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Abstrakt 
I dette projekt har vi udviklet et it-system, der kan hjælpe tennistrænere med at planlægge deres 
tennistræning. Vores case er Ledøje-Smørum Tennisklub. Vi indsamler ønsker og behov gennem 
interviews, dokumenter, eksisterende systemer, og erfaring med selv at prøve at planlægge 
tennistræning. De indsamlede ønsker omsættes til en kravspecifikation i form af en række use 
cases. Vi designer et system i form af en hjemmeside samt en iOS applikation til tennisklubbens 
trænerstab. Vi fokuserer på at lave et brugervenligt design, og anvender usability principper og 
usability tests hertil. Vi afprøver det udviklede system, og sikrer os at der er sporbarhed fra alle 
ønsker, over use cases, til design, implementering og test. Til sidst konkluderer vi, at vi har lavet et 
system til Ledøje-Smørum Tennisklub, der i meget høj grad opfylder de ønsker til et nyt it-system, 
som vi blev præsenteret for. Men også at fordi vi har arbejdet i en timebox med fast deadline, så 
er der stadig er plads til forbedring og videreudvikling. 
 
Abstract 
In this project we have developed a computer system that can help tennis coaches to plan their 
tennis training. Our case is the Ledøje-Smørum Tennis Club. We collect the wishes and needs 
through interviews, documents, existing systems, and our own experience in planning tennis 
training. The collected wishes and needs are analysed, ending up with a requirement specification 
in the form of a series of Use Cases. We design a system in the form of a website and an iOS 
application for the tennis club's coaching staff. We focus on creating a user-friendly design and 
apply usability principles and usability testing. We test the developed system, and ensure 
ourselves us that there is traceability from all wishes through the use cases, through design and 
implementation, and to testing. Finally, we conclude that we have created a system for the 
Ledøje-Smørum Tennis Club that, to a high degree, fulfills the need for a new IT system in the 
Ledøje-Smørum Tennis Club. However, because we have been working in a timebox with a fixed 
deadline, there is still room for improvement and further development. 
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1. Indledning  
Denne rapport er et datalogisk projekt, der tager udgangspunkt i Ledøje-Smørum Tennisklub. 
Inspiration til projektet har vi fået i kraft af, at et gruppemedlem er tennistræner i denne 
tennisklub og derfor kan berette om, at trænerstaben er løbet ind i nogle problemer. Således er 
det blevet påtalt, at trænerne i klubben forklarer og udøver tennisøvelser og spil på forskellige 
måder til eleverne, hvilket har skabt forvirring. De mangler derfor en fælles platform, hvor 
trænerne kan oprette og bruge hinandens tennisøvelser. På denne måde får trænerne en mere 
homogen forståelse for tennisøvelserne, hvilket kan resultere i en mere ensartet tennistræning på 
tværs af trænerstaben.  
Med udgangspunkt i trænerstabens problemstillinger fandt vi det interessant at undersøge, 
hvordan vi kunne designe en eller flere teknologier til at imødekomme tennisklubbens problem. Vi 
er derfor indgået i et samarbejde med Ledøje-Smørum Tennisklub, og i særdeles cheftræner Mia 
Pries-Heje, der har fungeret som vores slutbruger, og som løbende har testet og evalueret vores 
løsning til tennisklubben.     
 
1.1 Om Ledøje-Smørum Tennisklub  
Ledøje-Smørum Tennisklub er en lille klub fra år 1977 med seks udendørs tennisbaner. 
Tennisklubben har omkring 190 medlemmer, hvoraf ca. 100 er juniorspillere. Klubben tilbyder 
træning til alle spillere og har medlemmer lige fra fire årige børn til pensionister.  
Udover medlemmerne består klubben af en bestyrelse, samt en cheftræner, tre tennistrænere og 
tre hjælpetrænere1. 
 
1.2 Forhåndsviden 
I indledningen har vi givet udtryk for, hvordan et gruppemedlem, der i kraft af at have været 
tennistræner i Ledøje-Smørum Tennisklub i fem år, har forhåndsviden vedrørende de problemer, 
                                                            
1 http://www.lsi-tennis.dk/klubben.aspx (Besøgt d. 21/5 2014) 
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som tennistrænerne døjer med. Nogle af disse problemer i tennisklubben, som han selv har 
erfaret, er blandt andet, hvordan der er forskel på, hvordan tennistrænerne udfører øvelser samt 
uklarhed om, hvad disse øvelser skal kaldes. I forlængelse af dette kan det være svært at overtage 
en anden træners træning, når vedkommende f.eks. bliver syg, idet de ikke har en fælles 
referenceramme for tennistræningen. 
Ligeledes har gruppemedlemmet erfaret, hvordan trænerne ofte planlægger tennistræning til 
måske 12 personer, hvor der så kun dukker fire personer op. En tennistræning tager ofte lang tid 
at planlægge, når man skal forberede nye øvelser, eller når man skal forberede træning til mange 
elever.  
 
1.3 Målgruppe  
Målgruppen for vores system er hovedsageligt trænerstaben i Ledøje-Smørum Tennisklub, hvilket 
er en blanding af mænd og kvinder. Alle klubtrænere2, med undtagelse af en enkelt træner, er 
under 25 år, hvorfor vi kan gå ud fra, at alle er bekendt med- og bruger teknologi i hverdagen. Da 
trænerne en gang imellem bliver udskiftet, er det ofte juniorspillerne, der overtager trænerjobbet. 
Spillere, der i den nærmeste fremtid skal uddannes som tennistrænere, vil derfor i høj grad være 
juniorspillere, da de ældre spillere desuden også har givet udtryk for, ikke at være interesserede i 
at uddanne sig. På denne måde kan vi derfor forvente, at systemet også i fremtiden vil blive brugt 
hovedsageligt af unge personer, og dette vil derfor indgå i vores design overvejelser.   
Cheftræneren3 Mia Pries-Heje er mere erfaren end de resterende trænere i Ledøje Smørum 
Tennisklub, idet hun har gået igennem en længere uddannelse. Hun har derfor en bredere viden 
inden for tennisfaget samt et overblik over de forskellige træneres tennistræning, og hun vil 
endvidere have mulighed for at påvirke de andre trænere til at benytte den løsning, vi udvikler. 
Hun vil derfor fungere som repræsentant for vores målgruppe. 
                                                            
2 For at få uddannelse som klubtræner kræver det at man er fyldt 18 år, og at man som minimum tager den 
grundlæggende træneruddannelse, der i alt består af fire kurser af 14 timers teori og praksis på banen 
(www.tennis.dk) (Besøgt d. 19/5 2014) 
3 For at blive cheftræner i mellemstore danske klubber, skal en træner over seks weekendkurser via tenniscoach-
uddannelsen udvide sine kompetencer i forhold til anatomi, taktik, idrætspsykologi, fysisk træning, idrætsskader, 
ernæring og træningsplanlægning. (www.tennis.dk) (Besøgt d. 19/5 2014) 
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2. Problemformulering 
Gennem vores forhåndsviden og interviews med cheftræner Mia Pries-Heje er vi kommet frem til 
følgende problemformulering: 
 Hvordan kan vi løse eller minimere de problemer, som Ledøje-Smørum Tennisklubs trænerstab har 
med planlægning af tennistræning, så den fremstår mere homogen på tværs af trænerstaben?  
 
2.1 Delspørgsmål 
Den oplagte løsning til ovenstående problemformulering er selvfølgelig et IT system, der kan 
hjælpe trænerne, f.eks. til at dele gode idéer m.h.t. træning og til at inspirere hinanden. Derved 
opnås også, at træningen på tværs bliver mere homogen; altså en løsning på det foreliggende 
problem. For at sikre ibrugtagen af systemet skal det selvklart kunne anvendes på en 
teknologiplatform, som trænerne har, og det skal være brugervenligt, dvs. let at lære, effektivt i 
brug og tilfredsstillende for den enkelte træner at anvende (Molich 2003:23). 
Dette leder så til formuleringen af følgende delspørgsmål, der skal besvares, for at svare på 
problemformuleringen: 
a) På hvilke platforme vil Ledøje-Smørum tennisklub trænerstab være interesseret i at benytte 
vores løsning? 
b) Hvordan kan vi gøre det nemmere og hurtigere for trænerne internt at dele øvelser?  
c) Hvordan kan vi skabe en brugervenlig brugergrænseflade? 
Når disse delspørgsmål er besvaret, vil vi nemmere kunne besvare vores problemformulering. 
 
2.2 Afgrænsning 
Vi har afgrænset os til udelukkende at fokusere på at lave en løsning, der er beregnet til Ledøje-
Smørum Tennisklub, selvom løsningen godt kunne have henvendt sig til tennisklubber generelt. 
Grunden til, vi har valgt at designe løsningen på denne måde, er for at målrette løsningen direkte 
til Ledøje-Smørum tennisklub. Således har vi været målrettede på at opfylde de specifikke behov 
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og forslag, som er blevet fremlagt af cheftræneren, i stedet for at tilegne en løsning for 
tennisklubber generelt. På denne måde har vi ikke været nødsaget til at lave funktioner, som 
kunne være nødvendige for andre tennisklubber, men vi har udelukkende kunnet koncentrere os 
om funktioner, som Ledøje-Smørum Tennisklub har været interesserede i. Dét, at vi er klar over, at 
vores løsning vil blive taget i brug, er også en grund til, at vi har valgt at designe vores produkt 
specifikt til dem. 
Vi har ligeledes valgt at afgrænse os fra at udvikle en mobilapplikation til Android og i stedet kun 
lave en til iOS, idet vi har en forhåndsviden om, at ingen trænere i tennisklubben benytter sig af en 
Android platform. Hvis vi havde haft ekstra tid i projektforløbet, kunne det også have været en god 
øvelse af udvikle en mobilapplikation til Android, både da det vil give ekstra 
programmeringserfaring, men også fordi at en kommende træner i Ledøje-Smørum Tennisklub 
måske måtte have en Android telefon.   
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3. Metode og fremgangsmåde 
I dette kapitel vil vi diskutere og vælge, hvilke metoder vi vil benytte for at besvare 
problemformuleringen. 
Når man skal udvikle software, er det essentielt for et vellykket projektforløb at have struktur, 
værktøjer og overblik over, hvor man befinder sig i processen. Således består forløbet ikke kun af 
kodning af et produkt, men også af analyse, design, test og feedback.  
For at få struktur og overblik over de forskellige processer i produktudviklingen er det nødvendigt 
for os at have en rammemodel, som kan hjælpe os med at få et velstruktureret udviklingsforløb. I 
vores undervisning er vi blevet præsenteret for principperne fra udviklingsmetoden Unified 
Process (Larman 2005). Ved anvendelse af denne metode er det nærliggende for os at benytte 
Unified Modelling Language (UML) til at udvikle Use Cases, diagrammer, etc., som kan give os 
bedre overblik. Formålet med UML er altså ikke at dokumentere, men at få udvikleren til bedre at 
forstå hvad det er, brugeren har behov for (Larman 2005: 30). 
I stedet for Unified Process kunne vi have valgt en traditionel vandfaldsmodel (EDB-Lex 1991: 577), 
hvilket kunne have givet os en fin fasemodel ved faseovergangene, men som ikke i samme grad 
ville have sikret, at vi opfylder brugerens behov. Vi kunne også have anvendt SCRUM, dvs. en agil 
metode4, hvor man er parat til mange forandringer, men det ville kun have hjulpet os, hvis 
brugeren ikke havde kunnet fortælle os, hvad vedkommende ønskede sig eller skiftede mening 
hele tiden, men dette var ikke aktuelt i vores tilfælde. 
 
Vores empiriske tilgang til projektet vil hovedsageligt bestå af at foretage semistrukturerede 
interviews med cheftræneren fra Ledøje-Smørum Tennisklub. Disse interviews kan vi bruge til at 
indsamle data omkring behov og krav for de systemer, vi skal udvikle. De prototyper, som vi 
udvikler på baggrund af interviews, vil vi iterativt i projektforløbet udføre usability tests og/eller 
usability evalueringer af, for at sikre at de overholder brugervenlighedsprincipperne. Derudover vil 
                                                            
4 http://scrummaster.dk/da/om-scrum/88-scrum-hvad-i-al-verden-er-det.html (Besøgt d. 27/5) 
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vi anvende en afprøvningsmetode, der består af interne (White-box) og eksterne (Black-Box) 
afprøvninger for at validere funktionaliteten og kvaliteten af vores systemer.   
Grunden til, vi har valgt at benytte denne afprøvningsmetode, er, fordi den er effektiv til at opdage 
fejl i det system, man har udviklet (Bertelsen et al. 1991:546). Vi har i projektforløbet løbende 
lavet større eller mindre ændringer i hjemmesiden, men vi har dog kun foretaget afprøvninger i 
slutningen af projektet. 
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4. Baggrundsteori 
I dette kapitel vil vi først beskrive principperne for Unified Process, hvorefter vi vil beskrive 
brugervenlighedsbegrebet usability, samt en række af de faktorer der skal sikre, at oplevelsen af et 
produkt eller en service fremstår så værdi –og meningsfuld for brugeren som muligt.  
 
4.1 Unified Process 
Unified Process er en fleksibel udviklingsmetode til at opbygge objekt-orienterede systemer og er 
kendetegnet ved at være iterativ; hvor udvikling og feedback er organiseret i iterationer delt over 
hele projektforløbet:  
”[…] involves early programming and testing of a partial system, in repeating cycles. It also 
normally assumes development starts before all the requirements are defined in detail; feedback is 
used to clarify and improve the evolving specifications.” (Larman 2005: 24). 
Disse iterationer medfører, at systemet i små skridt kan tage form, før alle ønskede krav og design 
foreligger til udarbejdelse, hvor tests og hurtig feedback er sidste skridt for hver iteration. 
Discipliner som kravspecifikation, design, kodning og tests skal dermed ikke opfattes som 
processer adskilt fra hinanden, som det er kendetegnet ved f.eks. vandfaldsmodellen, hvor man 
forsøger at udvikle alle krav, før man begynder på selve kodningen. Sekventielle 
udviklingsmetoder kan derfor ofte være forbundet med fejl, idet ikke alle kravspecifikationer er 
forudsigelige samt gangbare for et helt projektforløb: ”Software is not usually a domain of 
predictable or mass manufacturing – low-change areas where it is possible and efficient to define 
all the stable specifications and reliable plans near the start.” (Larman 2005: 24). En fordel ved 
Unified Process kan derfor i høj grad karakteriseres ved, at metoden søger at omfavne 
forandringer og feedback fra slutbruger og udvikler ved at erkende, at kravspecifikationen er 
foranderlig, idet man løbende erfarer og bliver klogere.  
 
Ved Unified Process kan det samlede projekt inddeles i fire overordnede faser; inception, 
elaboration, construction og transition, hvor hver fase består af en række discipliner, som gentages 
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i iterationer flere gange i hver fase. Af disse discipliner kan blandt andet nævnes requirements, 
implementation, test og deployment.  
 
Billede 1: Faser og discipliner ved Unified Process5 
 
Ved den indledende fase etableres projektet, hvor man overvejer dets primære formål, krav, laver 
Use Cases, forbereder og starter udviklingsmiljø samt undersøger, om der er bevæggrund for at 
fortsætte projektet. Man undersøger dermed om projektet overhovedet er gennemførligt (Larman 
2005: 47-48). I kraft med at man iterativt udvikler og tester, kan den indledende kravspecifikation 
løbende regulere sig, efterhånden som projektet tager form. På grund af øget kendskab og 
erfaring til produktet, som udvikler såvel som bruger gør sig efter hver iteration, kan den 
indledende kravspecifikation differentiere sig fra senere i projektforløbet, eftersom den viser sig 
ikke at være realistisk eller eftertragtet mere på grund af erfaringen, man har tilegnet sig.  
 
Efter den indledende fase fortsætter projektet iterativt med varierende grad af de forskellige 
discipliner afhængig af, hvor langt man er kommet i projektforløbet. Hver iteration er et ufuldendt 
men funktionelt system, hvilket kan afprøves af slutbrugeren og udvikleren, men som ikke vil være 
klar til at komme i produktion: ”End-users have a chance to quickly see a partial system and say, 
                                                            
5 http://www.technologyuk.net/computing/sad/methodologies.shtml (Besøgt d. 28/5 2014) 
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´Yes, that´s what I asked for, but now that I try it, what I really want is something slightly 
different´.” (Larman 2005:21).  
Efter hver iteration kan systemet videreudvikles, og for hver iteration arbejdes der konstruktivt 
hen mod det endelige system. På denne måde kan det være nødvendigt at gennemgå mange 
iterationer, før det endelige produkt er klar til lancering i den afsluttende fase, men den 
tilbagevendende hurtige feedback på systemet, nedsætter risikoen for at projektet ikke lykkes i 
sidste ende, idet udvikleren i samarbejde med slutbruger søger at finde frem til en solid arkitektur 
for systemet (Larman 2005: 27). 
 
4.2 Interview teori 
Vi har valgt at foretage semistrukturerede interviews, eftersom dette giver os mulighed for at 
forberede nogle åbne spørgsmål på forhånd, som ikke medfører at interviewpersonen svarer i 
simple enstavelsesord. Grunden til, vi har foretaget to interviews med cheftræneren for Ledøje-
Smørum Tennisklub, er for, at vi kan få feedback på vores systemer i løbet af projektforløbet. 
Endvidere regner vi ikke med at kunne få en fyldestgørende og endelig kravspecifikation allerede 
fra det indledende interview, hvor vi derfor ser det som en fordel, at få slutbrugeren til at give 
feedback på vores systemer i et efterfølgende interview. 
Som inspiration til hvordan vi foretager så succesfuldt et interview som muligt, har vi valgt at 
benytte nogle få af principperne fra bogen ”Interview” (Kvale og Brinkmann 2008). I denne bog 
fremgår det bl.a., hvordan det er god skik, inden interviewet begynder, at intervieweren starter 
med at give interviewpersonen en briefing, som skal definere situationen samt fortælle om 
formålet med interviewet (Kvale og Brinkmann 2008:149).  
Herefter kan selve interviewet begynde, hvor man skal sørge for at have forberedt nogle 
overordnede spørgsmål, som både er korte og enkle, hvilket medfører at den interviewede ikke 
bliver forvirret og måske ikke kan overskue spørgsmålet (ibid.).  
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4.3 Usability  
Brugervenlighed, på engelsk usability, er et udtryk for en række parametre, heriblandt hvor let og 
logisk et produkt eller et system er at anvende, dvs. hvor hurtigt brugeren kan lære at benytte et 
produkt, så vedkommendes mål opnås. Når vi ser på brugervenlighed, kan vi gøre brug af en 
række virkemidler og heuristikker til at imødekomme brugerens oplevelse så godt som muligt, 
men det er samtidig vigtigt at forstå, at ikke alle brugere opfatter brugervenlighed ens. Èn bruger 
kan have let ved at bruge en applikation, mens en anden måske har svært ved det. 
Brugervenlighed er derfor ikke en målbar objektiv størrelse, som vi kan teste gennem et 
computerprogram, men kræver derimod nærgående samtaler og observationer med brugerne i 
fokus, også kaldet usability testing. Man kan derfor kun prøve at give et generelt skøn over de 
faktorer og parametre, der kan være med til at give brugeren en god oplevelse6. På trods af den 
overvejende subjektive virkning af brugervenlighed var det alligevel vigtigt for os, at vi fra start af, 
inden vi gik i gang med at designe, allierede os med en række retningslinjer, for hvad der er god 
kutyme inden for brugervenlighed. På den måde sikrede vi at ramme den generelle bruger så godt 
som muligt.  
Inden det giver mening at tale om brugervenlighed, er det vigtigt, at vores hjemmeside opfylder 
en række kvalitetskrav, da disse er forudsætninger for at en hjemmeside kan have god 
brugervenlighed. Et af disse krav går ud på, at en hjemmeside skal være pålidelig, dvs. at siden skal 
være funktionsdygtig uden store fejl, da brugeren nemt vil kunne miste tilliden til hjemmesiden. 
Det er i særdeleshed alvorligt, hvis disse fejl medfører, at brugeren mister data og må gøre sit 
arbejde om. Et andet krav, der er nødvendigt at have med, når man vil sikre et højt kvalitetsniveau 
for sin hjemmeside, er at sørge for, at den data, som brugerne betror hjemmesiden med, er 
beskyttet, så uvedkommende hverken kan læse eller ændre i denne. Afslutningsvis er det 
essentielt, at brugerne altid har adgang til hjemmesiden, når de har brug for det (Molich 2003:22).  
Der tages udgangspunkt i følgende seks forskrifter for, hvad god brugervenlighed indeholder.  
Intuitivt design: Det intuitive design handler om, at brugeren opfatter produktet som let 
gennemskueligt, og at benyttelsen af produktet ikke kræver yderligere vejledning. Et intuitivt 
                                                            
6 www.usability.gov (Besøgt d. 22/5 2014) 
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design er, når brugeren kan fokusere på at løse en given opgave uden at tøve et sekund. En dør 
med et dørhåndtag er et eksempel på et intuitivt design7. Vi ved alle, hvordan et dørhåndtag skal 
bruges; man tager fat, trykker ned, trækker eller skubber i døren for at åbne. Det vil derimod ikke 
forekomme os særligt intuitivt, hvis man pludselig skulle trække op i håndtaget for at åbne. 
Indlæringstid: Herved beskrives den læringskurve, en brugergrænseflade kan have. Dvs. hvor 
hurtigt en bruger, som aldrig har set grænsefladen før, selv kan lære at udføre simple opgaver 
(Molich 2003:23).  
Genindlæringstid: Herved beskrives, hvorvidt en bruger, der ikke har brugt et givet produkt eller 
en service i et stykke tid – eller måske kun benytter det sjældent – kan huske, hvordan man 
benytter disse på et ligeså effektivt niveau, som sidste gang de brugte produktet (ibid.). Vi 
glemmer eksempelvis aldrig, hvordan man laver en søgning på søgesiden Google, eller hvordan 
man søger efter en video på YouTube. 
Effektivitet: Effektiviteten bekriver den hastighed, selv garvede brugere kan løse bestemte opgaver 
med ved brug af grænsefladen (ibid.). I vores case kunne det eksempelvis være interessant at se 
på, hvor lang tid det tager for en af trænerne at oprette en ny øvelse på hjemmesiden.  
Subjektiv tilfredshed: Denne del beskriver den subjektive tilfredshed ved produktet. Tilfredsheden 
kan komme til udtryk gennem usability tests, som eksempelvis spørgeskemaer og interviews 
(ibid.).  
Fejlhyppighed: Her kigges på, hvor tit brugeren laver fejl ved brug af produktet, hvor alvorlige disse 
fejl er, og hvordan brugeren løser disse fejl undervejs8. 
 
4.3.1 Principper for brugervenlighedsdesign 
Når vi ser på ovenstående overordnede forskrifter for god brugervenlighed og med vores 
målgruppe i baghovedet, vil det være interessant at se nærmere på en række mere specifikke og 
                                                            
7 www.usability.gov (Besøgt d. 22/5 2014) 
8 www.usability.gov (Besøgt d. 22/5 2014) 
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konkrete retningslinjer for, hvordan vi bedst muligt opnår en generel brugervenlig oplevelse på 
vores hjemmeside.  
Informationsarkitekt og brugeroplevelsesekspert Steve Krug gennemgår i bogen ”Don’t Make Me 
Think!”, (Krug 2006), en lang række designprincipper når man skal udvikle og designe 
hjemmesider. Derudover har Rolf Molichs bog, ”Brugervenligt webdesign” (Molich 2003) ligeledes 
bidraget til forståelsen for det brugervenlige design. Krugs design mantra går i grunden ud på de 
samme ting, som beskrevet tidligere i afsnittet, men han argumenterer for, at det vigtigste og 
mest grundlæggende princip inden for god brugervenlighed afhænger af, at brugerne ikke stopper 
op og tænker over, hvordan de løser en given opgave. Som web-designere bør vi derfor undgå 
designløsninger, der får brugeren til at stille spørgsmål. ”It means that as far as is humanly 
possible, when I look at a Web page it should be self-evident. Obvious. Self-explanatory. I should be 
able to “get it”—what it is and how to use it—without expending any effort thinking about it.” 
(Krug 2006:11). Heriblandt nævner han vigtigheden af at have klare navne på bl.a. links og 
knapper, der ikke kan misforstås eller forveksles med andre funktioner på hjemmesiden (Krug 
2006:14-15). Ligeledes skal designet på knapper og links gøre det klart for brugeren, at disse kan 
klikkes på. Hvis brugeren bare et splitsekund tænker: ”gad vide om jeg kan klikke her?”, vil det 
ifølge Krug være dårligt design. ”The point is, when we’re using the Web every question mark adds 
to our cognitive workload, distracting our attention from the task at hand. The distractions may be 
slight but they add up, and sometimes it doesn’t take much to throw us.” (Krug 2006:15).  
Sider med et klart visuelt hierarki er ligeledes en vigtig ingrediens, hvis vi vil skabe et klart overblik 
over hjemmesidens indhold, da vi som brugere af internettet ikke læser hjemmesider, men 
derimod skimmer dem for ord og sætninger, der fanger vores opmærksomhed (Krug 2006:22). At 
have et visuelt hierarki vil sige, at sidens indhold gøres let at forstå i en fart, bl.a. ved at sørge for 
at udseendet og alle de visuelle referencer klart og tydeligt skildrer forholdet mellem de forskellige 
ting på siden. Opdeling mellem hvilke ting der er beslægtede, og hvilke ting der er en del af noget 
andet, er med til at give hjemmesiden et klart visuelt hierarki.  
Krug nævner tre særlige træk ved et klart visuelt hierarki. Et af disse træk er, at jo vigtigere noget 
er, desto mere fremtrædende fremstår det, som eksempelvis overskrifter der typisk har en større 
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skrifttype, eller kan være skrevet med fed skrift og måske har en helt anden farve end den 
resterende tekst på siden.  
 
Billede 2  
Et andet træk er, at ting der hører sammen logisk også bliver relateret til hinanden rent visuelt. 
Ting der hører ind under samme kategori, skal derfor placeres inde for samme definerede område, 
ligesom ting og oplysninger kan være indlejret i afsnit og sektioner (Krug 2006: 31-32).  
 
Billede 3 
De fleste af os er efterhånden ved at være fortrolige med internettet, og man må som 
webdesigner erkende, at brugere i forvejen har mange forudindtagede oplevelser og meninger, 
når det kommer til at navigere rundt på hjemmesider. Her er det derfor vigtigt, at vi ikke glemmer 
de konventioner, vi omgiver os med i hverdagen, både i virkeligheden og på internettet. Vi er 
eksempelvis alle vant til den måde, aviser og avisartikler er sat op på med rubrikker, 
underrubrikker, brødtekst, etc. Mange af de samme konventioner er ligeledes overført til 
hjemmesider. Man kan derfor spørge sig selv, om det virkeligt er nødvendigt at opfinde den dybe 
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webside-tallerken en gang til, eller om det ikke bare er smartere at anvende den tallerken, 
brugerne allerede ved, hvordan man benytter? (Krug 2006: 36). En sidste ting Krug nævner er, 
hvordan unødig visuel støj kan medvirke til, at en hjemmeside nemt kan komme til at fremstå 
rodet og uoverskuelig. Hvis der er mange ting, der tigger om vores opmærksomhed – som f.eks. 
mange overskrifter, udråbstegn og flotte farver – risikerer man, at brugeroplevelsen bliver en 
meget distraherende affære. I eksemplet på billede 4 ses, hvordan nyhedskanalen MSNBC’s 
tidligere hjemmeside har en menu over forskellige interessante historier, men hvor hver historie 
er adskilt af en sort linje.  
 
Billede 4 
Alle disse sorte linjer bidrager dog til det visuelle støjniveau, hvilket gør det besværligt for 
brugeren at skimme gennem de forskellige historier. Løsningen kunne derfor være, at gøre linjerne 
mindre iøjnefaldende ved at ændre farven til en mere grålig nuance. På denne måde er det nu kun 
teksten på historierne, der springer i øjnene (Krug 2006: 38-39).  
Brugeren bliver således bombarderet med indtryk på hjemmesiderne, hvilket gør det endnu 
vigtigere for designeren at sørge for, at disse indtryk bliver kommunikeret ud til brugeren på en let 
og forståelig måde. Det er derfor vigtigt at ”holde brugeren i hånden”, så vedkommende ved, hvor 
de befinder sig på hjemmesiden. Af denne grund skal man eksempelvis altid sørge for, at navnene 
på links også stemmer overens med overskriften på de sider, de fører videre til (Molich 2003:71). 
Samme princip gør sig gældende, hvis brugeren eksempelvis skal udfylde en formular, der fylder 
mere end én side. Her er det vigtigt, at brugeren ved hvor langt vedkommende er i processen, og 
ligeså hvor langt der er igen (ibid.). 
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De vigtigste overordnede designprincipper kan herved opsummeres således: 
 Skab et klart visuelt hierarki på hver side 
 Benyt hellere end gerne konventioner 
 Opdel sider i klare veldefinerede områder 
 Gør det klart hvad man kan klikke på 
 Minimér det visuelle støjniveau 
 ”Hold brugeren i hånden” 
 
4.3.2 Usability evaluering 
Usability evaluering er en metode, der giver udviklerne brugbar feedback på problemer i forhold til 
usability principperne i user interfacet, således at der kan blive taget hånd om dem iterativt i 
design processen (Nielsen & Mack 1994:25-26). Inden ens produkt er klar til at blive afprøvet af 
brugere ved en usability test, kan udviklerne således foretage en usability evaluering for at afprøve 
systemet og finde frem til eventuelle problemer, som man kunne forestille sig ville blive alvorlige 
problemer for brugerne. Metoden foregår ved, at udviklerne enkeltvis afprøver systemet for 
derefter at diskutere og blive enige om problemer ved user interfacet, således at de ikke kommer 
til at influere, hvilke problemer de hver især oplever. En person kan have svært ved at finde alle 
problemer, der måtte være i forhold til usability, og derfor stiger effektiviteten af metoden ved at 
flere udfører metoden, samt at den udføres enkeltvis. Det er vigtigt, at udviklerne under 
afprøvningen af systemet, prøver at sætte sig i brugernes sted, (ibid.) og dermed tester user 
interfacet af systemet, som var det den første gang, de afprøvede det, hvilket f.eks. er tilfældet 
med metoden cognitive walkthrough9. Her afprøves de opgaver, som slutbrugeren hyppigst 
kommer til at prøve. En fordel ved at benytte denne metode er, at man tidligt i processen kan 
foretage test af sin protype og derfor ikke behøver involvere slutbrugerne endnu. 
 
                                                            
9 http://www.sigchi.org/chi95/proceedings/tutors/jr_bdy.htm (Besøgt d. 25/5 2014) 
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4.3.3 Usability testing 
Usability tests er et brugbart værktøj, som webdesignere og udviklere kan benytte til at bedømme, 
hvorvidt en hjemmeside er brugervenlig eller ej. Forløbet i en usability test går ud på at vise 
testpersonen noget – dette kan både være en fungerende hjemmeside, en prototype af en 
hjemmeside eller bare nogle skitser af, hvordan hjemmesiden kunne se ud – og herefter bede 
vedkommende om enten at forklare, hvad han/hun ser og oplever, også kaldet ”get it” testing, 
eller key task testing, der går ud på, at få personen til at løse nogle typiske opgaver på 
hjemmesiden, hvor man observerer, hvordan vedkommende gør dette (Krug 2006:133).  
Testpersonen kan med rette sagtens være en del af ens foruddefinerede målgruppe, men det er, 
ifølge Krug, langt vigtigere at prioritere hyppige tests fremfor brug af repræsentative brugere. ”If 
you want a great site, you’ve got to test. After you’ve worked on a site for even a few weeks, you 
can’t see it freshly anymore. You know too much. The only way to find out if it really works is to 
test it.” (ibid.). Når man tester sin hjemmeside, bliver man derfor hurtigt mindet om, at ikke alle 
tænker som en selv, eller bruger nettet som en selv. Usability tests giver webdesigneren et indblik 
i brugerens tankegang, der – sammen med vores egen viden og erfaring om webdesign, vores 
professionelle vurderinger og sunde fornuft – kan gøre det nemmere for os at træffe vigtige 
beslutninger (Krug 2006:135). Det er derfor vigtigt, at man ikke ser usability testing som en 
engangsaffære, man bruger til at beslutte, om man skal gøre det ene eller andet. Testene skal ses i 
forbindelse med hele processen og er derfor af iterativ karakter. Man laver noget, tester det, fixer 
det og tester igen. Derfor er det også afgørende, at man tester hele vejen gennem processen og 
helst gerne så tidligt som muligt, hvis man vil opnå et så godt resultat som muligt. Tests, der er 
udført tidligt i processen, er ofte langt mere brugbare end tests foretaget sent i processen (Krug 
2006:134). 
 
4.4 Afprøvning af systemer 
Afprøvningsmetoden, der består af en intern (White-box) og ekstern (Black-box) afprøvning, er 
effektiv til at opdage fejl i det system, man har udviklet (Bertelsen et al. 1991:546).  
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Ved eksternafprøvning (Black-box) tester vi koden set fra en brugers synspunkt, hvor vi ved en 
internafprøvning (White-box) går ind og kigger på vores kode, og afprøver vores funktioner for fejl, 
som brugeren muligvis ikke ville have lagt mærke til (Bertelsen et.al 1991:546). Når man har 
udviklet et produkt, er det vigtigt at afprøve, om det kan de ting, som man gerne vil have, det skal 
kunne. Selvom man flere gange undervejs har forsøgt at rette fejl, er det stadig nødvendigt at lave 
en afprøvning af produktets funktionalitet, så man kan dokumentere og sikre sig mod, at der ikke 
er fejl, som kan få systemet til at gå i uorden. 
Måden afprøvningen af et system foregår på er ved at sammenligne ”forventede resultater” med 
de faktiske ”resultater”, som man får ved at teste de forskellige funktioner i systemet for herved at 
kunne dokumentere eventuelle afvigelser. Disse bruges til at kortlægge, hvad der bør tilføjes eller 
forbedres i produktet.  
"Afprøvning af et program foregår normalt i to faser. Den første er aflusningen (eller 
debugging) af et nyudviklet program, hvor de groveste fejl søges fanget, så 
programmet kan køre uden at gå ned (der er "hul igennem"). Den anden fase er den 
systematiske afprøvning, som også anvendes under vedligeholdelse" 10.  
 
4.5 iOS principper 
Objective-C, som er det sprog, der bruges til at udvikle en iOS applikation, er et objekt orienteret 
programmeringssprog, hvilket betyder, at det giver udvikleren mulighed for at inddele sit system i 
mindre dele. Disse dele er objekter, der enten kan være prædefinerede som knapper, tableviews, 
navigationcontrollers, eller objekter som udvikleren selv definerer (Appcoda 2014:144). For at 
forstå de forskellige objekters funktioner, er det væsentligt at forstå forholdet mellem Model-
View-Controller (MVC): ”The core idea behind MVC is to clearly separate user interface into three 
areas (or groups of objects) that each area is responsible for a particular functionality” (Appcoda 
2014:82).  
                                                            
10 http://www.version2.dk/leksikon/Afpr%C3%B8vning (Besøgt d. 24/5 2014) 
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Billede 5: Model, View og Controller 
 
Ovenstående billede er et eksempel på, hvordan de forskellige parter af en applikation interagerer 
med hinanden. Dette eksempel er en applikation med madopskrifter, hvor data, der f.eks. kan 
være et array objekt indeholdende opskrifter, er gemt i Model. Den måde hvorpå data, 
madopskrifterne, bliver visualiseret på til brugeren, der benytter applikationen, er via et 
UITableView objekt, som er en del af View. Imellem disse to parter arbejder Controlleren som et 
bindeled. Når brugeren aktiverer en given opskrift et sted på skærmen, på View, sørger 
Controlleren for at oversætte den rette operation i Model. Når View skal fremvise dataen fra 
Model, er det altså Controllerens job at sørge for, dette sker (Appcoda 2014:83).    
 
Et andet grundlæggende princip at beskæftige sig med, når man arbejder med software design, er 
separation of concern, hvilket omhandler, hvordan et objekt er afhængigt af et andet objekt, når 
en bestemt opgave skal fuldføres  (Appcoda 2014:72). Dette er blandt andet tilfældet ved Model-
View-Controller forholdet, som vi allerede har beskrevet, men det er også gældende i vores 
tilfælde med tableViews, hvor delegates bestemmer, hvorledes en bestemt opgave skal løses. En 
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delegate er en protocol i Objective-C, der definerer, hvilke krav der kan være til koden, som når 
man f.eks. beskæftiger sig med tableViews. Derfor er det en god idé at implementere to delegates, 
som en indikation til compileren om, at man vil benytte deres metoder i sin klasse. De to delegates 
er henholdsvis ”UITableViewDataSource” og ”UITableViewDelegate”, hvor den første delegate 
definerer nogle obligatoriske metoder, der skal bruges til at fremvise data i tableView, hvor den 
anden har med selve fremvisningen af tableViews at gøre (Appcoda 2014:42, 72). 
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5. Dataindsamling 
Vi vil i dette afsnit præsentere de resultater, vi fik ud af interviewene. Vi har afholdt to 
semistrukturerede interviews, hvor interviewpersonen var cheftræneren for Ledøje-Smørum 
Tennisklub. Disse har givet os indsigt og kendskab til, hvilke problemstillinger tennisklubben måtte 
have haft, samt hvilke behov og krav de stillede til løsningen, som vi skulle udvikle.  
 
5.1 Indledende interview 
Det indledende interview med cheftræner Mia Pries-Heje blev holdt d. 8 marts 2014. Vi tog højde 
for, så vidt muligt ikke at komme til at influere interviewpersonens svar ved eksempelvis nik og 
smil, hvilket kan komme til at henlede interviewet i en bestemt retning. I forlængelse af dette var 
vi også opmærksomme på, at cheftræneren både er søster og kollega til et gruppemedlem. Derfor 
har vi været opmærksomme på ikke at lade dette gruppemedlem stille spørgsmål til 
interviewpersonen, eftersom vedkommende kunne komme til at influere interviewpersonens svar, 
da de kender hinanden privat. Vi ønskede dermed ikke at komme til at lede interviewet i en 
bestemt retning, og derfor var dette gruppemedlem kun til stede under interviewet, men fik altså 
ikke mulighed for at stille interviewpersonen spørgsmål.  
Inden selve interviewet begyndte, altså før optagelsen startede, opridsede vi status og formål med 
projektet for interviewpersonen, således at hun havde en klar fornemmelse for, hvad vi ønskede 
med projektet. Idet hun kender det ene gruppemedlem privat, var hun dog på forhånd gjort 
bekendt med, hvad vores overordnede formål og ønsker for projektet drejede sig om. Hun kendte 
derfor godt vores synspunkt på, at en hjemmeside ville være et system, vi godt kunne tænke os at 
udvikle til dem, og dermed har vi influeret interviewpersonen i en vis grad.  
Vi stillede interviewpersonen en række spørgsmål i det indledende interview11, hvor vi vil 
fremhæve alle ønskerne i afsnit 6.1 ”Databehandling”,  hvilke vil blive brugt til at lave use cases. 
 
                                                            
11 Dette kan høres i lydfilerne ”Indledende interview 1” og ”Indledende interview 2” 
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Interviewpersonen lagde i interviewet i høj grad vægt på nogle overordnede funktioner og 
systemer, som hun udtrykte et ønske for. Hun kom især ind på ønsket om, at kunne oprette 
øvelser i et øvelsesbibliotek, hvilket alle trænere i klubben skulle have mulighed for at tilgå, slette 
og rette i. Hun understregede, at det ikke var vigtigt for hende at have administratorrettigheder, 
da hun stoler på, at de andre trænere godt selv kan styre indholdet. I øvelsesbiblioteket så hun 
gerne, at de forskellige øvelser kunne være inddelt i nogle overordnede kategorier, som grundslag, 
specialslag, serv og flugtninger. Endvidere så hun gerne, at der under hver enkelt øvelse var en 
række specifikationer, der bl.a. kunne opremse, hvor mange antal spillere, øvelsen retter sig mod, 
deres alder samt niveau. Desuden udtrykte hun også en interesse for at kunne opdele øvelserne, 
alt efter om de var af typen teknisk, mental, hygge eller kampfokuseret. Desuden kunne trænerne 
have mulighed for at sortere i de oprettede øvelser ud fra nogle af de ovenstående kategorier, 
samt skrive kommentarer under hver enkelt øvelse. Hun udtrykte dog, at disse to funktioner var 
mindre vigtige. 
Interviewpersonen forklarede desuden, hvordan de normalt finder inspiration til træning og 
programlægning. Her fremhæver hun især øvelsesbiblioteket på DGI’s hjemmeside12, bøger og 
YouTube samt diverse betalingssider. Dog synes hun ikke, at disse er tilstrækkelige nok til hende. 
Hun nævner bl.a. at betalingssider ofte er ret dyre at benytte og har en meget svingende kvalitet. 
YouTube kan være brugbart, men øvelserne man finder er ofte meget uspecificerede og svære at 
finde. DGI’s øvelseskatalog er ret omfattende, men hun savner muligheden for selv at kunne tilføje 
nye øvelser. Dette er ifølge vores interviewperson en vigtig funktion, da hun og trænerne ofte selv 
finder på nye øvelser, eller variationer af allerede kendte øvelser, som de gerne vil kunne gemme 
og dele med hinanden. 
I forlængelse af øvelsesbiblioteket spurgte vi ind til, på hvilke platforme hun gerne ville kunne tilgå 
systemet. Hertil gav hun særligt udtryk for, at hun gerne ville kunne tilgå systemet på en mobil 
platform som iPhone og iPad, da hun ikke ville have interesse i at medbringe sin bærbare 
computer til træningen. Dog siger hun, at hun alligevel ville planlægge træningsprogrammet 
hjemmefra, hvilket hun sagtens kunne gøre på sin bærbare computer.   
                                                            
12 http://traenerguiden.dgi.dk/Tennis# (Besøgt d. 23/5 2014) 
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En anden vigtig funktion, hun nævnte, var et redskab til at se, hvor mange der ville møde op til 
tennistræning. Dette ville være brugbart for trænerne at vide i deres planlægning, da nogle øvelser 
ofte kræver, at man kender det bestemte antal deltagere. Hun mener dog, at det kan være svært 
at få de unge til at tilmelde sig via sådan en service, medmindre det bliver meget nemt og 
tilgængeligt at bruge for dem. 
Da vi spørger ind til, om hun tror, at spillerne også ville benytte sig af et øvelsesbibliotek, giver hun 
klart udtryk for, at de kunne bruge det til selv at finde idéer til selvtræning, men at de ikke skulle 
have mulighed for at kunne oprette, slette og redigere i øvelserne. 
Til sidst bad vi hende om at, hvis hun skulle lave en prioritetsliste over de ønsker hun helst så 
opfyldt, her nævner hun: 
1. En database over øvelser 
a. Mulighed for at oprette nye øvelser 
b. Redigere og slette øvelser 
c. Øvelserne skal være inddelt i kategorier 
d. Mulighed for at sortere i øvelser 
e. Uploade videoer 
2. Tilmeldingssystem til spillerne 
3. Beskedsystem  
 
5.2 Opfølgende interview  
Vi foretog yderligere et interview med cheftræner Mia Pries-Heje d. 6 maj 2014. Her startede vi 
interviewet med at give en kort briefing, vedrørende hvor langt vi var kommet i projektforløbet, og 
hvordan resten af tidshorisonten så ud for projektet.  
Formålet med interviewet var endvidere at revidere cheftrænerens ønsker til vores løsning samt at 
få feedback på hjemmesiden, hvor interviewpersonen fik mulighed for at godkende og komme 
med forslag til forbedringer af design, samt afprøve hjemmesidens forskellige funktioner.     
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I interviewet understregede hun vigtigheden ved nogle funktioner, som hun allerede havde 
udtrykt ønske om i det indledende interview, men ligeledes nævnte hun nye ønsker.  
I forhold til øvelsesbiblioteket, som var af højeste prioritet i det indledende interview, nævner hun 
hvorledes, nyeste oprettede øvelser skal ligge øverst på de forskellige øvelsessider samt forsiden. 
Endvidere er det vigtigt, at når man opretter øvelser, skal disse kunne være en del af flere 
øvelseskategorier, som f.eks. både forhånd og serv, eftersom dette vil medføre, at trænerne ikke 
behøver at oprette den samme øvelse flere gange, men at de kan nøjes med en enkelt oprettelse. 
Udover de kategorier, som interviewpersonen fik lov at afprøve, kunne hun også godt tænke sig en 
kategori for opvarmningsøvelser.  
Interviewpersonen er ikke en ivrig bruger af YouTube, og derfor udtrykte hun usikkerhed om, 
hvordan man bruger YouTube til at uploade øvelsesvideoer til hjemmesiden. Dog udtrykte hun, at 
hun ikke vil være bange for at bruge denne tilgang, hvis det er enkelt og brugervenligt. Da hun 
hovedsageligt arbejder på iPad, er hun i tvivl om, at det kommer til at fungere ordentligt, når man 
tilgår en hjemmeside på den, da hun oftest er vant til at uploade billeder og videoer gennem en 
applikation. Dog, hvis det kommer til at fungere optimalt på en iPad, mener hun ikke, at man 
behøver at bruge en applikation for at tilgå hjemmesiden. Derudover mener hun ikke, det er 
smart, hvis man bliver nødt til at overføre billeder og videoer til sin computer, før man har 
mulighed for at uploade en øvelse på hjemmesiden.  
Endvidere udtrykker interviewpersonen, at det kunne være en god ide at implementere en 
funktion, hvor man kan tilføje ”ugens udfordring” til spillerne. Dette var dog ikke et behov, som 
hun i høj grad ønskede, da hun helst ville have, at øvelsesbiblioteket var funktionelt og fungerede 
upåklageligt.  
Ligesom under forrige interview, bad vi hende til sidst om at lave en prioritetsliste, over hvilke 
ønsker hun helst så opfyldt. Her nævner hun: 
1. Nem og brugervenlig måde at ligge billeder og videoer op, når man opretter nye øvelser. 
2. Øvelsesbibliotek må gerne kunne bruges på iPad og iPhone 
3. Mulighed for at kunne sammensætte og dele programmer med hinanden (trænerne) 
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6. Analyse  
I dette afsnit vil vi analysere, hvad vi fik ud af vores interviews, for derefter at modellere Ledøje-
Smørum Tennisklubs ønsker i nogle use cases, som vi vil bruge til at skabe overblik over, hvad vores 
løsning skal kunne.  
 
6.1 Databehandling 
I de to interviews, vi foretog, er vi kommet frem til en lang række ønsker, som cheftræneren gerne 
ville have en løsning på. Dog er mange af disse ønsker indbyrdes afhængige af hinanden, som 
f.eks. at man bliver nødt til at være logget in på hjemmesiden for at kunne oprette en øvelse. 
Ønsker fra interviewet er opstillet herunder:  
 
Ønske om at kunne… 
1. tilføje træner som bruger (administrator) 
2. oprette øvelser (trænere) 
3. give et navn til øvelser 
4. tilføje en eller flere kategorier til øvelser (forhånd, baghånd, etc.) 
5. tilføje min. og max. antal spillere til øvelser 
6. tilføje et eller flere niveauer, som øvelsen er beregnet til (begynder, let øvet, øvet) 
7. tilføje alder til øvelser (u6, u8, u10, u12, u14, u16, u18, o18) 
8. tilføje type til øvelser (teknisk, mental, hygge eller kampfokuseret) 
9. tilføje en eller flere boldtyper til øvelser (skumbold, rød bold, etc.) 
10. uploade billeder og videoer til øvelser 
11. inddele øvelser i kategorier (Forhånd, Baghånd, etc.) 
12. oprette kommentarer til øvelser (trænere) 
13. sortere i øvelser   
14. slette og rette øvelser (trænere) 
15. se nyeste øvelser øverst 
16. lave træningsplan   
17. tilmelde sig til tennistræning (spillere) 
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18. se tilmeldte spillere til træning (trænere) 
19. tilføje ”Ugens udfordring” (trænere) 
20. se ”Ugens udfordring” 
21. sende beskeder til hinanden (trænere) 
22. søge i øvelser på iPhone/iPad 
 
6.1.1 Use cases 
Efter vi nu har fremhævet tennisklubbens ønsker til vores løsning, kan vi nu lave disse om til use 
cases, for derefter at have et overblik over hvordan tennistrænere og -spillere skal kunne 
interagere og løse opgaver i systemet, hvilket vi derfor senere vil kunne lave eksterne (Black-box) 
afprøvninger på.  
 
1. Opret bruger (administrator) 
2. Log ind (trænere) 
3. Opret øvelse (trænere) 
4. Se øvelser 
5. Skriv kommentar (trænere) 
6. Rediger og slet øvelser (trænere) 
7. Lav træningsplan (trænere) 
8. Tilføj ”Ugens udfordring” (trænere) 
9. Se ”Ugens udfordring” 
10. Beskedsystem (trænere) 
11. Se tilmeldte spillere (trænere) 
12. Tilmeld træning (spillere) 
13. Se øvelser via applikation 
 
At ovenstående 13 use cases tilsammen opfylder de ønsker vi har fundet i vores 
dataindsamling vil vi visualisere i en tabel. Den lodrette kolonne beskriver de forskellige ønsker, 
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som tennisklubben har haft, og den vandrette række beskriver de forskellige use cases, som vi 
herefter har opstillet. Inde i tabellen sætter vi kryds ved den- eller de use cases, hvor dette ønske 
bliver afprøvet. Formålet er at skabe sporbarhed mellem ønsker og use cases. Som det ses, viser 
tabellen at alle ønsker opfyldes af en use case. 
Hver gang der er en funktion, som kræver, at man er logget ind på siden, bliver der sat et (x), som 
indikerer, at en given use case kun kan lade sig gøre, når man er logget ind.  
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6.2 Use case diagrammer 
Efter vi har fundet frem til ovenstående use cases, kan vi nu modellere dem i følgende use case 
diagrammer, for hvordan brugeren henholdsvis kommer til at benytte hjemmesiden og mobil 
applikationen: 
 
Billede 6: Use case diagram (Hjemmeside) 
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Billede 7: Use case diagram (Applikation) 
 
6.3 Use case beskrivelser 
Vi vil herunder opdele vores use cases i tre kategorier; administrator, trænere og spillere. Måden, 
hvorpå vi har sat disse kategorier op, er ved at give den enkelte use case en værdi fra 1 til 3, hvor 
værdi (1) betegner de mest vigtige, værdi (2) er mindre vigtige, og værdien (3) betegner use cases, 
der har den laveste prioritet.  
 
A. Opret bruger (1) (Administrator)  
a. Det skal være muligt for administrator at oprette nye trænere. 
i. Der skal indskrives trænerens fulde navn 
ii. Der skal tilføjes en e-mail  
iii. Den nye træner skal sættes til at være enten træner eller cheftræner 
iv. Der skal indskrives kodeord 
 
B. Log ind (1) (Trænere) 
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a. Det skal være muligt for træneren at logge ind på siden ved at bruge e-mail og 
kodeord. 
 
C. Opret øvelse (1) (Trænere) 
a. Det skal være muligt for træneren at oprette øvelser, hvis hun/han er logget ind. 
b. Træneren skal navngive øvelsen. 
c. Træneren skal tilføje en eller flere kategorier, som øvelsen tilhører. 
d. Træneren skal tilføje minimum og maksimum værdi for antal af spillere, som kan 
deltage i øvelsen. 
e. Træneren skal tilføje en eller flere sværhedsgrader til øvelsen. 
f. Træneren skal tilføje en eller flere aldersgrupper, som spillet passer til. 
g. Træneren skal tilføje en type for øvelsen. 
h. Træneren skal tilføje en eller flere boldtyper til øvelsen. 
i. Træneren skal kunne uploade et billede til øvelsen. 
j. Træneren skal kunne uploade en film til øvelsen. 
k. Træneren skal kunne tilføje en beskrivelse af, hvordan man udfører øvelsen. 
 
D. Se øvelser (1) 
a. Det skal være muligt at se alle de oprettede øvelser. 
b. Øvelserne skal stå sorteret, så den nyeste øvelse vil stå øverst. 
c. Det skal være muligt at sortere øvelser efter min og max antal spillere, kategori, 
type, sværhedsgrad, boldtype og alder. 
 
E. Skriv kommentar (2) (Trænere) 
a. Det skal være muligt for træneren at oprette kommentarer til en øvelse, hvis 
hun/han er logget ind. 
b. Kommentaren skal stå nederst på siden. 
 
F. Rediger/slet øvelse (2) (Trænere) 
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a.  Det skal være muligt for træneren at redigere eller slette en øvelse, hvis hun/han 
er logget ind. 
i. Rediger skal føre til ”Opret øvelse” med de eksisterende detaljer for øvelsen 
indskrevet (øvelsesnavn, kategori, sværhedsgrad, etc.). Derefter skal det 
samme ske for billede, film og beskrivelse. 
ii. Slet øvelse skal DELETE øvelsen, i de to tables ”Nye_Spil” og 
”spilbeskrivelse” i MySQL databasen, via dets spilnavn. 
 
G. Lav træningsplan (2) (Trænere) 
a. Trænere skal kunne oprette en træningsplan, hvis de er logget ind. 
b. Trænere skal kunne tilføje og gemme øvelser i deres træningsplan. 
c. Trænere skal kunne dele deres træningsplan med andre trænere.  
 
H. Tilføj ”Ugens udfordring” (3) (Trænere) 
a. Det skal være muligt for trænere at oprette en udfordring på hjemmesiden, hvis de 
er logget ind. 
 
I. Se ”Ugens udfordring” (3) 
a. Det skal være muligt for trænere og spillere at se ”Ugens udfordring” på 
hjemmesiden. 
 
J. Tilgå beskedsystem (3) (Trænere) 
a. Det skal være muligt for trænere at sende beskeder til andre trænere, hvis de er 
logget ind. 
 
K. Se tilmeldte spiller (3) (Trænere) 
a. Det skal være muligt for trænere at se, hvilke spillere der er tilmeldt en specifik 
træningsgang, hvis de er logget ind. 
 
L. Tilmeld træning (3) (Spillere) 
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a. Det skal være muligt for spillere at tilmelde sig en specifik træningsgang. 
 
M. Se øvelser via applikation (1) 
a.  Det skal være muligt at se alle de oprettede øvelser. 
b. Øvelserne skal stå sorteret, så den nyeste øvelse vil stå øverst. 
c. Det skal være muligt at søge efter en given øvelse 
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7. Design 
I dette afsnit vil vi redegøre for designet af vores løsning, der dels opfylder de use cases, vi nu har 
specificeret i vores analyse, dels opfylder det delspørgsmål vi stillede i problemformuleringen om 
usability. Vi vil starte med at argumentere for, hvordan og hvorfor vi har valgt at afgrænse os i 
forhold til de use cases, som vi fandt frem til i analyse afsnittet. Herefter vil vi sammenholde 
usability teorien med de æstetiske designvalg, vi foretog på hjemmesiden, samt argumentere for 
vores designvalg i forhold til applikationens funktionalitet. Sidst følger en begrundelse for vores 
tekniske designvalg og systemarkitektur.  
 
7.1 Design afgrænsning 
I analyseafsnittet fandt vi frem til flere use cases ud fra de ønsker, som cheftræneren for Ledøje-
Smørum Tennisklub havde udtrykt behov for i interviewet. Det stod hurtigt klart for os, at vi ikke 
havde mulighed for at imødekomme alle tennisklubbens ønsker i vores løsning, hovedsageligt på 
grund af at tidsrammen for projektet var begrænset.  
Derfor stod det klart for os, allerede tidligt i projektforløbet, at vi hellere skulle bruge tid og energi 
på kvalitet i stedet for kvantitet. Ud fra et risk-driven synspunkt valgte vi derfor at lave en brugbar 
og funktionel hjemmeside med kun få funktioner, som tennisklubben rent faktisk kunne tage i 
brug i afslutningen af projektforløbet, i stedet for en hjemmeside med mange halvfærdige 
funktioner. På denne måde nedsatte vi risikoen for ikke at aflevere et system til tiden. Eftersom 
øvelsesbiblioteket var den vigtigste funktion for tennistrænerne, har vi hovedsageligt fokuseret på 
at få dette til at virke ordentligt.  
I analyseafsnittet prioriterede vi de forskellige use cases efter værdierne fra 1 til 3. Prioriteter med 
værdien (3), har vi valgt ikke at implementere i vores løsning på grund af mangel på tid og 
ressourcer, og disse vil vi derfor ikke fokusere på i vores design og afprøvninger.  
Udover use cases af tredje prioritet, har vi desuden heller ikke haft tid og ressourcer til at 
implementere use case (F) ”Rediger/slet øvelse” og use case (G) ”Lav træningsplan”, der har 
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værdien (2). Hvis vi havde haft flere ressourcer eller mere tid, ville det naturligvis være disse to use 
cases, som vi ville have udviklet, da disse er af højere prioritet.  
 
7.2 Hjemmesidens design  
Når vi tager udgangspunkt i Steve Krugs designprincip, om at skabe et klart visuelt hierarki på 
hjemmesiden, har det været nødvendigt at opdele de forskellige elementer, vi har på 
hjemmesiden, i særligt definerede sektioner eller afdelinger, for på den måde at gøre det klart og 
forståeligt for brugeren, hvad der hører sammen. Dette har vi gjort ved bl.a. at lave tydelige 
overskrifter til hver sektion på siden, samt placere disse sektioner hver for sig. Endvidere har vi 
også ofte benyttet os af line-breaks, dvs. linjer, der skal omramme enkelte sektioner, så de ikke 
”smelter” sammen med andre sektioner. Af samme årsag har vi også benyttet forskellige 
baggrundsfarver. På billede 8 nedenfor har vi skitseret de sektioner, der typisk vil være på 
hjemmesiden. Hver sektion er markeret med hver sin farve (rød, blå, grøn, lilla og gul).   
 
Billede 8 
Øverst på siden, i den røde sektion, har vi valgt at placere ”Log ind”-knappen. Denne sektion har 
indholdsmæssigt ikke noget at gøre med de andre knapper på siden, dvs. at brugeren ikke behøver 
forholde sig til ”Log ind”-knappen, hvis vedkommende bare vil kigge på øvelserne i 
øvelsesbiblioteket.  
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Det mest iøjnefaldende på vores side er det orange banner med tennisbolden på, samt titlen 
”Ledøje-Smørum Tennisklub”. Dette banner går helt ud til kanten i browservinduet. Grunden til 
dette er for at danne ramme om alle de resterende sektioner på siden, som vi har valgt at indrykke 
med en større margin, end den banneret har. På den måde skaber banneret et slags ”skilt”, eller 
over-sektion over alt indholdet på siden. En konvention vi både kender fra mange andre 
hjemmesider, men også fra virkeligheden. Butikker har jo også ofte et skilt over deres indgang. 
Dette banner med vores titel, også kaldet sidens ID, er synligt på alle hjemmesidens sider, både 
fordi det er med til at indramme sidens yderligere indhold, men også for at berolige og forsikre 
brugeren om, at de stadig bevæger sig rundt på vores hjemmeside (Molich 2003: 71). 
I menu-baren, i den grønne sektion, har vi valgt at placere alle de forskellige øvelseskategorier, 
idet de har en naturlig og logisk relation til hinanden; de er alle varianter af tennisøvelser. Derfor 
har vi også valgt, at knappen ”Opret øvelse” ikke skal stå i direkte sammenhæng med øvelserne, 
hvilket også er årsagen til, at den står længere ude til højre i forhold til øvelseskategorierne. 
Desuden har vi valgt, at denne knap skulle have en anden farve for at tydeliggøre dens funktion, 
der er at oprette en ny øvelse. Hele den grønne sektion har desuden en hvid baggrundsfarve, så 
den ikke falder sammen med sektionen under (den lilla), der har en grålig baggrund. 
Den lilla sektion skal danne ramme om alle de individuelle øvelser, der, på billede 8, er markeret 
med den gule farve. Denne lilla sektion har vi givet en overskrift, der skal fremhæve indholdet 
derunder. Derudover skal denne overskrift samtidig fungere som navn på den side, man befinder 
sig på, da det ikke er nok kun at antyde det i menu-baren (Krug 2006: 72). Overskriften i denne 
sektion vil derfor svare til den side, man har klikket sig ind på og gøre det nemmere for brugeren 
at afkode sidens indhold. 
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Billede 9 
De gule sektioner på billede 8, fremhævet herover på billede 9, indeholder en række vigtige 
informationer og detaljer om den angivne øvelse, heriblandt navnet på øvelsen, øvelseskategori, 
antal spillere og sværhedsgrad. I det fremhævede eksempel er titlen på øvelsen ”Bjergged”, og 
den er en del af kategorien ”Spil”. Man skal være minimum fem spillere og maksimum 12 til at 
udføre øvelsen. Dertil er øvelsen klassificeret som værende af sværhedsgraden ”Begynder”. Disse 
detaljer er nødvendige at fremhæve, da brugeren gerne skulle kunne adskille og differentiere 
mellem de mange øvelser, der vil blive fremvist på siden. Desuden understregede cheftræneren, 
da vi lavede en ”get it” usability test med hende under det opfølgende interview13, at det var fedt, 
når man kunne se sværhedsgraden på øvelsen, hvilket bekræftede os i, at det var en vigtig feature, 
når brugeren skal afkode, hvad det er for en slags øvelse, man har med at gøre. 
 
Billede 10 
Et andet af Krugs designprincipper går ud på at gøre det klart for brugeren, at hjemmesidens links 
og knapper kan trykkes på. Her har vi valgt at følge en række konventioner for, hvordan knapper 
ofte ser ud på mange andre hjemmesider. På billede 10 ses et eksempel på en af knapperne på 
vores side. Denne knap kunne sagtens ligne noget, man ville kunne støde på i den fysiske verden, 
                                                            
13 Dette kan høres i lydfilen ”Andet interview 1” 
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som eksempelvis tastaturknapper. Vi har dog valgt at afvige fra denne løsning i menu-baren, hvor 
knapperne ikke er markeret med en ”kant”, som eksempelvis knappen i billede 10 har. Grunden til 
dette er, at vi vurderede, at det visuelle støjniveau simpelthen ville blive alt for rodet med så 
mange knapper ved siden af hinanden. Desuden vurderede vi, at disse knapper, i kraft af deres 
placering i menu-baren, alligevel vil signalere at de er klikbare. Under vores key task test med 
hjælpetræneren, viste det sig da heller ikke umiddelbart at være et problem, da vi bad ham finde 
sin nyligt oprettede øvelse, der lå under ”Spil” kategorien (KeyTaskTest.f4v, 6:40). Til at styrke 
intuitionen om at links i menu-baren er klikbare, har vi programmeret linket til at give feedback til 
brugeren (se billede 11). Dvs. at når brugeren fører musen over linket, vil dette blive lidt større og 
skifte farve. Denne feedback vil bekræfte brugeren i, at linket er klikbart. Under testen opdagede 
vi dog, at denne funktion ikke virkede i iOS, da denne platform ikke opererer med en musemarkør, 
men i stedet kun har klikfunktionen. Dette mener vi dog ikke er noget problem, da knappen stadig 
signalerer, at den er klikbar. Desuden er knapperne polstret, i CSS kaldet padding, således at 
brugeren ikke nødvendigvis behøver at trykke direkte på teksten, hvilket betyder, at knappen 
bliver nemmere at trykke på, hvis man eksempelvis tilgår hjemmesiden vha. en smartphone. 
 
Billede 11 
 
7.3 Applikationens design 
Eftersom applikationen ikke var af højeste prioritet for vores løsning til Ledøje-Smørum tennisklub, 
blev den nedprioriteret i forhold til hjemmesiden. Med dette skal forstås, at vi ikke brugte lige så 
meget tid på at udvikle applikationen, som vi brugte på udvikling af hjemmesiden, da 
succeskriteriet for projektet hovedsageligt afhang af, at hjemmesiden var funktionel og brugbar. I 
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forlængelse af dette er den endelige applikation ikke klar til at blive implementeret, og er altså kun 
en prototype på en fremtidig applikation, som tennistrænerne kan bruge til at tilgå 
tennisøvelserne.  
Som hjælp til at udvikle iOS applikationen fik vi primært inspiration fra læringssites, der tilbød 
videoeksempler og kode til fri afbenyttelse. Koden for applikationen er dermed en videreudvikling 
af kodeeksempler fra bl.a. websiderne www.appcoda.com, www.lynda.com og 
www.raywenderlich.com.  
 
At komme til det punkt, hvor applikationen er på nuværende tidspunkt, har været en 
tidskrævende proces, idet afprøvning af forskellige principper har været nødvendig, samt 
udviklingen af applikationen har været  afhængig af udviklingen af hjemmesiden. 
Applikationen skal tilgå data i form af tennisøvelser, og dette er der flere måder at gøre på. Dette 
kan enten indlejres i applikationens kildekode, f.eks. ved at lave en propertylist (Appcoda 
2014:89). Dette er selvsigende ikke en løsning for os, idet øvelserne er foranderlige, og ikke kan 
indskrives i applikationen fra start. En god løsning i vores tilfælde kunne derfor være at tilgå 
MySQL databasen, ligesom hjemmesiden gør, men eftersom denne tilgang vil være tidskrævende 
og kræve en del erfaring i forhold til at programmere iOS, valgte vi at designe applikationen på en 
anderledes måde. Eftersom hjemmesiden allerede tilgik databasen og viste de oprettede tennis 
øvelser, havde vi mulighed for at hente informationer til applikationen via hjemmesiden. Matt 
Galloway, der er iOS udvikler, har lavet en tutorial om, hvordan man ”parser” HTML indhold i iOS, 
ved en teknik der bliver kaldt ”Scraping”. Idet XML og HTML dokumenter har et naturligt hierarki i 
et ”tree structure”, kan man bruge XPath udtryk, til at hente præcis det indhold man er 
interesseret i14. 
Medfølgende i iOS Software Development Kit følger libxml2, som er et bibliotek, der kan fortolke 
et XML dokument, men idet det er skrevet i C sproget, skal vi bruge et andet bibliotek, der 
                                                            
14 http://www.raywenderlich.com/14172/how-to-parse-html-on-ios (Besøgt d. 25/5 2014) 
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indpakker indholdet af libxml2 ved at bruge Objective-C objekter. Vi kan således bruge hpple til at 
fortolke HTML dokumentet samt indpakke XPath forespørgslen for os15.  
 Vi har lavet en særskilt side til applikationen (Bilag E.9), hvor vi samler alle øvelser fra databasen, 
som applikationen således kan tilgå. HTML siden har nedenstående ”tree structure” for hver 
øvelse, hvor det første ”tag” dog afhænger af, hvilken kategori øvelsen tilhører. I dette eksempel 
er kategorien ”Forhånd”: 
 
Billede 12 
Vi er interesserede i indholdet af <a>, da dette tag både indeholder navnet på tennisøvelsen, samt 
en henvisning til en URL, og vi kan bruge følgende XPath udtryk, til at gennemsøge HTML 
dokumentet: // div[@class=´Forhånd´]/a 
I ovenstående forespørgsel ønsker vi at tilgå indhold i HTML dokumentet, hvor der er følgende tag 
(div[@class=´Forhånd´]). Ved at bruge dobbelt slash (//), er man fri for først at tilgå den øverste 
del af et ”tree structure”, hvilket ville være html, body, etc16. Man kan dermed søge direkte i 
dokumentet efter et specifikt tag. Denne designløsning, vælger vi at implementere, da den 
fungerer optimalt i forhold til vores behov. 
I XCode er det muligt at designe sin applikation ved at bruge et storyboard, hvilket er en visuel 
model, der giver et overblik over alle views fra ens applikation, samt hvordan de er forbundet med 
                                                            
15 http://www.raywenderlich.com/14172/how-to-parse-html-on-ios (Besøgt d. 25/5 2014) 
16 http://www.raywenderlich.com/14172/how-to-parse-html-on-ios (Besøgt d. 25/5 2014) 
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hinanden. Under storyboard er det muligt at vælge et standard tableView, eller også kan man 
designe sin egen prototype cell for at holde sin data. Vi valgte den sidste løsning, da denne kunne 
give os mulighed for på en overskuelig måde at designe et tableView inde i storyboardet. Her 
kunne vi tildele objekterne UILabel og UIImageView direkte ind i prototype cellen, samt regulere 
størrelse, font, etc. Dette gav os mulighed for på en overskuelig måde at designe elementer i 
applikationens user interface.  
Nedenstående storyboard stammer fra vores kode men er kun et udsnit af vores samlede 
storyboard. Her kan man se to af de syv UITableViewController klasser, (som tilhører ”Serv”, og 
”Flugtning”), hvor de resterende fem klasser ikke er fremvist (”Forhånd”, ”Baghånd”, ”Specialslag”, 
”Spil” og ”Opvarmning”), da disse er identiske med de fremviste.   
 
Billede 13 
I projektets startfase havde vi designet applikationen således, at alle øvelser blev uploadet på 
forsiden. Her lagde vi dog mærke til, i en usability evaluering, at der gik et stykke tid, fra man 
trykkede på startikonet for applikationen, til tennisøvelserne faktisk blev uploadet. Inden alle 
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tennisøvelser var uploadet færdig, var skærmen sort, eftersom vi ikke havde implementeret en 
splashscreen. Efter ca. fem sekunder, afhængig af hvor mange tennisøvelser der skulle uploades, 
blev tennisøvelserne vist i et tableview på applikationens første view. Denne venten medførte, at 
man i denne periode kunne blive usikker på, om applikationen overhovedet loadede. En løsning 
hertil kunne være at implementere en splashscreen, men vi valgte i stedet at designe 
applikationen på en anden måde, så der kun skal uploades øvelser for den kategori, man søger.  
 
Vi har valgt at designe applikationen således, at når man åbner applikationen, viderefører 
applikationens navigation controller brugeren til forsiden, som er af typen UIViewController. 
Nedenstående billede illustrerer denne klasses user interface (koden til denne kan ses  i bilag C.1).  
 
Billede 14 
Eftersom der er syv tenniskategorier, vælger vi at implementere en UIButton for hver kategori, og 
som man kan se på ovenstående billede, har vi valgt at designe applikationen efter samme 
opdeling som på hjemmesiden, hvor man i menulinjen henholdsvis kan vælge mellem 
kategorierne ”Forhånd”, ”Baghånd”, ”Serv”, ”Flugtning”, ”Specialslag”, ”Spil” og ”Opvarmning”.  
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Hvis man på user interfacet tilgår en af disse, bliver man ført videre til den specifikke knaps 
tilhørende klasse. Disse er af typen UITableViewController og indeholder et tableView med hver af 
den valgte kategoris tennisøvelser. Nedenstående billede illustrerer et tableView med øvelser fra 
”Forhånd”, og den tilhørende kode til denne klasse kan ses i bilag C.3. 
 
Billede 15 
Som man kan se på ovenstående billede har man mulighed for at vælge mellem de forskellige 
øvelser fra kategorien ”Forhånd”, hvor de øvelser, der er blevet oprettet sidst, kommer til at ligge 
øverst, ligesom de på hjemmesiden bliver listet efter nyeste øvelser først. Hvis man i applikationen 
scroller længere ned, vil de resterende øvelser tilhørende kategorien ”Forhånd” fremvises.  
Eftersom vi ikke ved, hvor mange øvelser der måtte blive oprettet for hver tenniskategori, har vi 
valgt at implementere et søgefelt, så trænerne kan søge efter den øvelse, de ønsker. Vi har valgt at 
designe søgefeltet således, at trænerne ikke behøver at tænke over, om øvelsen begynder med 
stort eller småt bogstav, da de får det samme søgeresultat frem. Grunden til, vi har valgt at 
implementere søgefeltet, er fordi, vi kunne forestille os, at der med tiden vil være mange øvelser 
under hver kategori, hvilket derfor gør det vanskeligt at finde en specifik øvelse. Endvidere vil 
søgefeltet give applikationen den fordel, at den kommer til at fungere som et opslag for alle 
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tennisøvelser, hvor man nemt og hurtigt, hvor end man befinder sig, kan tilgå og se en ønsket 
øvelse.  
 
Når man tilgår en af tennisøvelserne, som er listet i tableView, vil man blive henledt til 
applikationens næste view, hvor klassen er kaldt ”DetailExercise.m”, og kan ses i Bilag C.2.  
Når man tilgår denne side, åbnes tennisøvelsens 
tilhørende URL automatisk i telefonens browser safari, 
som det er vist på billede 16. Grunden til vi har designet 
applikationen på denne måde, er fordi tennisøvelsernes 
URL er af protokollen ”https://”, hvilket man ikke kan 
vise i et webView17. Vi ville egentlig have designet 
applikationen således, at man blev dirigeret til 
applikationens næste view, hvor man kunne se øvelsens 
URL i et webView. Det ville give brugeren en bedre 
brugeroplevelse, hvis man ikke blev videreført til Safari, 
altså ledt ud af applikationen, men at man i stedet blev i 
applikationen og fik vist det samme indhold. Af tekniske 
årsager kunne dette altså ikke lade sig gøre, og vi valgte 
derfor at åbne øvelsen i Safari.   
 
Vi har nøje overvejet, hvilke funktioner vi ville implementere i mobilapplikationen. Således har vi 
valgt ikke at koncentrere os om at skabe en applikation, hvor man kan oprette øvelser ligesom 
man kan på hjemmesiden. Dette designvalg har vi foretaget, eftersom det giver en dårlig 
brugeroplevelse at skulle skrive en masse tekst i en mobilapplikation (Budiu og Nielsen 2011:7). Vi 
har derfor valgt udelukkende at holde mobilapplikationen som en søgemaskine til hurtigt og nemt 
                                                            
17 https://labs.mwrinfosecurity.com/blog/2012/04/16/adventures-with-ios-uiwebviews/ (Besøgt d. 25/5 2014) 
Billede 16 
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at finde frem til den øvelse man mangler, og den kunne derfor blive et ideelt værktøj for 
tennistrænerne, når de til tennistræningen har brug for at se en specifik øvelse.    
 
7.4 Systemarkitektur og tekniske designvalg  
Dette afsnit har til formål at opridse nogle af de valg, vi foretog i forhold til systemarkitektur, 
databasedesign og tekniske designvalg. De forskellige delafsnit vil desuden komme med en kort 
beskrivelse af de forskellige slags softwares, samt fordele og ulemper ved brug af disse. 
 
Som ovenstående billede viser, er den computer, hvor vores hjemmeside og database ligger på, en 
virtuel computer opsat med styringssystemet Linux/Debian. Denne virtuelle computer er opsat på 
en af RUC's servere.  
 
7.4.1 Virtuel computer (Linux/Debian) 
I starten af projektforløbet bestemte vi os for at bruge en virtuel computer opsat med 
Linux/Debian. Dette er et styresystem, der er drevet af en sammenslutning af individer, der vil lave 
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et gratis åbent styringssystem, som alle kan tilgå18. Grunden til, vi valgte Debian, er, at 
styresystemet gør det nemt for brugeren at opsætte en Apache webserver samt en MySQL server, 
eftersom de er let tilgængelige på styresystemet19.  
En fordel ved at vores virtuelle computer ligger på en RUC server er, at hvis vi vha. Cisco 
AnyConnect Secure Mobility Client kan tilslutte os vpn1.ruc.dk med vores RUC kodeord og 
password er det muligt at få adgang til serveren på RUC. For at få adgang til vores virtuelle 
computer kræves det, at man skaber en Secure Shell (SSH) forbindelse, hvilket er en protokol, der 
sikrer, at man kan få adgang til en fjernliggende computer20. På denne måde kan man få 
forbindelse til vores virtuelle computer, som har adressen wt-224.ruc.dk, hvor man skal have et 
registreret brugernavn samt et password. 
En anden fordel ved at have en virtuel computer er, at alle gruppens medlemmer har mulighed for 
at få adgang til de filer, der bliver brugt på hjemmesiden, da de ligger på den virtuelle computer. 
Fra denne kan man uploade og downloade filer med programmer, som WinSCP på en PC med 
Windows og Cyberduck på en Mac. Derved har vi mulighed for både at arbejde med hjemmesiden, 
når man befinder sig på Roskilde Universitet, eller når man er hjemme. Udover dette mente vi 
også, at dét at bruge en virtuel computer var en god idé, eftersom vi via vores egen 
computerterminal kunne tilgå den virtuelle computer for derefter at have adgang til filer på 
serveren. På denne måde havde vi hele tiden adgang til filerne, og vi risikerede derfor ikke at miste 
dem, hvis der skete noget med vores egne computere.  
 
Ovenover har vi beskrevet nogle af de fordele, der kan være ved at bruge en virtuel Linux/Debian 
computer, men det kan også have sine ulemper.  
I modsætning til Windows og OSX, der automatisk sikrer, at du installerer vigtige nye opdateringer, 
informerer Linux/Debian ikke om, at der er fundet sikkerhedshuller, og at man skal opdatere sit 
system. Dette skal man derfor selv være opmærksom på, hvis man vil undgå fremtidige 
                                                            
18 https://www.debian.org/intro/about#free (Besøgt d. 23/5 2014) 
19 https://www.debian.org/distrib/packages (Besøgt d. 23/5 2014) 
20 http://searchsecurity.techtarget.com/definition/Secure-Shell (Besøgt d. 23/5 2014) 
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sikkerhedsbrist. Vi oplevede selv, at der under projektforløbet blev fundet en sikkerhedsbrist i den 
installerede Secure Sockets Layer (SSL) protokol. SSL, der bruges til at transmittere private 
dokumenter via internettet, krypterer data ved hjælp at to nøgler; en som er offentlig og 
tilgængelig for alle, og en privat nøgle, som kun kendes af modtageren21. Problemet, med den SSL 
protokol vi brugte, var, at den gav mulighed for at hackere kunne få adgang til en del af vores 
virtuelle computer. Således kunne det blive muligt for hackere at kompromittere den private nøgle 
og andre følsomme data i hukommelsen22. Dette problem oplevede vi i projektforløbet, hvilket vi 
dog fik løst ved at installere en ny opdatering og genstarte vores Apache server.  
En ulempe, ved at have en virtuel computer kørende på RUC's server, er, at hvis denne server 
bliver sat ud af drift, mister vi også adgangen til vores virtuelle maskine og vores hjemmeside. 
Under projektforløbet var dette tilfældet flere gange, hvor RUC's server blev lagt ned, og vi derfor 
ikke kunne arbejde på hjemmesiden. 
Desuden er det sværere og mere uoverskueligt at finde eventuelle fejl i sin kode, når Java filerne 
ligger på den virtuelle computer. Når man redigerer i sine Java filer, er det sværere at finde frem til 
de fejl, der måtte forekomme, som eksempelvis hvis filerne ikke fungerer ordentligt indbyrdes, 
efter man har lavet en rettelse i en fil.  
 
7.4.2 MySQL database 
I kraft af at vi har behov for at kunne gemme de forskellige spil og øvelser, der bliver lagt op på 
hjemmesiden, har vi valgt at bruge en MySQL database, som vi har navngivet tennisspil3.  
                                                            
21 http://www.webopedia.com/TERM/S/SSL.html (Besøgt d. 23/5 2014) 
22 https://www.debian.org/security/2014/dsa-2896 (Besøgt d. 23/5 2014) 
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Billede 17: MySQL database 
Dennes formål er således at opbevare alle de forskellige oplysninger for hver tennisøvelse, som 
slutbrugerne opretter på hjemmesiden. Grunden til, vi har valgt at bruge en MySQL database, er 
hovedsagligt fordi, vi tidligere har erfaring med at bruge Java kode i forbindelse med en MySQL 
server. Vi har undersøgt, at der eksisterer programmer som MariaDB, hvilke er bedre end MySQL 
til at hente større mængder data ned hurtigt23. Vi har dog valgt ikke at bruge dette program, 
eftersom vi ikke havde behov for at hente store mængder data ned, da vores database ikke vil 
være af omfattende størrelse. Derudover findes muligheden for brug af MySQL allerede ved 
opsætningen af en Linux/Debian computer.  
 
Selvom alle gruppemedlemmer før har arbejdet med MySQL, har det dog været gennem 
phpMyAdmin. PhpMyAdmin er et open source program, der gør det enklere for brugeren at tilgå 
sin database. I dette program har man således mulighed for at administrere tables, foretage 
forskellige SQL kommandoer, etc., på en let og overskuelig måde, idet man tilgår databasen via et 
grafisk interface24.  
                                                            
23 http://www.saltos.net/portal/en/detail/wiki/75/why-use-mariadb-instead-of-mysql.htm (Besøgt d. 22/5 2014) 
24 http://www.phpmyadmin.net/home_page/index.php (Besøgt d. 22/5 2014) 
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Vi har valgt ikke at bruge PHP og phpMyAdmin, da vi i vores udvikling af hjemmesiden ikke havde 
brug for al den funktionalitet, som kommer med PHP, og derfor valgte vi kun at installere de 
programmer og funktioner, der er brug for. Vi fandt dog senere ud af, at det kunne have været en 
fordel at bruge PHP, når vi skulle skabe kontakt mellem vores Apache server, vores MySQL server 
og vores iOS kode til applikationen. Grunden til, vi ikke valgte at bruge dette program, er fordi, det 
gør det nemmere for hackere at få adgang til en server vha. forskellige PHP huller (bilag A). 
 
7.5 Apache HTTP server  
Apache HTTP server er et open source webserverprogram, der bliver udviklet og vedligeholdt af en 
gruppe af frivillige, også kaldet The Apache Group25, og giver os mulighed for at bruge mange 
forskellige sprog, som eksempelvis SQL, PHP, Perl, Python, etc. 
Da Apache er en open source webserver tjeneste, har vi mulighed for at bruge programmet, som 
vi har lyst til, da der ikke er nogen restriktioner opsat af selskabet, der udbyder tjenesten. Dette 
kan dog også være en ulempe, eftersom det ikke er påkrævet, at alle sikkerhedshuller bliver løst, 
så snart de bliver opdaget, da der ikke er noget selskab, som skal stå til ansvar for disse 
sikkerhedsbrud.  
Apache serveren, hvorfra man kan få adgang til vores hjemmeside, kan man få adgang til uden at 
være logget ind på vores virtuelle computer. Dette giver hackere mulighed for at bryde ind på 
Apache serveren og få adgang til vores filer. Når en Apache server er opsat, fortæller det 
omverdenen, at der findes noget på denne adresse. Hvis man ved, der ligger noget på denne 
server, kan hackere prøve at få ulovlig root adgang til vores virtuelle computer, f.eks. gennem SSH 
Brute Force angreb26. Ved denne type angreb prøver man at få adgang til alle filer på den virtuelle 
computer, hvilket vi dog var opmærksomme på, og derfor fik sørget for, at man ikke kunne få 
adgang til den virtuelle computer via root.  
 
                                                            
25 http://httpd.apache.org/ (Besøgt d. 22/5 2014) 
26 http://blog.sucuri.net/2013/07/ssh-brute-force-the-10-year-old-attack-that-still-persists.html (Besøgt d. 24/5 2014) 
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7.6 HTTPS vs. HTTP 
Vi har valgt at benytte protokollen HTTPS i stedet for HTTP, da det er mere sikkert at anvende 
denne protokol, eftersom den krypterer al information, der bliver sendt fra browseren til serveren 
og den anden vej rundt27. Som sådan er det ikke nødvendigt at benytte denne protokol i vores 
projekt, eftersom vores hjemmeside kun benytter brugernes personlige oplysninger i form af en e-
mail. Selvom det i dette tilfælde måske er en overdrivelse, mener vi, at det er vigtigt at sikre vores 
hjemmeside, så brugerne er mere beskyttet mod f.eks. phishing28 og sniffing29 angreb. 
 
7.7 Brug af Java 
Vi bruger hovedsageligt CGI (Common Gateway Interface), som eksekverer vores script og sender 
resultatet af dette script til browseren30. Scriptet, vi bruger til vores CGI, er Java. Dog er nogle få 
sider udelukkende skrevet i HTML (Bilag F.1 og Bilag F.2), hvilket sender sine informationer videre 
via POST metoden.  
På denne måde bliver al vores Java sendt til browseren, hvilket bliver eksekveret, dog er det kun 
”System.out.println” kommandoer, som bliver udskrevet på hjemmesiden i browseren. Derudover 
findes der nogle forskellige former for CGI, hvorpå man kan få fremvist sine data på. Vi har 
udelukkende anvendt ”POST”, eftersom vi dermed kunne sende passwords til vores webserver, 
hvilket med metoden ”GET” vil være synligt i URL'en. Det er ikke i alle tilfælde, at der er brug for at 
skjule de oplysninger, der bliver sendt, men vi har dog stadig valgt udelukkende at bruge metoden 
”POST”, fordi det er mere sikkert.  
Vi kunne i stedet have valgt at bruge HTML og JavaScript, som kunne virke på næsten samme 
måde, men grunden til, vi ikke har valgt denne fremgangsmåde, er, at det giver mindre mulighed 
for, at to personer kan arbejde samtidig på en enkel side.  
                                                            
27 http://mashable.com/2011/05/31/https-web-security/ (Besøgt d. 24/5 2014) 
28 http://mashable.com/category/phishing/ (Besøgt d. 24/5 2014) 
29 http://sikkerhed-faq.dk/angreb/sniffing (Besøgt d. 25/5 2014) 
30 www.techterms.com/definition/cgi (Besøgt d. 25/5 2014) 
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Ved at bruge Java til vores kode har vi mulighed for at beskrive, hvordan data fra siden skal se ud i 
HTML, og derefter kan vi på siden hente HTML. Efter at have lavet skabelonen i Java kan vi se, 
hvordan funktionerne på siden bliver udskrevet i HTML. Dette har gjort det muligt for os at have 
en person, som sidder og arbejder med at få selve sidens layout til at se pæn ud, mens en anden 
person kan rette fejl samt forbedre Java koden. På denne måde har vi undgået de problemer, som 
ellers kunne fremkomme, når man arbejder på den samme side, som f.eks. at overskrive 
hinandens rettelser.  
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8. Afprøvning (test) 
Vi har valgt at afprøve det system, vi har udviklet på tre måder. Først en usability test. Derefter en 
ekstern afprøvning, hvor vi tester systemet ud fra vores use cases, og endelig en intern afprøvning, 
hvor vi tester udvalgte (centrale) dele af systemet ud fra vores kendskab til koden. 
 
8.1 Usability afprøvning 
I afslutningen af projektforløbet foretog vi en usability test, i form af en key task test, med en af 
hjælpetrænerne fra Ledøje-Smørum Tennisklub. Dette valgte vi at gøre for at undersøge, hvordan 
use case C. ”Opret øvelse” fungerede på daværende tidspunkt. Under denne usability test bad vi 
testpersonen om at oprette en ny øvelse, og bad ham dertil om at forklare, hvad han gjorde 
undervejs. Han skulle derfor fortælle højt, hvad han tænkte i øjeblikket, så vi på den måde kunne 
danne os et billede over hans tankeproces. Det skal tilføjes, at testpersonen hverken havde set 
hjemmesiden før eller var blevet instrueret i at bruge den, inden testen gik i gang. 
I starten af testen bemærkede vi tydeligt, hvordan testpersonens handlinger stemte overens med 
hans udtalelser, og det så ikke umiddelbart ud som om, at han stoppede op og undrede sig over, 
hvad han skulle gøre, og hvor han skulle trykke, da han på forsiden trykkede på ”Log ind” og 
indtastede sine oplysninger (Vi havde før testen forsynet ham med et password). Herefter 
videreføres han tilbage til forsiden, hvorfra han straks trykkede på ”Opret øvelse”-knappen uden 
tøven. Hernæst indtastede han øvelsesnavn, øvelsestype, etc. 
Vi må, ud fra vores observation af testen og på baggrund af testpersonens udtalelser, antage at 
brugervenligheden på disse sider, op til dette punkt, er ganske velfungerende.  
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Billede 18 
Der opstod dog et problem, da vores testperson klikkede sig videre til den næste side i ”Opret 
øvelse”-formularen. Her stoppede han op og studsede over det første tekstfelt, hvor der står 
”Indsæt billed link” (se billede 18), og gav udtryk for at han ikke vidste, hvad han skulle gøre i dette 
felt. Han henvendte sig herefter til os, og spurgte om han bare skulle finde et billede på nettet31. 
Han besluttede sig for at finde et billede på nettet, med et motiv der dog ikke virkede særlig 
relevant for øvelsen (et billede af en bjergged). Til sidst kopierede han linket på billedet og 
indsatte det i tekstfeltet.  
Dernæst forsøgte vores testperson at benytte samme fremgangsmåde til at indsætte et YouTube 
link af øvelsen i det næste tekstfelt, men da vi så, at han kopierede hele linket fra adressefeltet, så 
vi os nødsaget til at bryde ind og bede ham undersøge ”hjælp”-linket til højre for tekstfeltet (se 
billede 19). Her kunne han hurtigt se, at det kun var nødvendigt at kopiere den sidste del af 
YouTube linket, dvs. den del, der er markeret med grønt i billede 932  
 
Billede 19 
Denne usability test illustrerer meget tydeligt særligt to problemer, vi åbenlyst har på side to i 
”Opret øvelse”-formularen. Første problem opstår, da testpersonen ser teksten ”Indsæt billede 
link” og stiller spørgsmål ved dette. Her kunne det tænkes, at det ikke giver mening for ham, at 
                                                            
31 Dette kan ses i videoen ”KeyTaskTest.f4v” 
32 Dette kan ses i videoen ”KeyTaskTest.f4v” 
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vedhæfte billede til et spil som ”Bjergged”, hvilket måske forklarer hans, lidt irrelevante, valg af 
billede. Dog havde han slet ikke behøvet at indsætte billede i formularen, men det virker som om, 
at han, enten bevidst eller ubevidst, overser denne detalje. 
Det andet og mere alvorlige problem opstår, da vores testperson vil indsætte link til YouTube 
videoen. Her lader det til, at han bruger den erfaring, han fik fra førnævnte eksempel, da han 
skulle indsætte billede link. Her skulle han nemlig indsætte hele adressen på billedet, hvor han til 
YouTube videoen kun skulle indsætte den sidste del af adressen. Dette viste sig at være en 
uigennemskuelig løsning, der ikke virkede særlig intuitiv for testpersonen. Han forventede jo med 
rette, at han bare skulle gøre, som han gjorde sidst. En oplagt løsning på dette problem, ville i så 
fald være at sørge for, at brugeren blot skulle kunne indsætte hele YouTube linket fremfor kun den 
sidste del. 
Det kan dog diskuteres om ovenstående resultater, fra vores afsluttende usability test, er 
pålidelige, idet vi kun har foretaget testen med en enkelt testperson. Som beskrevet i afsnit 4.3 
”Usability”, er brugervenlighed ikke noget alle brugere opfatter ens, og det kan derfor tænkes, at 
der hvor vores testperson havde vanskeligheder, ville en anden testperson måske ikke have 
problemer. Dette kunne vi have haft undersøgt ved at gennemføre flere usability tests med andre 
testpersoner.  
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9. Eksternafprøvning (Black box)  
Vi vil i dette afsnit gennemgå alle de forventninger, som vi har til vores use cases for på den måde 
at finde ud af, om disse forventninger bliver indfriet i resultaterne. Måden, hvorpå vi gør dette, er 
ved at starte med at nulstille siden, så der ikke eksisterer nogle oprettede øvelser i databasen.  
 
9.1 A. ”Opret bruger” 
Det skal være muligt for administrator at oprette nye trænere. 
9.1.1 Forventet resultat 
For at administratoren kan få adgang til siden ”Opret Bruger”33 skal administratoren benytte et 
brugernavn og kodeord. Når administratoren er kommet ind på siden skal han indtaste en træners 
fulde navn, e-mail, kodeord, og om træneren er ”cheftræner” eller ”træner”. Herefter bør 
træneren være oprettet som bruger, og skulle kunne logge ind på hjemmesiden. 
9.1.2 Resultat 
Efter afprøvningen kan vi konkludere, at al funktionalitet i use case A er, som det bør være. (Bilag 
B.1)  
 
9.2 B. ”Log ind” 
Det skal være muligt for træneren at logge ind på siden ved at bruge e-mail og kodeord. 
9.2.1 Forventet resultat 
Vi forventer, at når man er på siden ”Log ind”34 skal man indtaste e-mail og kodeord, for derefter 
at trykke på knappen ”Godkend”. Herefter regner vi med at blive omdirigeret til forsiden. På 
forsiden skal der nu stå ”Log ud” i stedet for ”Log ind”.  
                                                            
33 https://wt-224.ruc.dk/Finished_Version/Opret%20Bruger.html  
34 https://wt-224.ruc.dk/Virkende_hjemmeside/Login.html  
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9.2.2 Resultat 
Efter afprøvningen kan vi konkludere, at al funktionalitet i use case B er, som det bør være. (Bilag 
B.2 og B.3)  
 
9.3 C. ”Opret øvelse” 
Det skal være muligt for træneren at oprette øvelser, hvis hun/han er logget ind. 
9.3.1 Forventet resultat 
Når træneren opretter en øvelse, skal vedkommende have mulighed for at navngive denne, tilføje 
en eller flere kategorier, som øvelsen tilhører, tilføje minimum og maksimum værdi for antal af 
spillere, som kan deltage i øvelsen, tilføje en eller flere sværhedsgrader til øvelsen, tilføje en eller 
flere aldersgrupper, som spillet passer til, tilføje en type for øvelsen, tilføje en eller flere boldtyper 
til øvelsen, kunne uploade et billede til øvelsen, kunne uploade en film til øvelsen samt kunne 
tilføje en beskrivelse af, hvordan man udfører øvelsen. 
9.3.2 Resultat 
Når træneren opretter en øvelse, skal vedkommende tilføje et øvelsesnavn. Under tekstboksen vil 
der være en drop-down menu med overskriften ”Øvelsestype”. Her har træneren mulighed for at 
vælge hvilken kategori, øvelsen tilhører. Træneren kan vælge mellem kategorierne ”Forhånd”, 
”Baghånd”, ”Serv”, ”Flugtning”, ”Specialslag”, ”Spil” og ”Opvarmning”. Man skal vælge en af disse. 
Herunder vil der være to drop-down menuer med overskriften ”Antal spillere”, hvor drop-down 
menuen til venstre er beregnet til minimum antal spillere. Her kan man vælge mellem værdierne 1 
til 10. I drop-down menuen til højre skal man angive det maksimale antal af spillere, der kan 
deltage i øvelsen. Her kan man vælge mellem værdierne 1 til 20, og værdien skal være større eller 
lig minimumsværdien. Herefter vil der være checkbokse for hvilke boldtyper, øvelsen kan 
indeholde, hvor man skal markere en eller flere boldtyper. Man kan vælge mellem ”Gul bold”, 
”Grøn bold”, ”Orange bold”, Rød bold”, Stor skumgummibold” ”Lille skumgummibold” og ”Andet”. 
Under boldtyper er overskriften ”Sværhedsgrad(er)” med tre checkbokse: ”Begynder”, ”Let øvet” 
og ”Øvet”, hvor man skal vælge en eller flere. Herefter skal man trykke på knappen ”Fortsæt”, der 
fører videre til trin 2. Her er der øverst er en tekstboks, hvori der står ”Indsæt billedlink”. Her kan 
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man angive en adresse til en billedfil fra internettet. Til højre for tekstboksen er der et hjælp link 
til, hvordan man tilføjer billedlinket. Når man fører musen over dette link fremvises en forklaring 
på, hvordan man linker til et billede. Tilsvarende er der herunder endnu en tekstboks, hvori der 
står ”Indsæt YouTube link”, og hvis man fører musen over hjælp linket til denne tekstboks, 
fremvises en forklaring på, hvordan man linker til en YouTube video. Nederst på siden er der en 
stor tekstboks, hvori der er mulighed for at skrive en øvelsesbeskrivelse. Alle disse tre felter er dog 
frivillige at udfylde. Herefter trykker man på knappen ”Godkend”, og øvelsen bliver da oprettet. 
Gennem afprøvningen fandt vi ud af, at det ikke kunne lade sig gøre at efterlade tekstfeltet for 
”Øvelsesnavn” tomt, og hvis man indtastede et navn bestående udelukkende af mellemrum, får 
man en serverfejl. Desuden fandt vi ud af, at det ikke er muligt for brugeren at tilføje flere 
øvelseskategorier til en øvelse, da denne funktion ikke eksisterer. Brugeren bliver derfor nødt til at 
oprette den samme øvelse flere gange, hvis den hører inde under flere kategorier, hvilket ikke er 
optimalt. Udover disse afvigelser, kan vi konkludere, at alle funktionerne i use case C er, som de 
bør være (Bilag B.4). 
 
9.4 D. ”Se øvelser” 
Det skal være muligt at se alle de oprettede øvelser. 
9.4.1 Forventet resultat 
Vi forventer, at brugeren skal have mulighed for at se alle oprettede øvelser, og at disse skal stå 
sorteret, så den nyeste øvelse står øverst. Man skal endvidere have mulighed for at sorterede 
øvelser efter minimum og maksimum antal spillere, kategori, type, sværhedsgrad, boldtype og 
alder. 
9.4.2  Resultat 
Under afprøvningen fandt vi ud af, at der var 15 øvelser opstillet på forsiden. De nyeste øvelser var 
fremvist øverst fra venstre, mens de ældste var nederst på siden. På siderne ”Forhånd”, 
”Baghånd”, ”Serv”, ”Flugtning”, ”Specialslag”, ”Spil” og ”Opvarmning” var der ligeledes opstillet 
øvelser med de nyeste øverst og så fremdeles. Man havde ikke mulighed for at sortere i øvelserne. 
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Udover ovenstående afvigelse, kan vi konkludere, at alle funktionerne i use case D er, som de bør 
være. (Bilag B.5 og B.6)  
 
9.5 E. ”Skriv kommentar (trænere)” 
Det skal være muligt for træneren at oprette kommentarer til en øvelse, hvis hun/han er logget 
ind. 
9.5.1  Forventet resultat 
Vi forventer, at man under hver øvelsesbeskrivelse, hvis man som træner er logget ind, skal kunne 
tilføje kommentarer. Når man opretter en kommentar, vil navnet på den træner, som har oprettet 
kommentaren, stå ovenover kommentaren. 
9.5.2 Resultat 
Efter afprøvningen kan vi konkludere, at al funktionalitet i use case E er, som det bør være (Bilag 
B.7).  
 
9.6 C, D, og E. på Iphone/Ipad 
Det skal være muligt at oprette øvelser, se øvelser samt skrive kommentarer på en iPad/iPhone  
9.6.1 Forventet  Resultat 
Vi forventer, at oplevelsen af at benytte hjemmesiden på en iPad/iPhone vil være tilsvarende 
oplevelsen på en computer. Her skal man på samme måde som på en computer kunne se øvelser, 
oprette øvelser samt skrive kommentarer.  
9.6.2 Resultat  
Efter afprøvningen af hjemmesiden på iPad/iPhone kan vi konkludere, at det sagtens kan lade sig 
gøre at bruge disse platforme til at oprette øvelser. Dog viste det sig, at der på en iPad/iPhone var 
to linjers menu bar, hvor der på computeren kun var en linjes menu bar. Endvidere fandt vi ud af, 
at der på iPhone var forskel på antallet af de fremviste øvelser i hver række, i forhold til på 
computeren. I stedet for at fremvise fire øvelser per række, fremviste iPhone kun to per række. 
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iPad fremviste, ligesom på en computer, fire øvelser på en række, hvis den var i horisontal visning, 
men også kun to øvelser per række, hvis den var i vertikal visning.  
Udover ovenstående afvigelser, kan vi konkludere, at man har mulighed for at tilgå de samme 
funktioner på iPad/iPhone, som man kan på computer. 
 
9.7 M. ”Se øvelser via applikation” 
Det skal være muligt at se alle de oprettede øvelser via applikationen 
9.7.1 Forventet  Resultat 
Vi forventer, at når man tilgår applikationen, skal man have mulighed for at se alle de oprettede 
øvelser, og disse skal stå sorteret med nyeste øvelser øverst. Endvidere skal det være muligt at 
søge efter en specifik øvelse. 
9.7.2 Resultat 
Når man tilgår applikationen, kan man se syv knapper i form af de syv kategorier for øvelserne. 
Disse er listet ligesom på hjemmesiden med rækkefølgen ”Forhånd”, ”Baghånd”, ”Serv”, 
”Flugtning”, ”Specialslag”, ”Spil” og ”Opvarmning”. Hvis man trykker på en af disse knapper, tilgår 
man siden for den valgte kategori. Her er øvelserne listet i en lang række med de nyeste øvelser 
øverst. Der er øverst på disse sider tilknyttet et søgefelt, hvor man kan søge efter en specifik 
øvelse i den kategori, man er inde under. Når man trykker på en øvelse, bliver man ført videre til 
øvelsesbeskrivelsen på hjemmesiden.  
Efter afprøvningen kan vi konkludere, at al funktionalitet i use case M er, som det bør være. 
 
9.8 Afrunding på Eksternafprøvning 
Vi har i dette afsnit gennemgået alle de forventninger, som vi havde til vores use cases for på den 
måde at finde ud af, om disse forventninger er blevet indfriet i resultaterne. Vi har fundet ud af, 
hvilke af cheftrænerens ønsker der ikke bliver opfyldt, og kan heraf konstatere at ønske 7, 8, 13, 
14 og 17 fra afsnit 6.1 ”Databehandling” ikke er implementeret i vores løsning.  
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Desuden er ønske 10 om, at det skal være muligt at uploade et billede og video til en øvelse, kun 
delvist overholdt, eftersom det er muligt at tilføje et billede, men at det skal ligge på internettet. 
Ligeledes kan man tilføje en video, men det skal være gennem et YouTube link. Vi er klar over, at 
vores løsning ikke er optimal, hvilket skyldes tidspres og mangel på ressourcer. 
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10. Intern afprøvning (White box) 
I dette afsnit beskriver vi vores interne afprøvning. Den interne afprøvning (også kaldet ”open box 
test”, ”white-box test” eller ”glass-box test”) er en afprøvning, hvor der ud fra kendskab til 
programmets indhold opstilles inddata, der afprøver alle detaljer i programmet. 
Vores programmer, som de foreligger i bilag, er ganske omfattende: 
 
Billede 21 
 
”En intern afprøvning kan blive ret omfattende, både i mængden af testdata og i 
dokumentationen af afprøvningsresultaterne. Ved en intern afprøvning må der sørges 
for, at alle sætninger gennemløbes, herunder at alle muligheder ved valg prøves, at 
løkker gennemløbes nul, én og et større antal gange, at data antager normale og 
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ekstreme værdier, og at programmets reaktion på patologiske data (kombinationer af 
inddata, der aldrig burde forekomme) prøves.”35 
Vi har derfor valgt at prioritere vores interne afprøvning til de dele, der ikke er blevet tjekket 
igennem i vores eksterne afprøvning. Det drejer sig især om de funktioner, der giver mulighed for 
at tilføje eller ændre på hjemmesiden.  
 
10.1 Log ind 
Vi vil undersøge, om det er muligt at bruge nogle af de mest normale MySQL injections til at få 
adgang til hjemmesiden, i stedet for at bruge et af de brugernavne (e-mail), der er i vores 
database. 
10.1.1 Forventet resultat 
Vi forventer ikke, at det er muligt at lave SQL injections i vores kode, da vi bruger den sikkerhed, 
der ligger i at bruge prepare statements. Derfor forventer vi, at vores brugere er sikre overfor de 
mest hyppige måder at hacke sig adgang via MySQL injections. 
10.1.2 Resultat 
Efter at have afprøvet mange forskellige MySQL injections36 har vi ikke fundet nogen måde, hvorpå 
man kan komme rundt om vores log ind funktion på. Men da vi ikke har erfaring med at prøve at 
få ulovlig adgang til en database, kan vi ikke sige, at vores side er fuldstændig sikker, men vi har 
dog forsøgt at afprøve det så godt, som vi var i stand til (Bilag D.1). 
 
10.2 Opret øvelse 
Vi vil undersøge, om det er muligt at få vores side ud i en tilstand, som den ikke burde kunne 
komme, når man opretter en øvelse. 
                                                            
35 http://www.version2.dk/leksikon/Afpr%C3%B8vning (Besøgt d. 29/5 2014) 
36 http://www.tizag.com/mysqlTutorial/mysql-php-sql-injection.php (Besøgt d. 29/5 2014) 
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Vi vil undersøge, om det er muligt at oprette en øvelse uden at være logget ind, hvis man bruger 
den direkte URL i stedet for at bruge knappen ”Log ind”. Er det således muligt at komme ind på 
”Opret Øvelse Trin 1” eller ”Opret Øvelse Trin 2”? 
10.2.1 Forventet resultat 
Vi forventer, at det ikke er muligt at komme ind på nogle af siderne ved bare at bruge det direkte 
link, fordi vi har lavet en if-statement i Java filen ”CGIvirkerpost” (Bilag E.16), som tjekker, om man 
er logget ind. Hvis man ikke er logget ind, skal man ikke få adgang til denne side, men i stedet blive 
sendt tilbage til forsiden. 
10.2.2 Resultat 
Resultatet af vores afprøvning var, at vores formodning virkede præcis, som vi regnede med på 
siden for ”Trin 1”. Men for ”Trin 2” var der en fejl i vores if-statement, der medførte, at siden så 
brugeren som logget ud, hvad enten denne var det eller ej. 
10.2.3 Forslag til løsninger 
Vi har som en første løsning været nødt til at fjerne funktionaliteten, som tjekkede, at man var 
logget ind på siden i ”trin 2”. Derfor er det stadig muligt at komme ind på siden via linket: 
https://wt-224.ruc.dk/cgi-bin/Semesterprojekt/CGIOpret_spilbeskrivelsepost uden at være logget 
ind på siden. Hvis vi havde haft ekstra tid, ville vi have fundet ud af, hvordan vi kunne 
implementere funktionen der tjekker, om man er logget ind. 
 
10.3 Spilnavn 
Vi vil undersøge, om det er muligt at oprette et spilnavn, som det ikke burde være muligt at 
oprette, samt om det er muligt at oprette flere spil med det samme navn. 
10.3.1 Forventet resultat 
Vi forventer, at det ikke er muligt at oprette to øvelser, som har det samme navn, fordi ”spilnavn” i 
MySQL databasen er sat til at være UNIQUE. Eftersom vi allerede fra start af har oprettet en øvelse 
med et navn, der udelukkende består af mellemrumstegn, burde fremtidige brugere ikke kunne 
oprette en øvelse med samme navn. Vi forventer endvidere, at det ikke burde kunne lade sig gøre 
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at oprette en øvelse uden navn, eftersom vi har sat funktionen required=”required” ind i HTML 
koden (Bilag E.16). Vi forventer desuden, at det ikke er muligt at skabe en øvelse med et navn 
bestående af mere end 60 tegn, da vi i HTML koden har indsat funktionen maxlength=”60” (bilag 
E.16). 
10.3.2 Resultat 
Da vi prøvede at oprette en øvelse med et navn, vi vidste eksisterede, resulterede dette i en server 
fejl. Derudover fandt vi ud af, at navne på øvelser, der er over 16 tegn uden mellemrum, ikke kan 
være i boksen tilhørende øvelsen. Hvis øvelsens navn endvidere er på over tre linjer, medfører 
dette, at detaljerne for øvelsen bliver skubbet ud af boksen (Bilag D.2). 
10.3.3 Forslag til løsninger 
I stedet for at modtage en serverfejl, når man prøver at oprette en øvelse med et navn, der 
allerede eksisterer i MySQL databasen, burde man få en notifikation om, at navnet allerede 
eksisterer. Dette er en funktion, vi i hvilket skal ændres før produktet rigtigt bliver brugbart. 
Med hensyn til at komme til at skrive ord, der skubbes ud fra boksen, kunne vi sørge for at lave en 
kontrol, der sikrer at vores visuelle design tilpasses, således at denne fejl ikke opstår. 
  
10.4 Øvelsestype 
Vi vil undersøge, at det kun kan lade sig gøre at oprette en øvelse, hvis en øvelsestype er valgt, 
som enten kan være ”Forhånd”, ”Baghånd”, ”Serv”, ”Flugtning”, ”Specialslag”, ”Spil” eller 
”Opvarmning”. 
10.4.1 Forventet resultat 
Vi forventer ikke, at det er muligt at oprette en øvelse uden at have tilføjet en øvelsestype, da vi 
har tilføjet en if-statement (bilag E.16), som tjekker, at øvelsestypen er tilføjet. Endvidere har vi 
gjort det således, at værdien ”-VÆLG-” ikke er en værdi, som kan vælges som øvelsestype, fordi 
den er sat til at være disabled (bilag E.16). 
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10.4.2 Resultat  
Hvis vi prøver at oprette en øvelse, uden at have tilføjet en øvelsestype, vil siden blive ved med at 
loade sig selv, når man trykker på knappen ”Fortsæt”. Man bliver nødt til at vælge en øvelsestype 
for at komme videre til ”Trin 2”.  
10.4.3 Forslag til løsninger 
I stedet for at siden loader sig selv, kunne vi implementere en funktion, der meddeler brugeren 
om, at de mangler at udfylde feltet ”Øvelsestype”. 
 
10.5 Minimum og Maksimum værdi 
Vi vil undersøge, om det kan lade sig gøre, at brugeren undlader at sætte en værdi for minimum 
og maksimum antal spillere, eller kun sætter en af værdierne. Derudover vil vi undersøge, om det 
er muligt at sætte en maksimumværdi, som er lavere end minimumsværdien. 
10.5.1 Forventet resultat 
Vi forventer ikke, at det er muligt at oprette en øvelse uden at have tilføjet en værdi for 
maksimum og minimum antal spillere, samt at den ikke kan oprettes, hvis maksimum er sat til 
mindre end minimum. Grunden til dette er, at vi har lavet tre if-statements, som henholdsvis 
tjekker, at minimum og maksimum ikke er sat til en værdi under 1, samt at maksimum skal være 
større eller lig med minimumsværdien (bilag E.16). 
10.5.2 Resultat 
Hvis vi prøver at oprette en øvelse, uden at have tilføjet en minimum- og/eller maksimumsværdi, 
vil siden blive ved med at loade sig selv, når man trykker på knappen ”Fortsæt”. Man bliver nødt til 
at vælge en valid minimum- og maksimums værdi for at komme videre til ”Trin 2”.  
10.5.3 Forslag til løsninger 
I stedet for at siden loader sig selv, kunne vi implementere en funktion, der meddeler brugeren 
om, at de mangler at udfylde feltet ”Antal spillere”, eller at de har valgt ugyldige værdier. 
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10.6 Oprettelse af spil 
Vi vil undersøge, om det er muligt at få oprettet en øvelse uden at gå igennem ”trin 2” i ”Opret øvelse” 
10.6.1 Forventet resultat 
Vi forventer, at det godt kan lade sig gøre at oprette en øvelse uden at gå igennem trin 2, da der 
allerede, når man trykker på knappen ”Fortsæt” i ”trin 1”, bliver oprettet en øvelse i MySQL 
databasen med de data, der er blevet indskrevet i ”trin 1”. 
10.6.2 Resultat 
I afprøvningen er vi kommet frem til, at det er muligt at oprette en øvelse ved kun at gennemgå 
”trin 1”, og dette er et problem, da det betyder, der kan blive lagt ufuldendte øvelser op på vores 
hjemmeside.    
10.6.3 Forslag til løsninger 
Da vi helst vil have, at øvelsen først bliver oprettet, når man trykker på knappen ”Godkend” i ”trin 
2”, er den nuværende løsning ikke optimal. Hvis vi havde ekstra tid, ville vi omstrukturere vores 
kode, så kaldene, fra ”trin 1” og ”trin 2”, til MySQL databasen først sker det øjeblik både ”trin 1” 
og ”trin 2” af ”Opret øvelse” er blevet udfyldt. 
 
10.7 Afrunding på intern afprøvning 
Vi har nu lavet intern afprøvning af de vigtigste dele af vores programmer, der ikke er blevet testet 
i den eksterne afprøvning. Det største problem, som vi er kommet frem til, er, at der ikke er nogen 
beskrivelse af, hvad det er for en fejl, der sker, når man prøver at oprette et øvelsesnavn, der er 
ulovligt. En anden problematisk fejl er, at det kan lade sig gøre at oprette øvelser uden at gå 
gennem ”trin 2”, som fører til, at det er muligt at oprette ufuldendte øvelser på hjemmesiden. 
Derudover er det et problem, at det er muligt at komme ind på siden for ”Trin 2” uden at være 
logget ind, samt at der er ikke nogen fejlmeddelelse, der informerer brugeren om, hvad 
vedkommende mangler at udfylde. 
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10.8 Usability evaluering af iOS 
I løbet af projektforløbet har vi løbende foretaget cognitive walkthrough tests af 
mobilapplikationens funktionalitet, hvilket er en metode, hvor vi selv kan teste applikationen, 
inden den er klar til at blive testet er brugere. Selvom applikationen kun er en tidlig prototype, 
tester vi den stadig for at afprøve og dokumentere, om dens funktioner virker som forventet, 
selvom den kun har få funktioner. Vi har derfor sat os i slutbrugernes sted og testet applikationen, 
som var det første gang vi afprøvede den. Eftersom vi ikke er registreret hos Apples iOS Developer 
Program37, afprøver vi udelukkende applikationen på den tilhørende simulator i XCode. Vi har ikke 
nået at foretage usability tests af applikationen, der den stadig er en tidlig prototype. 
 
Ved at udføre adskillige cognitive walkthroughs har vi konstateret, at visse aspekter af 
applikationen ikke har fungeret brugervenligt.  
Som beskrevet i afsnit 7.3 ”Applikationens design” fandt vi i en tidlig afprøvning ud af, at der gik et 
stykke tid, fra man trykkede på startikonet for applikationen, til tennisøvelserne faktisk blev 
uploadet. Derfor valgte vi at designe applikationen, så man den ser ud som på nuværende 
tidspunkt, hvor man skal tilgå en af de ønskede tenniskategorier i stedet, da man her kun behøver 
at loade øvelser for den ønskede kategori. 
Vi har i en usability evaluering konstateret, at applikationen ikke er brugervenlig, når man tilgår en 
øvelse inde i en kategori, idet øvelsens URL åbnes i browseren Safari, og man på den måde tilgår 
hjemmesiden, for den tennisøvelse man har valgt. Dette fungerer ikke optimalt, når man skal gå 
tilbage fra safari til applikationen, idet man bliver nødt til at tilgå sit skrivebord og åbne 
applikationen igen. Dette kommer til at virke indviklet og er ikke indlysende for brugeren. Derfor 
er dette ikke en ønskbar og brugervenlig løsning, som der skulle findes en anden og bedre løsning 
på. 
 
                                                            
37 https://developer.apple.com/programs/ios/ (Besøgt d. 28/5 2014) 
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11. Konklusion  
I dette projekt har vi udviklet et it-system, der kan hjælpe tennistrænere med at planlægge deres 
tennistræning. Konkret har vi forsøgt at løse eller minimere de problemer, som Ledøje-Smørum 
Tennisklub har gjort os bekendt med, gennem empiriske undersøgelser i form af interviews, 
dokumenter, eksisterende systemer, og erfaring med selv at prøve at planlægge tennistræning.  
Det system vi har udviklet består af en hjemmeside samt en iOS applikation til tennisklubbens 
trænerstab. Systemet forsøger at imødekomme og reducere de problemer, som trænerne er 
tynget af, når de planlægger deres tennistræning.  
Som inspiration til vores arbejdsproces har vi haft Unified Process. Projektets gang har været, at vi 
først har indsamlet ønsker om funktionalitet gennem især interviews med cheftræneren for 
tennisklubben. Dernæst har vi analyseret behovet og skrevet et antal use cases. Vi har omhyggeligt 
dokumenteret sammenhængen mellem ønsker og use cases for at sikre, at alle ønsker opfyldes af 
den kravspecifikation i form af use cases, som vi har lavet. Dernæst har vi designet og 
implementeret et it-system, der skulle være simpelt og nemt at bruge, og gerne være tilgængeligt 
på computer, iPad og iPhone. Endelig har vi testet systemet op imod vores use cases og sikret os 
alt er implementeret, eller i det mindste registreret som noget, der skal med i en senere version. 
Alt i alt er det denne proces, der nu har givet os svaret på vores problemformulering: ”Hvordan 
kan vi løse eller minimere de problemer, som Ledøje-Smørum Tennisklubs trænerstab har med 
planlægning af tennistræning, så den fremstår mere homogen på tværs af trænerstaben?” 
Vi stillede også tre del-spørgsmål i problemformuleringen, som vi nu har svaret på. Det første 
spørgsmål var ”På hvilke platforme vil Ledøje-Smørum tennisklub trænerstab være interesseret i at 
benytte vores løsning?”. Her var svaret en hjemmeside samt en iOS applikation.  
Det andet spørgsmål vi stillede var: ”Hvordan kan vi gøre det nemmere og hurtigere for trænerne 
internt at dele øvelser?”. Her har vi hovedsageligt lagt vægt på at udvikle et øvelsesbibliotek, der 
kan gøre det muligt for trænerne at oprette og dele øvelser internt med hinanden. Vi mener det 
opfylder behovet for, at trænerne nemmere og mere overskueligt kan dele øvelser med hinanden.  
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Det tredje spørgsmål, vi stillede, var ”Hvordan kan vi skabe en brugervenlig brugergrænseflade?”. 
På baggrund af designprincipperne fra usability samt afprøvning af hjemmesidens 
brugervenlighed, fandt vi frem til, at hjemmesiden var let at navigere rundt på, men at der dog 
også forekom problemer i forhold til brugervenlighedsprincipper, når man skulle oprette nye 
øvelser.    
Udover hjemmesiden har vi udviklet en iOS applikation, som via hjemmesiden skal tilgå øvelserne. 
Denne applikation er blevet en prototype på en mulig løsning, som kan arbejde sammen med 
hjemmesiden. Vi har valgt udelukkende at lave applikationen, som en oversigt over øvelser, da det 
ud fra et usability princip er besværligt at oprette en øvelse på en mobilapplikation. 
Vi har sat it-systemet i drift i Ledøje-Smørum Tennisklub. Men i skrivende stund (ultimo maj 2014) 
har vi ikke haft mulighed for at lave undersøgelser af, om trænerne faktisk bruger systemet. Dog 
kan vi allerede se på hjemmesiden, at trænerstaben så småt er begyndt at tage systemet i brug, da 
der allerede bliver oprettet øvelser.  
Så afslutningsvis kan vi konkludere, at vi har lavet et system til Ledøje-Smørum Tennisklub, der i 
meget høj grad opfylder de ønsker til et nyt it-system, som vi blev præsenteret for. Vi har med 
omhyggelig brug af sporbarhed fra ønsker, over use cases, til design og afprøvning, vist at det 
udviklede system netop opfylder det behov, som tennisklubben har, så systemet kan minimere de 
problemer, som Ledøje-Smørum Tennisklubs trænerstab døjer med. Det skal dog slutteligt 
nævnes, at fordi vi har arbejdet i en timebox med fast deadline, så er der stadig er plads til 
forbedring og videreudvikling, idet det ikke er en fuldendt løsning (endnu) som vi hermed lægger 
frem.   
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12. Perspektivering 
En af de ting vi har erfaret i dette projekt, er i høj grad, hvordan det er vigtigt at spore sig ind på 
kernen af de problemer, som genstandsfeltet døjer med, således at man kan fokusere sit arbejde 
omkring kvalitet fremfor kvantitet. På denne måde kan vi fokusere på brugernes vigtigste behov. 
Selvom vi hurtigt har kunnet finde ønsker og ideer til, hvad en løsning skulle indeholde, så tager 
det længere tid at udvikle og implementere funktioner, der fungerer upåklageligt, end man 
umiddelbart regner med. Hvis vi havde haft mere tid, kunne vi have fokuseret på at implementere 
funktioner som at lave træningsplan og slette/rette øvelser, da vi mener, at disse kunne have 
bidraget til et mere fuldendt produkt.  
Vi har erfaret, hvor vigtigt det er at inddrage brugere i designprocessen, for at forsøge at sikre at 
designet henvender sig til brugerne, der i sidste ende skal bruge det. Vores design henvender sig til 
Ledøje-Smørum Tennisklub, men man kan argumentere for, at en videreudvikling og 
omstrukturering af designet i høj grad kunne henvende sig til andre tennisklubber og muligvis 
endda også andre slags sportsklubber.  
Hvis vi skulle starte forfra på dette projekt, ville vi have fokuseret mere på at lave afprøvninger og 
tests, for på den måde at sikre et mere brugervenligt design og for at få en bedre fornemmelse af, 
hvordan vores løsning virker, set fra brugernes synspunkt.   
Vi kunne endvidere have brugt mere tid på vores mobilapplikation, så den i højere grad kunne 
indfri de ønsker, som tennisklubben havde i forhold til at få implementeret en mobilteknologi. Hvis 
vi havde haft ekstra tid i projektforløbet, kunne det også have været en god øvelse at udvikle en 
mobilapplikation til Android, da det vil give ekstra programmeringserfaring, men også fordi en 
kommende træner i Ledøje-Smørum Tennisklub måske måtte have en Android telefon.   
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14. Bilag A Forsøg på at bryde ind 
[Sun May 11 06:25:02 2014] [notice] Apache/2.2.22 (Debian) mod_ssl/2.2.22 OpenSSL/1.0.1e configured -- 
resuming normal operations 
[Sun May 11 07:52:37 2014] [error] [client 61.136.151.253] client denied by server configuration: 
/var/www/proto3/ 
[Sun May 11 09:45:07 2014] [error] [client 81.177.22.64] Invalid URI in request GET <title>phpMyAdmin 
HTTP/1.1 
[Sun May 11 09:45:07 2014] [error] [client 81.177.22.64] client denied by server configuration: 
/var/www/proto3/phpmyadmin 
[Sun May 11 09:45:07 2014] [error] [client 81.177.22.64] client denied by server configuration: 
/var/www/proto3/phpMyAdmin 
[Sun May 11 09:45:07 2014] [error] [client 81.177.22.64] client denied by server configuration: 
/var/www/proto3/PMA 
[Sun May 11 09:45:07 2014] [error] [client 81.177.22.64] client denied by server configuration: 
/var/www/proto3/pma 
[Sun May 11 09:45:08 2014] [error] [client 81.177.22.64] client denied by server configuration: 
/var/www/proto3/admin 
[Sun May 11 09:45:08 2014] [error] [client 81.177.22.64] client denied by server configuration: 
/var/www/proto3/dbadmin 
[Sun May 11 09:45:08 2014] [error] [client 81.177.22.64] client denied by server configuration: 
/var/www/proto3/sql 
[Sun May 11 09:45:08 2014] [error] [client 81.177.22.64] client denied by server configuration: 
/var/www/proto3/mysql 
[Sun May 11 09:45:08 2014] [error] [client 81.177.22.64] client denied by server configuration: 
/var/www/proto3/myadmin 
[Sun May 11 09:45:08 2014] [error] [client 81.177.22.64] client denied by server configuration: 
/var/www/proto3/phpmyadmin2 
[Sun May 11 09:45:08 2014] [error] [client 81.177.22.64] client denied by server configuration: 
/var/www/proto3/phpMyAdmin2 
[Sun May 11 09:45:08 2014] [error] [client 81.177.22.64] client denied by server configuration: 
/var/www/proto3/phpMyAdmin-2 
[Sun May 11 09:45:08 2014] [error] [client 81.177.22.64] client denied by server configuration: 
/var/www/proto3/php-my-admin 
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[Sun May 11 09:45:08 2014] [error] [client 81.177.22.64] client denied by server configuration: 
/var/www/proto3/sqlmanager 
[Sun May 11 09:45:08 2014] [error] [client 81.177.22.64] client denied by server configuration: 
/var/www/proto3/mysqlmanager 
[Sun May 11 09:45:09 2014] [error] [client 81.177.22.64] client denied by server configuration: 
/var/www/proto3/p 
[Sun May 11 09:45:09 2014] [error] [client 81.177.22.64] client denied by server configuration: 
/var/www/proto3/php-myadmin 
[Sun May 11 09:45:09 2014] [error] [client 81.177.22.64] client denied by server configuration: 
/var/www/proto3/phpmy-admin 
[Sun May 11 09:45:09 2014] [error] [client 81.177.22.64] client denied by server configuration: 
/var/www/proto3/webadmin 
[Sun May 11 09:45:09 2014] [error] [client 81.177.22.64] client denied by server configuration: 
/var/www/proto3/sqlweb 
[Sun May 11 16:03:11 2014] [error] [client 178.32.4.244] client denied by server configuration: 
/var/www/proto3/phpTest 
[Sun May 11 16:03:11 2014] [error] [client 178.32.4.244] client denied by server configuration: 
/var/www/proto3/phpMyAdmin 
[Sun May 11 16:03:11 2014] [error] [client 178.32.4.244] client denied by server configuration: 
/var/www/proto3/pma 
[Sun May 11 16:03:12 2014] [error] [client 178.32.4.244] client denied by server configuration: 
/var/www/proto3/myadmin 
[Sun May 11 16:19:52 2014] [error] [client 123.151.149.222] client denied by server configuration: 
/var/www/proto3/ 
[Sun May 11 20:24:58 2014] [error] [client 14.141.43.218] client denied by server configuration: 
/var/www/proto3/ 
[Sun May 11 23:22:02 2014] [error] [client 213.73.22.154] client denied by server configuration: 
/var/www/proto3/ 
[Mon May 12 07:07:02 2014] [error] [client 72.55.176.173] File does not exist: 
/var/www/proto3/recordings 
[Mon May 12 15:28:33 2014] [error] [client 10.30.87.188] File does not exist: /var/www/proto3/favicon.ico 
[Mon May 12 15:28:33 2014] [error] [client 10.30.87.188] File does not exist: /var/www/proto3/favicon.ico 
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Bilag B Eksternafprøvning 
Bilag B.1 Opret Bruger 
Efter at være gået ind på siden https://wt-224.ruc.dk/Finished_Version/Opret%20Bruger.html for vi denne 
hjemmeside frem. 
 
Her bliver man bet om at skrive navnet på den træner man er ved at oprette, og en email som skal være 
tilknyttet brugeren. Derefter bliver man bet om at fortælle, om den træner man er ved at oprette er træner 
eller cheftræner, hvilket på nuværende tidspunkt ikke har nogen betydning, men sener vil det have 
betydning.  
Da det ikke rigtigt er tydeligt hvad det er som er skrevet ind i de forskellige kasser på siden, er billedet 
blevet beskåret og forstørret på billedet herunder så de forskellige værdier kan ses.   
  
På dette biled kan de ses at vi er ved at oprette en bruger som hedder Rasmus Pries-Heje som har en email 
der hedder Sumsar1989@gmail.com, og han er træner. Nedenunder skriver vi det ønskede kodeord, men 
siden vi ikke syndes det skal være nemt f.eks. at aflure en anden persons adgangskode og password bruger 
vi en funktion som findes i html som laver de bogstaver der bliver skrevet ind om til sorte cirkler som alle er 
ens. Dette gør vi fordi det derved ikke er nær så nemt at aflure en anden persons adgangskode, men det 
giver stadig brugeren mulighed for at tælle cirklerne og sikre sig at de har skrevet det rigtige kodeord. Når vi 
trykker på knappen Send data skul der gerne på serveren blive oprettet en bruger i tabellen users med 
disse oplysninger. Derfor går vi ind på vores server i dette tilfælde via putty og skaber forbindelse til vores 
Mysql server for at sikre os at brugeren er blevet oprettet.  
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På billedet ovenfor kan vi se at der i tabellen users at der nu eksistere en bruger kaldet Rasmus Pries-Heje 
som har email adressen sumsar1989@gmail.com og at værdien er for coach (træner) er sat til 1 hvilket vil 
sige at denne person er træner, og derefter kan vi se at head_coach er sat til nul, hvilket vil sige at denne 
person ikke er sat til at være cheftræner. Til sidst i tabellen kan vi se en række kaldet hashed_pw denne 
række indeholder det password som brugeren skrev ind, men for at sikre kodeord og brugernavn (email i 
dette tilfælde) ikke bare kan læses på Mysql serveren hvis der skulle være nogen der brød ind, har vi valgt 
at det password der ligger i vores Mysql database er krypteret. 
 
Bilag B.2 Opret øvelse knap uden at være logget ind 
Når man trykker på knappen Opret Øvelse knappen eller LOG IND knappen uden at vær logget ind bliver 
man omdirigeret til siden https://wt-224.ruc.dk/Virkende_hjemmeside/Login.html. 
  
På billedet herover kan vi se vores log ind side hvor man skal skrive sin email og sit kodeord for at blive 
logget ind på vores hjemmeside. 
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Bilag B.3 Log ind 
I dette skridt vil vi gå tilbage til forsiden for vores hjemmeside hvor vi vil klikke på knappen oppe i højre 
hjørne som hedder Log ind.
 
Når vi har trykket på denne knap kommer vi hænd på en anden html side som hedder https://wt-
224.ruc.dk/Virkende_hjemmeside/Login.html som kan ses på billedet herunder. 
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Ikke nok med at vi kom hænd på den rigtige side, men vi har også lige fået bevidst at funktionen med at 
teksten på den side vi er inde på bør være lyseblå virker på denne side. Efter at have lavet denne 
observation skriver vi den email og det password som vi lavede tidligere ind på deres respektive pladser.  
 
Når vi trykker på knappen godkend skulle vi gerne blive logget ind på siden, og blive sendt tilbage til 
forsiden og der skulle nu gerne stå øverst til højre LOG UD i stedet for log ind. 
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Efter at have trykket på knappen blev vi ført tilbage til forsiden igen og vi kan nu se oppe i højre hjørne at 
der nu står LOG UD i stedet for log ind så dette funktionalitet virker. 
Bilag B.3.1 Opret øvelse knap 
Efter at havde set hvordan knappen LOG IND/LOG UD virker prøver vi nu at logge ud og trykke på knappen 
Opret Øvelse i stedet for. Det viser sig at når man gør dette bliver man ført hænd på siden https://wt-
224.ruc.dk/Virkende_hjemmeside/Login.html så vi logger ind igen med vores email og password, og ser 
hvad der sker når man trykker på knappen Opret Øvelse og er logget ind.  
På billedet ovenover kan vi se at hvis man er logget ind på hjemmesiden bliver man ført videre til siden 
https://wt-224.ruc.dk/cgi-bin/Semesterprojekt/CGIvirkerpost i stedet for den side hvor man kan logge ind. 
Derudover har vi også fået tjekket at den lyseblå tekst også virker på knappen opret øvelse når man er 
logget ind. 
Bilag B.4 Opret øvelse 
Det første vi prøver at gøre når vi går ind på siden er at se hvad der sker hvis vi lader vær med at udfylde 
noget af skemaet. Når vi prøver dette kommer der en tekstboks op som fortæller os at der skal stå noget i 
boksen der hedder øvelsesnavn. som kan ses på billedet herunder. 
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Ud fra dette ved vi det ikke er muligt at oprette en ny øvelse uden der er skrevet et øvelsesnavn ind. Det 
næste vi vil undersøge om det er muligt at oprette en øvelse uden at have valgt en øvelsestype det skal 
være . Vi fandt ud af det ikke var muligt at vælge andet end de seks øvelsestyper som vi har skrevet ind. 
Derefter prøver vi at tjekke om det er muligt at oprette en øvelse uden at sætte en værdi for minimum 
antal spiller. Efter at have trykket på knappen lige før minimum er det ikke muligt at vælge andre værdiger 
end et tal mellem 1 og 10 og hvis man trykker på knappen forsæt bliver værdien for minimum og 
maksimum sat til et. Derefter prøver vi at se om vi kan oprette en øvelse uden at sætte spillet til nogen af 
de boldtype. Dette viser sig ikke at være tilfældet, da siden bliver ved at loade med de værdier der er sat 
ind til videre. Nu prøver vi at sætte Boldtype til en Gul bold og se om vi kan oprette et spil uden at sætte en 
sværhedsgrad.  
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Der sker i dette tilfælde det samme som der sker hvis man ikke sætter nogen af de andre værdier, som er at 
siden genindlæses med alle de værdige vi har sat allerede, bare ikke med nogen sværhedsgrad valgt. Nu 
prøver vi at sætte sværhedsgrad til Begynder og ser hvad der sker nu hvor alle værdiger er sat. Nu da alle 
værdiger er sat kan vi bliver vi ført over til trin 2. 
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Som det kan ses på billedet ovenfor førte det os videre til en ny side, men før vi kigger på den nye side vil vi 
tjekke at vores værdiger er blevet sat rigtig ind i databasen. 
 
Som det kan ses på billedet her over kan vi se at den eneste øvelse der er i databassen er den vi lige har 
oprettet og at den har spilnavnet Test 1 som vi satte og spiltype Forhaand som vi satte og det samme for 
min og max spiller, og derefter kan vi se at kun Gul_Tennis_Bold har en værdi på et mens de andre har 
værdien nul, det samme gør sig gældende for de tre sværhedsgrader, hvor kun Begynder har værdien et og 
de resterende har nul. Der udover kan vi se at spillet har en uid som var det samme som det den bruger vi 
oprettet havde, og derefter har den en column som hedder Tid der indeholder et tidsstempel af hvornår 
øvelsen er oprettet. Til sidst har øvelsen et Oid som er denne øvelses id. 
Efter vi har tjekket at spillet er kommet rigtigt ind kigger vi på den side vi blev ført hænd til  hvor det er 
muligt at vedligge et biled som skal tilknyttes øvelsen i den første boks og i den næste har man mulighed 
for at linke til en youtube film og sidst har man mulighed for at tilføje en beskrivelse til spillet. I den første 
test her vil vi prøve at lade vær med at skrive noget i nogen af dem siden dette bare er en test. 
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Da vi trykkede på knappen GODKEND forsvandt alle de tekst hvor man havde mulighed for at indsætte 
værdiger. Så vi ved der skete noget, men vi ved ikke hvad der sket da det ikke fortæller os om spillet er 
oprettet hvilket er noget der bør rettes i fremtiden. 
Vi vil nu gå igennem Trin 1 igen hvor vi kun ændre spilnavn til Test 2 og hvor vi i trin 2 prøver at henvise til 
et biled ved hjælpe af den info der står på siden og intet ændre i feltet for en youtube film, men skriver test 
i beskrivelsen som kan ses på billedet nedenunder. 
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Ved at læse hvordan man linker til et biled er vi gået ud og fundet et biled vi ved vi må bruge og prøvet at 
sætte det ind og derefter skrevet Test i Spilbeskrivelse. 
Til sidst vil vi lave en mere øvelse inden for forhånd hvor vi sætter et youtube link ind, og skriver en længere 
beskrivelse. 
Derefter vil vi gøre det samme for alle de andre spiltyper.  
Bilag B.5 Forside 
I dette afsnit vil vi afprøve om sidens funktionalitet virker som den bør på forsiden vi vil starte ud med at 
tjekke om der er de 16 nyeste spil på forsiden, og siden vi har oprettet spilende i rækkefølge, burde det 
være Test 18 til 3 der stå på Forsiden.  
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Som det kan ses på bileddet herover er det de 16 nyeste oprettet spil som bliver vist på forsiden med det 
nyeste øverst venstre og det ældste af de 16 nederst højre. Det næste vi vil tjekke er om størelsen på det 
enkelte spil bliver støre når vi køre musen over. 
 
Som det kan ses på billedet ovenfor bliver det spil hvor musen er placeret forstørret en smugle så det er 
tydeligt at det er dette spil som musen befinder sig på. Det næste vi vil teste er at hvis man klikker på 
spilnavn kommer man hænd til en mere dybde gående beskrivelse af spillet. 
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Som det kan ses på billedet herover kommer man når man trykker på spillet, ind på en mere dybde gående 
beskrivelse af spillet. Vi har derudover tjekket om man fra forsiden kan komme til alle de andre relevante 
sider, og det kan man. 
Bilag B.6 Samlet afprøvning af Forhånd, Baghånd, Serv, Flugtning, Specialslag og 
Spil 
Det første vi gør, er at gå ind på siden forhånd og se om siden virker som vi regner med. 
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Som det kan ses på billedet her over er de tre øvelser som vi skrev ind først som forhånds øvelser blevet 
fremvist som vi regnede med, men for at være sikker på at vores resultater er rigtige vil vi gå ind på vores 
Mysql server. Her vil vi prøve at lave en efterspørgsel efter alle de spil der ligger på serveren hvor spiltypen 
er forhånd (forhaand på serveren) og se om de øvelser har samme navn som på hjemmesiden. 
   
Som det kan ses på billedet herover kan vi se at når vi laver et kald til vores mysql server og beder om alle 
de spil der ligger i databasen Nye_Spil hvor spiltype er lig med forhaand så er det kun de tre spil som også lå 
på forhånds siden der kommer frem, dog med nogle informationer om bolde som ikke kunne ses på 
forhåndssiden ud fra dette kan vi se at vores mysql kald til serveren giver os præcis de informationer vi 
beder om som kan ses i vores kode. 
 
Ud fra den bid kode som er hivet ud fra vores java fil for faahaand kan vi se at vi i vores kald til myaql 
serveren vælger kun at få fat i nogle specifikke værdiger fra vores database, i stedet for alle værdiger. 
Herved kan vi konkludere at vores sider forhånd, baghånd, serv, flugtning, specialslag og spil alle fremviser 
det som de bør. Vi har også tjekket at man fra de forskellige sider kan komme til alle de andre sider, men vi 
vil ikke billede dokumentere dette da det vil tage op imod tre til fire siders billeder, og vil ikke bevise noget 
da der ikke kan ses forskel på om billedet bare er taget på siden eller vi har fulgt linket der hænd. Vi har 
også tjekket at der ligesom der på forsiden er mulighed for at forstørre det enkelte spil når musen er over 
dette spil 
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Som det kan ses på billedet herover er det tydeligt at boksen til det spil man har musen over bliver 
forstørret en smugle. Det næste vi vil afprøve er om man kommer ind på en mere dybde gående 
beskrivelse af spillet, når man trykker på spillet og vi vælger i dette tilfælde at gå ind på Test 1. 
 
På billedet herover kan vi se at når vi trykkede på spillet Test 1 kom vi ind på en side med en mere dybde 
gående beskrivelse af spillet. Så vi kan konstatere at alt koden virker som den bør for forhånd, baghånd, 
serv, flugtning, specialslag og spil. 
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Bilag B.7 Spilbeskrivelse & kommentarfelt  
I dette afsnit vil vi se om spilfremvisning virker som vi regner med og vi vil i dette tilfælde bruge de tre Test 
som vi lavede til forhånd og beskrev i Bilag B.4. 
 
Billedet her over den side vi kommer ind på, når vi klikker på øvelsen ved navn Test1. Som det kan ses på 
billedet står alle de oplysninger, vi så fandtes i databasen Nye_Spil beskrevet med navnet i overskriften og 
de resterende oplysninger pænt opstillet over i venstre side af hjemmesiden. Første står der Antal spiller 
der minimum og maksimum kan være med til øvelsen, dernæst står der hvilke boldtyper spillet kan spilles 
med. Til sidst står der hvilke sværhedsgrader øvelsen kan spilles på. Den tomme tekst boks ovre i højre side 
af skærmen, billedet og filmen er alt sammen noget som der bliver loadet fra vores database tabel kaldet 
spilbeskrivelse, men da vi i Test 1 efterlod alle vores muligheder for at tilføje beskrivelse, billede eller film til 
øvelsen, ved vi at de ting der er fremvist på skærmen lige nu, er de værdiger der bliver sat hvis man ikke har 
sat nogen når man opretter spillets ekstra beskrivelser. Nu vil vi tjekke om de to andre øvelser under 
forhånd ser anderledes ud, da vi har sat nogle værdiger ind på de to andre øvelser.  Først vil vi kigge på Test 
2 hvor vi ved vi har sat et billede link ind og en spilbeskrivelse hvor der står Test. 
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Som det kan ses fra billedet her over er der forskel mellem Test 1 og Test 2 og den er præcis hvad vi 
regnede med. I stedet for det billede vi havde før, har Test 2 det biled som er blevet sat ind på pladsen hvor 
der står billede link i trin to af opret øvelser, og vi kan også se at hvor vi før havde en tom boks stående i 
højre side under overskriften i Test 1 har vi nu den samme boks men der står nu skrevet Test i den som var 
det vi satte ind. Ergo virker siden som vi regnede med, men vi har ikke tjekket om film link virker endnu. For 
at undersøge om film link virker går vi over til Test 3 hvor vi indsatte et andet film link end det der bare er 
der hvis man ikke skriver noget. 
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på billedet ovenover kan vi se at Test 3 har det samme billede som Test 1 fordi der ikke blev sat et andet 
billedlink ind, men der er en længere tekst i beskrivelsen øverst til højre under overskriften, og det film link 
vi har sat ind virker også. Vi kan konkludere at alt hvad der handler om data fra Nye_spil elle spilbeksrivelse 
tabellerne, virker som det bør. Vi kan også se at der ikke er nogen boks nederst hvor man kan oprette 
øvelser, hvilket skyldes at vi ikke er logget ind på siden hvilket vi ikke har, kunne se fordi vi ikke kunne have 
hele siden med på vores billeder. Vi vil derfor herunder vise et billede hvor det ikke er muligt at se sidens 
link for i stedet at kunne vise hele siden samtidig når man er logget ind. 
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På billedet til venstre kan vi se at vi er logget ind og på billeder til højre kan vi se at lige under knappen 
tilbage er det et felt hvor vi kan skrive en kommentar nu hvor vi er logget ind på siden. Vi vil nu skrive en 
kommentar ind på siden hvor i der står Ny kommentar derefter vil vi logge ud for at tjekke at kommentaren 
er kommet frem, og at man kan se den når man ikke er logget ind. 
 
Som det kan ses på billedet herover er der nu blevet oprettet En kommentar med navnet som vi satte for 
vores træner i Bilag B.1.1 og kommentaren er Ny kommentar vi kan derved konkludere at vores kommentar 
boks virker som den bør.  Det sidste vi mangler at undersøge, er om vores tilbage knap virker som den skal. 
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Når vi bevæger musen over tilbage knappen lyser den op. 
 
Det viser sig at tilbage knappen virker præcist som den skal så alt i alt kan vi konkludere at alt 
funktionaliteten virker som vi regnede med. 
 
 
 
 
 
Bilag C. iOS kode til applikation 
 
Bilag C.1 MasterController 
 
#import <UIKit/UIKit.h> 
 
@interface MasterController : UIViewController 
 
@end 
 
 
#import "MasterController.h" 
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@interface MasterController () 
 
@end 
 
@implementation MasterController 
 
 
 
- (id)initWithNibName:(NSString *)nibNameOrNil bundle:(NSBundle *)nibBundleOrNil 
{ 
    self = [super initWithNibName:nibNameOrNil bundle:nibBundleOrNil]; 
    if (self) { 
        // Custom initialization 
    } 
    return self; 
} 
 
 
- (void)viewDidLoad 
{ 
    [super viewDidLoad]; 
    // Do any additional setup after loading the view. 
     
    // Add navigationbar title 
    self.navigationItem.title = @"Tennis Øvelser"; 
     
    //  Assign a background image 
    self.view.backgroundColor = [UIColor colorWithPatternImage:[UIImage 
imageNamed:@"common_bg@2x"]]; 
} 
 
@end 
 
 
Bilag C.2 DetailExercise 
 
 
#import <UIKit/UIKit.h> 
 
@interface DetailExercise : UIViewController 
 
@property (nonatomic, weak) NSString *exerciseName; 
@property (nonatomic, weak) NSString *exerciseURL; 
 
@end 
 
 
 
 
#import "DetailExercise.h" 
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@interface DetailExercise () 
 
@end 
 
@implementation DetailExercise 
 
 
- (id)initWithNibName:(NSString *)nibNameOrNil bundle:(NSBundle *)nibBundleOrNil 
{ 
    self = [super initWithNibName:nibNameOrNil bundle:nibBundleOrNil]; 
    if (self) { 
        // Custom initialization 
    } 
    return self; 
} 
 
 
- (void)viewDidLoad 
{ 
    [super viewDidLoad]; 
     
    // Set navigation bar title to exercise title 
    self.title = self.exerciseName; 
 
    // Push URL to safari because WebView cant open https protocols 
    [[UIApplication sharedApplication] openURL:[NSURL URLWithString: self.exerciseURL]]; 
   
} 
 
 
- (void)didReceiveMemoryWarning 
{ 
    [super didReceiveMemoryWarning]; 
    // Dispose of any resources that can be recreated. 
} 
 
 
@end 
 
 
Bilag C.3 ForhandViewController 
 
 
 
#import <UIKit/UIKit.h> 
 
@interface ForhandViewController : UITableViewController <UITableViewDelegate> 
 
@end 
 
 
#import "ForhandViewController.h" 
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#import "DetailExercise.h" 
#import "TFHpple.h" 
 
#import "Forhand.h" 
#import "CustomCell.h" 
 
 
@interface ForhandViewController () 
 
@end 
 
 
@implementation ForhandViewController 
{ 
    NSArray *forhandObject;     // Forhand object 
    NSArray *searchResults;     // Search object 
} 
 
 
// ------------------------ 
//    load spiltype "Forhand" 
// ------------------------ 
 
-(void)loadForhand { 
     
    // Download HTML 
    NSData *page = [[NSData alloc] initWithContentsOfURL:[NSURL URLWithString:@"http://wt-
224.ruc.dk/cgi-bin/ForsidetilAPP"]]; 
     
    // Use XPath to search element 
    TFHpple *xpath = [TFHpple hppleWithHTMLData:page]; 
    NSArray *tutorialsNodes = [xpath searchWithXPathQuery:@"//div[@class='Forhånd']/h2/a"]; 
     
    // Create an array to hold your new Forhand objects 
    NSMutableArray *newForhand = [[NSMutableArray alloc] initWithCapacity:0]; 
    // Loop over the obtained nodes 
    for (TFHppleElement *element in tutorialsNodes) 
    { 
        // Create a new Forhand object and add it to the array. 
        Forhand *forhand = [[Forhand alloc] init]; 
        [newForhand addObject:forhand]; 
         
        // Get tutorial’s title from the node’s first child’s contents. 
        forhand.title = [[element firstChild] content]; 
         
        // Get URL from “href” attribute of the node. 
        forhand.url = [element objectForKey:@"href"]; 
    } 
     
    // Set spilObject to the new tutorials array 
    forhandObject = newForhand; 
    // Get the table view to reload its data. 
    [self.tableView reloadData]; 
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} 
 
 
// ------------------------ 
//      viewDidLoad 
// ------------------------ 
 
- (void)viewDidLoad 
{ 
    [super viewDidLoad]; 
 // Do any additional setup after loading the view, typically from a nib. 
 
    [self loadForhand]; 
 
    // Add navigationbar title 
    self.navigationItem.title = @"Forhånd"; 
     
    // Dont show seperator line 
    [self.tableView setSeparatorStyle:UITableViewCellSeparatorStyleNone]; 
     
    //  Assign a background image 
    self.parentViewController.view.backgroundColor = [UIColor colorWithPatternImage:[UIImage 
imageNamed:@"common_bg@2x"]]; 
    self.tableView.backgroundColor = [UIColor clearColor]; 
} 
 
// -------------------------------- 
//      didReceiveMemoryWarning 
// -------------------------------- 
 
- (void)didReceiveMemoryWarning 
{ 
    [super didReceiveMemoryWarning]; 
    // Dispose of any resources that can be recreated. 
} 
 
 
 
// --------------------------------- 
//    numberOfSectionsInTableView 
// --------------------------------- 
 
- (NSInteger)numberOfSectionsInTableView:(UITableView *)tableView 
{ 
    // Inform table view how many times to display object exercises 
    return 1; 
} 
 
 
// ---------------------------- 
//    numberOfRowsInSection 
// ---------------------------- 
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- (NSInteger)tableView:(UITableView *)tableView numberOfRowsInSection:(NSInteger)section 
{ 
    // Informs table view how many exercises there are 
     
    if (tableView == self.searchDisplayController.searchResultsTableView) { 
        return [searchResults count]; 
    } else { 
        return [forhandObject count]; 
    } 
} 
 
 
// ---------------------------- 
//    heightForRowAtIndexPath 
// ---------------------------- 
 
- (CGFloat)tableView:(UITableView *)tableView heightForRowAtIndexPath:(NSIndexPath 
*)indexPath 
{ 
    // Inform search about cell height. It doesn´t know height from storyboard 
    return 71; 
} 
 
 
// ---------------------------- 
//    cellForRowAtIndexPath 
// ---------------------------- 
 
-(UITableViewCell *)tableView:(UITableView *)tableView cellForRowAtIndexPath:(NSIndexPath 
*)indexPath { 
     
    // Make connection to the custom cell 
    static NSString *CellIdentifier = @"Cell"; 
    CustomCell *cell = (CustomCell *)[self.tableView 
dequeueReusableCellWithIdentifier:CellIdentifier]; 
     
    // Configure the cell 
    if (cell == nil) { 
        cell = [[CustomCell alloc] 
                initWithStyle:UITableViewCellStyleDefault reuseIdentifier:CellIdentifier]; 
    } 
     
    // Display exercise in the custom cell 
    Forhand *forhand = nil; 
  
    if (tableView == self.searchDisplayController.searchResultsTableView) { 
        forhand = [searchResults objectAtIndex:indexPath.row]; 
    } else { 
        forhand = [forhandObject objectAtIndex:indexPath.row]; 
    } 
 
    cell.nameLabel.text = forhand.title; 
    cell.thumbnailImageView.image = [UIImage imageNamed:@"orangebold.png"]; 
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    // Assign our own background image for the cell 
    UIImage *background = [UIImage imageNamed:@"customcell.png"]; 
    UIImageView *cellBackgroundView = [[UIImageView alloc] initWithImage:background]; 
    cell.backgroundView = cellBackgroundView; 
     
    return cell; 
} 
 
 
// --------------------------- 
//      prepareForSegue 
// --------------------------- 
 
- (void)prepareForSegue:(UIStoryboardSegue *)segue sender:(id)sender 
{ 
    if ([[segue identifier] isEqualToString:@"showExercise"]) { 
         
    NSIndexPath *indexPath = nil; 
    Forhand *forhand = nil; 
 
    if (self.searchDisplayController.active) { 
        indexPath = [self.searchDisplayController.searchResultsTableView 
indexPathForSelectedRow]; 
        forhand = [searchResults objectAtIndex:indexPath.row]; 
    } else { 
        indexPath = [self.tableView indexPathForSelectedRow]; 
        forhand = [forhandObject objectAtIndex:indexPath.row]; 
    } 
         
    DetailExercise *destViewController = segue.destinationViewController; 
    destViewController.exerciseName = forhand.title; 
    destViewController.exerciseURL = forhand.url; 
    } 
} 
 
 
// ---------------------------- 
//          searchText 
// ---------------------------- 
 
- (void)filterContentForSearchText:(NSString*)searchText scope:(NSString*)scope 
{ 
    NSPredicate *resultPredicate = [NSPredicate predicateWithFormat:@"title contains[c] %@", 
searchText]; 
    searchResults = [forhandObject filteredArrayUsingPredicate:resultPredicate]; 
} 
 
 
// -------------------------------------- 
//    shouldReloadTableForSearchString 
// -------------------------------------- 
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- (BOOL)searchDisplayController:(UISearchDisplayController *)controller 
shouldReloadTableForSearchString:(NSString *)searchString 
{ 
    [self filterContentForSearchText:searchString 
                               scope:[[self.searchDisplayController.searchBar scopeButtonTitles] 
                                      objectAtIndex:[self.searchDisplayController.searchBar 
                                                     selectedScopeButtonIndex]]]; 
    return YES; 
} 
 
@end 
 
 
Bilag C.4 BaghandViewController 
 
 
#import <UIKit/UIKit.h> 
 
@interface BaghandViewController : UITableViewController <UITableViewDelegate> 
 
@end 
 
 
 
#import "BaghandViewController.h" 
#import "DetailExercise.h" 
#import "TFHpple.h" 
 
#import "Baghand.h" 
#import "CustomCell.h" 
 
 
@interface BaghandViewController () 
 
@end 
 
 
@implementation BaghandViewController 
{ 
    NSArray *baghandObject;     // Baghand object 
    NSArray *searchResults;     // Search object 
} 
 
 
// ------------------------ 
//    load spiltype "Baghand" 
// ------------------------ 
 
-(void)loadBaghand { 
     
    // Download HTML 
    NSData *page = [[NSData alloc] initWithContentsOfURL:[NSURL URLWithString:@"http://wt-
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224.ruc.dk/cgi-bin/ForsidetilAPP"]]; 
     
    // Use XPath to search element 
    TFHpple *xpath = [TFHpple hppleWithHTMLData:page]; 
    NSArray *tutorialsNodes = [xpath searchWithXPathQuery:@"//div[@class='Baghånd']/h2/a"]; 
     
    // Create an array to hold your new Forhand objects 
    NSMutableArray *newBaghand = [[NSMutableArray alloc] initWithCapacity:0]; 
    // Loop over the obtained nodes 
    for (TFHppleElement *element in tutorialsNodes) 
    { 
        // Create a new Forhand object and add it to the array. 
        Baghand *baghand = [[Baghand alloc] init]; 
        [newBaghand addObject:baghand]; 
         
        // Get tutorial’s title from the node’s first child’s contents. 
        baghand.title = [[element firstChild] content]; 
         
        // Get URL from “href” attribute of the node. 
        baghand.url = [element objectForKey:@"href"]; 
    } 
     
    // Set spilObject to the new tutorials array 
    baghandObject = newBaghand; 
    // Get the table view to reload its data. 
    [self.tableView reloadData]; 
} 
 
 
// ------------------------ 
//      viewDidLoad 
// ------------------------ 
 
- (void)viewDidLoad 
{ 
    [super viewDidLoad]; 
 // Do any additional setup after loading the view, typically from a nib. 
     
    [self loadBaghand]; 
     
    // Add navigationbar title 
    self.navigationItem.title = @"Baghånd"; 
     
    // Dont show seperator line 
    [self.tableView setSeparatorStyle:UITableViewCellSeparatorStyleNone]; 
     
    //  Assign a background image 
    self.parentViewController.view.backgroundColor = [UIColor colorWithPatternImage:[UIImage 
imageNamed:@"common_bg@2x"]]; 
    self.tableView.backgroundColor = [UIColor clearColor]; 
} 
 
// -------------------------------- 
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//      didReceiveMemoryWarning 
// -------------------------------- 
 
- (void)didReceiveMemoryWarning 
{ 
    [super didReceiveMemoryWarning]; 
    // Dispose of any resources that can be recreated. 
} 
 
 
 
// --------------------------------- 
//    numberOfSectionsInTableView 
// --------------------------------- 
 
- (NSInteger)numberOfSectionsInTableView:(UITableView *)tableView 
{ 
    // Inform table view how many times to display object exercises 
    return 1; 
} 
 
 
// ---------------------------- 
//    numberOfRowsInSection 
// ---------------------------- 
 
- (NSInteger)tableView:(UITableView *)tableView numberOfRowsInSection:(NSInteger)section 
{ 
    // Informs table view how many exercises there are 
     
    if (tableView == self.searchDisplayController.searchResultsTableView) { 
        return [searchResults count]; 
    } else { 
        return [baghandObject count]; 
    } 
} 
 
 
// ---------------------------- 
//    heightForRowAtIndexPath 
// ---------------------------- 
 
- (CGFloat)tableView:(UITableView *)tableView heightForRowAtIndexPath:(NSIndexPath 
*)indexPath 
{ 
    // Inform search about cell height. It doesn´t know height from storyboard 
    return 71; 
} 
 
 
// ---------------------------- 
//    cellForRowAtIndexPath 
// ---------------------------- 
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-(UITableViewCell *)tableView:(UITableView *)tableView cellForRowAtIndexPath:(NSIndexPath 
*)indexPath { 
     
    // Make connection to the custom cell 
    static NSString *CellIdentifier = @"Cell"; 
    CustomCell *cell = (CustomCell *)[self.tableView 
dequeueReusableCellWithIdentifier:CellIdentifier]; 
     
    // Configure the cell 
    if (cell == nil) { 
        cell = [[CustomCell alloc] 
                initWithStyle:UITableViewCellStyleDefault reuseIdentifier:CellIdentifier]; 
    } 
     
    // Display exercise in the custom cell 
    Baghand *baghand = nil; 
  
    if (tableView == self.searchDisplayController.searchResultsTableView) { 
        baghand = [searchResults objectAtIndex:indexPath.row]; 
    } else { 
        baghand = [baghandObject objectAtIndex:indexPath.row]; 
    } 
     
    cell.nameLabel.text = baghand.title; 
    cell.thumbnailImageView.image = [UIImage imageNamed:@"orangebold.png"]; 
     
    // Assign our own background image for the cell 
    UIImage *background = [UIImage imageNamed:@"customcell.png"]; 
    UIImageView *cellBackgroundView = [[UIImageView alloc] initWithImage:background]; 
    cell.backgroundView = cellBackgroundView; 
     
    return cell; 
} 
 
 
// --------------------------- 
//      prepareForSegue 
// --------------------------- 
 
- (void)prepareForSegue:(UIStoryboardSegue *)segue sender:(id)sender 
{ 
    if ([[segue identifier] isEqualToString:@"showExercise"]) { 
         
        NSIndexPath *indexPath = nil; 
        Baghand *baghand = nil; 
         
        if (self.searchDisplayController.active) { 
            indexPath = [self.searchDisplayController.searchResultsTableView 
indexPathForSelectedRow]; 
            baghand = [searchResults objectAtIndex:indexPath.row]; 
        } else { 
            indexPath = [self.tableView indexPathForSelectedRow]; 
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            baghand = [baghandObject objectAtIndex:indexPath.row]; 
        } 
         
        DetailExercise *destViewController = segue.destinationViewController; 
        destViewController.exerciseName = baghand.title; 
        destViewController.exerciseURL = baghand.url; 
    } 
} 
 
// ---------------------------- 
//          searchText 
// ---------------------------- 
 
- (void)filterContentForSearchText:(NSString*)searchText scope:(NSString*)scope 
{ 
    NSPredicate *resultPredicate = [NSPredicate predicateWithFormat:@"title contains[c] %@", 
searchText]; 
    searchResults = [baghandObject filteredArrayUsingPredicate:resultPredicate]; 
} 
 
 
// -------------------------------------- 
//    shouldReloadTableForSearchString 
// -------------------------------------- 
 
- (BOOL)searchDisplayController:(UISearchDisplayController *)controller 
shouldReloadTableForSearchString:(NSString *)searchString 
{ 
    [self filterContentForSearchText:searchString 
                               scope:[[self.searchDisplayController.searchBar scopeButtonTitles] 
                                      objectAtIndex:[self.searchDisplayController.searchBar 
                                                     selectedScopeButtonIndex]]]; 
    return YES; 
} 
 
@end 
 
 
Bilag C.5 ServViewController 
 
#import <UIKit/UIKit.h> 
 
@interface ServViewController : UITableViewController <UITableViewDelegate> 
 
@end 
 
 
 
 
#import "ServViewController.h" 
#import "DetailExercise.h" 
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#import "TFHpple.h" 
 
#import "Serve.h" 
#import "CustomCell.h" 
 
 
@interface ServViewController () 
 
@end 
 
 
@implementation ServViewController 
{ 
    NSArray *servObject;        // Serv object 
    NSArray *searchResults;     // Search object 
} 
 
 
// ------------------------ 
//    load spiltype "Serv" 
// ------------------------ 
 
-(void)loadServ { 
     
    // Download HTML 
    NSData *page = [[NSData alloc] initWithContentsOfURL:[NSURL URLWithString:@"http://wt-
224.ruc.dk/cgi-bin/ForsidetilAPP"]]; 
     
    // Use XPath to search element 
    TFHpple *xpath = [TFHpple hppleWithHTMLData:page]; 
    NSArray *tutorialsNodes = [xpath searchWithXPathQuery:@"//div[@class='Serve']/h2/a"]; 
     
    NSMutableArray *newServe = [[NSMutableArray alloc] initWithCapacity:0]; 
    for (TFHppleElement *element in tutorialsNodes) 
    { 
        Serve *serve = [[Serve alloc] init]; 
        [newServe addObject:serve]; 
         
        serve.title = [[element firstChild] content]; 
         
        serve.url = [element objectForKey:@"href"]; 
    } 
    servObject = newServe; 
    [self.tableView reloadData]; 
} 
 
 
// ------------------------ 
//      viewDidLoad 
// ------------------------ 
 
- (void)viewDidLoad 
{ 
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    [super viewDidLoad]; 
 // Do any additional setup after loading the view, typically from a nib. 
     
    [self loadServ]; 
     
    // Add navigationbar title 
    self.navigationItem.title = @"Serv"; 
     
    // Dont show seperator line 
    [self.tableView setSeparatorStyle:UITableViewCellSeparatorStyleNone]; 
     
    //  Assign a background image 
    self.parentViewController.view.backgroundColor = [UIColor colorWithPatternImage:[UIImage 
imageNamed:@"common_bg@2x"]]; 
    self.tableView.backgroundColor = [UIColor clearColor]; 
} 
 
// -------------------------------- 
//      didReceiveMemoryWarning 
// -------------------------------- 
 
- (void)didReceiveMemoryWarning 
{ 
    [super didReceiveMemoryWarning]; 
    // Dispose of any resources that can be recreated. 
} 
 
 
 
// --------------------------------- 
//    numberOfSectionsInTableView 
// --------------------------------- 
 
- (NSInteger)numberOfSectionsInTableView:(UITableView *)tableView 
{ 
    // Inform table view how many times to display object exercises 
    return 1; 
} 
 
 
// ---------------------------- 
//    numberOfRowsInSection 
// ---------------------------- 
 
- (NSInteger)tableView:(UITableView *)tableView numberOfRowsInSection:(NSInteger)section 
{ 
    // Informs table view how many exercises there are 
     
    if (tableView == self.searchDisplayController.searchResultsTableView) { 
        return [searchResults count]; 
    } else { 
        return [servObject count]; 
    } 
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} 
 
 
// ---------------------------- 
//    heightForRowAtIndexPath 
// ---------------------------- 
 
- (CGFloat)tableView:(UITableView *)tableView heightForRowAtIndexPath:(NSIndexPath 
*)indexPath 
{ 
    // Inform search about cell height. It doesn´t know height from storyboard 
    return 71; 
} 
 
 
// ---------------------------- 
//    cellForRowAtIndexPath 
// ---------------------------- 
 
-(UITableViewCell *)tableView:(UITableView *)tableView cellForRowAtIndexPath:(NSIndexPath 
*)indexPath { 
     
    // Make connection to the custom cell 
    static NSString *CellIdentifier = @"Cell"; 
    CustomCell *cell = (CustomCell *)[self.tableView 
dequeueReusableCellWithIdentifier:CellIdentifier]; 
     
    // Configure the cell 
    if (cell == nil) { 
        cell = [[CustomCell alloc] 
                initWithStyle:UITableViewCellStyleDefault reuseIdentifier:CellIdentifier]; 
    } 
     
    // Display exercise in the custom cell 
    Serve *serv = nil; 
  
    if (tableView == self.searchDisplayController.searchResultsTableView) { 
        serv = [searchResults objectAtIndex:indexPath.row]; 
    } else { 
        serv = [servObject objectAtIndex:indexPath.row]; 
    } 
     
    cell.nameLabel.text = serv.title; 
    cell.thumbnailImageView.image = [UIImage imageNamed:@"orangebold.png"]; 
     
    // Assign our own background image for the cell 
    UIImage *background = [UIImage imageNamed:@"customcell.png"]; 
    UIImageView *cellBackgroundView = [[UIImageView alloc] initWithImage:background]; 
    cell.backgroundView = cellBackgroundView; 
     
    return cell; 
} 
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// --------------------------- 
//      prepareForSegue 
// --------------------------- 
 
- (void)prepareForSegue:(UIStoryboardSegue *)segue sender:(id)sender 
{ 
    if ([[segue identifier] isEqualToString:@"showExercise"]) { 
         
        NSIndexPath *indexPath = nil; 
        Serve *serv = nil; 
         
        if (self.searchDisplayController.active) { 
            indexPath = [self.searchDisplayController.searchResultsTableView 
indexPathForSelectedRow]; 
            serv = [searchResults objectAtIndex:indexPath.row]; 
        } else { 
            indexPath = [self.tableView indexPathForSelectedRow]; 
            serv = [servObject objectAtIndex:indexPath.row]; 
        } 
         
        DetailExercise *destViewController = segue.destinationViewController; 
        destViewController.exerciseName = serv.title; 
        destViewController.exerciseURL = serv.url; 
    } 
} 
 
 
// ---------------------------- 
//          searchText 
// ---------------------------- 
 
- (void)filterContentForSearchText:(NSString*)searchText scope:(NSString*)scope 
{ 
    NSPredicate *resultPredicate = [NSPredicate predicateWithFormat:@"title contains[c] %@", 
searchText]; 
    searchResults = [servObject filteredArrayUsingPredicate:resultPredicate]; 
} 
 
 
// -------------------------------------- 
//    shouldReloadTableForSearchString 
// -------------------------------------- 
 
- (BOOL)searchDisplayController:(UISearchDisplayController *)controller 
shouldReloadTableForSearchString:(NSString *)searchString 
{ 
    [self filterContentForSearchText:searchString 
                               scope:[[self.searchDisplayController.searchBar scopeButtonTitles] 
                                      objectAtIndex:[self.searchDisplayController.searchBar 
                                                     selectedScopeButtonIndex]]]; 
    return YES; 
} 
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@end 
 
 
 
Bilag C.6 FlugtningViewController 
 
#import <UIKit/UIKit.h> 
 
@interface FlugtningViewController : UITableViewController <UITableViewDelegate> 
 
@end 
 
 
 
#import "FlugtningViewController.h" 
#import "DetailExercise.h" 
#import "TFHpple.h" 
 
#import "Flugtning.h" 
#import "CustomCell.h" 
 
 
@interface FlugtningViewController () 
 
@end 
 
 
@implementation FlugtningViewController 
{ 
    NSArray *flugtningObject;       // Flugtning object 
    NSArray *searchResults;     // Search object 
} 
 
 
// ------------------------ 
//    load spiltype "Flugning" 
// ------------------------ 
 
-(void)loadFlugtning { 
     
    // Download HTML 
    NSData *page = [[NSData alloc] initWithContentsOfURL:[NSURL URLWithString:@"http://wt-
224.ruc.dk/cgi-bin/ForsidetilAPP"]]; 
     
    // Use XPath to search element 
    TFHpple *xpath = [TFHpple hppleWithHTMLData:page]; 
    NSArray *tutorialsNodes = [xpath searchWithXPathQuery:@"//div[@class='Flugtning']/h2/a"]; 
     
    NSMutableArray *newFlugtning = [[NSMutableArray alloc] initWithCapacity:0]; 
    for (TFHppleElement *element in tutorialsNodes) 
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    { 
        Flugtning *flugtning = [[Flugtning alloc] init]; 
        [newFlugtning addObject:flugtning]; 
         
        flugtning.title = [[element firstChild] content]; 
         
        flugtning.url = [element objectForKey:@"href"]; 
    } 
    flugtningObject = newFlugtning; 
    [self.tableView reloadData]; 
} 
 
 
 
// ------------------------ 
//      viewDidLoad 
// ------------------------ 
 
- (void)viewDidLoad 
{ 
    [super viewDidLoad]; 
 // Do any additional setup after loading the view, typically from a nib. 
     
    [self loadFlugtning]; 
     
    // Add navigationbar title 
    self.navigationItem.title = @"Flugtning"; 
     
    // Dont show seperator line 
    [self.tableView setSeparatorStyle:UITableViewCellSeparatorStyleNone]; 
     
    //  Assign a background image 
    self.parentViewController.view.backgroundColor = [UIColor colorWithPatternImage:[UIImage 
imageNamed:@"common_bg@2x"]]; 
    self.tableView.backgroundColor = [UIColor clearColor]; 
} 
 
// -------------------------------- 
//      didReceiveMemoryWarning 
// -------------------------------- 
 
- (void)didReceiveMemoryWarning 
{ 
    [super didReceiveMemoryWarning]; 
    // Dispose of any resources that can be recreated. 
} 
 
 
 
// --------------------------------- 
//    numberOfSectionsInTableView 
// --------------------------------- 
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- (NSInteger)numberOfSectionsInTableView:(UITableView *)tableView 
{ 
    // Inform table view how many times to display object exercises 
    return 1; 
} 
 
 
// ---------------------------- 
//    numberOfRowsInSection 
// ---------------------------- 
 
- (NSInteger)tableView:(UITableView *)tableView numberOfRowsInSection:(NSInteger)section 
{ 
    // Informs table view how many exercises there are 
     
    if (tableView == self.searchDisplayController.searchResultsTableView) { 
        return [searchResults count]; 
    } else { 
        return [flugtningObject count]; 
    } 
} 
 
 
// ---------------------------- 
//    heightForRowAtIndexPath 
// ---------------------------- 
 
- (CGFloat)tableView:(UITableView *)tableView heightForRowAtIndexPath:(NSIndexPath 
*)indexPath 
{ 
    // Inform search about cell height. It doesn´t know height from storyboard 
    return 71; 
} 
 
 
// ---------------------------- 
//    cellForRowAtIndexPath 
// ---------------------------- 
 
-(UITableViewCell *)tableView:(UITableView *)tableView cellForRowAtIndexPath:(NSIndexPath 
*)indexPath { 
     
    // Make connection to the custom cell 
    static NSString *CellIdentifier = @"Cell"; 
    CustomCell *cell = (CustomCell *)[self.tableView 
dequeueReusableCellWithIdentifier:CellIdentifier]; 
     
    // Configure the cell 
    if (cell == nil) { 
        cell = [[CustomCell alloc] 
                initWithStyle:UITableViewCellStyleDefault reuseIdentifier:CellIdentifier]; 
    } 
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    // Display exercise in the custom cell 
    Flugtning *flugtning = nil; 
  
    if (tableView == self.searchDisplayController.searchResultsTableView) { 
        flugtning = [searchResults objectAtIndex:indexPath.row]; 
    } else { 
        flugtning = [flugtningObject objectAtIndex:indexPath.row]; 
    } 
     
    cell.nameLabel.text = flugtning.title; 
    cell.thumbnailImageView.image = [UIImage imageNamed:@"orangebold.png"]; 
     
    // Assign our own background image for the cell 
    UIImage *background = [UIImage imageNamed:@"customcell.png"]; 
    UIImageView *cellBackgroundView = [[UIImageView alloc] initWithImage:background]; 
    cell.backgroundView = cellBackgroundView; 
     
    return cell; 
} 
 
 
// --------------------------- 
//      prepareForSegue 
// --------------------------- 
 
- (void)prepareForSegue:(UIStoryboardSegue *)segue sender:(id)sender 
{ 
    if ([[segue identifier] isEqualToString:@"showExercise"]) { 
         
        NSIndexPath *indexPath = nil; 
        Flugtning *flugtning = nil; 
         
        if (self.searchDisplayController.active) { 
            indexPath = [self.searchDisplayController.searchResultsTableView 
indexPathForSelectedRow]; 
            flugtning = [searchResults objectAtIndex:indexPath.row]; 
        } else { 
            indexPath = [self.tableView indexPathForSelectedRow]; 
            flugtning = [flugtningObject objectAtIndex:indexPath.row]; 
        } 
         
        DetailExercise *destViewController = segue.destinationViewController; 
        destViewController.exerciseName = flugtning.title; 
        destViewController.exerciseURL = flugtning.url; 
    } 
} 
 
 
// ---------------------------- 
//          searchText 
// ---------------------------- 
 
- (void)filterContentForSearchText:(NSString*)searchText scope:(NSString*)scope 
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{ 
    NSPredicate *resultPredicate = [NSPredicate predicateWithFormat:@"title contains[c] %@", 
searchText]; 
    searchResults = [flugtningObject filteredArrayUsingPredicate:resultPredicate]; 
} 
 
 
// -------------------------------------- 
//    shouldReloadTableForSearchString 
// -------------------------------------- 
 
- (BOOL)searchDisplayController:(UISearchDisplayController *)controller 
shouldReloadTableForSearchString:(NSString *)searchString 
{ 
    [self filterContentForSearchText:searchString 
                               scope:[[self.searchDisplayController.searchBar scopeButtonTitles] 
                                      objectAtIndex:[self.searchDisplayController.searchBar 
                                                     selectedScopeButtonIndex]]]; 
    return YES; 
} 
 
@end 
 
 
 
 
 
 
Bilag C.7 SpecialslagViewController 
 
 
#import <UIKit/UIKit.h> 
 
@interface SpecialslagViewController : UITableViewController <UITableViewDelegate> 
 
@end 
 
 
 
#import "SpecialslagViewController.h" 
#import "DetailExercise.h" 
#import "TFHpple.h" 
 
#import "Specialslag.h" 
#import "CustomCell.h" 
 
 
@interface SpecialslagViewController () 
 
@end 
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@implementation SpecialslagViewController 
{ 
    NSArray *specialslagObject; // Specialslag object 
    NSArray *searchResults;     // Search object 
} 
 
 
// ------------------------ 
//    load spiltype "Specialslag" 
// ------------------------ 
 
-(void)loadSpecialslag { 
     
    // Download HTML 
    NSData *page = [[NSData alloc] initWithContentsOfURL:[NSURL URLWithString:@"http://wt-
224.ruc.dk/cgi-bin/ForsidetilAPP"]]; 
     
    // Use XPath to search element 
    TFHpple *xpath = [TFHpple hppleWithHTMLData:page]; 
    NSArray *tutorialsNodes = [xpath searchWithXPathQuery:@"//div[@class='Specialslag']/h2/a"]; 
     
    NSMutableArray *newSpecialslag = [[NSMutableArray alloc] initWithCapacity:0]; 
    for (TFHppleElement *element in tutorialsNodes) 
    { 
        Specialslag *specialslag = [[Specialslag alloc] init]; 
        [newSpecialslag addObject:specialslag]; 
         
        specialslag.title = [[element firstChild] content]; 
         
        specialslag.url = [element objectForKey:@"href"]; 
    } 
    specialslagObject = newSpecialslag; 
    [self.tableView reloadData]; 
} 
 
 
 
// ------------------------ 
//      viewDidLoad 
// ------------------------ 
 
- (void)viewDidLoad 
{ 
    [super viewDidLoad]; 
 // Do any additional setup after loading the view, typically from a nib. 
     
    [self loadSpecialslag]; 
     
    // Add navigationbar title 
    self.navigationItem.title = @"Specialslag"; 
     
    // Dont show seperator line 
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    [self.tableView setSeparatorStyle:UITableViewCellSeparatorStyleNone]; 
     
    //  Assign a background image 
    self.parentViewController.view.backgroundColor = [UIColor colorWithPatternImage:[UIImage 
imageNamed:@"common_bg@2x"]]; 
    self.tableView.backgroundColor = [UIColor clearColor]; 
} 
 
// -------------------------------- 
//      didReceiveMemoryWarning 
// -------------------------------- 
 
- (void)didReceiveMemoryWarning 
{ 
    [super didReceiveMemoryWarning]; 
    // Dispose of any resources that can be recreated. 
} 
 
 
 
// --------------------------------- 
//    numberOfSectionsInTableView 
// --------------------------------- 
 
- (NSInteger)numberOfSectionsInTableView:(UITableView *)tableView 
{ 
    // Inform table view how many times to display object exercises 
    return 1; 
} 
 
 
// ---------------------------- 
//    numberOfRowsInSection 
// ---------------------------- 
 
- (NSInteger)tableView:(UITableView *)tableView numberOfRowsInSection:(NSInteger)section 
{ 
    // Informs table view how many exercises there are 
     
    if (tableView == self.searchDisplayController.searchResultsTableView) { 
        return [searchResults count]; 
    } else { 
        return [specialslagObject count]; 
    } 
} 
 
 
// ---------------------------- 
//    heightForRowAtIndexPath 
// ---------------------------- 
 
- (CGFloat)tableView:(UITableView *)tableView heightForRowAtIndexPath:(NSIndexPath 
*)indexPath 
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{ 
    // Inform search about cell height. It doesn´t know height from storyboard 
    return 71; 
} 
 
 
// ---------------------------- 
//    cellForRowAtIndexPath 
// ---------------------------- 
 
-(UITableViewCell *)tableView:(UITableView *)tableView cellForRowAtIndexPath:(NSIndexPath 
*)indexPath { 
     
    // Make connection to the custom cell 
    static NSString *CellIdentifier = @"Cell"; 
    CustomCell *cell = (CustomCell *)[self.tableView 
dequeueReusableCellWithIdentifier:CellIdentifier]; 
     
    // Configure the cell 
    if (cell == nil) { 
        cell = [[CustomCell alloc] 
                initWithStyle:UITableViewCellStyleDefault reuseIdentifier:CellIdentifier]; 
    } 
     
    // Display exercise in the custom cell 
    Specialslag *specialslag = nil; 
  
    if (tableView == self.searchDisplayController.searchResultsTableView) { 
        specialslag = [searchResults objectAtIndex:indexPath.row]; 
    } else { 
        specialslag = [specialslagObject objectAtIndex:indexPath.row]; 
    } 
     
    cell.nameLabel.text = specialslag.title; 
    cell.thumbnailImageView.image = [UIImage imageNamed:@"orangebold.png"]; 
     
    // Assign our own background image for the cell 
    UIImage *background = [UIImage imageNamed:@"customcell.png"]; 
    UIImageView *cellBackgroundView = [[UIImageView alloc] initWithImage:background]; 
    cell.backgroundView = cellBackgroundView; 
     
    return cell; 
} 
 
 
// --------------------------- 
//      prepareForSegue 
// --------------------------- 
 
- (void)prepareForSegue:(UIStoryboardSegue *)segue sender:(id)sender 
{ 
    if ([[segue identifier] isEqualToString:@"showExercise"]) { 
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        NSIndexPath *indexPath = nil; 
        Specialslag *specialslag = nil; 
         
        if (self.searchDisplayController.active) { 
            indexPath = [self.searchDisplayController.searchResultsTableView 
indexPathForSelectedRow]; 
            specialslag = [searchResults objectAtIndex:indexPath.row]; 
        } else { 
            indexPath = [self.tableView indexPathForSelectedRow]; 
            specialslag = [specialslagObject objectAtIndex:indexPath.row]; 
        } 
         
        DetailExercise *destViewController = segue.destinationViewController; 
        destViewController.exerciseName = specialslag.title; 
        destViewController.exerciseURL = specialslag.url; 
    } 
} 
 
 
// ---------------------------- 
//          searchText 
// ---------------------------- 
 
- (void)filterContentForSearchText:(NSString*)searchText scope:(NSString*)scope 
{ 
    NSPredicate *resultPredicate = [NSPredicate predicateWithFormat:@"title contains[c] %@", 
searchText]; 
    searchResults = [specialslagObject filteredArrayUsingPredicate:resultPredicate]; 
} 
 
 
// -------------------------------------- 
//    shouldReloadTableForSearchString 
// -------------------------------------- 
 
- (BOOL)searchDisplayController:(UISearchDisplayController *)controller 
shouldReloadTableForSearchString:(NSString *)searchString 
{ 
    [self filterContentForSearchText:searchString 
                               scope:[[self.searchDisplayController.searchBar scopeButtonTitles] 
                                      objectAtIndex:[self.searchDisplayController.searchBar 
                                                     selectedScopeButtonIndex]]]; 
    return YES; 
} 
 
@end 
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Bilag C.7 SpilViewController 
 
 
#import <UIKit/UIKit.h> 
 
@interface SpilViewController : UITableViewController <UITableViewDelegate> 
 
@end 
 
 
#import "SpilViewController.h" 
#import "DetailExercise.h" 
#import "TFHpple.h" 
 
#import "Spil.h" 
#import "CustomCell.h" 
 
 
@interface SpilViewController () 
 
@end 
 
 
@implementation SpilViewController 
{ 
    NSArray *spilObject;        // Spil object 
    NSArray *searchResults;     // Search object 
} 
 
 
// ------------------------ 
//    load spiltype "Spil" 
// ------------------------ 
 
-(void)loadSpil { 
     
    // Download HTML 
    NSData *page = [[NSData alloc] initWithContentsOfURL:[NSURL URLWithString:@"http://wt-
224.ruc.dk/cgi-bin/ForsidetilAPP"]]; 
     
    // Use XPath to search element 
    TFHpple *xpath = [TFHpple hppleWithHTMLData:page]; 
    NSArray *tutorialsNodes = [xpath searchWithXPathQuery:@"//div[@class='Spil']/h2/a"]; 
     
    NSMutableArray *newSpil = [[NSMutableArray alloc] initWithCapacity:0]; 
     
    for (TFHppleElement *element in tutorialsNodes) 
    { 
        Spil *spil = [[Spil alloc] init]; 
        [newSpil addObject:spil]; 
         
        spil.title = [[element firstChild] content]; 
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        spil.url = [element objectForKey:@"href"]; 
    } 
     
    spilObject = newSpil; 
    [self.tableView reloadData]; 
} 
 
 
 
// ------------------------ 
//      viewDidLoad 
// ------------------------ 
 
- (void)viewDidLoad 
{ 
    [super viewDidLoad]; 
 // Do any additional setup after loading the view, typically from a nib. 
     
    [self loadSpil]; 
     
    // Add navigationbar title 
    self.navigationItem.title = @"Spil"; 
     
    // Dont show seperator line 
    [self.tableView setSeparatorStyle:UITableViewCellSeparatorStyleNone]; 
     
    //  Assign a background image 
    self.parentViewController.view.backgroundColor = [UIColor colorWithPatternImage:[UIImage 
imageNamed:@"common_bg@2x"]]; 
    self.tableView.backgroundColor = [UIColor clearColor]; 
} 
 
// -------------------------------- 
//      didReceiveMemoryWarning 
// -------------------------------- 
 
- (void)didReceiveMemoryWarning 
{ 
    [super didReceiveMemoryWarning]; 
    // Dispose of any resources that can be recreated. 
} 
 
 
 
// --------------------------------- 
//    numberOfSectionsInTableView 
// --------------------------------- 
 
- (NSInteger)numberOfSectionsInTableView:(UITableView *)tableView 
{ 
    // Inform table view how many times to display object exercises 
    return 1; 
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} 
 
 
// ---------------------------- 
//    numberOfRowsInSection 
// ---------------------------- 
 
- (NSInteger)tableView:(UITableView *)tableView numberOfRowsInSection:(NSInteger)section 
{ 
    // Informs table view how many exercises there are 
     
    if (tableView == self.searchDisplayController.searchResultsTableView) { 
        return [searchResults count]; 
    } else { 
        return [spilObject count]; 
    } 
} 
 
 
// ---------------------------- 
//    heightForRowAtIndexPath 
// ---------------------------- 
 
- (CGFloat)tableView:(UITableView *)tableView heightForRowAtIndexPath:(NSIndexPath 
*)indexPath 
{ 
    // Inform search about cell height. It doesn´t know height from storyboard 
    return 71; 
} 
 
 
// ---------------------------- 
//    cellForRowAtIndexPath 
// ---------------------------- 
 
-(UITableViewCell *)tableView:(UITableView *)tableView cellForRowAtIndexPath:(NSIndexPath 
*)indexPath { 
     
    // Make connection to the custom cell 
    static NSString *CellIdentifier = @"Cell"; 
    CustomCell *cell = (CustomCell *)[self.tableView 
dequeueReusableCellWithIdentifier:CellIdentifier]; 
     
    // Configure the cell 
    if (cell == nil) { 
        cell = [[CustomCell alloc] 
                initWithStyle:UITableViewCellStyleDefault reuseIdentifier:CellIdentifier]; 
    } 
     
    // Display exercise in the custom cell 
    Spil *spil = nil; 
  
    if (tableView == self.searchDisplayController.searchResultsTableView) { 
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        spil = [searchResults objectAtIndex:indexPath.row]; 
    } else { 
        spil = [spilObject objectAtIndex:indexPath.row]; 
    } 
     
    cell.nameLabel.text = spil.title; 
    cell.thumbnailImageView.image = [UIImage imageNamed:@"orangebold.png"]; 
     
    // Assign our own background image for the cell 
    UIImage *background = [UIImage imageNamed:@"customcell.png"]; 
    UIImageView *cellBackgroundView = [[UIImageView alloc] initWithImage:background]; 
    cell.backgroundView = cellBackgroundView; 
     
    return cell; 
} 
 
 
// --------------------------- 
//      prepareForSegue 
// --------------------------- 
 
- (void)prepareForSegue:(UIStoryboardSegue *)segue sender:(id)sender 
{ 
    if ([[segue identifier] isEqualToString:@"showExercise"]) { 
         
        NSIndexPath *indexPath = nil; 
        Spil *spil = nil; 
         
        if (self.searchDisplayController.active) { 
            indexPath = [self.searchDisplayController.searchResultsTableView 
indexPathForSelectedRow]; 
            spil = [searchResults objectAtIndex:indexPath.row]; 
        } else { 
            indexPath = [self.tableView indexPathForSelectedRow]; 
            spil = [spilObject objectAtIndex:indexPath.row]; 
        } 
         
        DetailExercise *destViewController = segue.destinationViewController; 
        destViewController.exerciseName = spil.title; 
        destViewController.exerciseURL = spil.url; 
    } 
} 
 
 
// ---------------------------- 
//          searchText 
// ---------------------------- 
 
- (void)filterContentForSearchText:(NSString*)searchText scope:(NSString*)scope 
{ 
    NSPredicate *resultPredicate = [NSPredicate predicateWithFormat:@"title contains[c] %@", 
searchText]; 
    searchResults = [spilObject filteredArrayUsingPredicate:resultPredicate]; 
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} 
 
 
// -------------------------------------- 
//    shouldReloadTableForSearchString 
// -------------------------------------- 
 
- (BOOL)searchDisplayController:(UISearchDisplayController *)controller 
shouldReloadTableForSearchString:(NSString *)searchString 
{ 
    [self filterContentForSearchText:searchString 
                               scope:[[self.searchDisplayController.searchBar scopeButtonTitles] 
                                      objectAtIndex:[self.searchDisplayController.searchBar 
                                                     selectedScopeButtonIndex]]]; 
    return YES; 
} 
 
@end 
 
 
 
Bilag C.9 OpvarmningViewController 
 
#import <UIKit/UIKit.h> 
 
@interface OpvarmningViewController : UITableViewController <UITableViewDelegate> 
 
@end 
 
 
 
#import "OpvarmningViewController.h" 
#import "DetailExercise.h" 
#import "TFHpple.h" 
 
#import "Opvarmning.h" 
#import "CustomCell.h" 
 
 
@interface OpvarmningViewController () 
 
@end 
 
 
@implementation OpvarmningViewController 
{ 
    NSArray *opvarmningObject;  // Opvarmning object 
    NSArray *searchResults;     // Search object 
} 
 
 
// ------------------------ 
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//    load spiltype "loadOpvarmning" 
// ------------------------ 
 
-(void)loadOpvarmning { 
     
    // Download HTML 
    NSData *page = [[NSData alloc] initWithContentsOfURL:[NSURL URLWithString:@"http://wt-
224.ruc.dk/cgi-bin/ForsidetilAPP"]]; 
     
    // Use XPath to search element 
    TFHpple *xpath = [TFHpple hppleWithHTMLData:page]; 
    NSArray *tutorialsNodes = [xpath searchWithXPathQuery:@"//div[@class='Opvarmning']/h2/a"]; 
     
    NSMutableArray *newOpvarmning = [[NSMutableArray alloc] initWithCapacity:0]; 
     
    for (TFHppleElement *element in tutorialsNodes) 
    { 
        Opvarmning *opvarmning = [[Opvarmning alloc] init]; 
        [newOpvarmning addObject:opvarmning]; 
         
        opvarmning.title = [[element firstChild] content]; 
         
        opvarmning.url = [element objectForKey:@"href"]; 
    } 
     
    opvarmningObject = newOpvarmning; 
    [self.tableView reloadData]; 
} 
 
 
 
 
// ------------------------ 
//      viewDidLoad 
// ------------------------ 
 
- (void)viewDidLoad 
{ 
    [super viewDidLoad]; 
 // Do any additional setup after loading the view, typically from a nib. 
     
    [self loadOpvarmning]; 
     
    // Add navigationbar title 
    self.navigationItem.title = @"Spil"; 
     
    // Dont show seperator line 
    [self.tableView setSeparatorStyle:UITableViewCellSeparatorStyleNone]; 
     
    //  Assign a background image 
    self.parentViewController.view.backgroundColor = [UIColor colorWithPatternImage:[UIImage 
imageNamed:@"common_bg@2x"]]; 
    self.tableView.backgroundColor = [UIColor clearColor]; 
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} 
 
// -------------------------------- 
//      didReceiveMemoryWarning 
// -------------------------------- 
 
- (void)didReceiveMemoryWarning 
{ 
    [super didReceiveMemoryWarning]; 
    // Dispose of any resources that can be recreated. 
} 
 
 
 
// --------------------------------- 
//    numberOfSectionsInTableView 
// --------------------------------- 
 
- (NSInteger)numberOfSectionsInTableView:(UITableView *)tableView 
{ 
    // Inform table view how many times to display object exercises 
    return 1; 
} 
 
 
// ---------------------------- 
//    numberOfRowsInSection 
// ---------------------------- 
 
- (NSInteger)tableView:(UITableView *)tableView numberOfRowsInSection:(NSInteger)section 
{ 
    // Informs table view how many exercises there are 
     
    if (tableView == self.searchDisplayController.searchResultsTableView) { 
        return [searchResults count]; 
    } else { 
        return [opvarmningObject count]; 
    } 
} 
 
 
// ---------------------------- 
//    heightForRowAtIndexPath 
// ---------------------------- 
 
- (CGFloat)tableView:(UITableView *)tableView heightForRowAtIndexPath:(NSIndexPath 
*)indexPath 
{ 
    // Inform search about cell height. It doesn´t know height from storyboard 
    return 71; 
} 
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// ---------------------------- 
//    cellForRowAtIndexPath 
// ---------------------------- 
 
-(UITableViewCell *)tableView:(UITableView *)tableView cellForRowAtIndexPath:(NSIndexPath 
*)indexPath { 
     
    // Make connection to the custom cell 
    static NSString *CellIdentifier = @"Cell"; 
    CustomCell *cell = (CustomCell *)[self.tableView 
dequeueReusableCellWithIdentifier:CellIdentifier]; 
     
    // Configure the cell 
    if (cell == nil) { 
        cell = [[CustomCell alloc] 
                initWithStyle:UITableViewCellStyleDefault reuseIdentifier:CellIdentifier]; 
    } 
     
    // Display exercise in the custom cell 
    Opvarmning *opvarmning = nil; 
  
    if (tableView == self.searchDisplayController.searchResultsTableView) { 
        opvarmning = [searchResults objectAtIndex:indexPath.row]; 
    } else { 
        opvarmning = [opvarmningObject objectAtIndex:indexPath.row]; 
    } 
     
    cell.nameLabel.text = opvarmning.title; 
    cell.thumbnailImageView.image = [UIImage imageNamed:@"orangebold.png"]; 
     
    // Assign our own background image for the cell 
    UIImage *background = [UIImage imageNamed:@"customcell.png"]; 
    UIImageView *cellBackgroundView = [[UIImageView alloc] initWithImage:background]; 
    cell.backgroundView = cellBackgroundView; 
     
    return cell; 
} 
 
 
// --------------------------- 
//      prepareForSegue 
// --------------------------- 
 
- (void)prepareForSegue:(UIStoryboardSegue *)segue sender:(id)sender 
{ 
    if ([[segue identifier] isEqualToString:@"showExercise"]) { 
         
        NSIndexPath *indexPath = nil; 
        Opvarmning *opvarmning = nil; 
         
        if (self.searchDisplayController.active) { 
            indexPath = [self.searchDisplayController.searchResultsTableView 
indexPathForSelectedRow]; 
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            opvarmning = [searchResults objectAtIndex:indexPath.row]; 
        } else { 
            indexPath = [self.tableView indexPathForSelectedRow]; 
            opvarmning = [opvarmningObject objectAtIndex:indexPath.row]; 
        } 
         
        DetailExercise *destViewController = segue.destinationViewController; 
        destViewController.exerciseName = opvarmning.title; 
        destViewController.exerciseURL = opvarmning.url; 
    } 
} 
 
 
// ---------------------------- 
//          searchText 
// ---------------------------- 
 
- (void)filterContentForSearchText:(NSString*)searchText scope:(NSString*)scope 
{ 
    NSPredicate *resultPredicate = [NSPredicate predicateWithFormat:@"title contains[c] %@", 
searchText]; 
    searchResults = [opvarmningObject filteredArrayUsingPredicate:resultPredicate]; 
} 
 
 
// -------------------------------------- 
//    shouldReloadTableForSearchString 
// -------------------------------------- 
 
- (BOOL)searchDisplayController:(UISearchDisplayController *)controller 
shouldReloadTableForSearchString:(NSString *)searchString 
{ 
    [self filterContentForSearchText:searchString 
                               scope:[[self.searchDisplayController.searchBar scopeButtonTitles] 
                                      objectAtIndex:[self.searchDisplayController.searchBar 
                                                     selectedScopeButtonIndex]]]; 
    return YES; 
} 
 
@end 
 
 
 
 
Bilag C.10 CustomCell 
  
 
#import "CustomCell.h" 
 
@implementation CustomCell 
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- (id)initWithStyle:(UITableViewCellStyle)style reuseIdentifier:(NSString *)reuseIdentifier 
{ 
    self = [super initWithStyle:style reuseIdentifier:reuseIdentifier]; 
    if (self) { 
        // Initialization code 
    } 
    return self; 
} 
 
- (void)awakeFromNib 
{ 
    // Initialization code 
} 
 
- (void)setSelected:(BOOL)selected animated:(BOOL)animated 
{ 
    [super setSelected:selected animated:animated]; 
 
    // Configure the view for the selected state 
} 
 
@end 
 
 
 
 
#import <UIKit/UIKit.h> 
 
@interface CustomCell : UITableViewCell 
 
@property(nonatomic, weak)IBOutlet UILabel *nameLabel; 
@property (nonatomic, weak) IBOutlet UIImageView *thumbnailImageView; 
 
@end 
 
 
 
 
 
 
Bilag C.11 Spil 
 
 
#import <Foundation/Foundation.h> 
 
@interface Spil : NSObject 
 
@property (nonatomic, copy) NSString *title; 
@property (nonatomic, copy) NSString *url; 
@property (nonatomic, copy) UIImageView *image; 
 
@end 
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#import "Spil.h" 
 
@implementation Spil 
 
@end 
 
 
Bilag C.12 Baghand 
 
#import <Foundation/Foundation.h> 
 
@interface Baghand : NSObject 
 
@property (nonatomic, copy) NSString *title; 
@property (nonatomic, copy) NSString *url; 
@property (nonatomic, copy) UIImageView *image; 
 
@end 
 
 
 
#import "Baghand.h" 
 
@implementation Baghand 
 
@end 
 
 
Bilag C.13 Forhand 
 
#import <Foundation/Foundation.h> 
 
@interface Forhand : NSObject 
 
@property (nonatomic, copy) NSString *title; 
@property (nonatomic, copy) NSString *url; 
@property (nonatomic, copy) UIImageView *image; 
 
@end 
 
 
#import "Forhand.h" 
 
@implementation Forhand 
 
@end 
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Bilag C.14 Serve 
  
#import <Foundation/Foundation.h> 
 
@interface Serve : NSObject 
 
@property (nonatomic, copy) NSString *title; 
@property (nonatomic, copy) NSString *url; 
@property (nonatomic, copy) UIImageView *image; 
 
@end 
 
 
 
#import "Serve.h" 
 
@implementation Serve 
 
@end 
 
 
Bilag C.15 Flugtning 
 
#import <Foundation/Foundation.h> 
 
@interface Flugtning : NSObject 
 
@property (nonatomic, copy) NSString *title; 
@property (nonatomic, copy) NSString *url; 
@property (nonatomic, copy) UIImageView *image; 
 
@end 
 
#import "Flugtning.h" 
 
@implementation Flugtning 
 
@end 
 
 
Bilag C.16 Specialslag 
 
 
#import <Foundation/Foundation.h> 
 
@interface Specialslag : NSObject 
 
@property (nonatomic, copy) NSString *title; 
@property (nonatomic, copy) NSString *url; 
@property (nonatomic, copy) UIImageView *image; 
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@end 
 
 
 
#import "Specialslag.h" 
 
@implementation Specialslag 
 
@end 
 
 
Bilag C.17 Opvarmning 
 
#import <Foundation/Foundation.h> 
 
@interface Opvarmning : NSObject 
 
@property (nonatomic, copy) NSString *title; 
@property (nonatomic, copy) NSString *url; 
@property (nonatomic, copy) UIImageView *image; 
 
@end 
 
 
#import "Opvarmning.h" 
 
@implementation Opvarmning 
 
@end 
Bilag C.18 AppDelegate 
 
#import <UIKit/UIKit.h> 
 
@interface AppDelegate : UIResponder <UIApplicationDelegate> 
 
@property (strong, nonatomic) UIWindow *window; 
 
@end 
 
 
 
#import "AppDelegate.h" 
 
@implementation AppDelegate 
 
 
 
- (BOOL)application:(UIApplication *)application didFinishLaunchingWithOptions:(NSDictionary 
*)launchOptions 
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{ 
    // Create the UIImage object with our own background image of navigation bar. 
    UIImage *navBackgroundImage = [UIImage imageNamed:@"navbar_bg@2x"]; 
    
    // Use the appearance proxy to assign the image. 
    [[UINavigationBar appearance] setBackgroundImage:navBackgroundImage 
                                       forBarMetrics:UIBarMetricsDefault]; 
    
    //[[UINavigationBar appearance] setBackgroundColor:[UIColor blackColor]]; 
     
    // Set background color back button 
    [[UINavigationBar appearance]setTintColor:[UIColor whiteColor]]; 
     
    // Change the appearance of back button 
    UIImage *backButtonImage = [[UIImage imageNamed:@"button_back"] 
resizableImageWithCapInsets:UIEdgeInsetsMake(0, 13, 0, 6)]; 
    [[UIBarButtonItem appearance] setBackButtonBackgroundImage:backButtonImage 
forState:UIControlStateNormal barMetrics:UIBarMetricsDefault]; 
     
    // Alter navigation bar: style of title, font type, text color, and add a shadow to the text. 
    [[UINavigationBar appearance] setTitleTextAttributes:  [NSDictionary 
dictionaryWithObjectsAndKeys:[UIColor whiteColor], 
                                                            NSForegroundColorAttributeName, [UIColor blackColor], 
                                                            UITextAttributeTextShadowColor, [NSValue 
valueWithUIOffset:UIOffsetMake(-1, 1)], 
                                                            UITextAttributeTextShadowOffset, [UIFont 
fontWithName:@"HelveticaNeue-CondensedBlack" size:25.0], NSFontAttributeName, nil]]; 
    return YES; 
} 
        
- (void)applicationWillResignActive:(UIApplication *)application 
{ 
    // Sent when the application is about to move from active to inactive state. This can occur for 
certain types of temporary interruptions (such as an incoming phone call or SMS message) or 
when the user quits the application and it begins the transition to the background state. 
    // Use this method to pause ongoing tasks, disable timers, and throttle down OpenGL ES frame 
rates. Games should use this method to pause the game. 
} 
 
- (void)applicationDidEnterBackground:(UIApplication *)application 
{ 
    // Use this method to release shared resources, save user data, invalidate timers, and store 
enough application state information to restore your application to its current state in case it is 
terminated later.  
    // If your application supports background execution, this method is called instead of 
applicationWillTerminate: when the user quits. 
} 
 
- (void)applicationWillEnterForeground:(UIApplication *)application 
{ 
    // Called as part of the transition from the background to the inactive state; here you can undo 
many of the changes made on entering the background. 
} 
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- (void)applicationDidBecomeActive:(UIApplication *)application 
{ 
    // Restart any tasks that were paused (or not yet started) while the application was inactive. If 
the application was previously in the background, optionally refresh the user interface. 
} 
 
- (void)applicationWillTerminate:(UIApplication *)application 
{ 
    // Called when the application is about to terminate. Save data if appropriate. See also 
applicationDidEnterBackground:. 
} 
 
 
@end 
 
 
 
Bilag C.19 TFHpple 
 
// 
//  TFHpple.h 
//  Hpple 
// 
//  Created by Geoffrey Grosenbach on 1/31/09. 
// 
//  Copyright (c) 2009 Topfunky Corporation, http://topfunky.com 
// 
//  MIT LICENSE 
// 
//  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining 
//  a copy of this software and associated documentation files (the 
//  "Software"), to deal in the Software without restriction, including 
//  without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, 
//  distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to 
//  permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to 
//  the following conditions: 
// 
//  The above copyright notice and this permission notice shall be 
//  included in all copies or substantial portions of the Software. 
// 
//  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, 
//  EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF 
//  MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND 
//  NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE 
//  LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION 
//  OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION 
//  WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE. 
 
 
#import <Foundation/Foundation.h> 
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#import "TFHppleElement.h" 
 
@interface TFHpple : NSObject  
 
- (id) initWithData:(NSData *)theData encoding:(NSString *)encoding isXML:(BOOL)isDataXML; 
- (id) initWithData:(NSData *)theData isXML:(BOOL)isDataXML; 
- (id) initWithXMLData:(NSData *)theData encoding:(NSString *)encoding; 
- (id) initWithXMLData:(NSData *)theData; 
- (id) initWithHTMLData:(NSData *)theData encoding:(NSString *)encoding; 
- (id) initWithHTMLData:(NSData *)theData; 
 
+ (TFHpple *) hppleWithData:(NSData *)theData encoding:(NSString *)encoding 
isXML:(BOOL)isDataXML; 
+ (TFHpple *) hppleWithData:(NSData *)theData isXML:(BOOL)isDataXML; 
+ (TFHpple *) hppleWithXMLData:(NSData *)theData encoding:(NSString *)encoding; 
+ (TFHpple *) hppleWithXMLData:(NSData *)theData; 
+ (TFHpple *) hppleWithHTMLData:(NSData *)theData encoding:(NSString *)encoding; 
+ (TFHpple *) hppleWithHTMLData:(NSData *)theData; 
 
- (NSArray *) searchWithXPathQuery:(NSString *)xPathOrCSS; 
- (TFHppleElement *) peekAtSearchWithXPathQuery:(NSString *)xPathOrCSS; 
 
@property (nonatomic, readonly) NSData * data; 
@property (nonatomic, readonly) NSString * encoding; 
 
@end 
 
 
 
 
// 
//  TFHpple.m 
//  Hpple 
// 
//  Created by Geoffrey Grosenbach on 1/31/09. 
// 
//  Copyright (c) 2009 Topfunky Corporation, http://topfunky.com 
// 
//  MIT LICENSE 
// 
//  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining 
//  a copy of this software and associated documentation files (the 
//  "Software"), to deal in the Software without restriction, including 
//  without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, 
//  distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to 
//  permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to 
//  the following conditions: 
// 
//  The above copyright notice and this permission notice shall be 
//  included in all copies or substantial portions of the Software. 
// 
//  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, 
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//  EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF 
//  MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND 
//  NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE 
//  LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION 
//  OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION 
//  WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE. 
 
#import "TFHpple.h" 
#import "XPathQuery.h" 
 
@interface TFHpple () 
{ 
    NSData * data; 
    NSString * encoding; 
    BOOL isXML; 
} 
 
@end 
 
 
@implementation TFHpple 
 
@synthesize data; 
@synthesize encoding; 
 
 
- (id) initWithData:(NSData *)theData encoding:(NSString *)theEncoding isXML:(BOOL)isDataXML 
{ 
  if (!(self = [super init])) { 
    return nil; 
  } 
 
  data = theData; 
  encoding = theEncoding; 
  isXML = isDataXML; 
 
  return self; 
} 
 
- (id) initWithData:(NSData *)theData isXML:(BOOL)isDataXML 
{ 
    return [self initWithData:theData encoding:nil isXML:isDataXML]; 
} 
 
- (id) initWithXMLData:(NSData *)theData encoding:(NSString *)theEncoding 
{ 
  return [self initWithData:theData encoding:theEncoding isXML:YES]; 
} 
 
- (id) initWithXMLData:(NSData *)theData 
{ 
  return [self initWithData:theData encoding:nil isXML:YES]; 
} 
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- (id) initWithHTMLData:(NSData *)theData encoding:(NSString *)theEncoding 
{ 
    return [self initWithData:theData encoding:theEncoding isXML:NO]; 
} 
 
- (id) initWithHTMLData:(NSData *)theData 
{ 
  return [self initWithData:theData encoding:nil isXML:NO]; 
} 
 
+ (TFHpple *) hppleWithData:(NSData *)theData encoding:(NSString *)theEncoding 
isXML:(BOOL)isDataXML { 
  return [[[self class] alloc] initWithData:theData encoding:theEncoding isXML:isDataXML]; 
} 
 
+ (TFHpple *) hppleWithData:(NSData *)theData isXML:(BOOL)isDataXML { 
  return [[self class] hppleWithData:theData encoding:nil isXML:isDataXML]; 
} 
 
+ (TFHpple *) hppleWithHTMLData:(NSData *)theData encoding:(NSString *)theEncoding { 
  return [[self class] hppleWithData:theData encoding:theEncoding isXML:NO]; 
} 
 
+ (TFHpple *) hppleWithHTMLData:(NSData *)theData { 
  return [[self class] hppleWithData:theData encoding:nil isXML:NO]; 
} 
 
+ (TFHpple *) hppleWithXMLData:(NSData *)theData encoding:(NSString *)theEncoding { 
  return [[self class] hppleWithData:theData encoding:theEncoding isXML:YES]; 
} 
 
+ (TFHpple *) hppleWithXMLData:(NSData *)theData { 
  return [[self class] hppleWithData:theData encoding:nil isXML:YES]; 
} 
 
#pragma mark - 
 
// Returns all elements at xPath. 
- (NSArray *) searchWithXPathQuery:(NSString *)xPathOrCSS 
{ 
  NSArray * detailNodes = nil; 
  if (isXML) { 
    detailNodes = PerformXMLXPathQueryWithEncoding(data, xPathOrCSS, encoding); 
  } else { 
    detailNodes = PerformHTMLXPathQueryWithEncoding(data, xPathOrCSS, encoding); 
  } 
 
  NSMutableArray * hppleElements = [NSMutableArray array]; 
  for (id node in detailNodes) { 
    [hppleElements addObject:[TFHppleElement hppleElementWithNode:node isXML:isXML 
withEncoding:encoding]]; 
  } 
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  return hppleElements; 
} 
 
// Returns first element at xPath 
- (TFHppleElement *) peekAtSearchWithXPathQuery:(NSString *)xPathOrCSS 
{ 
  NSArray * elements = [self searchWithXPathQuery:xPathOrCSS]; 
  if ([elements count] >= 1) { 
    return [elements objectAtIndex:0]; 
  } 
 
  return nil; 
} 
 
@end 
 
 
 
 
Bilag C.20 TFHppleElement 
 
// 
//  TFHppleElement.h 
//  Hpple 
// 
//  Created by Geoffrey Grosenbach on 1/31/09. 
// 
//  Copyright (c) 2009 Topfunky Corporation, http://topfunky.com 
// 
//  MIT LICENSE 
// 
//  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining 
//  a copy of this software and associated documentation files (the 
//  "Software"), to deal in the Software without restriction, including 
//  without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, 
//  distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to 
//  permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to 
//  the following conditions: 
// 
//  The above copyright notice and this permission notice shall be 
//  included in all copies or substantial portions of the Software. 
// 
//  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, 
//  EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF 
//  MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND 
//  NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE 
//  LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION 
//  OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION 
//  WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE. 
 
#import <Foundation/Foundation.h> 
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@interface TFHppleElement : NSObject 
 
- (id) initWithNode:(NSDictionary *) theNode isXML:(BOOL)isDataXML withEncoding:(NSString 
*)theEncoding; 
 
+ (TFHppleElement *) hppleElementWithNode:(NSDictionary *) theNode isXML:(BOOL)isDataXML 
withEncoding:(NSString *)theEncoding; 
 
@property (nonatomic, copy, readonly) NSString *raw; 
// Returns this tag's innerHTML content. 
@property (nonatomic, copy, readonly) NSString *content; 
 
// Returns the name of the current tag, such as "h3". 
@property (nonatomic, copy, readonly) NSString *tagName; 
 
// Returns tag attributes with name as key and content as value. 
//   href  = 'http://peepcode.com' 
//   class = 'highlight' 
@property (nonatomic, strong, readonly) NSDictionary *attributes; 
 
// Returns the children of a given node 
@property (nonatomic, strong, readonly) NSArray *children; 
 
// Returns the first child of a given node 
@property (nonatomic, strong, readonly) TFHppleElement *firstChild; 
 
// the parent of a node 
@property (nonatomic, unsafe_unretained, readonly) TFHppleElement *parent; 
 
// Returns YES if the node has any child 
// This is more efficient than using the children property since no NSArray is constructed 
- (BOOL)hasChildren; 
 
// Returns YES if this is a text node 
- (BOOL)isTextNode; 
 
// Provides easy access to the content of a specific attribute,  
// such as 'href' or 'class'. 
- (NSString *) objectForKey:(NSString *) theKey; 
 
// Returns the children whose tag name equals the given string 
// (comparison is performed with NSString's isEqualToString) 
// Returns an empty array if no matching child is found 
- (NSArray *) childrenWithTagName:(NSString *)tagName; 
 
// Returns the first child node whose tag name equals the given string 
// (comparison is performed with NSString's isEqualToString) 
// Returns nil if no matching child is found 
- (TFHppleElement *) firstChildWithTagName:(NSString *)tagName; 
 
// Returns the children whose class equals the given string 
// (comparison is performed with NSString's isEqualToString) 
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// Returns an empty array if no matching child is found 
- (NSArray *) childrenWithClassName:(NSString *)className; 
 
// Returns the first child whose class requals the given string 
// (comparison is performed with NSString's isEqualToString) 
// Returns nil if no matching child is found 
- (TFHppleElement *) firstChildWithClassName:(NSString*)className; 
 
// Returns the first text node from this element's children 
// Returns nil if there is no text node among the children 
- (TFHppleElement *) firstTextChild; 
 
// Returns the string contained by the first text node from this element's children 
// Convenience method which can be used instead of firstTextChild.content 
- (NSString *) text; 
 
// Returns elements searched with xpath 
- (NSArray *) searchWithXPathQuery:(NSString *)xPathOrCSS; 
 
// Custom keyed subscripting 
- (id)objectForKeyedSubscript:(id)key; 
 
 
@end 
 
 
 
// 
//  TFHppleElement.m 
//  Hpple 
// 
//  Created by Geoffrey Grosenbach on 1/31/09. 
// 
//  Copyright (c) 2009 Topfunky Corporation, http://topfunky.com 
// 
//  MIT LICENSE 
// 
//  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining 
//  a copy of this software and associated documentation files (the 
//  "Software"), to deal in the Software without restriction, including 
//  without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, 
//  distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to 
//  permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to 
//  the following conditions: 
// 
//  The above copyright notice and this permission notice shall be 
//  included in all copies or substantial portions of the Software. 
// 
//  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, 
//  EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF 
//  MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND 
//  NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE 
//  LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION 
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//  OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION 
//  WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE. 
 
 
#import "TFHppleElement.h" 
#import "XPathQuery.h" 
 
static NSString * const TFHppleNodeContentKey           = @"nodeContent"; 
static NSString * const TFHppleNodeNameKey              = @"nodeName"; 
static NSString * const TFHppleNodeChildrenKey          = @"nodeChildArray"; 
static NSString * const TFHppleNodeAttributeArrayKey    = @"nodeAttributeArray"; 
static NSString * const TFHppleNodeAttributeNameKey     = @"attributeName"; 
 
static NSString * const TFHppleTextNodeName            = @"text"; 
 
@interface TFHppleElement () 
{     
    NSDictionary * node; 
    BOOL isXML; 
    NSString *encoding; 
    __unsafe_unretained TFHppleElement *parent; 
} 
 
@property (nonatomic, unsafe_unretained, readwrite) TFHppleElement *parent; 
 
@end 
 
@implementation TFHppleElement 
@synthesize parent; 
 
 
- (id) initWithNode:(NSDictionary *) theNode isXML:(BOOL)isDataXML withEncoding:(NSString 
*)theEncoding 
{ 
  if (!(self = [super init])) 
    return nil; 
 
    isXML = isDataXML; 
    node = theNode; 
    encoding = theEncoding; 
 
  return self; 
} 
 
+ (TFHppleElement *) hppleElementWithNode:(NSDictionary *) theNode isXML:(BOOL)isDataXML 
withEncoding:(NSString *)theEncoding 
{ 
  return [[[self class] alloc] initWithNode:theNode isXML:isDataXML withEncoding:theEncoding]; 
} 
 
#pragma mark - 
 
- (NSString *)raw 
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{ 
    return [node objectForKey:@"raw"]; 
} 
 
- (NSString *) content 
{ 
  return [node objectForKey:TFHppleNodeContentKey]; 
} 
 
 
- (NSString *) tagName 
{ 
  return [node objectForKey:TFHppleNodeNameKey]; 
} 
 
- (NSArray *) children 
{ 
  NSMutableArray *children = [NSMutableArray array]; 
  for (NSDictionary *child in [node objectForKey:TFHppleNodeChildrenKey]) { 
      TFHppleElement *element = [TFHppleElement hppleElementWithNode:child isXML:isXML 
withEncoding:encoding]; 
      element.parent = self; 
      [children addObject:element]; 
  } 
  return children; 
} 
 
- (TFHppleElement *) firstChild 
{ 
  NSArray * children = self.children; 
  if (children.count) 
    return [children objectAtIndex:0]; 
  return nil; 
} 
 
 
- (NSDictionary *) attributes 
{ 
  NSMutableDictionary * translatedAttributes = [NSMutableDictionary dictionary]; 
  for (NSDictionary * attributeDict in [node objectForKey:TFHppleNodeAttributeArrayKey]) { 
      if ([attributeDict objectForKey:TFHppleNodeContentKey] && [attributeDict 
objectForKey:TFHppleNodeAttributeNameKey]) { 
          [translatedAttributes setObject:[attributeDict objectForKey:TFHppleNodeContentKey] 
                                   forKey:[attributeDict objectForKey:TFHppleNodeAttributeNameKey]]; 
      } 
  } 
  return translatedAttributes; 
} 
 
- (NSString *) objectForKey:(NSString *) theKey 
{ 
  return [[self attributes] objectForKey:theKey]; 
} 
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- (id) description 
{ 
  return [node description]; 
} 
 
- (BOOL)hasChildren 
{ 
    if ([node objectForKey:TFHppleNodeChildrenKey]) 
        return YES; 
    else 
        return NO; 
} 
 
- (BOOL)isTextNode 
{ 
    // we must distinguish between real text nodes and standard nodes with tha name "text" (<text>) 
    // real text nodes must have content 
    if ([self.tagName isEqualToString:TFHppleTextNodeName] && (self.content)) 
        return YES; 
    else 
        return NO; 
} 
 
- (NSArray*) childrenWithTagName:(NSString*)tagName 
{ 
    NSMutableArray* matches = [NSMutableArray array]; 
     
    for (TFHppleElement* child in self.children) 
    { 
        if ([child.tagName isEqualToString:tagName]) 
            [matches addObject:child]; 
    } 
     
    return matches; 
} 
 
- (TFHppleElement *) firstChildWithTagName:(NSString*)tagName 
{ 
    for (TFHppleElement* child in self.children) 
    { 
        if ([child.tagName isEqualToString:tagName]) 
            return child; 
    } 
     
    return nil; 
} 
 
- (NSArray*) childrenWithClassName:(NSString*)className 
{ 
    NSMutableArray* matches = [NSMutableArray array]; 
     
    for (TFHppleElement* child in self.children) 
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    { 
        if ([[child objectForKey:@"class"] isEqualToString:className]) 
            [matches addObject:child]; 
    } 
     
    return matches; 
} 
 
- (TFHppleElement *) firstChildWithClassName:(NSString*)className 
{ 
    for (TFHppleElement* child in self.children) 
    { 
        if ([[child objectForKey:@"class"] isEqualToString:className]) 
            return child; 
    } 
     
    return nil; 
} 
 
- (TFHppleElement *) firstTextChild 
{ 
    for (TFHppleElement* child in self.children) 
    { 
        if ([child isTextNode]) 
            return child; 
    } 
     
    return [self firstChildWithTagName:TFHppleTextNodeName]; 
} 
 
- (NSString *) text 
{ 
    return self.firstTextChild.content; 
} 
 
// Returns all elements at xPath. 
- (NSArray *) searchWithXPathQuery:(NSString *)xPathOrCSS 
{ 
     
    NSData *data = [self.raw dataUsingEncoding:NSUTF8StringEncoding]; 
 
    NSArray * detailNodes = nil; 
    if (isXML) { 
        detailNodes = PerformXMLXPathQueryWithEncoding(data, xPathOrCSS, encoding); 
    } else { 
        detailNodes = PerformHTMLXPathQueryWithEncoding(data, xPathOrCSS, encoding); 
    } 
     
    NSMutableArray * hppleElements = [NSMutableArray array]; 
    for (id newNode in detailNodes) { 
        [hppleElements addObject:[TFHppleElement hppleElementWithNode:newNode isXML:isXML 
withEncoding:encoding]]; 
    } 
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    return hppleElements; 
} 
 
// Custom keyed subscripting 
- (id)objectForKeyedSubscript:(id)key 
{ 
    return [self objectForKey:key]; 
} 
 
@end 
 
 
 
Bilag C.21 XPathQuery 
 
// 
//  XPathQuery.h 
//  FuelFinder 
// 
//  Created by Matt Gallagher on 4/08/08. 
//  Copyright 2008 __MyCompanyName__. All rights reserved. 
// 
 
NSArray *PerformHTMLXPathQuery(NSData *document, NSString *query); 
NSArray *PerformHTMLXPathQueryWithEncoding(NSData *document, NSString *query,NSString 
*encoding); 
NSArray *PerformXMLXPathQuery(NSData *document, NSString *query); 
NSArray *PerformXMLXPathQueryWithEncoding(NSData *document, NSString *query,NSString 
*encoding); 
 
 
 
// 
//  XPathQuery.m 
//  FuelFinder 
// 
//  Created by Matt Gallagher on 4/08/08. 
//  Copyright 2008 __MyCompanyName__. All rights reserved. 
// 
 
#import "XPathQuery.h" 
 
#import <libxml/tree.h> 
#import <libxml/parser.h> 
#import <libxml/HTMLparser.h> 
#import <libxml/xpath.h> 
#import <libxml/xpathInternals.h> 
 
NSDictionary *DictionaryForNode(xmlNodePtr currentNode, NSMutableDictionary 
*parentResult,BOOL parentContent); 
NSArray *PerformXPathQuery(xmlDocPtr doc, NSString *query); 
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NSDictionary *DictionaryForNode(xmlNodePtr currentNode, NSMutableDictionary 
*parentResult,BOOL parentContent) 
{ 
  NSMutableDictionary *resultForNode = [NSMutableDictionary dictionary]; 
 
  if (currentNode->name) 
    { 
      NSString *currentNodeContent = 
        [NSString stringWithCString:(const char *)currentNode->name 
encoding:NSUTF8StringEncoding]; 
      [resultForNode setObject:currentNodeContent forKey:@"nodeName"]; 
    } 
 
  if (currentNode->content && currentNode->content != (xmlChar *)-1) 
    { 
      NSString *currentNodeContent = 
        [NSString stringWithCString:(const char *)currentNode->content 
encoding:NSUTF8StringEncoding]; 
 
      if ([[resultForNode objectForKey:@"nodeName"] isEqual:@"text"] && parentResult) 
        { 
            if(parentContent) 
            { 
                [parentResult setObject:[currentNodeContent 
stringByTrimmingCharactersInSet:[NSCharacterSet whitespaceAndNewlineCharacterSet]] 
forKey:@"nodeContent"]; 
                return nil; 
            } 
            if (currentNodeContent != nil) 
            { 
                [resultForNode setObject:currentNodeContent forKey:@"nodeContent"]; 
            } 
//            NSLog(@"content: %@",currentNodeContent); 
            return resultForNode; 
 
        } 
      else { 
          [resultForNode setObject:currentNodeContent forKey:@"nodeContent"];           
      } 
 
 
    } 
 
  xmlAttr *attribute = currentNode->properties; 
  if (attribute) 
    { 
      NSMutableArray *attributeArray = [NSMutableArray array]; 
      while (attribute) 
        { 
          NSMutableDictionary *attributeDictionary = [NSMutableDictionary dictionary]; 
          NSString *attributeName = 
            [NSString stringWithCString:(const char *)attribute->name 
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encoding:NSUTF8StringEncoding]; 
          if (attributeName) 
            { 
//                NSLog(@"Attribute Name Set: %@",attributeName); 
              [attributeDictionary setObject:attributeName forKey:@"attributeName"]; 
            } 
 
          if (attribute->children) 
            { 
              NSDictionary *childDictionary = DictionaryForNode(attribute->children, 
attributeDictionary,true); 
              if (childDictionary) 
                { 
                  [attributeDictionary setObject:childDictionary forKey:@"attributeContent"]; 
                } 
            } 
 
          if ([attributeDictionary count] > 0) 
            { 
              [attributeArray addObject:attributeDictionary]; 
            } 
          attribute = attribute->next; 
        } 
 
      if ([attributeArray count] > 0) 
        { 
          [resultForNode setObject:attributeArray forKey:@"nodeAttributeArray"]; 
        } 
    } 
 
  xmlNodePtr childNode = currentNode->children; 
  if (childNode) 
    { 
      NSMutableArray *childContentArray = [NSMutableArray array]; 
      while (childNode) 
        { 
          NSDictionary *childDictionary = DictionaryForNode(childNode, resultForNode,false); 
          if (childDictionary) 
            { 
              [childContentArray addObject:childDictionary]; 
            } 
          childNode = childNode->next; 
        } 
      if ([childContentArray count] > 0) 
        { 
          [resultForNode setObject:childContentArray forKey:@"nodeChildArray"]; 
        } 
    } 
 
  xmlBufferPtr buffer = xmlBufferCreate(); 
  xmlNodeDump(buffer, currentNode->doc, currentNode, 0, 0); 
 
  NSString *rawContent = [NSString stringWithCString:(const char *)buffer->content 
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encoding:NSUTF8StringEncoding]; 
  if (rawContent != nil) 
  { 
      [resultForNode setObject:rawContent forKey:@"raw"]; 
  } 
    xmlBufferFree(buffer); 
     
  return resultForNode; 
} 
 
NSArray *PerformXPathQuery(xmlDocPtr doc, NSString *query) 
{ 
  xmlXPathContextPtr xpathCtx; 
  xmlXPathObjectPtr xpathObj; 
 
  /* Make sure that passed query is non-nil and is NSString object */ 
  if (query == nil || ![query isKindOfClass:[NSString class]])  
  { 
    return nil; 
  } 
   
  /* Create xpath evaluation context */ 
  xpathCtx = xmlXPathNewContext(doc); 
  if(xpathCtx == NULL) 
    { 
      NSLog(@"Unable to create XPath context."); 
      return nil; 
    } 
 
  /* Evaluate xpath expression */ 
  xpathObj = xmlXPathEvalExpression((xmlChar *)[query 
cStringUsingEncoding:NSUTF8StringEncoding], xpathCtx); 
  if(xpathObj == NULL) { 
    NSLog(@"Unable to evaluate XPath."); 
    xmlXPathFreeContext(xpathCtx); 
    return nil; 
  } 
 
  xmlNodeSetPtr nodes = xpathObj->nodesetval; 
  if (!nodes) 
    { 
      NSLog(@"Nodes was nil."); 
      xmlXPathFreeObject(xpathObj); 
      xmlXPathFreeContext(xpathCtx); 
      return nil; 
    } 
 
  NSMutableArray *resultNodes = [NSMutableArray array]; 
  for (NSInteger i = 0; i < nodes->nodeNr; i++) 
    { 
      NSDictionary *nodeDictionary = DictionaryForNode(nodes->nodeTab[i], nil,false); 
      if (nodeDictionary) 
        { 
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          [resultNodes addObject:nodeDictionary]; 
        } 
    } 
 
  /* Cleanup */ 
  xmlXPathFreeObject(xpathObj); 
  xmlXPathFreeContext(xpathCtx); 
 
  return resultNodes; 
} 
 
NSArray *PerformHTMLXPathQuery(NSData *document, NSString *query) 
{ 
    return PerformHTMLXPathQueryWithEncoding(document, query, nil); 
} 
 
NSArray *PerformHTMLXPathQueryWithEncoding(NSData *document, NSString *query,NSString 
*encoding) 
{ 
    xmlDocPtr doc; 
 
    /* Load XML document */ 
    const char *encoded = encoding ? [encoding cStringUsingEncoding:NSUTF8StringEncoding] : 
NULL; 
 
    doc = htmlReadMemory([document bytes], (int)[document length], "", encoded, 
HTML_PARSE_NOWARNING | HTML_PARSE_NOERROR); 
     
    if (doc == NULL) 
    { 
        NSLog(@"Unable to parse."); 
        return nil; 
    } 
     
    NSArray *result = PerformXPathQuery(doc, query); 
    xmlFreeDoc(doc); 
     
    return result; 
} 
 
NSArray *PerformXMLXPathQuery(NSData *document, NSString *query) 
{ 
    return PerformXMLXPathQueryWithEncoding(document, query, nil); 
} 
 
NSArray *PerformXMLXPathQueryWithEncoding(NSData *document, NSString *query,NSString 
*encoding) 
{ 
    xmlDocPtr doc; 
     
    /* Load XML document */ 
    const char *encoded = encoding ? [encoding cStringUsingEncoding:NSUTF8StringEncoding] : 
NULL; 
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    doc = xmlReadMemory([document bytes], (int)[document length], "", encoded, 
XML_PARSE_RECOVER); 
     
    if (doc == NULL) 
    { 
        NSLog(@"Unable to parse."); 
        return nil; 
    } 
     
    NSArray *result = PerformXPathQuery(doc, query); 
    xmlFreeDoc(doc); 
     
    return result; 
} 
 
Bilag D Internafprøvning 
I dette afsnit prøver vi at tjekke om det er muligt rent faktisk at få siden til at komme i et stadie som det 
ikke burde og andre af denne slags tjek 
Bilag D.1 Log Ind 
Vi vil prøve a lave nogle forskellige Mysql injections, for at tjekke vores kode er sikker.
 
På billedet oven over vises den første Mysql injection vi har prøvet i dette tilfølde. 
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På billedet oven over vises den anden Mysql injection vi har prøvet i dette tilfølde. 
 
På billedet oven over vises den tredje Mysql injection vi har prøvet i dette tilfølde. 
 
På billedet oven over vises den fjeder Mysql injection vi har prøvet i dette tilfølde. Efter at havde prøvet 
disse fire injections har vi fundet ud af at ingen af disse virker, og selvom der sikkert findes mange flere 
måder at prøve at komme ind i vores database. Men da vi har fået tjekket at disse ikke kan lade sig gøre 
mener vi at det er en god nok begrundelse for at vores prepare statment sikkerhed virker som det bør.    
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Bilag D.2 Opret øvelse 
I dette afsnit undersøger vi om det er muligt i mens man er ved at oprette en øvelse at få vores side ud i et 
stadie det ikke burde komme. 
Spilnavn 
Det første vi vil prøve at gøre er at undersøge om det er muligt at skabe to øvelser med samme navn og til 
dette vil vi bruge Test 1 først med stort t og derefter med lille t.  
 
På billedet kan det ses at vi har givet spillet et navn der allerede eksistere og sat alle de andre værdiger til 
valide værdige. Nu vil vi prøve at trykke på knappe FORSÆT. 
  
Billedet ovenover viser hvad der sker hvis man prøver at oprette et nyt spil med samme navn som et spil 
eller øvelse der allerede eksistere Vi burde have en eller anden form for sikkerhed som fortæller hvad fejlen 
er i stedet for at brugerne ser denne fejl. Grunden til denne fejl kommer op er fordi at værdien i kolonnen 
spilnavn er sat til at skulle være unik. 
Nu går vi tilbage og prøver at indtaste alle de samme data, men med et lille t i stedet for et stort. 
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Vi for den samme fejl, hvilket er fordi databasen ikke ser forskel på små og store bogstaver. 
Det næste vi vil prøve er at sætte spilnavnet til kun at være et mellemrum. 
 
Som det kan ses på billedet her får jeg den samme fejl som jeg fik før da jeg indskrev et navn der allerede 
eksistere. 
 
Der kunne være andre grunde til at vi fik denne fejl men som det kan ses i databasen så er det igen fordi 
spillet allerede eksistere i databasen. Det kan også ses at dette navn er sat op med en spil type som ikke 
bliver kaldt på nogen af siderne, og der bliver brugt et user id der aldrig burde eksistere for at sikre at det 
ikke er muligt at lave et spil med mellemrum og at den bruger der har oprettet spillet aldrig vil blive brugt 
til andet. Vi har også tjekket at spillet ikke bliver vist frem på vores hjemmeside nogen steder, men fordi 
dette spil er en af de 16 nyeste spil ,der er blevet oprettet vil de tage en af pladserne på forsiden, men det 
vil aldrig blive læst ind, og det vil forsvinde når der er blevet oprettet 16 spil efter det. Derefter vil dens 
funktion kun være at sikre det er umuligt at lave et spil med mellemrum. Det næste vi vil afprøve er om det 
er muligt at lave et spilnavn på 101 bogstaver hvilket vil skabe problemer da det er flere tegn ind der er 
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tilladt at column hvilket vil forudsagde en server fejl. Dette burde dog aldrig være tilfældet siden vores kode 
bør gøre det umuligt at lave et navn på over 60 bogstaver. 
 
Som det kan ses på billedet herover har vi oprettet et navn der udelukkende består af a’er men selvom vi 
skrev 101 a tegn ind er spillets navn dog 60 a’er. Vi har også fundet frem til andre problemer såsom at hvis 
der er mere end 16 tegn mellem der kommer et mellemrum ryger teksten ud over siden af boksen. I vores 
tilfælde har vi lavet en øvelse uden mellemrum hvilket betyder at spilnavnet kan trykkes på mellem de to 
spil længst til højre på den samme linje som øvelsen. På billedet herover er det også tydeligt at se at hvis et 
spilnavn kommer til at fylde mere end to linjer begynder den nederste linje som fortæller hvilke 
sværhedsgrader spillet kan spilles på at ryge uden for boksen.     
Spiltype 
Det er svært at vise på et billede, men har afprøvet om det er muligt at give et spil en anden spiltype end 
dem som vi har sat. Måden vores kode virker på sikre at det kun er muligt at sætte spiltype til en værdi vi 
finder valid, men hvis man har adgang til selve databasen kan det sagtens lade sig gøre at indsætte en 
værdi der ikke findes. 
Minimum og Maksimum værdi 
Vi har kigget en del på min og max værdiger for antallet af spiller der er tilladt til en øvelse så det eneste vi 
mangler at afprøve er at det er umuligt at lave et spil hvor minimum værdien er større end maksimum 
værdien. 
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Det viser sig at man kan godt sætte en min værdi til at være større end maksimum værdien, men så kan 
man ikke få lov til at oprette øvelsen. 
Boldtyper og Sværhedsgrad 
Vi vil her prøve at oprette et spil, hvor vi sætter alle boldtyper og alle sværhedsgrader til valgte. 
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På billedet her kan det ses at der er blevet valgt alle boldtyper og alle sværhedsgrader. Nu vil vi gå ind og se 
om de indtastet værdier står rigtigt under øvelsen. 
Af billedet her over fremgår det at alle boldtyper og alle sværhedsgrader bliver udskrevet præcist som det 
bør.  
 
Umuligt at komme ind uden at være logget ind  
Vi vil undersøge hvad der sker hvis vi skriver linket til CGIvirkerpost direkte ind hvis vi ikke er logget ind på 
siden. 
 
Som det kan ses af billedet herover kan vi se at det ikke er muligt bare at skrive linket ind for den side hvor 
man opretter spillet og derved omgå vores log ind funktion. 
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Fejlede biled link 
Vi vil undersøge hvad der sker hvis man prøver at skrive et billede link ind som ikke eksistere. 
 
Som det kan ses på billedet herover har vi sat et navn ind på billede linkets plads som ikke overholder de 
regler som der stå over i hjælp menuen. 
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Når vi går ind og kigger på det ny oprettet billede kan vi se at, i stedet for at indlæse et billede bliver der i 
stedet bare indlæst en tom vid boks, med en markør oppe i venstre hjørne som viser at billede linket er i 
stykker. Ud fra dette kan vi konkluderer at der altid vil være et billede på denne side, med mindre der ikke 
er oprettet en mere dybdegående beskrivelse af spillet.  
Dårligt Film Link 
Vi vil nu prøve de samme for film link som vi gjorder for billede link. 
 
På billedet herover har vi indskrive en værdi der ikke stemmer overens med de regler der bliver beskrevet 
når man bevæger musen over hjælp menuen. 
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På billedet herover kan vi se at hvis man sætter et film link der ikke eksistere eller overholder de regler vi 
har sat op så for vi stadig et youtube vindue læst ind på siden, men i stedet for at læse filmen ind står der at 
der er opstået et problem.  
Opret øvelse mangel 
vi har oplevet flere øvelser hvor der hverken er beskrivelse, billed eller film tilknyttet øvelsen som det kan 
ses på billedet herunder. 
 
Grunden til dette er muligt, er fordi at trin 1 i opret øvelse og trin 2 i opret øvelse bliver oprettet på 
forskellige tidspunkter, så når man trykker FORSÆT i trin 1 er øvelsen oprettet, men det er først når man 
trykke GODKEND i trin 2 at billed, film og beskrivelse bliver tilføjet til spillet. 
Bilag E java kode  
 
Bilag E.1 CGIOpret_spilbeskrivelsepost 
import java.sql.*; 
import java.util.*; 
import java.io.*; 
 
public class CGIOpret_spilbeskrivelsepost { 
 private static boolean Subspilb = false; 
 private static String spilnavn2 = ""; 
 private static Connection conn; 
 private static User user; 
 private static Login2 login; 
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 private static void showHead() { 
  System.out.println("Content-Type: text/html"); 
  System.out.println(); 
  System.out.println("<!DOCTYPE HTML>"); 
  System.out.println("<HTML>"); 
  System.out.println("<HEAD>"); 
  System.out.println(""); 
  System.out 
    .println("<LINK rel=\"stylesheet\" 
type=\"text/css\" href=\"https://wt-224.ruc.dk/Virkende_hjemmeside/shift.css\" />"); 
  System.out 
    .println("<LINK rel=\"stylesheet\" 
type=\"text/css\" href=\"https://wt-224.ruc.dk/Virkende_hjemmeside/bootstrap.css\" 
/>"); 
  System.out 
    .println("<LINK rel=\"stylesheet\" 
type=\"text/css\" href=\"https://wt-224.ruc.dk/Virkende_hjemmeside/style.css\" />"); 
  System.out.println(""); 
  System.out.println("<TITLE>Opret_Nyt_spil</TITLE>"); 
  System.out.println(""); 
  System.out 
    .println("<META http-equiv=\"content-
type\" content=\"text/html; charset=iso-8859-1\">"); 
  System.out.println("<META http-equiv=\"Pragma\" content=\"no-
cache\">"); 
  System.out.println("<META http-equiv=\"expires\" 
content=\"0\">"); 
  System.out.println("</head>"); 
  System.out.println(""); 
  System.out.println("<BODY>"); 
  System.out.println(""); 
  if (user==null) 
   loginknap(); 
  else 
   logudknap(); 
  System.out.println(""); 
  System.out.println("    <div class=\"jumbotron\">"); 
  System.out.println("      <div class=\"container\">"); 
  System.out.println("        <h1>Ledøje-Smørum 
Tennisklub</h1>"); 
  System.out 
    .println("        <p>Her finder du 
inspiration til din tennistræning</p>"); 
  System.out 
    .println("        <a 
href=\"http://www.lsi-tennis.dk/\"></a>"); 
  System.out.println("      </div>"); 
  System.out.println("    </div> "); 
  System.out.println("    <div class=\"nav\">"); 
  System.out.println("        <div class=\"container\">"); 
  System.out.println("            <ul class=\"pull-left\">"); 
  System.out.println("                "); 
  System.out.println("                <li><a href=\"https://wt-
224.ruc.dk/cgi-bin/Semesterprojekt/Forside\" class=\"button2 grow\">Forside</a></li>"); 
  System.out.println("                <li><a href=\"https://wt-
224.ruc.dk/cgi-bin/Semesterprojekt/Faarhaand\" class=\"button2 
grow\">Forhånd</a></li>"); 
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  System.out.println("                <li><a href=\"https://wt-
224.ruc.dk/cgi-bin/Semesterprojekt/Baghaand\" class=\"button2 
grow\">Baghånd</a></li>"); 
  System.out.println("                <li><a href=\"https://wt-
224.ruc.dk/cgi-bin/Semesterprojekt/Serve\" class=\"button2 grow\">Serv</a></li>"); 
  System.out.println("                <li><a href=\"https://wt-
224.ruc.dk/cgi-bin/Semesterprojekt/Flugtning\" class=\"button2 
grow\">Flugtning</a></li>"); 
  System.out.println("                <li><a href=\"https://wt-
224.ruc.dk/cgi-bin/Semesterprojekt/Special_Slag\" class=\"button2 
grow\">Specialslag</a></li>"); 
  System.out.println("                <li><a href=\"https://wt-
224.ruc.dk/cgi-bin/Semesterprojekt/Spil_beskrivelse\" class=\"button2 
grow\">Spil</a></li>"); 
  System.out.println("                <li><a href=\"https://wt-
224.ruc.dk/cgi-bin/Semesterprojekt/Opvarmning\" class=\"button2 
grow\">Opvarmning</a></li>"); 
  System.out.println("            </ul>"); 
  System.out.println("            <ul class=\"pull-right\">"); 
  System.out 
    .println("<li><a href=\"https://wt-
224.ruc.dk/cgi-bin/Semesterprojekt/CGIvirkerpost\" class=\"button3 grow\" 
id=\"chosen\">Opret øvelse</a></li>"); 
  System.out.println("            </ul>"); 
  System.out.println("        </div>"); 
  System.out.println("    </div>"); 
  System.out.println("    "); 
  System.out.println("    <div class=\"favoritter\">"); 
  System.out.println("        <div class=\"container\">"); 
  System.out.println("            <div>"); 
  System.out.println("                <h2>Opret ny øvelse</h2>"); 
  System.out.println("                <div 
class=\"line\"></div>"); 
  System.out.println("                <p>Trin 2 af 2</p>"); 
  System.out.println("<h3>Tilføjelse af billede/video til 
øvelsen</h3>"); 
  System.out.println("<p>Du behøver ikke tilføje billede eller 
video</p>"); 
  System.out.println("            </div>"); 
  System.out.println("        "); 
 } 
 private static void loginknap(){ 
  System.out.println("<div class=\"nav\">"); 
  System.out.println("<div class=\"container\">"); 
  System.out.println("<ul class=\"pull-right\">"); 
  System.out.println("<li>"); 
  System.out.println("<a href=\"https://wt-
224.ruc.dk/Virkende_hjemmeside/Login.html\" class=\"button grow\">Log Ind</a>"); 
  System.out.println("<!-- <a href=\"#\">Log Ind</a> -->"); 
  System.out.println("</li>"); 
  System.out.println("</ul>"); 
  System.out.println("</div>"); 
  System.out.println("</div>"); 
 } 
 private static void logudknap(){ 
  System.out.println("<div class=\"nav\">"); 
  System.out.println("<div class=\"container\">"); 
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  System.out.println("<ul class=\"pull-right\">"); 
  System.out.println("<li>"); 
  System.out.println("<FORM ACTION=\"Forside\" 
METHOD=\"POST\">"); 
  System.out.println("<INPUT class=\"button grow 
loginpagebutton\" TYPE=\"SUBMIT\" VALUE=\"Log ud\" name=\"logaf\">"); 
  System.out.println("<br>"); 
  System.out.println("</FORM>"); 
  System.out.println("</li>"); 
  System.out.println("</ul>"); 
  System.out.println("</div>"); 
  System.out.println("</div>"); 
 } 
 
 
 public static void error() { 
  System.out.println("Dette er ikke en valid vaerdi"); 
 } 
 
 private static void showTail() { 
  System.out.println("</BODY>\n</HTML>"); 
 } 
 private static void redirect() { 
  System.out.println("Content-Type: text/html"); 
  System.out.println(); 
  System.out.println("<!DOCTYPE html>"); 
  System.out.println(""); 
  System.out.println("<html>"); 
  System.out.println(""); 
  System.out.println("<head>"); 
  System.out.println(""); 
  System.out.println("<TITLE>Forside</TITLE>"); 
  System.out.println(""); 
  System.out 
    .println("<META http-equiv=\"content-
type\" content=\"text/html; charset=iso-8859-1\">"); 
  System.out.println("<META http-equiv=\"Pragma\" content=\"no-
cache\">"); 
  System.out.println("<META http-equiv=\"expires\" 
content=\"0\">"); 
  System.out.println("<META http-equiv=\"Refresh\" content=\"0; 
url=https://wt-224.ruc.dk/cgi-bin/Semesterprojekt/Forside\">"); 
  System.out.println("</HEAD>"); 
  System.out.println(""); 
  System.out.println("<body>"); 
  System.out.println(""); 
  System.out.println("<h1>Du Har ikke adgang til denne 
side</h1>"); 
  System.out.println(""); 
  System.out.println("</body>"); 
  System.out.println(""); 
  System.out.println("</html>"); 
 } 
 
 private static void opretBeskrivelse() { 
 
  System.out 
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    .println("<FORM 
ACTION=\"CGIOpret_spilbeskrivelsepost?spilnavn=" 
      + spilnavn2 + 
"\" METHOD=\"POST\">"); 
  System.out.println("<div align=\"left\" class=\"Texstboks\">"); 
  System.out.println("            <INPUT TYPE=\"TEXT\" 
NAME=\"Billed_Link\" class=\"link\" placeholder=\"Indsæt billed link\" size=\"50\" 
maxlength=\"300\">"); 
  System.out.println("            <a href=\"#\" 
class=\"help_link\" onClick=”return true”>Hjælp</a>             <span class=\"help\">1. 
Højreklik på det ønskede billede og vælg <span class=\"bold\">\"Kopier billedets 
webaddresse\"</span>. <br>2. Højreklik herefter i dette felt og vælg <span 
class=\"bold\">\"Indsæt\"</span>.</span><BR>"); 
  System.out.println("<br>"); 
  System.out.println("            <INPUT TYPE=\"TEXT\" 
NAME=\"Film_Link\" class=\"link2\" placeholder=\"Indsæt YouTube link\" size=\"50\" 
maxlength=\"300\"> "); 
  System.out.println("            <a href=\"#\" 
class=\"help_link\" onClick=”return true”>Hjælp</a>                     <span 
class=\"help\">1. Gå ind på YouTube og find den video du vil henvise til.<br>2. Kopier 
den del af linket i addressefeltet der er markeret med grøn 
(eks.\"https://www.youtube.com/watch?v=<span style=\"background-color:#4DFF1C; font-
weight: bold;\">pek5lSiST59</span>\")<br>3. Indsæt link i dette felt.</span><BR>"); 
  System.out.println("            <div class=\"line\"></div>"); 
  System.out.println(""); 
  System.out.println("            <h3>Spilbeskrivelse</h3>"); 
  System.out 
    .println("            <textarea 
rows=\"10\" cols=\"70\" NAME=\"SpilBeskrivelse\" class=\"textm\" placeholder=\"Giv en 
kort beskrivelse af øvelsen\" ></textarea>"); 
  System.out.println("            "); 
  System.out.println("            <BR></BR>"); 
  System.out.println("            "); 
  System.out 
    .println("            <INPUT 
class=\"button grow\" TYPE=\"SUBMIT\" VALUE=\"GODKEND\" name=\"sKnap\" style=\" font-
weight: bold; padding: 14px 10px; color: #737373; border: 1px outset #ABABAB; 
background-color: #efefef;\"><br>"); 
  System.out.println("            </FORM><br>"); 
  System.out.println("                "); 
  System.out.println("        </div>"); 
  System.out.println("    </div>"); 
  System.out.println(""); 
 } 
 
 private static void showBody(StringTokenizer t) { 
 
  try { 
   Connection conn = Database.owner(); 
 
   PreparedStatement stmt2 = conn 
     .prepareStatement("INSERT 
INTO spilbeskrivelse(spilnavn,Billed_link,Film_link,beskrivelse)VALUES (?,?,?,?)"); 
   stmt2.setString(1, spilnavn2); 
 
   String felt; 
   while (t.hasMoreTokens()) { 
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    felt = t.nextToken(); 
    if (felt != null) { 
     StringTokenizer tt = new 
StringTokenizer(felt, "=\n\r"); 
     String s = tt.nextToken(); 
     String a; 
     // if 
(s.equals("SPIL_NAVN")) { 
     // s = tt.nextToken(); 
     // if (s != null) 
     // stmt2.setString(1, s); 
 
     // } 
     if (s.equals("Billed_Link")) 
{ 
     
 if(tt.hasMoreTokens()){ 
       a = 
tt.nextToken(); 
      
 stmt2.setString(2, Database.convert(a)); 
      } 
      else 
        { 
       
 stmt2.setString(2, Database.convert("http://www.lsi-
tennis.dk/~/media/Foundry/Sites/lsi-
tennis/2011/DSC_0190.ashx?w=800&h=536&bc=transparent&as=1&thn=1")); 
       
 } 
        
      } 
      
     if (s.equals("Film_Link")) { 
     
 if(tt.hasMoreTokens()){ 
       a = 
tt.nextToken(); 
      
 stmt2.setString(3, Database.convert(a)); 
      } 
     else 
       { 
      
 stmt2.setString(3, Database.convert("DWu72ixddQo")); 
       } 
       
     } 
 
     if 
(s.equals("SpilBeskrivelse")) { 
     
 if(tt.hasMoreTokens()){ 
       a = 
tt.nextToken(); 
      
 stmt2.setString(4, Database.convert(a)); 
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      } 
      else 
        { 
       
 stmt2.setString(4, Database.convert(" ")); 
       
 } 
        
      } 
     } 
    } 
 
   stmt2.execute(); 
  } catch (Exception e) { 
   System.out.println("newjtest exception: " + 
e.getMessage()); 
   e.printStackTrace(); 
  } 
 
 } 
 
 private static void spilspecifikation(StringTokenizer t) { 
  String field; 
  while (t.hasMoreTokens()) { 
   field = t.nextToken(); 
   if (field != null) { 
    StringTokenizer tt = new 
StringTokenizer(field, "=\n\r"); 
    String s = tt.nextToken(); 
    if (s != null) { 
     if (s.equals("spilnavn")) 
      s = 
tt.nextToken(); 
     if (s != null) { 
      spilnavn2 = 
Database.convert(s); 
     } 
    } 
   } 
  } 
 } 
 
 public static void main(String[] args) { 
   
  if (args.length > 0 && args[0] != null && args[0].length() > 0) 
   spilspecifikation(new StringTokenizer(args[0], 
"&\n\r")); 
  try { 
   BufferedReader in = new BufferedReader(new 
InputStreamReader( 
     System.in)); 
   boolean post = in.ready(); 
   if (post == true) { 
 
    String[] data = { in.readLine() }; 
    StringTokenizer t = new 
StringTokenizer(data[0], "&\n\r"); 
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    String felt; 
    while (t.hasMoreTokens()) { 
     felt = t.nextToken(); 
     if (felt != null) { 
      StringTokenizer 
tt = new StringTokenizer(felt, "=\n\r"); 
      String s = 
tt.nextToken(); 
 
      if 
(s.equals("sKnap")) { 
       s = 
tt.nextToken(); 
      
 Subspilb = true; 
      } 
     } 
 
    } 
 
    if (Subspilb == true) 
     showBody(new 
StringTokenizer(data[0], "&\n\r")); 
   } 
  } 
  catch (IOException ioe) { 
   System.out.println("<P>IOException reading POST 
data: " + ioe 
     + "</P>"); 
  } 
  conn = Database.owner(); 
  try { 
   BufferedReader in = new BufferedReader(new 
InputStreamReader( 
     System.in)); 
   boolean post = in.ready(); 
   String[] data = { in.readLine() }; 
 
   Login2 login = new Login2(args,data,post); 
   if (login.cookieIsset()){ 
    System.out.println(login.setCookie()); 
    user = login.getUser(); 
     
   } 
       
    
  } catch (Exception ioe) { 
   System.out.println("<P>IOException reading POST 
data: " + ioe 
     + "</P>"); 
  } 
   
  showHead(); 
  if (Subspilb == false) 
   opretBeskrivelse(); 
  System.out.println("</div>"); 
  showTail(); 
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 } 
 } 
 
Bilag E.2 Flutning 
import java.io.BufferedReader; 
import java.io.IOException; 
import java.io.InputStreamReader; 
import java.sql.Connection; 
import java.sql.PreparedStatement; 
import java.sql.ResultSet; 
import java.sql.SQLException; 
import java.util.StringTokenizer; 
 
public class Flugtning { 
 
 private static Connection conn; 
 private static User user; 
 
 private static void showHead() { 
  System.out 
    .println("<!DOCTYPE html PUBLIC \"-
//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN\" \"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-
transitional.dtd\">"); 
  System.out.println(""); 
  System.out.println("<html>"); 
  System.out.println(""); 
  System.out.println("<head>"); 
  System.out.println(""); 
  System.out 
    .println("<LINK rel=\"stylesheet\" 
type=\"text/css\" href=\"https://wt-224.ruc.dk/Virkende_hjemmeside/shift.css\" />"); 
  System.out 
    .println("<LINK rel=\"stylesheet\" 
type=\"text/css\" href=\"https://wt-224.ruc.dk/Virkende_hjemmeside/bootstrap.css\" 
/>"); 
  System.out 
    .println("<LINK rel=\"stylesheet\" 
type=\"text/css\" href=\"https://wt-224.ruc.dk/Virkende_hjemmeside/style.css\" />"); 
  System.out.println(""); 
  System.out.println("<TITLE>Flugtning</TITLE>"); 
  System.out.println(""); 
  System.out 
    .println("<META http-equiv=\"content-
type\" content=\"text/html; charset=iso-8859-1\">"); 
  System.out.println("<META http-equiv=\"Pragma\" content=\"no-
cache\">"); 
  System.out.println("<META http-equiv=\"expires\" 
content=\"0\">"); 
  System.out.println("</head>"); 
  System.out.println(""); 
  System.out.println("<BODY>"); 
  System.out.println(""); 
 } 
 
 private static void loginknap() { 
  System.out.println("<div class=\"nav\">"); 
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  System.out.println("<div class=\"container\">"); 
  System.out.println("<ul class=\"pull-right\">"); 
  System.out.println("<li>"); 
  System.out 
    .println("<a href=\"https://wt-
224.ruc.dk/Virkende_hjemmeside/Login.html\" class=\"button grow\">Log Ind</a>"); 
  System.out.println("<!-- <a href=\"#\">Log Ind</a> -->"); 
  System.out.println("</li>"); 
  System.out.println("</ul>"); 
  System.out.println("</div>"); 
  System.out.println("</div>"); 
 } 
 
 private static void logudknap() { 
  System.out.println("<div class=\"nav\">"); 
  System.out.println("<div class=\"container\">"); 
  System.out.println("<ul class=\"pull-right\">"); 
  System.out.println("<li>"); 
  System.out.println("<FORM ACTION=\"Forside\" 
METHOD=\"POST\">"); 
  System.out 
    .println("<INPUT class=\"button grow 
loginpagebutton\" TYPE=\"SUBMIT\" VALUE=\"Log ud\" name=\"logaf\">"); 
  System.out.println("<br>"); 
  System.out.println("</FORM>"); 
  System.out.println("</li>"); 
  System.out.println("</ul>"); 
  System.out.println("</div>"); 
  System.out.println("</div>"); 
 } 
 
 private static void showBody() { 
  System.out.println(""); 
  System.out.println("    <div class=\"jumbotron\">"); 
  System.out.println("      <div class=\"container\">"); 
  System.out.println("        <h1>Ledøje-Smørum 
Tennisklub</h1>"); 
  System.out 
    .println("        <p>Her finder du 
inspiration til din tennistræning</p>"); 
  System.out 
    .println("        <a 
href=\"http://www.lsi-tennis.dk/\"></a>"); 
  System.out.println("      </div>"); 
  System.out.println("    </div> "); 
  System.out.println("    <div class=\"nav\">"); 
  System.out.println("        <div class=\"container\">"); 
  System.out.println("            <ul class=\"pull-left\">"); 
  System.out.println("                "); 
  System.out.println("                <li><a href=\"https://wt-
224.ruc.dk/cgi-bin/Semesterprojekt/Forside\" class=\"button2 grow\">Forside</a></li>"); 
  System.out.println("                <li><a href=\"https://wt-
224.ruc.dk/cgi-bin/Semesterprojekt/Faarhaand\" class=\"button2 
grow\">Forhånd</a></li>"); 
  System.out.println("                <li><a href=\"https://wt-
224.ruc.dk/cgi-bin/Semesterprojekt/Baghaand\" class=\"button2 
grow\">Baghånd</a></li>"); 
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  System.out.println("                <li><a href=\"https://wt-
224.ruc.dk/cgi-bin/Semesterprojekt/Serve\" class=\"button2 grow\">Serv</a></li>"); 
  System.out.println("                <li><a href=\"https://wt-
224.ruc.dk/cgi-bin/Semesterprojekt/Flugtning\" class=\"button2 grow\"  
id=\"chosen\">Flugtning</a></li>"); 
  System.out.println("                <li><a href=\"https://wt-
224.ruc.dk/cgi-bin/Semesterprojekt/Special_Slag\" class=\"button2 
grow\">Specialslag</a></li>"); 
  System.out.println("                <li><a href=\"https://wt-
224.ruc.dk/cgi-bin/Semesterprojekt/Spil_beskrivelse\" class=\"button2 
grow\">Spil</a></li>"); 
  System.out.println("                <li><a href=\"https://wt-
224.ruc.dk/cgi-bin/Semesterprojekt/Opvarmning\" class=\"button2 
grow\">Opvarmning</a></li>"); 
  System.out.println("            </ul>"); 
  if (user != null) { 
   System.out.println("            <ul class=\"pull-
right\">"); 
   System.out 
     .println("<li><a 
href=\"https://wt-224.ruc.dk/cgi-bin/Semesterprojekt/CGIvirkerpost\" class=\"button3 
grow\">Opret øvelse</a></li>"); 
   System.out.println("            </ul>"); 
  } 
 
  else { 
   System.out.println("            <ul class=\"pull-
right\">"); 
   System.out 
     .println("<li><a 
href=\"https://wt-224.ruc.dk/Virkende_hjemmeside/Login.html\" class=\"button3 
grow\">Opret øvelse</a></li>"); 
   System.out.println("            </ul>"); 
  } 
  System.out.println("        </div>"); 
  System.out.println("    </div>"); 
  System.out.println("    "); 
  System.out.println("<div class=\"div1\">"); 
  System.out.println("    <div class=\"favoritter\">"); 
  System.out.println("        <div class=\"container\">"); 
  System.out.println("            <h2>Flugtnings øvelser</h2>"); 
  System.out.println("            <div class=\"line\"></div>"); 
  System.out 
    .println("            <p>Herunder vises 
de øvelser, som trænere senest har tilføjet</p>"); 
 } 
 
 private static void showgames() { 
  PreparedStatement stmt1; 
  try { 
   stmt1 = conn 
     .prepareStatement("SELECT 
spilnavn,spiltype,Min_Antalspiller,Max_Antalspiller,Begynder,Let_Oevet,Oevet FROM 
Nye_Spil WHERE spiltype='Flugtning' ORDER BY Tid desc;"); 
   ResultSet rset = stmt1.executeQuery(); 
   while (rset.next()) { 
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    System.out 
      .println(" <div 
class=\"Inditable button grow2\"><a href=\"https://wt-224.ruc.dk/cgi-
bin/Semesterprojekt/Spil_fremvisning?spilnavn=" 
       
 + rset.getString(1) 
       
 + "\"><h2>" 
       
 + (rset.getString(1)) + "</h2>"); 
    System.out.println("<div 
class=\"line\"></div>"); 
    System.out.println("<h5>" + 
(rset.getString(2)) + "</h5>"); 
    System.out.println("<div 
class=\"line\"></div>"); 
    System.out.println("<h4>Antal 
spillere:</h4>"); 
    System.out.println("<p>&nbsp; &nbsp; 
&bull; min: " 
      + 
(rset.getString(3)) + "</p>"); 
    System.out.println("<p>&nbsp; &nbsp; 
&bull; max: " 
      + 
(rset.getString(4)) + "</p>"); 
    System.out.println(""); 
   
 System.out.println("<h4>Sværhedsgrad:</h4>"); 
    if (rset.getInt(5) == 1 && 
rset.getInt(6) == 1 
      || 
rset.getInt(5) == 1 && rset.getInt(7) == 1) { 
     System.out.println("<p> 
&nbsp; &nbsp; &bull; Begynder,"); 
    } else if (rset.getInt(5) == 1 && 
rset.getInt(6) == 0 
      && 
(rset.getInt(7) == 0)) { 
     System.out 
      
 .println("<p> &nbsp; &nbsp; &bull; Begynder </p>"); 
    } 
    if (rset.getInt(5) == 0 && 
rset.getInt(6) == 1 
      && 
rset.getInt(7) == 1) { 
     System.out.println("<p> 
&nbsp; &nbsp; &bull; Let Øvet,"); 
    } else if (rset.getInt(5) == 0 && 
rset.getInt(6) == 1 
      && 
rset.getInt(7) == 0) { 
     System.out 
      
 .println("<p> &nbsp; &nbsp; &bull; Let Øvet </p>"); 
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    } else if (rset.getInt(5) == 1 && 
rset.getInt(6) == 1 
      && 
rset.getInt(7) == 1) { 
     System.out.println(" Let 
Øvet,"); 
    } else if (rset.getInt(5) == 1 && 
rset.getInt(6) == 1 
      && 
rset.getInt(7) == 0) { 
     System.out.println(" Let 
Øvet</p>"); 
    } 
 
    if (rset.getInt(5) == 1 && 
rset.getInt(7) == 1 
      || 
rset.getInt(6) == 1 && rset.getInt(7) == 1) { 
    
 System.out.println("Øvet</p>"); 
    } else if (rset.getInt(5) == 0 && 
rset.getInt(6) == 0 
      && 
rset.getInt(7) == 1) { 
     System.out.println("<p> 
&nbsp; &nbsp; &bull; Øvet </p>"); 
    } 
 
    System.out.println(" "); 
    System.out.println("</a>"); 
    System.out.println("</div>"); 
 
   } 
  } catch (SQLException e) { 
   // TODO Auto-generated catch block 
   e.printStackTrace(); 
  } 
 } 
 
 private static void showTail() { 
  System.out.println("</div></div></div>\n</BODY>\n</HTML>"); 
 } 
 
 public static void main(String[] args) throws Exception { 
  conn = Database.owner(); 
  try { 
   BufferedReader in = new BufferedReader(new 
InputStreamReader( 
     System.in)); 
   boolean post = in.ready(); 
   String[] data = { in.readLine() }; 
 
   Login2 login = new Login2(args, data, post); 
   if (login.cookieIsset()) { 
    System.out.println(login.setCookie()); 
    user = login.getUser(); 
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   } else { 
    // set link til side hvor man kan logge 
ind 
   } 
 
  } catch (IOException ioe) { 
   System.out.println("<P>IOException reading POST 
data: " + ioe 
     + "</P>"); 
  } 
  showHead(); 
  if (user == null) 
   loginknap(); 
  else 
   logudknap(); 
  showBody(); 
  showgames(); 
  showTail(); 
 } 
} 
 
Bilag E.3 Spil_beskrivelse 
import java.io.BufferedReader; 
import java.io.IOException; 
import java.io.InputStreamReader; 
import java.sql.Connection; 
import java.sql.PreparedStatement; 
import java.sql.ResultSet; 
import java.sql.SQLException; 
import java.util.StringTokenizer; 
 
public class Spil_beskrivelse { 
 
 private static Connection conn; 
 private static User user; 
 
 private static void showHead() { 
  System.out 
    .println("<!DOCTYPE html PUBLIC \"-
//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN\" \"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-
transitional.dtd\">"); 
  System.out.println(""); 
  System.out.println("<html>"); 
  System.out.println(""); 
  System.out.println("<head>"); 
  System.out.println(""); 
  System.out 
    .println("<LINK rel=\"stylesheet\" 
type=\"text/css\" href=\"https://wt-224.ruc.dk/Virkende_hjemmeside/shift.css\" />"); 
  System.out 
    .println("<LINK rel=\"stylesheet\" 
type=\"text/css\" href=\"https://wt-224.ruc.dk/Virkende_hjemmeside/bootstrap.css\" 
/>"); 
  System.out 
    .println("<LINK rel=\"stylesheet\" 
type=\"text/css\" href=\"https://wt-224.ruc.dk/Virkende_hjemmeside/style.css\" />"); 
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  System.out.println(""); 
  System.out.println("<TITLE>Spil</TITLE>"); 
  System.out.println(""); 
  System.out 
    .println("<META http-equiv=\"content-
type\" content=\"text/html; charset=iso-8859-1\">"); 
  System.out.println("<META http-equiv=\"Pragma\" content=\"no-
cache\">"); 
  System.out.println("<META http-equiv=\"expires\" 
content=\"0\">"); 
  System.out.println("</head>"); 
  System.out.println(""); 
  System.out.println("<BODY>"); 
  System.out.println(""); 
 } 
 
 private static void loginknap() { 
  System.out.println("<div class=\"nav\">"); 
  System.out.println("<div class=\"container\">"); 
  System.out.println("<ul class=\"pull-right\">"); 
  System.out.println("<li>"); 
  System.out.println("<a href=\"https://wt-
224.ruc.dk/Virkende_hjemmeside/Login.html\" class=\"button grow\">Log Ind</a>"); 
  System.out.println("<!-- <a href=\"#\">Log Ind</a> -->"); 
  System.out.println("</li>"); 
  System.out.println("</ul>"); 
  System.out.println("</div>"); 
  System.out.println("</div>"); 
 } 
 
 private static void logudknap() { 
  System.out.println("<div class=\"nav\">"); 
  System.out.println("<div class=\"container\">"); 
  System.out.println("<ul class=\"pull-right\">"); 
  System.out.println("<li>"); 
  System.out.println("<FORM ACTION=\"Forside\" 
METHOD=\"POST\">"); 
  System.out.println("<INPUT class=\"button grow 
loginpagebutton\" TYPE=\"SUBMIT\" VALUE=\"Log ud\" name=\"logaf\">"); 
  System.out.println("</FORM>"); 
  System.out.println("</li>"); 
  System.out.println("</ul>"); 
  System.out.println("</div>"); 
  System.out.println("</div>"); 
 } 
 
 private static void showBody() { 
  System.out.println("    <div class=\"jumbotron\">"); 
  System.out.println("      <div class=\"container\">"); 
  System.out.println("        <h1>Ledøje-Smørum 
Tennisklub</h1>"); 
  System.out 
    .println("        <p>Her finder du 
inspiration til din tennistræning</p>"); 
  System.out 
    .println("        <a 
href=\"http://www.lsi-tennis.dk/\"></a>"); 
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  System.out.println("      </div>"); 
  System.out.println("    </div> "); 
  System.out.println("    <div class=\"nav\">"); 
  System.out.println("        <div class=\"container\">"); 
  System.out.println("            <ul class=\"pull-left\">"); 
  System.out.println("                "); 
  System.out.println("                <li><a href=\"https://wt-
224.ruc.dk/cgi-bin/Semesterprojekt/Forside\" class=\"button2 grow\">Forside</a></li>"); 
  System.out.println("                <li><a href=\"https://wt-
224.ruc.dk/cgi-bin/Semesterprojekt/Faarhaand\" class=\"button2 
grow\">Forhånd</a></li>"); 
  System.out.println("                <li><a href=\"https://wt-
224.ruc.dk/cgi-bin/Semesterprojekt/Baghaand\" class=\"button2 
grow\">Baghånd</a></li>"); 
  System.out.println("                <li><a href=\"https://wt-
224.ruc.dk/cgi-bin/Semesterprojekt/Serve\" class=\"button2 grow\">Serv</a></li>"); 
  System.out.println("                <li><a href=\"https://wt-
224.ruc.dk/cgi-bin/Semesterprojekt/Flugtning\" class=\"button2 
grow\">Flugtning</a></li>"); 
  System.out.println("                <li><a href=\"https://wt-
224.ruc.dk/cgi-bin/Semesterprojekt/Special_Slag\" class=\"button2 
grow\">Specialslag</a></li>"); 
  System.out.println("                <li><a href=\"https://wt-
224.ruc.dk/cgi-bin/Semesterprojekt/Spil_beskrivelse\" class=\"button2 grow\"  
id=\"chosen\">Spil</a></li>"); 
  System.out.println("                <li><a href=\"https://wt-
224.ruc.dk/cgi-bin/Semesterprojekt/Opvarmning\" class=\"button2 
grow\">Opvarmning</a></li>"); 
  System.out.println("            </ul>"); 
  if (user != null) { 
   System.out.println("            <ul class=\"pull-
right\">"); 
   System.out 
     .println("<li><a 
href=\"https://wt-224.ruc.dk/cgi-bin/Semesterprojekt/CGIvirkerpost\" class=\"button3 
grow\">Opret øvelse</a></li>"); 
   System.out.println("            </ul>"); 
  } 
 
  else { 
   System.out.println("            <ul class=\"pull-
right\">"); 
   System.out 
     .println("<li><a 
href=\"https://wt-224.ruc.dk/Virkende_hjemmeside/Login.html\" class=\"button3 
grow\">Opret øvelse</a></li>"); 
   System.out.println("            </ul>"); 
  } 
  System.out.println("        </div>"); 
  System.out.println("    </div>"); 
  System.out.println("    "); 
  System.out.println("<div class=\"div1\">"); 
  System.out.println("    <div class=\"favoritter\">"); 
  System.out.println("        <div class=\"container\">"); 
  System.out.println("            <h2>Tennis spil</h2>"); 
  System.out.println("            <div class=\"line\"></div>"); 
  System.out 
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    .println("            <p>Herunder vises 
de øvelser, som trænere senest har tilføjet</p>"); 
 } 
 
 private static void showgames() { 
  PreparedStatement stmt1; 
  try { 
   stmt1 = conn 
     .prepareStatement("SELECT 
spilnavn,spiltype,Min_Antalspiller,Max_Antalspiller,Begynder,Let_Oevet,Oevet FROM 
Nye_Spil WHERE spiltype='Spil' ORDER BY Tid desc;"); 
   ResultSet rset = stmt1.executeQuery(); 
   while (rset.next()) { 
 
    System.out 
      .println(" <div 
class=\"Inditable button grow2\"><a href=\"https://wt-224.ruc.dk/cgi-
bin/Semesterprojekt/Spil_fremvisning?spilnavn=" 
       
 + rset.getString(1) 
       
 + "\"><h2>" 
       
 + (rset.getString(1)) + "</h2>"); 
    System.out.println("<div 
class=\"line\"></div>"); 
    System.out.println("<h5>" + 
(rset.getString(2)) + "</h5>"); 
    System.out.println("<div 
class=\"line\"></div>"); 
    System.out.println("<h4>Antal 
spillere:</h4>"); 
    System.out.println("<p>&nbsp; &nbsp; 
&bull; min: " 
      + 
(rset.getString(3)) + "</p>"); 
    System.out.println("<p>&nbsp; &nbsp; 
&bull; max: " 
      + 
(rset.getString(4)) + "</p>"); 
    System.out.println(""); 
   
 System.out.println("<h4>Sværhedsgrad:</h4>"); 
    if (rset.getInt(5) == 1 && 
rset.getInt(6) == 1 
      || 
rset.getInt(5) == 1 && rset.getInt(7) == 1) { 
     System.out.println("<p> 
&nbsp; &nbsp; &bull; Begynder,"); 
    } else if (rset.getInt(5) == 1 && 
rset.getInt(6) == 0 
      && 
(rset.getInt(7) == 0)) { 
     System.out 
      
 .println("<p> &nbsp; &nbsp; &bull; Begynder </p>"); 
    } 
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    if (rset.getInt(5) == 0 && 
rset.getInt(6) == 1 
      && 
rset.getInt(7) == 1) { 
     System.out.println("<p> 
&nbsp; &nbsp; &bull; Let Øvet,"); 
    } else if (rset.getInt(5) == 0 && 
rset.getInt(6) == 1 
      && 
rset.getInt(7) == 0) { 
     System.out 
      
 .println("<p> &nbsp; &nbsp; &bull; Let Øvet </p>"); 
    } else if (rset.getInt(5) == 1 && 
rset.getInt(6) == 1 
      && 
rset.getInt(7) == 1) { 
     System.out.println(" Let 
Øvet,"); 
    } else if (rset.getInt(5) == 1 && 
rset.getInt(6) == 1 
      && 
rset.getInt(7) == 0) { 
     System.out.println(" Let 
Øvet</p>"); 
    } 
 
    if (rset.getInt(5) == 1 && 
rset.getInt(7) == 1 
      || 
rset.getInt(6) == 1 && rset.getInt(7) == 1) { 
    
 System.out.println("Øvet</p>"); 
    } else if (rset.getInt(5) == 0 && 
rset.getInt(6) == 0 
      && 
rset.getInt(7) == 1) { 
     System.out.println("<p> 
&nbsp; &nbsp; &bull; Øvet </p>"); 
    } 
 
    System.out.println(" "); 
    System.out.println("</a>"); 
    System.out.println("</div>"); 
 
   } 
  } catch (SQLException e) { 
   // TODO Auto-generated catch block 
   e.printStackTrace(); 
  } 
 } 
 
 private static void showTail() { 
  System.out.println("</div></div></div>\n</BODY>\n</HTML>"); 
 } 
 
 public static void main(String[] args) throws Exception { 
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  conn = Database.owner(); 
  try { 
   BufferedReader in = new BufferedReader(new 
InputStreamReader( 
     System.in)); 
   boolean post = in.ready(); 
   String[] data = { in.readLine() }; 
 
   Login2 login = new Login2(args, data, post); 
   if (login.cookieIsset()) { 
    System.out.println(login.setCookie()); 
    user = login.getUser(); 
 
   } else { 
    // set link til side hvor man kan logge 
ind 
   } 
 
  } catch (IOException ioe) { 
   System.out.println("<P>IOException reading POST 
data: " + ioe 
     + "</P>"); 
  } 
  showHead(); 
  if (user == null) 
   loginknap(); 
  else 
   logudknap(); 
  showBody(); 
  showgames(); 
  showTail(); 
 } 
} 
 
Bilag E.4 Special_Slag 
import java.io.BufferedReader; 
import java.io.IOException; 
import java.io.InputStreamReader; 
import java.sql.Connection; 
import java.sql.PreparedStatement; 
import java.sql.ResultSet; 
import java.sql.SQLException; 
import java.util.StringTokenizer; 
 
public class Special_Slag { 
 
 private static Connection conn; 
 private static User user; 
 
 private static void showHead() { 
  System.out 
    .println("<!DOCTYPE html PUBLIC \"-
//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN\" \"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-
transitional.dtd\">"); 
  System.out.println(""); 
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  System.out.println("<html>"); 
  System.out.println(""); 
  System.out.println("<head>"); 
  System.out.println(""); 
  System.out 
    .println("<LINK rel=\"stylesheet\" 
type=\"text/css\" href=\"https://wt-224.ruc.dk/Virkende_hjemmeside/shift.css\" />"); 
  System.out 
    .println("<LINK rel=\"stylesheet\" 
type=\"text/css\" href=\"https://wt-224.ruc.dk/Virkende_hjemmeside/bootstrap.css\" 
/>"); 
  System.out 
    .println("<LINK rel=\"stylesheet\" 
type=\"text/css\" href=\"https://wt-224.ruc.dk/Virkende_hjemmeside/style.css\" />"); 
  System.out.println(""); 
  System.out.println("<TITLE>Specialslag</TITLE>"); 
  System.out.println(""); 
  System.out 
    .println("<META http-equiv=\"content-
type\" content=\"text/html; charset=iso-8859-1\">"); 
  System.out.println("<META http-equiv=\"Pragma\" content=\"no-
cache\">"); 
  System.out.println("<META http-equiv=\"expires\" 
content=\"0\">"); 
  System.out.println("</head>"); 
  System.out.println(""); 
  System.out.println("<BODY>"); 
  System.out.println(""); 
 } 
 
 private static void loginknap() { 
  System.out.println("<div class=\"nav\">"); 
  System.out.println("<div class=\"container\">"); 
  System.out.println("<ul class=\"pull-right\">"); 
  System.out.println("<li>"); 
  System.out 
    .println("<a href=\"https://wt-
224.ruc.dk/Virkende_hjemmeside/Login.html\" class=\"button grow\">Log Ind</a>"); 
  System.out.println("<!-- <a href=\"#\">Log Ind</a> -->"); 
  System.out.println("</li>"); 
  System.out.println("</ul>"); 
  System.out.println("</div>"); 
  System.out.println("</div>"); 
 } 
 
 private static void logudknap() { 
  System.out.println("<div class=\"nav\">"); 
  System.out.println("<div class=\"container\">"); 
  System.out.println("<ul class=\"pull-right\">"); 
  System.out.println("<li>"); 
  System.out.println("<FORM ACTION=\"Forside\" 
METHOD=\"POST\">"); 
  System.out 
    .println("<INPUT class=\"button grow 
loginpagebutton\" TYPE=\"SUBMIT\" VALUE=\"Log ud\" name=\"logaf\">"); 
  System.out.println("<br>"); 
  System.out.println("</FORM>"); 
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  System.out.println("</li>"); 
  System.out.println("</ul>"); 
  System.out.println("</div>"); 
  System.out.println("</div>"); 
 } 
 
 private static void showBody() { 
  System.out.println(""); 
  System.out.println("    <div class=\"jumbotron\">"); 
  System.out.println("      <div class=\"container\">"); 
  System.out.println("        <h1>Ledøje-Smørum 
Tennisklub</h1>"); 
  System.out 
    .println("        <p>Her finder du 
inspiration til din tennistræning</p>"); 
  System.out 
    .println("        <a 
href=\"http://www.lsi-tennis.dk/\"></a>"); 
  System.out.println("      </div>"); 
  System.out.println("    </div> "); 
  System.out.println("    <div class=\"nav\">"); 
  System.out.println("        <div class=\"container\">"); 
  System.out.println("            <ul class=\"pull-left\">"); 
  System.out.println("                "); 
  System.out.println("                <li><a href=\"https://wt-
224.ruc.dk/cgi-bin/Semesterprojekt/Forside\" class=\"button2 grow\">Forside</a></li>"); 
  System.out.println("                <li><a href=\"https://wt-
224.ruc.dk/cgi-bin/Semesterprojekt/Faarhaand\" class=\"button2 
grow\">Forhånd</a></li>"); 
  System.out.println("                <li><a href=\"https://wt-
224.ruc.dk/cgi-bin/Semesterprojekt/Baghaand\" class=\"button2 
grow\">Baghånd</a></li>"); 
  System.out.println("                <li><a href=\"https://wt-
224.ruc.dk/cgi-bin/Semesterprojekt/Serve\" class=\"button2 grow\">Serv</a></li>"); 
  System.out.println("                <li><a href=\"https://wt-
224.ruc.dk/cgi-bin/Semesterprojekt/Flugtning\" class=\"button2 
grow\">Flugtning</a></li>"); 
  System.out.println("                <li><a href=\"https://wt-
224.ruc.dk/cgi-bin/Semesterprojekt/Special_Slag\" class=\"button2 grow\"  
id=\"chosen\">Specialslag</a></li>"); 
  System.out.println("                <li><a href=\"https://wt-
224.ruc.dk/cgi-bin/Semesterprojekt/Spil_beskrivelse\" class=\"button2 
grow\">Spil</a></li>"); 
  System.out.println("                <li><a href=\"https://wt-
224.ruc.dk/cgi-bin/Semesterprojekt/Opvarmning\" class=\"button2 
grow\">Opvarmning</a></li>"); 
  System.out.println("            </ul>"); 
  if (user != null) { 
   System.out.println("            <ul class=\"pull-
right\">"); 
   System.out 
     .println("<li><a 
href=\"https://wt-224.ruc.dk/cgi-bin/Semesterprojekt/CGIvirkerpost\" class=\"button3 
grow\">Opret øvelse</a></li>"); 
   System.out.println("            </ul>"); 
  } 
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  else { 
   System.out.println("            <ul class=\"pull-
right\">"); 
   System.out 
     .println("<li><a 
href=\"https://wt-224.ruc.dk/Virkende_hjemmeside/Login.html\" class=\"button3 
grow\">Opret øvelse</a></li>"); 
   System.out.println("            </ul>"); 
  } 
  System.out.println("        </div>"); 
  System.out.println("    </div>"); 
  System.out.println("    "); 
  System.out.println("<div class=\"div1\">"); 
  System.out.println("    <div class=\"favoritter\">"); 
  System.out.println("        <div class=\"container\">"); 
  System.out.println("            <h2>Specialslags 
Øvelser</h2>"); 
  System.out.println("            <div class=\"line\"></div>"); 
  System.out 
    .println("            <p>Herunder vises 
de øvelser, som trænere senest har tilføjet</p>"); 
 } 
 
 private static void showgames() { 
  PreparedStatement stmt1; 
  try { 
   stmt1 = conn 
     .prepareStatement("SELECT 
spilnavn,spiltype,Min_Antalspiller,Max_Antalspiller,Begynder,Let_Oevet,Oevet FROM 
Nye_Spil WHERE spiltype='Special_Slag' ORDER BY Tid desc;"); 
   ResultSet rset = stmt1.executeQuery(); 
   while (rset.next()) { 
 
    System.out 
      .println(" <div 
class=\"Inditable button grow2\"><a href=\"https://wt-224.ruc.dk/cgi-
bin/Semesterprojekt/Spil_fremvisning?spilnavn=" 
       
 + rset.getString(1) 
       
 + "\"><h2>" 
       
 + (rset.getString(1)) + "</h2>"); 
    System.out.println("<div 
class=\"line\"></div>"); 
    if 
(rset.getString(2).equals("Special_Slag")){ 
    
 System.out.println("<h5>Specialslag</h5>");  
     } 
    else 
    System.out.println("<h5>" + 
(rset.getString(2)) + "</h5>"); 
    System.out.println("<div 
class=\"line\"></div>"); 
    System.out.println("<h4>Antal 
spillere:</h4>"); 
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    System.out.println("<p>&nbsp; &nbsp; 
&bull; min: " 
      + 
(rset.getString(3)) + "</p>"); 
    System.out.println("<p>&nbsp; &nbsp; 
&bull; max: " 
      + 
(rset.getString(4)) + "</p>"); 
    System.out.println(""); 
   
 System.out.println("<h4>Sværhedsgrad:</h4>"); 
    if (rset.getInt(5) == 1 && 
rset.getInt(6) == 1 
      || 
rset.getInt(5) == 1 && rset.getInt(7) == 1) { 
     System.out.println("<p> 
&nbsp; &nbsp; &bull; Begynder,"); 
    } else if (rset.getInt(5) == 1 && 
rset.getInt(6) == 0 
      && 
(rset.getInt(7) == 0)) { 
     System.out 
      
 .println("<p> &nbsp; &nbsp; &bull; Begynder </p>"); 
    } 
    if (rset.getInt(5) == 0 && 
rset.getInt(6) == 1 
      && 
rset.getInt(7) == 1) { 
     System.out.println("<p> 
&nbsp; &nbsp; &bull; Let Øvet,"); 
    } else if (rset.getInt(5) == 0 && 
rset.getInt(6) == 1 
      && 
rset.getInt(7) == 0) { 
     System.out 
      
 .println("<p> &nbsp; &nbsp; &bull; Let Øvet </p>"); 
    } else if (rset.getInt(5) == 1 && 
rset.getInt(6) == 1 
      && 
rset.getInt(7) == 1) { 
     System.out.println(" Let 
Øvet,"); 
    } else if (rset.getInt(5) == 1 && 
rset.getInt(6) == 1 
      && 
rset.getInt(7) == 0) { 
     System.out.println(" Let 
Øvet</p>"); 
    } 
 
    if (rset.getInt(5) == 1 && 
rset.getInt(7) == 1 
      || 
rset.getInt(6) == 1 && rset.getInt(7) == 1) { 
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 System.out.println("Øvet</p>"); 
    } else if (rset.getInt(5) == 0 && 
rset.getInt(6) == 0 
      && 
rset.getInt(7) == 1) { 
     System.out.println("<p> 
&nbsp; &nbsp; &bull; Øvet </p>"); 
    } 
 
    System.out.println(" "); 
    System.out.println("</a>"); 
    System.out.println("</div>"); 
 
   } 
  } catch (SQLException e) { 
   // TODO Auto-generated catch block 
   e.printStackTrace(); 
  } 
 } 
 
 private static void showTail() { 
  System.out.println("</div></div></div>\n</BODY>\n</HTML>"); 
 } 
 
 public static void main(String[] args) throws Exception { 
  conn = Database.owner(); 
  try { 
   BufferedReader in = new BufferedReader(new 
InputStreamReader( 
     System.in)); 
   boolean post = in.ready(); 
   String[] data = { in.readLine() }; 
 
   Login2 login = new Login2(args, data, post); 
   if (login.cookieIsset()) { 
    System.out.println(login.setCookie()); 
    user = login.getUser(); 
 
   } else { 
    // set link til side hvor man kan logge 
ind 
   } 
 
  } catch (IOException ioe) { 
   System.out.println("<P>IOException reading POST 
data: " + ioe 
     + "</P>"); 
  } 
  showHead(); 
  if (user == null) 
   loginknap(); 
  else 
   logudknap(); 
  showBody(); 
  showgames(); 
  showTail(); 
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 } 
} 
 
Bilag E.5 Baghaand 
import java.io.BufferedReader; 
import java.io.IOException; 
import java.io.InputStreamReader; 
import java.sql.Connection; 
import java.sql.PreparedStatement; 
import java.sql.ResultSet; 
import java.sql.SQLException; 
import java.util.StringTokenizer; 
 
public class Baghaand { 
 
 private static Connection conn; 
 private static User user; 
 
 private static void showHead() { 
  System.out 
    .println("<!DOCTYPE html PUBLIC \"-
//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN\" \"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-
transitional.dtd\">"); 
  System.out.println(""); 
  System.out.println("<html>"); 
  System.out.println(""); 
  System.out.println("<head>"); 
  System.out.println(""); 
  System.out 
    .println("<LINK rel=\"stylesheet\" 
type=\"text/css\" href=\"https://wt-224.ruc.dk/Virkende_hjemmeside/shift.css\" />"); 
  System.out 
    .println("<LINK rel=\"stylesheet\" 
type=\"text/css\" href=\"https://wt-224.ruc.dk/Virkende_hjemmeside/bootstrap.css\" 
/>"); 
  System.out 
    .println("<LINK rel=\"stylesheet\" 
type=\"text/css\" href=\"https://wt-224.ruc.dk/Virkende_hjemmeside/style.css\" />"); 
  System.out.println(""); 
  System.out.println("<TITLE>Baghånd</TITLE>"); 
  System.out.println(""); 
  System.out 
    .println("<META http-equiv=\"content-
type\" content=\"text/html; charset=iso-8859-1\">"); 
  System.out.println("<META http-equiv=\"Pragma\" content=\"no-
cache\">"); 
  System.out.println("<META http-equiv=\"expires\" 
content=\"0\">"); 
  System.out.println("</head>"); 
  System.out.println(""); 
  System.out.println("<BODY>"); 
  System.out.println(""); 
 } 
 
 private static void loginknap() { 
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  System.out.println("<div class=\"nav\">"); 
  System.out.println("<div class=\"container\">"); 
  System.out.println("<ul class=\"pull-right\">"); 
  System.out.println("<li>"); 
  System.out.println("<a href=\"https://wt-
224.ruc.dk/Virkende_hjemmeside/Login.html\" class=\"button grow\">Log Ind</a>"); 
  System.out.println("<!-- <a href=\"#\">Log Ind</a> -->"); 
  System.out.println("</li>"); 
  System.out.println("</ul>"); 
  System.out.println("</div>"); 
  System.out.println("</div>"); 
 } 
 
 private static void logudknap() { 
  System.out.println("<div class=\"nav\">"); 
  System.out.println("<div class=\"container\">"); 
  System.out.println("<ul class=\"pull-right\">"); 
  System.out.println("<li>"); 
  System.out.println("<FORM ACTION=\"Forside\" 
METHOD=\"POST\">"); 
  System.out 
    .println("<INPUT class=\"button grow 
loginpagebutton\" TYPE=\"SUBMIT\" VALUE=\"Log ud\" name=\"logaf\">"); 
  System.out.println("<br>"); 
  System.out.println("</FORM>"); 
  System.out.println("</li>"); 
  System.out.println("</ul>"); 
  System.out.println("</div>"); 
  System.out.println("</div>"); 
 } 
 
 private static void showBody() { 
  System.out.println(""); 
  System.out.println("    <div class=\"jumbotron\">"); 
  System.out.println("      <div class=\"container\">"); 
  System.out.println("        <h1>Ledøje-Smørum 
Tennisklub</h1>"); 
  System.out 
    .println("        <p>Her finder du 
inspiration til din tennistræning</p>"); 
  System.out 
    .println("        <a 
href=\"http://www.lsi-tennis.dk/\"></a>"); 
  System.out.println("      </div>"); 
  System.out.println("    </div> "); 
  System.out.println("    <div class=\"nav\">"); 
  System.out.println("        <div class=\"container\">"); 
  System.out.println("            <ul class=\"pull-left\">"); 
  System.out.println("                "); 
  System.out.println("                <li><a href=\"https://wt-
224.ruc.dk/cgi-bin/Semesterprojekt/Forside\" class=\"button2 grow\">Forside</a></li>"); 
  System.out.println("                <li><a href=\"https://wt-
224.ruc.dk/cgi-bin/Semesterprojekt/Faarhaand\" class=\"button2 
grow\">Forhånd</a></li>"); 
  System.out.println("                <li><a href=\"https://wt-
224.ruc.dk/cgi-bin/Semesterprojekt/Baghaand\" class=\"button2 grow\"  
id=\"chosen\">Baghånd</a></li>"); 
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  System.out.println("                <li><a href=\"https://wt-
224.ruc.dk/cgi-bin/Semesterprojekt/Serve\" class=\"button2 grow\">Serv</a></li>"); 
  System.out.println("                <li><a href=\"https://wt-
224.ruc.dk/cgi-bin/Semesterprojekt/Flugtning\" class=\"button2 
grow\">Flugtning</a></li>"); 
  System.out.println("                <li><a href=\"https://wt-
224.ruc.dk/cgi-bin/Semesterprojekt/Special_Slag\" class=\"button2 
grow\">Specialslag</a></li>"); 
  System.out.println("                <li><a href=\"https://wt-
224.ruc.dk/cgi-bin/Semesterprojekt/Spil_beskrivelse\" class=\"button2 
grow\">Spil</a></li>"); 
  System.out.println("                <li><a href=\"https://wt-
224.ruc.dk/cgi-bin/Semesterprojekt/Opvarmning\" class=\"button2 
grow\">Opvarmning</a></li>"); 
  System.out.println("            </ul>"); 
  if (user != null) { 
   System.out.println("            <ul class=\"pull-
right\">"); 
   System.out 
     .println("<li><a 
href=\"https://wt-224.ruc.dk/cgi-bin/Semesterprojekt/CGIvirkerpost\" class=\"button3 
grow\">Opret øvelse</a></li>"); 
   System.out.println("            </ul>"); 
  } 
 
  else { 
   System.out.println("            <ul class=\"pull-
right\">"); 
   System.out 
     .println("<li><a 
href=\"https://wt-224.ruc.dk/Virkende_hjemmeside/Login.html\" class=\"button3 
grow\">Opret øvelse</a></li>"); 
   System.out.println("            </ul>"); 
  } 
  System.out.println("        </div>"); 
  System.out.println("    </div>"); 
  System.out.println("    "); 
  System.out.println("<div class=\"div1\">"); 
  System.out.println("    <div class=\"favoritter\">"); 
  System.out.println("        <div class=\"container\">"); 
  System.out.println("            <h2>Baghånds øvelser</h2>"); 
  System.out.println("            <div class=\"line\"></div>"); 
  System.out 
    .println("            <p>Herunder vises 
de øvelser, som trænere senest har tilføjet</p>"); 
 } 
 
 private static void showgames() { 
  PreparedStatement stmt1; 
  try { 
   stmt1 = conn 
     .prepareStatement("SELECT 
spilnavn,spiltype,Min_Antalspiller,Max_Antalspiller,Begynder,Let_Oevet,Oevet FROM 
Nye_Spil WHERE spiltype='Baghaand' ORDER BY Tid desc;"); 
   ResultSet rset = stmt1.executeQuery(); 
   while (rset.next()) { 
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    System.out 
      .println(" <div 
class=\"Inditable button grow2\"><a href=\"https://wt-224.ruc.dk/cgi-
bin/Semesterprojekt/Spil_fremvisning?spilnavn=" 
       
 + rset.getString(1) 
       
 + "\"><h2>" 
       
 + (rset.getString(1)) + "</h2>"); 
    System.out.println("<div 
class=\"line\"></div>"); 
    if 
(rset.getString(2).equals("Baghaand")) { 
    
 System.out.println("<h5>Baghånd</h5>"); 
    } else { 
     System.out.println("<h5>" + 
(rset.getString(2)) + "</h5>"); 
    } 
    System.out.println("<div 
class=\"line\"></div>"); 
    System.out.println("<h4>Antal 
spillere:</h4>"); 
    System.out.println("<p>&nbsp; &nbsp; 
&bull; min: " 
      + 
(rset.getString(3)) + "</p>"); 
    System.out.println("<p>&nbsp; &nbsp; 
&bull; max: " 
      + 
(rset.getString(4)) + "</p>"); 
    System.out.println(""); 
   
 System.out.println("<h4>Sværhedsgrad:</h4>"); 
    if (rset.getInt(5) == 1 && 
rset.getInt(6) == 1 
      || 
rset.getInt(5) == 1 && rset.getInt(7) == 1) { 
     System.out.println("<p> 
&nbsp; &nbsp; &bull; Begynder,"); 
    } else if (rset.getInt(5) == 1 && 
rset.getInt(6) == 0 
      && 
(rset.getInt(7) == 0)) { 
     System.out 
      
 .println("<p> &nbsp; &nbsp; &bull; Begynder </p>"); 
    } 
    if (rset.getInt(5) == 0 && 
rset.getInt(6) == 1 
      && 
rset.getInt(7) == 1) { 
     System.out.println("<p> 
&nbsp; &nbsp; &bull; Let Øvet,"); 
    } else if (rset.getInt(5) == 0 && 
rset.getInt(6) == 1 
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      && 
rset.getInt(7) == 0) { 
     System.out 
      
 .println("<p> &nbsp; &nbsp; &bull; Let Øvet </p>"); 
    } else if (rset.getInt(5) == 1 && 
rset.getInt(6) == 1 
      && 
rset.getInt(7) == 1) { 
     System.out.println(" Let 
Øvet,"); 
    } else if (rset.getInt(5) == 1 && 
rset.getInt(6) == 1 
      && 
rset.getInt(7) == 0) { 
     System.out.println(" Let 
Øvet</p>"); 
    } 
 
    if (rset.getInt(5) == 1 && 
rset.getInt(7) == 1 
      || 
rset.getInt(6) == 1 && rset.getInt(7) == 1) { 
    
 System.out.println("Øvet</p>"); 
    } else if (rset.getInt(5) == 0 && 
rset.getInt(6) == 0 
      && 
rset.getInt(7) == 1) { 
     System.out.println("<p> 
&nbsp; &nbsp; &bull; Øvet </p>"); 
    } 
 
    System.out.println(" "); 
    System.out.println("</a>"); 
    System.out.println("</div>"); 
 
   } 
  } catch (SQLException e) { 
   // TODO Auto-generated catch block 
   e.printStackTrace(); 
  } 
 } 
 
 private static void showTail() { 
  System.out.println("</div></div></div>\n</BODY>\n</HTML>"); 
 } 
 
 public static void main(String[] args) throws Exception { 
  conn = Database.owner(); 
  try { 
   BufferedReader in = new BufferedReader(new 
InputStreamReader( 
     System.in)); 
   boolean post = in.ready(); 
   String[] data = { in.readLine() }; 
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   Login2 login = new Login2(args, data, post); 
   if (login.cookieIsset()) { 
    System.out.println(login.setCookie()); 
    user = login.getUser(); 
 
   } else { 
    // set link til side hvor man kan logge 
ind 
   } 
 
  } catch (IOException ioe) { 
   System.out.println("<P>IOException reading POST 
data: " + ioe 
     + "</P>"); 
  } 
  showHead(); 
  if (user == null) 
   loginknap(); 
  else 
   logudknap(); 
  showBody(); 
  showgames(); 
  showTail(); 
 } 
} 
Bilag E.6 Opvarmning 
import java.io.BufferedReader; 
import java.io.IOException; 
import java.io.InputStreamReader; 
import java.sql.Connection; 
import java.sql.PreparedStatement; 
import java.sql.ResultSet; 
import java.sql.SQLException; 
import java.util.StringTokenizer; 
 
public class Opvarmning { 
 
 private static Connection conn; 
 private static User user; 
 
 private static void showHead() { 
  System.out 
    .println("<!DOCTYPE html PUBLIC \"-
//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN\" \"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-
transitional.dtd\">"); 
  System.out.println(""); 
  System.out.println("<html>"); 
  System.out.println(""); 
  System.out.println("<head>"); 
  System.out.println(""); 
  System.out 
    .println("<LINK rel=\"stylesheet\" 
type=\"text/css\" href=\"https://wt-224.ruc.dk/Virkende_hjemmeside/shift.css\" />"); 
  System.out 
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    .println("<LINK rel=\"stylesheet\" 
type=\"text/css\" href=\"https://wt-224.ruc.dk/Virkende_hjemmeside/bootstrap.css\" 
/>"); 
  System.out 
    .println("<LINK rel=\"stylesheet\" 
type=\"text/css\" href=\"https://wt-224.ruc.dk/Virkende_hjemmeside/style.css\" />"); 
  System.out.println(""); 
  System.out.println("<TITLE>Opvarmning</TITLE>"); 
  System.out.println(""); 
  System.out 
    .println("<META http-equiv=\"content-
type\" content=\"text/html; charset=iso-8859-1\">"); 
  System.out.println("<META http-equiv=\"Pragma\" content=\"no-
cache\">"); 
  System.out.println("<META http-equiv=\"expires\" 
content=\"0\">"); 
  System.out.println("</head>"); 
  System.out.println(""); 
  System.out.println("<BODY>"); 
  System.out.println(""); 
 } 
 
 private static void loginknap() { 
  System.out.println("<div class=\"nav\">"); 
  System.out.println("<div class=\"container\">"); 
  System.out.println("<ul class=\"pull-right\">"); 
  System.out.println("<li>"); 
  System.out.println("<a href=\"https://wt-
224.ruc.dk/Virkende_hjemmeside/Login.html\" class=\"button grow\">Log Ind</a>"); 
  System.out.println("<!-- <a href=\"#\">Log Ind</a> -->"); 
  System.out.println("</li>"); 
  System.out.println("</ul>"); 
  System.out.println("</div>"); 
  System.out.println("</div>"); 
 } 
 
 private static void logudknap() { 
  System.out.println("<div class=\"nav\">"); 
  System.out.println("<div class=\"container\">"); 
  System.out.println("<ul class=\"pull-right\">"); 
  System.out.println("<li>"); 
  System.out.println("<FORM ACTION=\"Forside\" 
METHOD=\"POST\">"); 
  System.out 
    .println("<INPUT class=\"button grow 
loginpagebutton\" TYPE=\"SUBMIT\" VALUE=\"Log ud\" name=\"logaf\">"); 
  System.out.println("<br>"); 
  System.out.println("</FORM>"); 
  System.out.println("</li>"); 
  System.out.println("</ul>"); 
  System.out.println("</div>"); 
  System.out.println("</div>"); 
 } 
 
 private static void showBody() { 
  System.out.println(""); 
  System.out.println("    <div class=\"jumbotron\">"); 
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  System.out.println("      <div class=\"container\">"); 
  System.out.println("        <h1>Ledøje-Smørum 
Tennisklub</h1>"); 
  System.out 
    .println("        <p>Her finder du 
inspiration til din tennistræning</p>"); 
  System.out 
    .println("        <a 
href=\"http://www.lsi-tennis.dk/\"></a>"); 
  System.out.println("      </div>"); 
  System.out.println("    </div> "); 
  System.out.println("    <div class=\"nav\">"); 
  System.out.println("        <div class=\"container\">"); 
  System.out.println("            <ul class=\"pull-left\">"); 
  System.out.println("                "); 
  System.out.println("                <li><a href=\"https://wt-
224.ruc.dk/cgi-bin/Semesterprojekt/Forside\" class=\"button2 grow\">Forside</a></li>"); 
  System.out.println("                <li><a href=\"https://wt-
224.ruc.dk/cgi-bin/Semesterprojekt/Faarhaand\" class=\"button2 
grow\">Forhånd</a></li>"); 
  System.out.println("                <li><a href=\"https://wt-
224.ruc.dk/cgi-bin/Semesterprojekt/Baghaand\" class=\"button2 
grow\">Baghånd</a></li>"); 
  System.out.println("                <li><a href=\"https://wt-
224.ruc.dk/cgi-bin/Semesterprojekt/Serve\" class=\"button2 grow\">Serv</a></li>"); 
  System.out.println("                <li><a href=\"https://wt-
224.ruc.dk/cgi-bin/Semesterprojekt/Flugtning\" class=\"button2 
grow\">Flugtning</a></li>"); 
  System.out.println("                <li><a href=\"https://wt-
224.ruc.dk/cgi-bin/Semesterprojekt/Special_Slag\" class=\"button2 
grow\">Specialslag</a></li>"); 
  System.out.println("                <li><a href=\"https://wt-
224.ruc.dk/cgi-bin/Semesterprojekt/Spil_beskrivelse\" class=\"button2 
grow\">Spil</a></li>"); 
  System.out.println("                <li><a href=\"https://wt-
224.ruc.dk/cgi-bin/Semesterprojekt/Opvarmning\" class=\"button2 grow\"  
id=\"chosen\">Opvarmning</a></li>"); 
  System.out.println("            </ul>"); 
  if (user != null) { 
   System.out.println("            <ul class=\"pull-
right\">"); 
   System.out 
     .println("<li><a 
href=\"https://wt-224.ruc.dk/cgi-bin/Semesterprojekt/CGIvirkerpost\" class=\"button3 
grow\">Opret øvelse</a></li>"); 
   System.out.println("            </ul>"); 
  } 
 
  else { 
   System.out.println("            <ul class=\"pull-
right\">"); 
   System.out 
     .println("<li><a 
href=\"https://wt-224.ruc.dk/Virkende_hjemmeside/Login.html\" class=\"button3 
grow\">Opret øvelse</a></li>"); 
   System.out.println("            </ul>"); 
  } 
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  System.out.println("        </div>"); 
  System.out.println("    </div>"); 
  System.out.println("    "); 
  System.out.println("<div class=\"div1\">"); 
  System.out.println("    <div class=\"favoritter\">"); 
  System.out.println("        <div class=\"container\">"); 
  System.out.println("            <h2>Opvarmnings øvelser</h2>"); 
  System.out.println("            <div class=\"line\"></div>"); 
  System.out 
    .println("            <p>Herunder vises 
de øvelser, som trænere senest har tilføjet</p>"); 
 } 
 
 private static void showgames() { 
  PreparedStatement stmt1; 
  try { 
   stmt1 = conn 
     .prepareStatement("SELECT 
spilnavn,spiltype,Min_Antalspiller,Max_Antalspiller,Begynder,Let_Oevet,Oevet FROM 
Nye_Spil WHERE spiltype='Opvarmningsoevelse' ORDER BY Tid desc;"); 
   ResultSet rset = stmt1.executeQuery(); 
   while (rset.next()) { 
 
    System.out 
      .println(" <div 
class=\"Inditable button grow2\"><a href=\"https://wt-224.ruc.dk/cgi-
bin/Semesterprojekt/Spil_fremvisning?spilnavn=" 
       
 + rset.getString(1) 
       
 + "\"><h2>" 
       
 + (rset.getString(1)) + "</h2>"); 
    System.out.println("<div 
class=\"line\"></div>"); 
    if 
(rset.getString(2).equals("Opvarmningsoevelse")) { 
    
 System.out.println("<h5>Opvarmning</h5>"); 
    } else { 
     System.out.println("<h5>" + 
(rset.getString(2)) + "</h5>"); 
    } 
    System.out.println("<div 
class=\"line\"></div>"); 
    System.out.println("<h4>Antal 
spillere:</h4>"); 
    System.out.println("<p>&nbsp; &nbsp; 
&bull; min: " 
      + 
(rset.getString(3)) + "</p>"); 
    System.out.println("<p>&nbsp; &nbsp; 
&bull; max: " 
      + 
(rset.getString(4)) + "</p>"); 
    System.out.println(""); 
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 System.out.println("<h4>Sværhedsgrad:</h4>"); 
    if (rset.getInt(5) == 1 && 
rset.getInt(6) == 1 
      || 
rset.getInt(5) == 1 && rset.getInt(7) == 1) { 
     System.out.println("<p> 
&nbsp; &nbsp; &bull; Begynder,"); 
    } else if (rset.getInt(5) == 1 && 
rset.getInt(6) == 0 
      && 
(rset.getInt(7) == 0)) { 
     System.out 
      
 .println("<p> &nbsp; &nbsp; &bull; Begynder </p>"); 
    } 
    if (rset.getInt(5) == 0 && 
rset.getInt(6) == 1 
      && 
rset.getInt(7) == 1) { 
     System.out.println("<p> 
&nbsp; &nbsp; &bull; Let Øvet,"); 
    } else if (rset.getInt(5) == 0 && 
rset.getInt(6) == 1 
      && 
rset.getInt(7) == 0) { 
     System.out 
      
 .println("<p> &nbsp; &nbsp; &bull; Let Øvet </p>"); 
    } else if (rset.getInt(5) == 1 && 
rset.getInt(6) == 1 
      && 
rset.getInt(7) == 1) { 
     System.out.println(" Let 
Øvet,"); 
    } else if (rset.getInt(5) == 1 && 
rset.getInt(6) == 1 
      && 
rset.getInt(7) == 0) { 
     System.out.println(" Let 
Øvet</p>"); 
    } 
 
    if (rset.getInt(5) == 1 && 
rset.getInt(7) == 1 
      || 
rset.getInt(6) == 1 && rset.getInt(7) == 1) { 
    
 System.out.println("Øvet</p>"); 
    } else if (rset.getInt(5) == 0 && 
rset.getInt(6) == 0 
      && 
rset.getInt(7) == 1) { 
     System.out.println("<p> 
&nbsp; &nbsp; &bull; Øvet </p>"); 
    } 
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    System.out.println(" "); 
    System.out.println("</a>"); 
    System.out.println("</div>"); 
 
   } 
  } catch (SQLException e) { 
   // TODO Auto-generated catch block 
   e.printStackTrace(); 
  } 
 } 
 
 private static void showTail() { 
  System.out.println("</div></div></div>\n</BODY>\n</HTML>"); 
 } 
 
 public static void main(String[] args) throws Exception { 
  conn = Database.owner(); 
  try { 
   BufferedReader in = new BufferedReader(new 
InputStreamReader( 
     System.in)); 
   boolean post = in.ready(); 
   String[] data = { in.readLine() }; 
 
   Login2 login = new Login2(args, data, post); 
   if (login.cookieIsset()) { 
    System.out.println(login.setCookie()); 
    user = login.getUser(); 
 
   } else { 
    // set link til side hvor man kan logge 
ind 
   } 
 
  } catch (IOException ioe) { 
   System.out.println("<P>IOException reading POST 
data: " + ioe 
     + "</P>"); 
  } 
  showHead(); 
  if (user == null) 
   loginknap(); 
  else 
   logudknap(); 
  showBody(); 
  showgames(); 
  showTail(); 
 } 
} 
Bilag E.7 Forhaand 
import java.io.BufferedReader; 
import java.io.IOException; 
import java.io.InputStreamReader; 
import java.sql.Connection; 
import java.sql.PreparedStatement; 
import java.sql.ResultSet; 
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import java.sql.SQLException; 
import java.util.StringTokenizer; 
 
public class Faarhaand { 
 
 private static Connection conn; 
 private static User user; 
 
 private static void showHead() { 
  System.out 
    .println("<!DOCTYPE html PUBLIC \"-
//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN\" \"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-
transitional.dtd\">"); 
  System.out.println(""); 
  System.out.println("<html>"); 
  System.out.println(""); 
  System.out.println("<head>"); 
  System.out.println(""); 
  System.out 
    .println("<LINK rel=\"stylesheet\" 
type=\"text/css\" href=\"https://wt-224.ruc.dk/Virkende_hjemmeside/shift.css\" />"); 
  System.out 
    .println("<LINK rel=\"stylesheet\" 
type=\"text/css\" href=\"https://wt-224.ruc.dk/Virkende_hjemmeside/bootstrap.css\" 
/>"); 
  System.out 
    .println("<LINK rel=\"stylesheet\" 
type=\"text/css\" href=\"https://wt-224.ruc.dk/Virkende_hjemmeside/style.css\" />"); 
  System.out.println(""); 
  System.out.println("<TITLE>Forhånd</TITLE>"); 
  System.out.println(""); 
  System.out 
    .println("<META http-equiv=\"content-
type\" content=\"text/html; charset=iso-8859-1\">"); 
  System.out.println("<META http-equiv=\"Pragma\" content=\"no-
cache\">"); 
  System.out.println("<META http-equiv=\"expires\" 
content=\"0\">"); 
  System.out.println("</head>"); 
  System.out.println(""); 
  System.out.println("<BODY>"); 
  System.out.println(""); 
 } 
 
 private static void loginknap() { 
  System.out.println("<div class=\"nav\">"); 
  System.out.println("<div class=\"container\">"); 
  System.out.println("<ul class=\"pull-right\">"); 
  System.out.println("<li>"); 
  System.out.println("<a href=\"https://wt-
224.ruc.dk/Virkende_hjemmeside/Login.html\" class=\"button grow\">Log Ind</a>"); 
  System.out.println("<!-- <a href=\"#\">Log Ind</a> -->"); 
  System.out.println("</li>"); 
  System.out.println("</ul>"); 
  System.out.println("</div>"); 
  System.out.println("</div>"); 
 } 
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 private static void logudknap() { 
  System.out.println("<div class=\"nav\">"); 
  System.out.println("<div class=\"container\">"); 
  System.out.println("<ul class=\"pull-right\">"); 
  System.out.println("<li>"); 
  System.out.println("<FORM ACTION=\"Forside\" 
METHOD=\"POST\">"); 
  System.out.println("<INPUT class=\"button grow 
loginpagebutton\" TYPE=\"SUBMIT\" VALUE=\"Log ud\" name=\"logaf\">"); 
  System.out.println("<br>"); 
  System.out.println("</FORM>"); 
  System.out.println("</li>"); 
  System.out.println("</ul>"); 
  System.out.println("</div>"); 
  System.out.println("</div>"); 
 } 
 
 private static void showBody() { 
  System.out.println(""); 
  System.out.println("    <div class=\"jumbotron\">"); 
  System.out.println("      <div class=\"container\">"); 
  System.out.println("        <h1>Ledøje-Smørum 
Tennisklub</h1>"); 
  System.out 
    .println("        <p>Her finder du 
inspiration til din tennistræning</p>"); 
  System.out 
    .println("        <a 
href=\"http://www.lsi-tennis.dk/\"></a>"); 
  System.out.println("      </div>"); 
  System.out.println("    </div> "); 
  System.out.println("    <div class=\"nav\">"); 
  System.out.println("        <div class=\"container\">"); 
  System.out.println("            <ul class=\"pull-left\">"); 
  System.out.println("                "); 
  System.out.println("                <li><a href=\"https://wt-
224.ruc.dk/cgi-bin/Semesterprojekt/Forside\" class=\"button2 grow\">Forside</a></li>"); 
  System.out.println("                <li><a href=\"https://wt-
224.ruc.dk/cgi-bin/Semesterprojekt/Faarhaand\" class=\"button2 grow\"  
id=\"chosen\">Forhånd</a></li>"); 
  System.out.println("                <li><a href=\"https://wt-
224.ruc.dk/cgi-bin/Semesterprojekt/Baghaand\" class=\"button2 
grow\">Baghånd</a></li>"); 
  System.out.println("                <li><a href=\"https://wt-
224.ruc.dk/cgi-bin/Semesterprojekt/Serve\" class=\"button2 grow\">Serv</a></li>"); 
  System.out.println("                <li><a href=\"https://wt-
224.ruc.dk/cgi-bin/Semesterprojekt/Flugtning\" class=\"button2 
grow\">Flugtning</a></li>"); 
  System.out.println("                <li><a href=\"https://wt-
224.ruc.dk/cgi-bin/Semesterprojekt/Special_Slag\" class=\"button2 
grow\">Specialslag</a></li>"); 
  System.out.println("                <li><a href=\"https://wt-
224.ruc.dk/cgi-bin/Semesterprojekt/Spil_beskrivelse\" class=\"button2 
grow\">Spil</a></li>"); 
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  System.out.println("                <li><a href=\"https://wt-
224.ruc.dk/cgi-bin/Semesterprojekt/Opvarmning\" class=\"button2 
grow\">Opvarmning</a></li>"); 
  System.out.println("            </ul>"); 
  if (user != null) { 
   System.out.println("            <ul class=\"pull-
right\">"); 
   System.out 
     .println("<li><a 
href=\"https://wt-224.ruc.dk/cgi-bin/Semesterprojekt/CGIvirkerpost\" class=\"button3 
grow\">Opret øvelse</a></li>"); 
   System.out.println("            </ul>"); 
  } 
 
  else { 
   System.out.println("            <ul class=\"pull-
right\">"); 
   System.out 
     .println("<li><a 
href=\"https://wt-224.ruc.dk/Virkende_hjemmeside/Login.html\" class=\"button3 
grow\">Opret øvelse</a></li>"); 
   System.out.println("            </ul>"); 
  } 
  System.out.println("        </div>"); 
  System.out.println("    </div>"); 
  System.out.println("    "); 
  System.out.println("<div class=\"div1\">"); 
  System.out.println("    <div class=\"favoritter\">"); 
  System.out.println("        <div class=\"container\">"); 
  System.out.println("            <h2>Forhånds øvelser</h2>"); 
  System.out.println("            <div class=\"line\"></div>"); 
  System.out 
    .println("            <p>Herunder vises 
de øvelser, som trænere senest har tilføjet</p>"); 
 } 
 
 private static void showgames() { 
  PreparedStatement stmt1; 
  try { 
   stmt1 = conn 
     .prepareStatement("SELECT 
spilnavn,spiltype,Min_Antalspiller,Max_Antalspiller,Begynder,Let_Oevet,Oevet FROM 
Nye_Spil WHERE spiltype='Forhaand' ORDER BY Tid desc;"); 
   ResultSet rset = stmt1.executeQuery(); 
   while (rset.next()) { 
 
    System.out 
      .println(" <div 
class=\"Inditable button grow2\"><a href=\"https://wt-224.ruc.dk/cgi-
bin/Semesterprojekt/Spil_fremvisning?spilnavn=" 
       
 + rset.getString(1) 
       
 + "\"><h2>" 
       
 + (rset.getString(1)) + "</h2>"); 
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    System.out.println("<div 
class=\"line\"></div>"); 
    if 
(rset.getString(2).equals("Forhaand")) { 
    
 System.out.println("<h5>Forhånd</h5>"); 
    } else { 
     System.out.println("<h5>" + 
(rset.getString(2)) + "</h5>"); 
    } 
    System.out.println("<div 
class=\"line\"></div>"); 
    System.out.println("<h4>Antal 
spillere:</h4>"); 
    System.out.println("<p>&nbsp; &nbsp; 
&bull; min: " 
      + 
(rset.getString(3)) + "</p>"); 
    System.out.println("<p>&nbsp; &nbsp; 
&bull; max: " 
      + 
(rset.getString(4)) + "</p>"); 
    System.out.println(""); 
   
 System.out.println("<h4>Sværhedsgrad:</h4>"); 
    if (rset.getInt(5) == 1 && 
rset.getInt(6) == 1 
      || 
rset.getInt(5) == 1 && rset.getInt(7) == 1) { 
     System.out.println("<p> 
&nbsp; &nbsp; &bull; Begynder,"); 
    } else if (rset.getInt(5) == 1 && 
rset.getInt(6) == 0 
      && 
(rset.getInt(7) == 0)) { 
     System.out 
      
 .println("<p> &nbsp; &nbsp; &bull; Begynder </p>"); 
    } 
    if (rset.getInt(5) == 0 && 
rset.getInt(6) == 1 
      && 
rset.getInt(7) == 1) { 
     System.out.println("<p> 
&nbsp; &nbsp; &bull; Let Øvet,"); 
    } else if (rset.getInt(5) == 0 && 
rset.getInt(6) == 1 
      && 
rset.getInt(7) == 0) { 
     System.out 
      
 .println("<p> &nbsp; &nbsp; &bull; Let Øvet </p>"); 
    } else if (rset.getInt(5) == 1 && 
rset.getInt(6) == 1 
      && 
rset.getInt(7) == 1) { 
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     System.out.println(" Let 
Øvet,"); 
    } else if (rset.getInt(5) == 1 && 
rset.getInt(6) == 1 
      && 
rset.getInt(7) == 0) { 
     System.out.println(" Let 
Øvet</p>"); 
    } 
 
    if (rset.getInt(5) == 1 && 
rset.getInt(7) == 1 
      || 
rset.getInt(6) == 1 && rset.getInt(7) == 1) { 
    
 System.out.println("Øvet</p>"); 
    } else if (rset.getInt(5) == 0 && 
rset.getInt(6) == 0 
      && 
rset.getInt(7) == 1) { 
     System.out.println("<p> 
&nbsp; &nbsp; &bull; Øvet </p>"); 
    } 
 
    System.out.println(" "); 
    System.out.println("</a>"); 
    System.out.println("</div>"); 
 
   } 
  } catch (SQLException e) { 
   // TODO Auto-generated catch block 
   e.printStackTrace(); 
  } 
 } 
 
 private static void showTail() { 
  System.out.println("</div></div></div>\n</BODY>\n</HTML>"); 
 } 
 
 public static void main(String[] args) throws Exception { 
  conn = Database.owner(); 
  try { 
   BufferedReader in = new BufferedReader(new 
InputStreamReader( 
     System.in)); 
   boolean post = in.ready(); 
   String[] data = { in.readLine() }; 
 
   Login2 login = new Login2(args, data, post); 
   if (login.cookieIsset()) { 
    System.out.println(login.setCookie()); 
    user = login.getUser(); 
 
   } else { 
    // set link til side hvor man kan logge 
ind 
   } 
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  } catch (IOException ioe) { 
   System.out.println("<P>IOException reading POST 
data: " + ioe 
     + "</P>"); 
  } 
  showHead(); 
  if (user == null) 
   loginknap(); 
  else 
  logudknap(); 
  showBody(); 
  showgames(); 
  showTail(); 
 } 
} 
Bilag E.8 Forside 
import java.io.BufferedReader; 
import java.io.IOException; 
import java.io.InputStreamReader; 
import java.sql.Connection; 
import java.sql.PreparedStatement; 
import java.sql.ResultSet; 
import java.sql.SQLException; 
import java.sql.Statement; 
import java.util.StringTokenizer; 
 
public class Forside { 
 private static Connection conn; 
 private static User user; 
 private static Login2 login; 
 private static String s = " "; 
 
 private static void showHead() { 
  System.out 
    .println("<!DOCTYPE html PUBLIC \"-
//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN\" \"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-
transitional.dtd\">"); 
  System.out.println(""); 
  System.out.println("<html>"); 
  System.out.println(""); 
  System.out.println("<head>"); 
  System.out.println(""); 
  System.out 
    .println("<LINK rel=\"stylesheet\" 
type=\"text/css\" href=\"https://wt-224.ruc.dk/Virkende_hjemmeside/shift.css\" />"); 
  System.out 
    .println("<LINK rel=\"stylesheet\" 
type=\"text/css\" href=\"https://wt-224.ruc.dk/Virkende_hjemmeside/bootstrap.css\" 
/>"); 
  System.out 
    .println("<LINK rel=\"stylesheet\" 
type=\"text/css\" href=\"https://wt-224.ruc.dk/Virkende_hjemmeside/style.css\" />"); 
  System.out.println("<TITLE>Forside</TITLE>"); 
  System.out 
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    .println("<META http-equiv=\"content-
type\" content=\"text/html; charset=iso-8859-1\">"); 
  System.out.println("<META http-equiv=\"Pragma\" content=\"no-
cache\">"); 
  System.out.println("<META http-equiv=\"expires\" 
content=\"0\">"); 
  System.out.println("</head>"); 
  System.out.println(""); 
  System.out.println("<BODY>"); 
  System.out.println(""); 
 } 
 
 private static void loginknap() { 
  System.out.println("<div class=\"nav\">"); 
  System.out.println("<div class=\"container\">"); 
  System.out.println("<ul class=\"pull-right\">"); 
  System.out.println("<li>"); 
  System.out 
    .println("<a href=\"https://wt-
224.ruc.dk/Virkende_hjemmeside/Login2.html\" class=\"button grow\">Log Ind</a>"); 
  System.out.println("<!-- <a href=\"#\">Log Ind</a> -->"); 
  System.out.println("</li>"); 
  System.out.println("</ul>"); 
  System.out.println("</div>"); 
  System.out.println("</div>"); 
 } 
 
 private static void logudknap() { 
  System.out.println("<div class=\"nav\">"); 
  System.out.println("<div class=\"container\">"); 
  System.out.println("<ul class=\"pull-right\">"); 
  System.out.println("<li>"); 
  System.out.println("<FORM ACTION=\"Forside\" 
METHOD=\"POST\">"); 
  System.out 
    .println("<INPUT class=\"button grow 
loginpagebutton\" TYPE=\"SUBMIT\" VALUE=\"Log ud\" name=\"logaf\">"); 
  System.out.println("</FORM>"); 
  System.out.println("</li>"); 
  System.out.println("</ul>"); 
  System.out.println("</div>"); 
  System.out.println("</div>"); 
 } 
 
 private static void showBody() { 
  System.out.println("    <div class=\"jumbotron\">"); 
  System.out.println("      <div class=\"container\">"); 
  System.out.println("        <h1>Ledøje-Smørum 
Tennisklub</h1>"); 
  System.out 
    .println("        <p>Her finder du 
inspiration til din tennistræning</p>"); 
  System.out 
    .println("        <a 
href=\"http://www.lsi-tennis.dk/\"></a>"); 
  System.out.println("      </div>"); 
  System.out.println("    </div> "); 
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  System.out.println("    <div class=\"nav\">"); 
  System.out.println("        <div class=\"container\">"); 
  System.out.println("            <ul class=\"pull-left\">"); 
  System.out.println("                "); 
  System.out 
    .println("                <li><a 
href=\"https://wt-224.ruc.dk/cgi-bin/Semesterprojekt/Forside\" class=\"button2 grow\" 
id=\"chosen\">Forside</a></li>"); 
  System.out 
    .println("                <li><a 
href=\"https://wt-224.ruc.dk/cgi-bin/Semesterprojekt/Faarhaand\" class=\"button2 
grow\">Forhånd</a></li>"); 
  System.out 
    .println("                <li><a 
href=\"https://wt-224.ruc.dk/cgi-bin/Semesterprojekt/Baghaand\" class=\"button2 
grow\">Baghånd</a></li>"); 
  System.out 
    .println("                <li><a 
href=\"https://wt-224.ruc.dk/cgi-bin/Semesterprojekt/Serve\" class=\"button2 
grow\">Serv</a></li>"); 
  System.out 
    .println("                <li><a 
href=\"https://wt-224.ruc.dk/cgi-bin/Semesterprojekt/Flugtning\" class=\"button2 
grow\">Flugtning</a></li>"); 
  System.out 
    .println("                <li><a 
href=\"https://wt-224.ruc.dk/cgi-bin/Semesterprojekt/Special_Slag\" class=\"button2 
grow\">Specialslag</a></li>"); 
  System.out 
    .println("                <li><a 
href=\"https://wt-224.ruc.dk/cgi-bin/Semesterprojekt/Spil_beskrivelse\" class=\"button2 
grow\">Spil</a></li>"); 
  System.out 
    .println("                <li><a 
href=\"https://wt-224.ruc.dk/cgi-bin/Semesterprojekt/Opvarmning\" class=\"button2 
grow\">Opvarmning</a></li>"); 
  System.out.println("            </ul>"); 
  if (user != null) { 
   System.out.println("            <ul class=\"pull-
right\">"); 
   System.out 
     .println("<li><a 
href=\"https://wt-224.ruc.dk/cgi-bin/Semesterprojekt/CGIvirkerpost\" class=\"button3 
grow\">Opret øvelse</a></li>"); 
   System.out.println("            </ul>"); 
  } 
 
  else { 
   System.out.println("            <ul class=\"pull-
right\">"); 
   System.out 
     .println("<li><a 
href=\"https://wt-224.ruc.dk/Virkende_hjemmeside/Login2.html\" class=\"button3 
grow\">Opret øvelse</a></li>"); 
   System.out.println("            </ul>"); 
  } 
  System.out.println("        </div>"); 
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  System.out.println("    </div>"); 
  System.out.println("    "); 
  System.out.println("<div class=\"div1\">"); 
  System.out.println("    <div class=\"favoritter\">"); 
  System.out.println("        <div class=\"container\">"); 
  System.out.println("            <h2>Forside</h2>"); 
  System.out.println("            <div class=\"line\"></div>"); 
  System.out 
    .println("            <p>Herunder vises 
de øvelser, som trænere senest har tilføjet</p>"); 
 } 
 
 private static void showgames() { 
  PreparedStatement stmt1; 
  try { 
   stmt1 = conn 
     .prepareStatement("SELECT 
spilnavn,spiltype,Min_Antalspiller,Max_Antalspiller,Begynder,Let_Oevet,Oevet FROM 
Nye_Spil WHERE DATEDIFF(NOW(), Tid) < 30  ORDER BY Tid desc LIMIT 16;"); 
   ResultSet rset = stmt1.executeQuery(); 
   while (rset.next()) { 
    if 
(!rset.getString(2).equals("findes_ikke")) { 
     System.out 
      
 .println(" <div class=\"Inditable button grow2\"><a href=\"https://wt-
224.ruc.dk/cgi-bin/Semesterprojekt/Spil_fremvisning?spilnavn=" 
       
  + rset.getString(1) 
       
  + "\"><h2>" 
       
  + (rset.getString(1)) + "</h2>"); 
     System.out.println("<div 
class=\"line\"></div>"); 
     if 
(rset.getString(2).equals("Forhaand")) { 
     
 System.out.println("<h5>Forhånd</h5>"); 
     } else if 
(rset.getString(2).equals("Baghaand")) { 
     
 System.out.println("<h5>Baghånd</h5>"); 
     } else if 
(rset.getString(2).equals("Special_Slag")) { 
     
 System.out.println("<h5>Specialslag</h5>"); 
     } else if 
(rset.getString(2).equals("Opvarmningsoevelse")) { 
     
 System.out.println("<h5>Opvarmning</h5>"); 
     } else { 
     
 System.out.println("<h5>" + (rset.getString(2)) 
       
 + "</h5>"); 
     } 
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     System.out.println("<div 
class=\"line\"></div>"); 
    
 System.out.println("<h4>Antal spillere:</h4>"); 
    
 System.out.println("<p>&nbsp; &nbsp; &bull; min: " 
       + 
(rset.getString(3)) + "</p>"); 
    
 System.out.println("<p>&nbsp; &nbsp; &bull; max: " 
       + 
(rset.getString(4)) + "</p>"); 
     System.out.println(""); 
    
 System.out.println("<h4>Sværhedsgrad:</h4>"); 
     if (rset.getInt(5) == 1 && 
rset.getInt(6) == 1 
       || 
rset.getInt(5) == 1 && rset.getInt(7) == 1) { 
      System.out 
       
 .println("<p> &nbsp; &nbsp; &bull; Begynder,"); 
     } else if (rset.getInt(5) == 
1 && rset.getInt(6) == 0 
       && 
(rset.getInt(7) == 0)) { 
      System.out 
       
 .println("<p> &nbsp; &nbsp; &bull; Begynder </p>"); 
     } 
     if (rset.getInt(5) == 0 && 
rset.getInt(6) == 1 
       && 
rset.getInt(7) == 1) { 
      System.out 
       
 .println("<p> &nbsp; &nbsp; &bull; Let Øvet,"); 
     } else if (rset.getInt(5) == 
0 && rset.getInt(6) == 1 
       && 
rset.getInt(7) == 0) { 
      System.out 
       
 .println("<p> &nbsp; &nbsp; &bull; Let Øvet </p>"); 
     } else if (rset.getInt(5) == 
1 && rset.getInt(6) == 1 
       && 
rset.getInt(7) == 1) { 
     
 System.out.println(" Let Øvet,"); 
     } else if (rset.getInt(5) == 
1 && rset.getInt(6) == 1 
       && 
rset.getInt(7) == 0) { 
     
 System.out.println(" Let Øvet</p>"); 
     } 
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     if (rset.getInt(5) == 1 && 
rset.getInt(7) == 1 
       || 
rset.getInt(6) == 1 && rset.getInt(7) == 1) { 
     
 System.out.println("Øvet</p>"); 
     } else if (rset.getInt(5) == 
0 && rset.getInt(6) == 0 
       && 
rset.getInt(7) == 1) { 
      System.out 
       
 .println("<p> &nbsp; &nbsp; &bull; Øvet </p>"); 
     } 
 
     System.out.println(" "); 
     System.out.println("</a>"); 
    
 System.out.println("</div>"); 
 
    } 
   } 
  } catch (SQLException e) { 
   // TODO Auto-generated catch block 
   e.printStackTrace(); 
  } 
 } 
 
 private static void logud(StringTokenizer t, String[] args, String[] data, 
   boolean post) { 
  String field; 
  while (t.hasMoreTokens()) { 
   field = t.nextToken(); 
   if (field != null) { 
    StringTokenizer tt = new 
StringTokenizer(field, "=\n\r"); 
    String s = tt.nextToken(); 
    if (s != null) { 
     if (s.equals("logaf")) { 
      try { 
      
 Statement stmt2 = conn.createStatement(); 
      
 String SQL = "DELETE FROM session WHERE uid=" 
       
  + user.id + ";"; 
      
 stmt2.execute(SQL); 
      
 login = new Login2(args, data, post); 
       user 
= login.getUser(); 
 
      } catch 
(Exception e) { 
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 e.getMessage(); 
      
 e.printStackTrace(); 
      } 
     } 
    } 
   } 
  } 
 } 
 
 private static void showTail() { 
  System.out.println("</div>\n</div>\n</BODY>\n</HTML>"); 
 } 
 
 public static void main(String[] args) throws Exception { 
  conn = Database.owner(); 
  try { 
   BufferedReader in = new BufferedReader(new 
InputStreamReader( 
     System.in)); 
   boolean post = in.ready(); 
   String[] data = { in.readLine() }; 
 
   login = new Login2(args, data, post); 
   if (login.cookieIsset()) { 
    System.out.println(login.setCookie()); 
    user = login.getUser(); 
    if (post) 
     logud(new 
StringTokenizer(data[0], "&\n\r"), args, data, 
      
 post); 
 
   } else { 
    // set link til side hvor man kan logge 
ind 
   } 
 
  } catch (IOException ioe) { 
   System.out.println("<P>IOException reading POST 
data: " + ioe 
     + "</P>"); 
  } 
  showHead(); 
  if (user == null) 
   loginknap(); 
  else 
   logudknap(); 
  showBody(); 
  showgames(); 
  showTail(); 
 } 
} 
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Bilag E.9 ForsidetilAPP 
import java.sql.Connection; 
import java.sql.PreparedStatement; 
import java.sql.ResultSet; 
import java.sql.SQLException; 
 
 
public class ForsidetilAPP { 
 private static Connection conn; 
 
 private static void showHead() { 
  System.out.println("<!DOCTYPE html PUBLIC \"-//W3C//DTD XHTML 
1.0 Transitional//EN\" \"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd\">"); 
  System.out.println(""); 
  System.out.println("<html>"); 
  System.out.println(""); 
  System.out.println("<head>"); 
  System.out.println(""); 
  System.out.println("<LINK rel=\"stylesheet\" type=\"text/css\" 
href=\"https://wt-224.ruc.dk/Virkende_hjemmeside/shift.css\" />"); 
  System.out.println("<LINK rel=\"stylesheet\" type=\"text/css\" 
href=\"https://wt-224.ruc.dk/Virkende_hjemmeside/bootstrap.css\" />"); 
  System.out.println("<LINK rel=\"stylesheet\" type=\"text/css\" 
href=\"https://wt-224.ruc.dk/Virkende_hjemmeside/style.css\" />"); 
  System.out.println("<TITLE>Forside</TITLE>"); 
  System.out.println("<META http-equiv=\"content-type\" 
content=\"text/html; charset=iso-8859-1\">"); 
  System.out.println("<META http-equiv=\"Pragma\" content=\"no-
cache\">"); 
  System.out.println("<META http-equiv=\"expires\" 
content=\"0\">"); 
  System.out.println("</head>"); 
  System.out.println(""); 
  System.out.println("<BODY>"); 
  System.out.println(""); 
 } 
 
 private static void showBody() { 
  System.out.println("    <div class=\"jumbotron\">"); 
  System.out.println("      <div class=\"container\">"); 
  System.out.println("        <h1>Ledøje-Smørum 
Tennisklub</h1>"); 
  System.out.println("        <p>Her finder du inspiration til 
din tennistræning</p>"); 
  System.out.println("        <a href=\"http://www.lsi-
tennis.dk/\"></a>"); 
  System.out.println("      </div>"); 
  System.out.println("    </div> "); 
  System.out.println("    <div class=\"nav\">"); 
  System.out.println("        <div class=\"container\">"); 
  System.out.println("            <ul class=\"pull-left\">"); 
  System.out.println("                "); 
  System.out.println("                <li><a href=\"https://wt-
224.ruc.dk/cgi-bin/Semesterprojekt/Forside\" class=\"button2 grow\" 
id=\"chosen\">Forside</a></li>"); 
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  System.out.println("                <li><a href=\"https://wt-
224.ruc.dk/cgi-bin/Semesterprojekt/Faarhaand\" class=\"button2 
grow\">Forhånd</a></li>"); 
  System.out.println("                <li><a href=\"https://wt-
224.ruc.dk/cgi-bin/Semesterprojekt/Baghaand\" class=\"button2 
grow\">Baghånd</a></li>"); 
  System.out.println("                <li><a href=\"https://wt-
224.ruc.dk/cgi-bin/Semesterprojekt/Serve\" class=\"button2 grow\">Serv</a></li>"); 
  System.out.println("                <li><a href=\"https://wt-
224.ruc.dk/cgi-bin/Semesterprojekt/Flugtning\" class=\"button2 
grow\">Flugtning</a></li>"); 
  System.out.println("                <li><a href=\"https://wt-
224.ruc.dk/cgi-bin/Semesterprojekt/Special_Slag\" class=\"button2 
grow\">Specialslag</a></li>"); 
  System.out.println("                <li><a href=\"https://wt-
224.ruc.dk/cgi-bin/Semesterprojekt/Spil_beskrivelse\" class=\"button2 
grow\">Spil</a></li>"); 
  System.out.println("            </ul>"); 
  System.out.println("        </div>"); 
  System.out.println("    </div>"); 
  System.out.println("    "); 
  System.out.println("<div class=\"div1\">"); 
  System.out.println("    <div class=\"favoritter\">"); 
  System.out.println("        <div class=\"container\">"); 
  System.out.println("            <h2>Nyeste øvelser</h2>"); 
  System.out.println("            <div class=\"line\"></div>"); 
  System.out.println("            <p>Herunder vises de øvelser, 
som trænere senest har tilføjet</p>"); 
 } 
 
 
  private static void showgames() { 
   PreparedStatement stmt1; 
   try { 
    stmt1 = conn 
     
 .prepareStatement("SELECT spilnavn,spiltype FROM Nye_Spil ORDER BY Tid 
desc;"); 
    ResultSet rset = stmt1.executeQuery(); 
    while (rset.next()) { 
 
     System.out 
      
 .println(" <div class=\"Inditable button grow\">"); 
     if 
(rset.getString(2).equals("Forhaand")){ 
     
 System.out.println("<div class=\"Forhånd\">");; 
      } 
     else if 
(rset.getString(2).equals("Baghaand")){ 
     
 System.out.println("<div class=\"Baghånd\">");  
      } 
     else if 
(rset.getString(2).equals("Special_Slag")){ 
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 System.out.println("<div class=\"Specialslag\">");  
      } 
     else if 
(rset.getString(2).equals("Spil")){ 
     
 System.out.println("<div class=\"Spil\">");  
      } 
     else if 
(rset.getString(2).equals("Flugtning")){ 
     
 System.out.println("<div class=\"Flugtning\">");  
      } 
     else if 
(rset.getString(2).equals("Opvarmningsoevelse")){ 
     
 System.out.println("<div class=\"Opvarmning\">");  
      } 
     else if 
(rset.getString(2).equals("Serve")){ 
     
 System.out.println("<div class=\"Serve\">");  
      } 
      
      
     String nytnavn = 
"https://wt-224.ruc.dk/cgi-
bin/Semesterprojekt/Spil_fremvisning?spilnavn="+rset.getString(1)+ ""; 
     nytnavn = 
nytnavn.replaceAll(" ", "%20"); 
     
 System.out.println("<h2><a href="+ nytnavn +">" 
       
  + (rset.getString(1)) + "</a></h2>"); 
      
    
 System.out.println("</div>"); 
    
 System.out.println("</div>"); 
 
    } 
   } catch (SQLException e) { 
    // TODO Auto-generated catch block 
    e.printStackTrace(); 
   } 
  } 
 
   
  
 
 private static void showTail() { 
  System.out.println("</div></BODY>\n</HTML>"); 
 } 
 
 public static void main(String[] args) throws Exception { 
   
  conn = Database.owner(); 
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  showHead(); 
  showBody(); 
  showgames(); 
  showTail(); 
 } 
} 
 
Bilag E.10 Spil_fremvisning 
import java.io.BufferedReader; 
import java.io.IOException; 
import java.io.InputStreamReader; 
import java.sql.Connection; 
import java.sql.PreparedStatement; 
import java.sql.ResultSet; 
import java.sql.SQLException; 
import java.util.StringTokenizer; 
 
public class Spil_fremvisning { 
 private static boolean Subkomment = false; 
 private static Connection conn; 
 private static String spilnavn2 = ""; 
 private static User user; 
 
 private static void showHead() { 
  System.out.println(""); 
  System.out.println("<!DOCTYPE HTML>"); 
  System.out.println(""); 
  System.out.println("<HTML>"); 
  System.out.println(""); 
  System.out.println("     <head>"); 
  System.out.println(""); 
  System.out.println("        <meta charset=\"iso-8859-1\">"); 
  System.out 
    .println("<LINK rel=\"stylesheet\" 
type=\"text/css\" href=\"https://wt-224.ruc.dk/Virkende_hjemmeside/shift.css\" />"); 
  System.out 
    .println("<LINK rel=\"stylesheet\" 
type=\"text/css\" href=\"https://wt-224.ruc.dk/Virkende_hjemmeside/bootstrap.css\" 
/>"); 
  System.out 
    .println("<LINK rel=\"stylesheet\" 
type=\"text/css\" href=\"https://wt-224.ruc.dk/Virkende_hjemmeside/style.css\" />"); 
  System.out.println(""); 
  System.out.println("        <TITLE>Øvelses 
vejledning</TITLE>"); 
  System.out.println(""); 
  System.out.println("    </head>"); 
  System.out.println("    "); 
 } 
 
 private static void showBody() { 
  System.out.println(""); 
  System.out.println("    <BODY>"); 
  System.out.println("        "); 
  if (user!=null){ 
   System.out.println("<div class=\"nav\">"); 
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   System.out.println("<div class=\"container\">"); 
   System.out.println("<ul class=\"pull-right\">"); 
   System.out.println("<li>"); 
   System.out.println("<FORM ACTION=\"Forside\" 
METHOD=\"POST\">"); 
   System.out.println("<INPUT class=\"button grow 
loginpagebutton\" TYPE=\"SUBMIT\" VALUE=\"Log ud\" name=\"logaf\">"); 
   System.out.println("</FORM>"); 
   System.out.println("</li>"); 
   System.out.println("</ul>"); 
   System.out.println("</div>"); 
   System.out.println("</div>"); 
  } 
  else{ 
   
   System.out.println("        <div class=\"nav\">"); 
   System.out.println("      <div 
class=\"container\">"); 
   System.out.println("        <ul class=\"pull-
right\">"); 
   System.out.println("          <li>"); 
   System.out.println("<a href=\"https://wt-
224.ruc.dk/Virkende_hjemmeside/Login.html\" class=\"button grow\">Log Ind</a>"); 
   System.out.println("            <!-- <a 
href=\"#\">Log Ind</a> -->"); 
   System.out.println("          </li>"); 
   System.out.println("        </ul>"); 
   System.out.println("      </div>"); 
   System.out.println("    </div>"); 
  } 
  System.out.println(""); 
  System.out.println("    <div class=\"jumbotron\">"); 
  System.out.println("      <div class=\"container\">"); 
  System.out.println("        <h1>Ledøje-Smørum 
Tennisklub</h1>"); 
  System.out 
    .println("        <p>Her finder du 
inspiration til din tennistræning</p>"); 
  System.out 
    .println("        <a 
href=\"http://www.lsi-tennis.dk/\"></a>"); 
  System.out.println("      </div>"); 
  System.out.println("    </div> "); 
  System.out.println("    "); 
  System.out.println("    <div class=\"nav\">"); 
  System.out.println("        <div class=\"container\">"); 
  System.out.println("            <ul class=\"pull-left\">"); 
  System.out.println("                "); 
  System.out.println("                <li><a href=\"https://wt-
224.ruc.dk/cgi-bin/Semesterprojekt/Forside\" class=\"button2 grow\">Forside</a></li>"); 
  System.out.println("                <li><a href=\"https://wt-
224.ruc.dk/cgi-bin/Semesterprojekt/Faarhaand\" class=\"button2 
grow\">Forhånd</a></li>"); 
  System.out.println("                <li><a href=\"https://wt-
224.ruc.dk/cgi-bin/Semesterprojekt/Baghaand\" class=\"button2 
grow\">Baghånd</a></li>"); 
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  System.out.println("                <li><a href=\"https://wt-
224.ruc.dk/cgi-bin/Semesterprojekt/Serve\" class=\"button2 grow\">Serv</a></li>"); 
  System.out.println("                <li><a href=\"https://wt-
224.ruc.dk/cgi-bin/Semesterprojekt/Flugtning\" class=\"button2 
grow\">Flugtning</a></li>"); 
  System.out.println("                <li><a href=\"https://wt-
224.ruc.dk/cgi-bin/Semesterprojekt/Special_Slag\" class=\"button2 
grow\">Specialslag</a></li>"); 
  System.out.println("                <li><a href=\"https://wt-
224.ruc.dk/cgi-bin/Semesterprojekt/Spil_beskrivelse\" class=\"button2 
grow\">Spil</a></li>"); 
  System.out.println("                <li><a href=\"https://wt-
224.ruc.dk/cgi-bin/Semesterprojekt/Opvarmning\" class=\"button2 
grow\">Opvarmning</a></li>"); 
  System.out.println("            </ul>"); 
  if (user!=null) { 
  System.out.println("            <ul class=\"pull-right\">"); 
  System.out.println("<li><a href=\"https://wt-224.ruc.dk/cgi-
bin/Semesterprojekt/CGIvirkerpost\" class=\"button3 grow\">Opret øvelse</a></li>"); 
  System.out.println("            </ul>"); 
  } 
  System.out.println("        </div>"); 
  System.out.println("    </div>"); 
  System.out.println("    "); 
 } 
 
 private static void showkomments() { 
  PreparedStatement stmt1; 
  try { 
   stmt1 = conn 
     .prepareStatement("SELECT 
coach_name, kommentar FROM kommentarer WHERE spilnavn='" 
       + 
(spilnavn2) + "';"); 
   ResultSet rset = stmt1.executeQuery(); 
   while (rset.next()) { 
    System.out.println(" <h4>" + 
(rset.getString(1)) + "</h4><p>"); 
    System.out.println((rset.getString(2)) + 
"<br/></p>"); 
    System.out.println("                            
"); 
 
   } 
  } catch (SQLException e) { 
   // TODO Auto-generated catch block 
   e.printStackTrace(); 
  } 
 } 
 
 private static void opretKommentar() { 
 
  System.out.println("<FORM ACTION=\"Spil_fremvisning?spilnavn=" 
    + (spilnavn2) + "\" METHOD=\"POST\">"); 
  System.out.println("<div align=\"left\" class=\"Texstboks\">"); 
  System.out.println("Kommentar:<br>"); 
  System.out 
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    .println("<textarea rows=\"25\" 
cols=\"66\" NAME=\"kommentar\" class=\"textm\"></textarea>"); 
  System.out.println("<br>"); 
  System.out 
    .println("<INPUT class=\"button grow\" 
TYPE=\"SUBMIT\" VALUE=\"Send data\" name=\"sKnap\">"); 
  System.out.println("<br>"); 
  System.out.println("</div>"); 
  System.out.println("</FORM>"); 
 } 
 
 private static void insertKomment(StringTokenizer t) { 
 
  try { 
   Connection conn = Database.owner(); 
 
   PreparedStatement stmt2 = conn 
     .prepareStatement("INSERT 
INTO kommentarer(spilnavn,coach_name,kommentar)VALUES (?,?,?)"); 
   stmt2.setString(1, (spilnavn2)); 
   stmt2.setString(2, Database.convert(user.navn)); 
   String felt; 
   while (t.hasMoreTokens()) { 
    felt = t.nextToken(); 
    if (felt != null) { 
     StringTokenizer tt = new 
StringTokenizer(felt, "=\n\r"); 
     String s = tt.nextToken(); 
 
     if (s.equals("kommentar")) { 
      s = 
tt.nextToken(); 
      if (s != null) 
      
 stmt2.setString(3, Database.convert(s)); 
     } 
 
    } 
 
   } 
   stmt2.execute(); 
  } catch (Exception e) { 
   System.out.println("newjtest exception: " + 
e.getMessage()); 
   e.printStackTrace(); 
  } 
 
 } 
 
 private static void showgames() { 
 
  PreparedStatement stmt1; 
  try { 
   stmt1 = conn 
     .prepareStatement("SELECT 
spilnavn, Min_Antalspiller, 
Max_Antalspiller,Gul_Tennis_Bold,Groen_Tennis_Bold,Orange_Tennis_Bold,Roed_Tennis_Bold,
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Stor_Skumgummi_Bold,Lille_Skumgummi_Bold,Andet,Begynder,Let_Oevet,Oevet FROM Nye_Spil 
WHERE spilnavn=?;"); 
   stmt1.setString(1, spilnavn2); 
   ResultSet rset = stmt1.executeQuery(); 
   while (rset.next()) { 
    System.out.println("    <div 
class=\"learn-more\">"); 
    System.out.println("   <div 
class=\"container\">"); 
    System.out.println("     <div 
class=\"table1\">"); 
    System.out.println("         <h1>" + 
(rset.getString(1)) 
      + "</h1>"); 
    System.out.println("     </div>"); 
    System.out.println("  <div 
class=\"row\">"); 
    System.out.println("            <div 
class=\"col-xs-6\">"); 
    System.out.println("  "); 
    System.out.println("  
         "); 
    System.out.println("  
         <div class=\"table2\">"); 
    System.out.println("  
             <h4>Antal spillere</h4>"); 
    System.out.println("  
             Minimum antal spillere: " 
      + 
rset.getString(2) + "<br/>"); 
    System.out 
      .println("                        
Maximum antal spillere: " 
       
 + rset.getString(3) + "<BR>"); 
    System.out 
      .println("                        
<div class=\"line\"></div>"); 
    System.out.println("                        
"); 
    System.out 
      .println("                        
<h4>Boldtype(r)</h4>"); 
    if (rset.getInt(4) == 1) { 
     System.out.println("Gul Bold 
<br/>"); 
    } 
    if (rset.getInt(5) == 1) { 
     System.out.println("Grøn 
Tennis Bold <br/>"); 
    } 
    if (rset.getInt(6) == 1) { 
     System.out.println("Orange 
Tennis Bold <br/>"); 
    } 
    if (rset.getInt(7) == 1) { 
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     System.out.println("Rød 
Tennis Bold <br/>"); 
    } 
    if (rset.getInt(8) == 1) { 
     System.out.println("Stor 
Skumgummi Bold <br/>"); 
    } 
    if (rset.getInt(9) == 1) { 
     System.out.println("Lille 
Skumgummi Bold"); 
    } 
    if (rset.getInt(10) == 1) { 
     System.out.println("Andet"); 
    } 
 
    System.out.println("                        
<BR>"); 
    System.out 
      .println("                        
<div class=\"line\"></div>"); 
    System.out.println("                        
"); 
    System.out.println("                "); 
    System.out 
      .println("                        
<h4>Sværhedsgrad(er)</h4>"); 
    if (rset.getInt(11) == 1) { 
     System.out.println("Begynder 
<br/>"); 
    } 
    if (rset.getInt(12) == 1) { 
     System.out.println("Let Øvet 
<br/>"); 
    } 
    if (rset.getInt(13) == 1) { 
     System.out.println("Øvet"); 
    } 
    System.out.println("                        
<BR>"); 
    System.out 
      .println("                        
<div class=\"line\"></div>"); 
    System.out.println("                    
</div>"); 
    System.out.println("                    
"); 
    System.out.println("            
</div>"); 
    System.out.println("            "); 
    System.out.println("            "); 
 
   } 
  } catch (SQLException e) { 
   // TODO Auto-generated catch block 
   e.printStackTrace(); 
  } 
  PreparedStatement stmt2; 
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  try { 
   stmt2 = conn 
     .prepareStatement("SELECT 
beskrivelse, Billed_link, Film_link FROM spilbeskrivelse WHERE spilnavn='" 
       + 
(spilnavn2) + "';"); 
   ResultSet rset = stmt2.executeQuery(); 
   while (rset.next()) { 
 
    System.out.println("        "); 
    System.out.println("        <div 
class=\"col-xs-6\">"); 
    System.out.println("  
     <div class=\"table3\">"); 
    System.out 
      .println("                            
<p class=\"justify\">" 
       
 + (rset.getString(1)) + "</p> "); 
    System.out.println("                            
</div>"); 
    System.out.println("                
</div>"); 
    System.out.println("            
</div>"); 
    System.out.println("        "); 
    System.out.println("<br/>"); 
    System.out.println("        <div 
class=\"row\">    "); 
    System.out.println("            <div 
class=\"col-xs-6\">"); 
    System.out.println("  
     <div class=\"table4\">"); 
    System.out.println("                    
"); 
    if (rset.getString(2) != null) 
     System.out.println("<img 
align=\"middle\" src=" 
       + 
(rset.getString(2)) + ">"); 
    else 
     System.out.println("Der er 
ikke tilføjet et billed"); 
    System.out.println("                     
"); 
    System.out.println("                
</div>"); 
    System.out.println("            
</div>"); 
    System.out.println("            "); 
    System.out.println("            <div 
class=\"col-xs-6\">"); 
    System.out.println("  
         <div class=\"table5\">"); 
    if (rset.getString(3) != null) { 
      
     System.out 
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 .println("               <iframe width=\"200%\" 
height=\"315\" src=\"//www.youtube.com/embed/" 
       
  + (rset.getString(3)) 
       
  + "\" frameborder=\"0\" allowfullscreen 
align=\"middle\"></iframe>"); 
    } else 
     System.out.println("Der er 
ikke tilføjet en Film"); 
    System.out.println("  
         </div>"); 
    System.out.println("            
</div>"); 
    System.out.println("            </div> 
"); 
    System.out.println("        "); 
   } 
  } catch (SQLException e) { 
   // TODO Auto-generated catch block 
   e.printStackTrace(); 
  } 
 
 } 
 
 private static void bkomment() { 
 
  System.out.println("  <div class=\"row\">"); 
  System.out.println("            <div class=\"col-xs-6\">"); 
  System.out.println("                <h2>Kommentarer</h2>"); 
  System.out.println("       <div 
class=\"table6\">"); 
  System.out.println("                "); 
  System.out.println("<br>"); 
  System.out.println("                "); 
 } 
 
 private static void akomment() { 
 
  System.out.println("                </div>"); 
  System.out.println("                "); 
  System.out 
    .println("                <FORM> <INPUT 
class=\"button grow\" style=\"padding: 14px 10px;\" Type=\"button\" VALUE=\"&#10094; 
TILBAGE\" onClick=\"history.go(-1);return true;\"></FORM>    "); 
  System.out.println("                "); 
 
 } 
 
 private static void showTail() { 
  System.out.println("            </div>    "); 
  System.out.println("        </div>"); 
  System.out.println("   </div>"); 
  System.out.println("   </div>");  
  System.out.println("</BODY>\n</HTML>"); 
 } 
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 private static void spilspecifikation(StringTokenizer t) { 
  String field; 
  while (t.hasMoreTokens()) { 
   field = t.nextToken(); 
   if (field != null) { 
    StringTokenizer tt = new 
StringTokenizer(field, "=\n\r"); 
    String s = tt.nextToken(); 
    if (s != null) { 
     if (s.equals("spilnavn")) 
      s = 
tt.nextToken(); 
     if (s != null) { 
      spilnavn2 = 
Database.convert(s); 
     } 
    } 
   } 
  } 
 } 
 
 public static void main(String[] args) throws Exception { 
 
  try { 
   BufferedReader in = new BufferedReader(new 
InputStreamReader( 
     System.in)); 
   boolean post = in.ready(); 
   String[] data = { in.readLine() }; 
   Login2 login = new Login2(args, data, post); 
   if (login.cookieIsset()) { 
    System.out.println(login.setCookie()); 
    user = login.getUser(); 
   } else { 
    // set link til side hvor man kan logge 
ind 
   } 
   if (args.length > 0 && args[0] != null && 
args[0].length() > 0) { 
    spilspecifikation(new 
StringTokenizer(args[0], "&\n\r")); 
   } 
   if (post == true) { 
 
    StringTokenizer t = new 
StringTokenizer(data[0], "&\n\r"); 
    String felt; 
    while (t.hasMoreTokens()) { 
     felt = t.nextToken(); 
     if (felt != null) { 
      StringTokenizer 
tt = new StringTokenizer(felt, "=\n\r"); 
      String s = 
tt.nextToken(); 
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      if 
(s.equals("sKnap")) { 
       s = 
tt.nextToken(); 
      
 Subkomment = true; 
      } 
     } 
 
    } 
 
    if (Subkomment == true) 
     insertKomment(new 
StringTokenizer(data[0], "&\n\r")); 
   } 
  } catch (IOException ioe) { 
   System.out.println("<P>IOException reading POST 
data: " + ioe 
     + "</P>"); 
  } 
  conn = Database.owner(); 
  showHead(); 
  showBody(); 
  showgames(); 
  bkomment(); 
  showkomments(); 
  akomment(); 
  if (user!=null) { 
   opretKommentar(); 
  } 
  showTail(); 
 } 
} 
Bilag E.11 
import java.sql.*; 
import java.util.*; 
import java.io.*; 
 
public class CGIvirkerpost { 
 private static Connection conn; 
 private static User user; 
 private static Login2 login; 
 public static String sNavn =" "; 
 public static boolean subBeskrivelse = false; 
 public static boolean Opret_spilbeskrivelse = false; 
 private static String stype = " "; 
 private static int smin = 0; 
 private static int smax = 0; 
 private static int GulTennisbold = 0; 
 private static int GroenTennisbold = 0; 
 private static int OrangeTennisbold = 0; 
 private static int RoedTennisbold = 0; 
 private static int StorSkumgummibold = 0; 
 private static int LilleSkumgummibold = 0; 
 private static int Andet = 0; 
 private static int Begynder = 0; 
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 private static int LetOevet = 0; 
 private static int Oevet = 0; 
 
 private static void showHead() { 
  System.out.println("Content-Type: text/html"); 
  System.out.println(); 
  System.out.println("<!DOCTYPE html>"); 
  System.out.println(""); 
  System.out.println("<html>"); 
  System.out.println(""); 
  System.out.println("<head>"); 
  System.out.println(""); 
  System.out 
    .println("<LINK rel=\"stylesheet\" 
type=\"text/css\" href=\"https://wt-224.ruc.dk/Virkende_hjemmeside/shift.css\" />"); 
  System.out 
    .println("<LINK rel=\"stylesheet\" 
type=\"text/css\" href=\"https://wt-224.ruc.dk/Virkende_hjemmeside/bootstrap.css\" 
/>"); 
  System.out 
    .println("<LINK rel=\"stylesheet\" 
type=\"text/css\" href=\"https://wt-224.ruc.dk/Virkende_hjemmeside/style.css\" />"); 
  System.out.println(""); 
  System.out.println("<TITLE>Forside</TITLE>"); 
  System.out.println(""); 
  System.out 
    .println("<META http-equiv=\"content-
type\" content=\"text/html; charset=iso-8859-1\">"); 
  System.out.println("<META http-equiv=\"Pragma\" content=\"no-
cache\">"); 
  System.out.println("<META http-equiv=\"expires\" 
content=\"0\">"); 
  //if (Opret_spilbeskrivelse=true) 
   //System.out.println("<META http-equiv=\"Refresh\" 
content=\"1; url=https://wt-224.ruc.dk/cgi-
bin/CGIOpret_spilbeskrivelsepost?spilnavn="+sNavn+">"); 
  System.out.println("</HEAD>"); 
  System.out.println(""); 
  System.out.println("<BODY>"); 
  System.out.println(""); 
  if (user==null) 
   loginknap(); 
  else 
   logudknap(); 
  System.out.println(""); 
  System.out.println("    <div class=\"jumbotron\">"); 
  System.out.println("      <div class=\"container\">"); 
  System.out.println("        <h1>Ledøje-Smørum 
Tennisklub</h1>"); 
  System.out 
    .println("        <p>Her finder du 
inspiration til din tennistræning</p>"); 
  System.out 
    .println("        <a 
href=\"http://www.lsi-tennis.dk/\"></a>"); 
  System.out.println("      </div>"); 
  System.out.println("    </div> "); 
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  System.out.println("    <div class=\"nav\">"); 
  System.out.println("        <div class=\"container\">"); 
  System.out.println("            <ul class=\"pull-left\">"); 
  System.out.println("                "); 
  System.out.println("                <li><a href=\"https://wt-
224.ruc.dk/cgi-bin/Semesterprojekt/Forside\" class=\"button2 grow\">Forside</a></li>"); 
  System.out.println("                <li><a href=\"https://wt-
224.ruc.dk/cgi-bin/Semesterprojekt/Faarhaand\" class=\"button2 
grow\">Forhånd</a></li>"); 
  System.out.println("                <li><a href=\"https://wt-
224.ruc.dk/cgi-bin/Semesterprojekt/Baghaand\" class=\"button2 
grow\">Baghånd</a></li>"); 
  System.out.println("                <li><a href=\"https://wt-
224.ruc.dk/cgi-bin/Semesterprojekt/Serve\" class=\"button2 grow\">Serv</a></li>"); 
  System.out.println("                <li><a href=\"https://wt-
224.ruc.dk/cgi-bin/Semesterprojekt/Flugtning\" class=\"button2 
grow\">Flugtning</a></li>"); 
  System.out.println("                <li><a href=\"https://wt-
224.ruc.dk/cgi-bin/Semesterprojekt/Special_Slag\" class=\"button2 
grow\">Specialslag</a></li>"); 
  System.out.println("                <li><a href=\"https://wt-
224.ruc.dk/cgi-bin/Semesterprojekt/Spil_beskrivelse\" class=\"button2 
grow\">Spil</a></li>"); 
  System.out.println("                <li><a href=\"https://wt-
224.ruc.dk/cgi-bin/Semesterprojekt/Opvarmning\" class=\"button2 
grow\">Opvarmning</a></li>"); 
  System.out.println("            </ul>"); 
  if (user == null){ 
  System.out.println("            <ul class=\"pull-right\">"); 
  System.out.println("<li><a href=\"https://wt-224.ruc.dk/cgi-
bin/Semesterprojekt/CGIvirkerpost\" class=\"button3 grow\" id=\"chosen\">Opret 
øvelse</a></li>"); 
  System.out.println("            </ul>"); 
  } 
  else { 
   System.out.println("            <ul class=\"pull-
right\">"); 
   System.out.println("<li><a href=\"https://wt-
224.ruc.dk/Virkende_hjemmeside/Login.html\" class=\"button3 grow\" id=\"chosen\">Opret 
øvelse</a></li>"); 
   System.out.println("            </ul>"); 
   } 
  System.out.println("        </div>"); 
  System.out.println("    </div>"); 
  System.out.println("    "); 
  
 } 
 private static void redirect() { 
  System.out.println("Content-Type: text/html"); 
  System.out.println(); 
  System.out.println("<!DOCTYPE html>"); 
  System.out.println(""); 
  System.out.println("<html>"); 
  System.out.println(""); 
  System.out.println("<head>"); 
  System.out.println(""); 
  System.out.println("<TITLE>Forside</TITLE>"); 
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  System.out.println(""); 
  System.out 
    .println("<META http-equiv=\"content-
type\" content=\"text/html; charset=iso-8859-1\">"); 
  System.out.println("<META http-equiv=\"Pragma\" content=\"no-
cache\">"); 
  System.out.println("<META http-equiv=\"expires\" 
content=\"0\">"); 
  System.out.println("<META http-equiv=\"Refresh\" content=\"0; 
url=https://wt-224.ruc.dk/cgi-bin/Semesterprojekt/Forside\">"); 
  System.out.println("</HEAD>"); 
  System.out.println(""); 
  System.out.println("<body>"); 
  System.out.println(""); 
  System.out.println("<h1>Du Har ikke adgang til denne 
side</h1>"); 
  System.out.println(""); 
  System.out.println("</body>"); 
  System.out.println(""); 
  System.out.println("</html>"); 
 } 
 private static void loginknap(){ 
  System.out.println("<div class=\"nav\">"); 
  System.out.println("<div class=\"container\">"); 
  System.out.println("<ul class=\"pull-right\">"); 
  System.out.println("<li>"); 
  System.out.println("<a href=\"https://wt-
224.ruc.dk/Virkende_hjemmeside/Login.html\" class=\"button grow\">Log Ind</a>"); 
  System.out.println("<!-- <a href=\"#\">Log Ind</a> -->"); 
  System.out.println("</li>"); 
  System.out.println("</ul>"); 
  System.out.println("</div>"); 
  System.out.println("</div>"); 
 } 
 private static void logudknap(){ 
  System.out.println("<div class=\"nav\">"); 
  System.out.println("<div class=\"container\">"); 
  System.out.println("<ul class=\"pull-right\">"); 
  System.out.println("<li>"); 
  System.out.println("<FORM ACTION=\"Forside\" 
METHOD=\"POST\">"); 
  System.out.println("<INPUT class=\"button grow 
loginpagebutton\" TYPE=\"SUBMIT\" VALUE=\"Log ud\" name=\"logaf\">"); 
  System.out.println("<br>"); 
  System.out.println("</FORM>"); 
  System.out.println("</li>"); 
  System.out.println("</ul>"); 
  System.out.println("</div>"); 
  System.out.println("</div>"); 
 } 
 
 private static void opretBeskrivelse() { 
 
  System.out.println("<div class=\"favoritter\">"); 
  System.out.println("        <div class=\"container\">"); 
  //System.out.println("            <div>"); 
  System.out.println("            <h2>Opret ny øvelse</h2>"); 
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  System.out.println("            <div class=\"line\"></div>"); 
  System.out.println("            <p>Trin 1 af 2</p>"); 
  System.out.println("                "); 
  System.out 
    .println("         <FORM 
ACTION=\"https://wt-224.ruc.dk/cgi-bin/Semesterprojekt/CGIvirkerpost\" 
METHOD=\"POST\">"); 
  System.out 
    .println("<div 
class=\"Tekstboks\"><h3>Øvelsesnavn</h3><INPUT TYPE=\"TEXT\" size=\"60\" 
maxlength=\"60\" required=\"required\" NAME=\"SPIL_NAVN\" "); 
      if 
(!sNavn.equals(" ")) 
       
 System.out.println("value=\""+Database.convert(sNavn)+"\""); 
     System.out.println(">"); 
  System.out.println("<br>"); 
  System.out.println("<br>"); 
  System.out.println("<div class=\"line\"></div>"); 
  System.out.println("<h3>Øvelsestype</h3>"); 
  System.out.println(""); 
  System.out.println("<select value=\"select\" 
name=\"spiltype\">"); 
  System.out.println("  <option value=\"\" disabled>- VÆLG -
</option> "); 
  System.out.println("  <option value=\"Forhaand\" "); 
  if (stype.equals("Forhaand")) 
   System.out.println("selected"); 
  System.out.println(">Forhånd</option> "); 
  System.out.println("  <option value=\"Baghaand\" "); 
  if (stype.equals("Baghaand")) 
   System.out.println("selected"); 
  System.out.println(">Baghånd</option> "); 
   
  System.out.println("  <option value=\"Serve\" "); 
  if (stype.equals("Serve")) 
   System.out.println("selected"); 
  System.out.println(">Serv</option> "); 
   
  System.out.println("  <option value=\"Flugtning\" "); 
  if (stype.equals("Flugtning")) 
   System.out.println("selected"); 
  System.out.println(">Flugtning</option> "); 
   
  System.out.println("  <option value=\"Special_Slag\" "); 
  if (stype.equals("Special_Slag")) 
   System.out.println("selected"); 
  System.out.println(">Specialslag</option> "); 
   
  System.out.println("  <option value=\"Spil\" "); 
  if (stype.equals("Spil")) 
   System.out.println("selected"); 
  System.out.println(">Spil</option> "); 
   
  System.out.println("  <option value=\"Opvarmning\" "); 
  if (stype.equals("Opvarmningsoevelse")) 
   System.out.println("selected"); 
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  System.out.println(">Opvarmning</option> "); 
   
  System.out.println("</select>"); 
  System.out.println(""); 
  System.out.println("<br>"); 
  System.out.println("<br>"); 
  System.out.println("<div class=\"line\"></div>"); 
  System.out.println(""); 
  System.out.println("<h3>Antal spillere</h3>"); 
  System.out.println(""); 
  System.out.println("<div class=\"inline\">"); 
  System.out.println("<select name=\"MIN_SPILLER\">"); 
  System.out.println("  <option name=\"MIN_SPILLER\" "); 
  if (smin== 0) 
   System.out.println("selected");  
  System.out.println(" disabled>- VÆLG -</option> "); 
  System.out.println("  <option value=\"1\" "); 
  if (smin == 1) 
   System.out.println("selected"); 
  System.out.println(">1</option> "); 
  System.out.println("  <option value=\"2\" "); 
  if (smin == 2) 
   System.out.println("selected"); 
  System.out.println(">2</option> "); 
  System.out.println("  <option value=\"3\" "); 
  if (smin == 3) 
   System.out.println("selected"); 
  System.out.println(">3</option> "); 
  System.out.println("  <option value=\"4\" "); 
  if (smin == 4) 
   System.out.println("selected"); 
  System.out.println(">4</option> "); 
  System.out.println("  <option value=\"5\" "); 
  if (smin == 5) 
   System.out.println("selected"); 
  System.out.println(">5</option> "); 
  System.out.println("  <option value=\"6\" "); 
  if (smin == 6) 
   System.out.println("selected"); 
  System.out.println(">6</option> "); 
  System.out.println("  <option value=\"7\" "); 
  if (smin == 7) 
   System.out.println("selected"); 
  System.out.println(">7</option> "); 
  System.out.println("  <option value=\"8\" "); 
  if (smin == 8) 
   System.out.println("selected"); 
  System.out.println(">8</option> "); 
  System.out.println("  <option value=\"9\" "); 
  if (smin == 9) 
   System.out.println("selected"); 
  System.out.println(">9</option> "); 
  System.out.println("  <option value=\"10\" "); 
  if (smin == 10) 
   System.out.println("selected"); 
  System.out.println(">10</option> "); 
  System.out.println("</select>"); 
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  System.out.println("<br><br>"); 
  System.out.println("</div>"); 
  System.out.println("<div class=\"inline\">"); 
  System.out.println("<p>Minimum</p> &nbsp;"); 
  System.out.println("</div>"); 
  System.out.println(""); 
  System.out.println(""); 
  System.out.println("<div class=\"inline\">"); 
  System.out.println("<select name=\"MAX_SPILLER\">"); 
  System.out 
    .println("  <option name=\"MAX_SPILLER\" 
"); 
  if (smin== 0) 
   System.out.println("selected");  
  System.out.println(" disabled>- VÆLG -</option> "); 
  System.out.println("  <option value=\"1\" "); 
  if (smax == 1) 
   System.out.println("selected"); 
  System.out.println(">1</option> "); 
   
  System.out.println("  <option value=\"2\" "); 
  if (smax == 2) 
   System.out.println("selected"); 
  System.out.println(">2</option> "); 
   
  System.out.println("  <option value=\"3\" "); 
  if (smax == 3) 
   System.out.println("selected"); 
  System.out.println(">3</option> "); 
   
  System.out.println("  <option value=\"4\" "); 
  if (smax == 4) 
   System.out.println("selected"); 
  System.out.println(">4</option> "); 
   
  System.out.println("  <option value=\"5\" "); 
  if (smax == 5) 
   System.out.println("selected"); 
  System.out.println(">5</option> "); 
   
  System.out.println("  <option value=\"6\" "); 
  if (smax == 6) 
   System.out.println("selected"); 
  System.out.println(">6</option> "); 
   
  System.out.println("  <option value=\"7\" "); 
  if (smax == 7) 
   System.out.println("selected"); 
  System.out.println(">7</option> "); 
   
  System.out.println("  <option value=\"8\" "); 
  if (smax == 8) 
   System.out.println("selected"); 
  System.out.println(">8</option> "); 
   
  System.out.println("  <option value=\"9\" "); 
  if (smax == 9) 
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   System.out.println("selected"); 
  System.out.println(">9</option> "); 
   
  System.out.println("  <option value=\"10\" "); 
  if (smax == 10) 
   System.out.println("selected"); 
  System.out.println(">10</option> "); 
   
  System.out.println("  <option value=\"11\" "); 
  if (smax == 11) 
   System.out.println("selected"); 
  System.out.println(">11</option> "); 
   
  System.out.println("  <option value=\"12\" "); 
  if (smax == 12) 
   System.out.println("selected"); 
  System.out.println(">12</option> "); 
   
  System.out.println("  <option value=\"13\" "); 
  if (smax == 13) 
   System.out.println("selected"); 
  System.out.println(">13</option> "); 
   
  System.out.println("  <option value=\"14\" "); 
  if (smax == 14) 
   System.out.println("selected"); 
  System.out.println(">14</option> "); 
   
  System.out.println("  <option value=\"15\" "); 
  if (smax == 15) 
   System.out.println("selected"); 
  System.out.println(">15</option> "); 
   
  System.out.println("  <option value=\"16\" "); 
  if (smax == 16) 
   System.out.println("selected"); 
  System.out.println(">16</option> "); 
   
  System.out.println("  <option value=\"17\" "); 
  if (smax == 17) 
   System.out.println("selected"); 
  System.out.println(">17</option> "); 
   
  System.out.println("  <option value=\"18\" "); 
  if (smax == 18) 
   System.out.println("selected"); 
  System.out.println(">18</option> "); 
   
  System.out.println("  <option value=\"19\" "); 
  if (smax == 19) 
   System.out.println("selected"); 
  System.out.println(">19</option> "); 
   
  System.out.println("  <option value=\"20\" "); 
  if (smax == 20) 
   System.out.println("selected"); 
  System.out.println(">20</option> "); 
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  System.out.println("</select>"); 
  System.out.println("<br><br>"); 
  System.out.println("</div>"); 
  System.out.println("<div class=\"inline\">"); 
  System.out.println("<p>Maximum </p>"); 
  System.out.println("</div>"); 
  System.out.println("<div class=\"line\"></div>"); 
  System.out.println(""); 
  System.out.println(""); 
  System.out.println(""); 
  System.out.println("<h3>Boldtype(r)</h3>"); 
  System.out.println(""); 
  System.out.println("<input type=\"checkbox\" name=\"BoldType\" 
value=\"GulTennisbold\" "); 
  if (GulTennisbold == 1) 
   System.out.println("checked"); 
  System.out.println("> <span style=\"background-
color:yellow\">Gul bold</span><br />"); 
 
  System.out 
    .println("<input type=\"checkbox\" 
name=\"BoldType\" value=\"GroenTennisbold\" "); 
  if (GroenTennisbold == 1) 
   System.out.println("checked"); 
  System.out 
    .println("> <span style=\"background-
color:#00DB37\">Grøn bold</span><br />"); 
   
  System.out 
    .println("<input type=\"checkbox\" 
name=\"BoldType\" value=\"OrangeTennisbold\" "); 
  if (OrangeTennisbold == 1) 
   System.out.println("checked"); 
  System.out.println("><span style=\"background-
color:orange\">Orange bold</span><br />"); 
   
  System.out.println("<input type=\"checkbox\" name=\"BoldType\" 
value=\"RoedTennisbold\" "); 
  if(RoedTennisbold == 1) 
   System.out.println("checked"); 
  System.out.println("> <span style=\"background-
color:#FF6969\">Rød bold</span><br />"); 
  System.out.println("<input type=\"checkbox\" name=\"BoldType\" 
value=\"StorSkumgummibold\" "); 
  if(StorSkumgummibold == 1) 
   System.out.println("checked"); 
  System.out.println("> Stor Skumgummibold<br />"); 
  System.out.println("<input type=\"checkbox\" name=\"BoldType\" 
value=\"LilleSkumgummibold\" "); 
  if(LilleSkumgummibold == 1) 
   System.out.println("checked"); 
  System.out.println("> Lille Skumgummibold<br>"); 
  System.out.println("<input type=\"checkbox\" name=\"BoldType\" 
value=\"Andet\" "); 
  if (Andet == 1) 
   System.out.println("checked"); 
  System.out.println("> Andet<br><br>"); 
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  System.out.println(""); 
  System.out.println("<div class=\"line\"></div>"); 
  System.out.println(""); 
  System.out.println("<h3>Sværhedsgrad(er)</h3>"); 
  System.out.println(""); 
  System.out 
    .println("<input type=\"checkbox\" 
name=\"Svaerhedsgrad\" value=\"Begynder\" "); 
  if (Begynder == 1) 
   System.out.println("checked"); 
  System.out.println("> Begynder<br />"); 
 
  System.out.println("<input type=\"checkbox\" 
name=\"Svaerhedsgrad\" value=\"LetOevet\" "); 
  if (LetOevet == 1) 
   System.out.println("checked"); 
  System.out.println("> Let øvet<br>"); 
  System.out.println("<input type=\"checkbox\" 
name=\"Svaerhedsgrad\" value=\"Oevet\" "); 
  if (Oevet == 1) 
   System.out.println("checked"); 
  System.out.println("> Øvet<br><br>"); 
  System.out.println(""); 
  System.out.println("<div class=\"line\"></div>"); 
  System.out.println(""); 
  System.out 
    .println("<!-- <INPUT class=\"button 
grow\" TYPE=\"SUBMIT\" name=\"sendData\" VALUE=\"Send data\"> -->"); 
  System.out.println(""); 
  System.out 
    .println("<INPUT class=\"button grow\" 
TYPE=\"SUBMIT\" name=\"sendData\" style=\" font-weight: bold; padding: 14px 10px; 
color: #737373; border: 1px outset #ABABAB; background-color: #efefef;\" 
VALUE=\"FORTSÆT\">"); 
  System.out.println(""); 
  System.out.println("</div>"); 
  System.out.println("</FORM>"); 
  System.out.println("</div>"); 
  System.out.println("</div>"); 
  System.out.println("</div>");   
  System.out.println("</BODY>\n</HTML>"); 
 } 
 
 public static void error() { 
  System.out.println("Dette er ikke en valid vaerdi"); 
 } 
 
 private static void showTail() { 
  System.out.println("</BODY>\n</HTML>"); 
 } 
 
 private static void sqlopret(StringTokenizer t) { 
 
  try { 
   Connection conn = Database.owner(); 
 
   PreparedStatement stmt2 = conn 
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     .prepareStatement("INSERT 
INTO Nye_Spil " 
       + 
"(spilnavn,spiltype,Min_Antalspiller,Max_Antalspiller," 
       + 
"Gul_Tennis_Bold,Groen_Tennis_Bold,Orange_Tennis_Bold,Roed_Tennis_Bold," 
       + 
"Stor_Skumgummi_Bold,Lille_Skumgummi_Bold,Andet,Begynder,Let_Oevet,Oevet,uid)" 
       + " 
VALUES (?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?)"); 
   stmt2.setString(1, sNavn); 
   stmt2.setString(2, stype); 
   stmt2.setInt(3, smin); 
   stmt2.setInt(4, smax); 
   stmt2.setInt(5, GulTennisbold); 
   stmt2.setInt(6, GroenTennisbold); 
   stmt2.setInt(7, OrangeTennisbold); 
   stmt2.setInt(8, RoedTennisbold); 
   stmt2.setInt(9, StorSkumgummibold); 
   stmt2.setInt(10, LilleSkumgummibold); 
   stmt2.setInt(11, Andet); 
   stmt2.setInt(12, Begynder); 
   stmt2.setInt(13, LetOevet); 
   stmt2.setInt(14, Oevet); 
   stmt2.setInt(15, user.id); 
   stmt2.executeUpdate(); 
   System.out.println("Content-Type: text/html"); 
   System.out.println(); 
   System.out.println("<!DOCTYPE html>"); 
 System.out.println(""); 
 System.out.println("<html>"); 
 System.out.println(""); 
 System.out.println("<head>"); 
 System.out.println(""); 
 System.out.println("<META http-equiv=\"Refresh\" content=\"0; 
url=https://wt-224.ruc.dk/cgi-
bin/afproevning/Semesterprojekt/CGIOpret_spilbeskrivelsepost?spilnavn="+sNavn+"\">"); 
 System.out.println("</HEAD>"); 
 System.out.println(""); 
 System.out.println("<BODY>"); 
 System.out.println("</BODY>\n</HTML>"); 
    
  } catch (Exception e) { 
   System.out.println("newjtest exception: " + 
e.getMessage()); 
   e.printStackTrace(); 
   System.exit(0); 
  } 
 
 } 
 
 /* 
  * public static void NextTable(){ 
  *  
  * System.out.println("<H1>Opret Nyt spil</H1>"); System.out.println(""); 
  * System.out.println( 
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  * "<FORM ACTION=\"http://wt-224.ruc.dk/cgi-
bin/CGIOpret_spilbeskrivelsepost\" METHOD=\"POST\">" 
  * ); System.out.println("<div align=\"left\" class=\"Texstboks\">"); 
  * System.out.println( 
  * "Spil Navn: <INPUT TYPE=\"TEXT\" NAME=\"SPIL_NAVN\" 
VALUE=\"hejsa\"><br>" 
  * ); System.out.println( 
  * "Indsæt billed link:<INPUT TYPE=\"TEXT\" NAME=\"Billed_Link\" 
style=\"width:600\"><BR>" 
  * ); System.out.println( 
  * "Indsæt Film link:<INPUT TYPE=\"TEXT\" NAME=\"Film_Link\" 
style=\"width:600\"><BR>" 
  * ); System.out.println(""); System.out.println("Spil Beskrivelse:<br>"); 
  * System.out.println( 
  * "<textarea rows=\"25\" cols=\"80\" NAME=\"SpilBeskrivelse\"></textarea>" 
  * ); System.out.println("<br>"); 
  * System.out.println("<INPUT TYPE=\"SUBMIT\" VALUE=\"Send data\">"); 
  * System.out.println("</FORM>"); System.out.println("</div>"); } 
  */ 
 
 private static int setInt(int i) { 
  // TODO Auto-generated method stub 
  return 0; 
 } 
 private static void postcheck(String[] data){ 
  if (sNavn.equals(" ")) 
  { 
   showHead(); 
   opretBeskrivelse(); 
   //showTail(); 
  } 
  else if (smin==0){ 
   showHead(); 
   opretBeskrivelse(); 
   //showTail(); 
  } 
  else if (smax==0){ 
   showHead(); 
   opretBeskrivelse(); 
   //showTail(); 
  } 
  else if (smax<smin){ 
   showHead(); 
   opretBeskrivelse(); 
   //showTail(); 
  } 
  else if (GulTennisbold == 0 && GroenTennisbold == 0 
    && OrangeTennisbold == 0 && 
RoedTennisbold == 0 
    && StorSkumgummibold == 0 
    && LilleSkumgummibold == 0 && Andet == 
0) { 
   showHead(); 
   opretBeskrivelse(); 
   //showTail(); 
  } 
  else if (Begynder == 0 && LetOevet == 0 && Oevet == 0) { 
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   showHead(); 
   opretBeskrivelse(); 
   //showTail();  
  } 
  else 
  sqlopret(new StringTokenizer(data[0], "&\n\r")); 
 } 
 
 private static void spilspecifikation(StringTokenizer t) { 
  String field; 
  while (t.hasMoreTokens()) { 
   field = t.nextToken(); 
   if (field != null) { 
    StringTokenizer tt = new 
StringTokenizer(field, "=\n\r"); 
    String s = tt.nextToken(); 
    if (s != null) { 
     if (s.equals("spilnavn")) 
      s = 
tt.nextToken(); 
     if (s != null) { 
      sNavn = 
Database.convert(s); 
     
 Opret_spilbeskrivelse=true; 
     } 
    } 
   } 
  } 
 } 
 
 public static void main(String[] args) { 
  conn = Database.owner(); 
  try { 
   BufferedReader in = new BufferedReader(new 
InputStreamReader( 
     System.in)); 
   boolean post = in.ready(); 
   String[] data = { in.readLine() }; 
 
   Login2 login = new Login2(args,data,post); 
   if (login.cookieIsset()){ 
    System.out.println(login.setCookie()); 
    user = login.getUser(); 
     
   } 
       
    
  if (user!=null){ 
   if (args.length > 0 && args[0] != null && 
args[0].length() > 0) 
   spilspecifikation(new StringTokenizer(args[0], 
"&\n\r")); 
 
   if (post == true) { 
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    StringTokenizer t = new 
StringTokenizer(data[0], "&\n\r"); 
    String felt; 
    while (t.hasMoreTokens()) { 
     felt = t.nextToken(); 
     if (felt != null) { 
      StringTokenizer 
tt = new StringTokenizer(felt, "=\n\r"); 
      String s = 
tt.nextToken(); 
 
      if 
(s.equals("sendData")) { 
       s = 
tt.nextToken(); 
      
 subBeskrivelse = true; 
      } 
      if 
(s.equals("SPIL_NAVN")) { 
       s = 
tt.nextToken(); 
       if 
(s != null) { 
       
 sNavn = (String) Database.convert(s); 
       } 
      } 
      if 
(s.equals("spiltype")) { 
       s = 
tt.nextToken(); 
       if 
(s != null) 
       
 stype = s; 
      } 
      if 
(s.equals("MIN_SPILLER")) { 
       s = 
tt.nextToken(); 
       if 
(s != null) 
       
 smin = Integer.parseInt(s); 
      } 
 
      if 
(s.equals("MAX_SPILLER")) { 
       s = 
tt.nextToken(); 
       if 
(s != null) 
       
 smax = Integer.parseInt(s); 
      } 
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      if 
(s.equals("BoldType")) { 
       s = 
tt.nextToken(); 
       if 
(s.equals("GulTennisbold")) 
       
 GulTennisbold = 1; 
       if 
(s.equals("GroenTennisbold")) 
       
 GroenTennisbold = 1; 
 
       if 
(s.equals("OrangeTennisbold")) 
      
 OrangeTennisbold = 1; 
 
       if 
(s.equals("RoedTennisbold")) 
       
 RoedTennisbold = 1; 
 
       if 
(s.equals("StorSkumgummibold")) 
       
 StorSkumgummibold = 1; 
 
       if 
(s.equals("LilleSkumgummibold")) 
       
 LilleSkumgummibold = 1; 
       if 
(s.equals("Andet")) 
       
 Andet = 1; 
      } 
      if 
(s.equals("Svaerhedsgrad")) { 
       s = 
tt.nextToken(); 
       if 
(s.equals("Begynder")) 
       
 Begynder = 1; 
 
       if 
(s.equals("LetOevet")) 
       
 LetOevet = 1; 
 
       if 
(s.equals("Oevet")) 
       
 Oevet = 1; 
      } 
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     } 
    } 
 
    if (subBeskrivelse == true) { 
     postcheck(data); 
     //sqlopret(new 
StringTokenizer(data[0], "&\n\r")); 
    } 
   } 
  } 
  else 
   redirect(); 
    
  } catch (Exception ioe) { 
   System.out.println("<P>IOException reading POST 
data: " + ioe 
     + "</P>"); 
  } 
  if (user!=null){ 
  if (subBeskrivelse == false){ 
  showHead(); 
  opretBeskrivelse(); 
  //showTail();  
  } 
  } 
  else 
   redirect(); 
   
 } 
 
} 
Bilag E.12 Login2 
import java.sql.Connection; 
import java.sql.PreparedStatement; 
import java.sql.ResultSet; 
import java.util.StringTokenizer; 
 
public class Login2 { 
 
 private static String cookie = null; 
 private static String session = null; 
 private static boolean setCookie = false; 
 private User user; 
 private static Connection conn = Database.owner(); 
  
 Login2(String[] cookieSent, String[] data, boolean post) throws Exception{ 
  if (cookieSent.length > 0 && cookieSent[1] != null && 
cookieSent[1].length() > 0) { 
   cookie = cookieSent[1]; 
   handleCookies(new StringTokenizer(cookie, ";\n\r")); 
  } 
  if (session == null && post==true){ 
   validateLogin(new StringTokenizer(data[0], 
"&\n\r")); 
  } 
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  if (conn != null) { 
   conn.close();    
  } 
 } 
  
 public boolean cookieIsset(){ 
  return setCookie; 
 } 
  
 public String setCookie(){ 
  return "Set-Cookie: __session="+session; 
 } 
  
 public User getUser(){ 
  return user; 
 }  
 
 private void handleCookies(StringTokenizer t) { 
  String field; 
  while (t.hasMoreTokens()) { 
   field = t.nextToken(); 
   if (field != null) { 
    field.trim(); 
    StringTokenizer tt = new 
StringTokenizer(field, "=\n\r"); 
    String s = tt.nextToken(); 
    if (s.equals("__session")) { 
     s = tt.nextToken(); 
     if (s != null){ 
      try{ 
        
       // 
This runs if a cookie exists and validates whether the  
       // 
sessionid exists in database table session.  
      
 PreparedStatement stmt1 = conn.prepareStatement("SELECT session.sessionid, 
users.navn, users.email, users.coach, users.head_coach, users.uid " 
       
  + "FROM session, users " 
       
  + "WHERE sessionid = ? AND session.uid = users.uid"); 
      
 stmt1.setString(1, s); 
      
 ResultSet rset1 = stmt1.executeQuery(); 
      
 if(rset1.next()){ 
       
 session = rset1.getString(1); 
       
 this.user = new User(rset1.getString(2), rset1.getString(3), 
rset1.getInt(4), rset1.getInt(5), rset1.getInt(6)); 
       
 setCookie = true; 
       
 // Updated timestamp for the session ID 
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 PreparedStatement stmt2 = conn.prepareStatement("UPDATE session SET 
updated_at = NOW() WHERE sessionid = ?"); 
       
 stmt2.setString(1, s); 
       
 stmt2.executeUpdate(); 
       } 
      
      } 
catch(Exception e){ 
      
 System.out.println(e); 
      } 
     } 
    } 
   } 
  } 
 } 
 
 private void validateLogin(StringTokenizer t) { 
  try { 
   // Validates User: 
   // Checks if the input password (when it's 
converted) is the same 
   // as the hashed password in the database meanwhile 
wether the 
   // email belongs to set password. 
   PreparedStatement stmt2 = conn 
     .prepareStatement("SELECT 
navn, email, coach, head_coach, uid FROM users WHERE hashed_pw = MD5(?) AND email = ? 
LIMIT 1"); 
 
   String field; 
   while (t.hasMoreTokens()) { 
    field = t.nextToken(); 
    if (field != null) { 
     StringTokenizer tt = new 
StringTokenizer(field, "=\n\r"); 
     String s = tt.nextToken(); 
     if (s != null) { 
      if 
(s.equals("password")) { 
       s = 
tt.nextToken(); 
       if 
(s != null) { 
       
 // No salting occurs yet.. 
       
 stmt2.setString(1, Database.convert(s)); 
       } 
      } 
      if 
(s.equals("email")) { 
       s = 
tt.nextToken(); 
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       if 
(s != null) { 
       
 String ss = Database.convert(s); 
       
 stmt2.setString(2, ss); 
       } 
      } 
     } 
    } 
   } 
   ResultSet rset1 = stmt2.executeQuery(); 
 
   if (rset1.next()) { 
    this.user = new User(rset1.getString(1), 
rset1.getString(2), rset1.getInt(3), rset1.getInt(4), rset1.getInt(5)); 
    setSession(rset1.getInt(5)); 
   } else { 
    // Not sure what to do yet - If login 
fails 
    //System.out.println("Life is an 
Illusion cost by the lack of strawberry pie"); 
   } 
  } catch (Exception e) { 
   System.out.println("jtest exception: " + 
e.getMessage()); 
   e.printStackTrace(); 
  } 
 } 
 
 @SuppressWarnings("resource") 
 private void setSession(int uid) throws Exception { 
  // Delete session for specific uid, which has already been 
authorized! 
  PreparedStatement stmt3 = conn.prepareStatement("DELETE FROM 
session WHERE uid = ?"); 
  stmt3.setInt(1, uid); 
  stmt3.executeUpdate(); 
   
  // This creates a session, but it checks wether the current 
session already exits. 
  PreparedStatement stmt1 = conn 
    .prepareStatement("SELECT sessionid FROM 
session WHERE sessionid = ?"); 
  int sessionID = (int) (Math.random() * 100000000); 
  stmt1.setInt(1, sessionID); 
  ResultSet rset2 = stmt1.executeQuery(); 
  while (rset2.next()) { 
   stmt1 = conn 
     .prepareStatement("SELECT 
sessionid FROM session WHERE sessionid = ?"); 
   sessionID = (int) (Math.random() * 100000000); 
   stmt1.setInt(1, sessionID); 
   rset2 = stmt1.executeQuery(); 
  } 
  // When a valid session has been found this will insert the 
session into the databse. 
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  PreparedStatement stmt2 = conn 
    .prepareStatement("INSERT INTO session 
(uid, sessionid, updated_at) VALUES (?,?,NOW())"); 
 
  stmt2.setInt(1, uid); 
  stmt2.setInt(2, sessionID); 
  stmt2.executeUpdate(); 
  // Sets session with the current sessionID. 
  session = new Integer(sessionID).toString(); 
  setCookie = true; 
 } 
  
} 
Bilag E.13 User 
 
 
public class User { 
  
 public String navn = null; 
 public String email = null; 
 public int coach; 
 public int head_coach; 
 public int id; 
  
 User(String name, String e_mail, int ncoach, int hcoach, int ID){ 
  navn = name; 
  email = e_mail; 
  coach = ncoach; 
  head_coach = hcoach; 
  id = ID; 
 } 
 
} 
Bilag E.14 CreatUser 
 import java.sql.*; 
 import java.util.*; 
 import java.io.*; 
public class CreatUser { 
 
  private static void showHead() { 
   System.out.println("Content-Type: text/html"); 
   System.out.println(); 
   System.out 
     .println("<!DOCTYPE HTML 
PUBLIC \"-//W3C//DTD HTML 3.2//EN\">"); 
   System.out.println("<HTML>"); 
   System.out.println("<HEAD>"); 
   System.out 
     .println("<LINK 
rel=\"stylesheet\" type=\"text/css\" href=\"https://wt-
224.ruc.dk/Virkende_hjemmeside/Css.css\" />"); 
   System.out.println("<TITLE>The CGIpost 
application</TITLE>"); 
   System.out 
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     .println("<META charset=iso-
8859-1\">"); 
   System.out.println("<META http-equiv=\"Pragma\" 
content=\"no-cache\">"); 
   System.out.println("<META http-equiv=\"expires\" 
content=\"0\">"); 
   System.out.println("<META http-equiv=\"Refresh\" 
content=\"10; url=https://wt-224.ruc.dk/Virkende_hjemmeside/Forside.html\">"); 
   System.out.println("</HEAD>"); 
   System.out.println("<BODY>"); 
   System.out.println("<h1>Tennis Planlægnings 
hjemmeside</h1>"); 
   System.out.println("<table class=\"tabletop\">"); 
   System.out.println("<tr>"); 
   System.out.println("<td class=\"tabletoptd\"><h2><a 
href=\"https://wt-
224.ruc.dk/Virkende_hjemmeside/Forside.html\">Forside</a></h2></td>"); 
   System.out.println("<td class=\"tabletoptd\"><h2><a 
href=\"https://wt-224.ruc.dk/cgi-bin/Faarhaand\">Forhånd</a></h2></td>"); 
   System.out.println("<td class=\"tabletoptd\"><h2><a 
href=\"https://wt-224.ruc.dk/cgi-bin/Baghaand\">Baghånd</a></h2></td>"); 
   System.out.println("<td class=\"tabletoptd\"><h2><a 
href=\"https://wt-224.ruc.dk/cgi-bin/Serve\">Serve</a></h2></td>"); 
   System.out.println("<td class=\"tabletoptd\"><h2><a 
href=\"https://wt-224.ruc.dk/cgi-bin/Flugtning\">Flugtning</a></h2></td>"); 
   System.out.println("<td class=\"tabletoptd\"><h2><a 
href=\"https://wt-224.ruc.dk/cgi-bin/Special_Slag\">Special Slag</a></h2></td>"); 
   System.out.println("<td class=\"tabletoptd\"><h2><a 
href=\"https://wt-224.ruc.dk/cgi-bin/Spil_beskrivelse\">Spil</a></h2></td>"); 
   System.out.println("<td class=\"tabletoptd\"><h2><a 
href=\"https://wt-224.ruc.dk/Finished_Version/Opret_Nyt_Spil3.html\">Opret Ny 
Øvelse</a></h2></td>"); 
   System.out.println("</tr>"); 
   System.out.println("</table>"); 
  } 
 
  public static void error() { 
   System.out.println("Dette er ikke en valid vaerdi"); 
  } 
 
  private static void showTail() { 
   System.out.println("</BODY>\n</HTML>"); 
  } 
 
  private static void showBody(StringTokenizer t) { 
 
   try { 
    Connection conn = Database.owner(); 
 
    PreparedStatement stmt2 = conn 
     
 .prepareStatement("INSERT INTO users 
(navn,email,coach,head_coach,hashed_pw) VALUES (?,?,?,?,md5(?))"); 
    String felt; 
    while (t.hasMoreTokens()) { 
     felt = t.nextToken(); 
     if (felt != null) { 
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      StringTokenizer 
tt = new StringTokenizer(felt, "=\n\r"); 
      String s = 
tt.nextToken(); 
      if 
(s.equals("NAVN")) { 
       s = 
tt.nextToken(); 
       if 
(s != null) { 
       
 stmt2.setString(1, Database.convert(s)); 
 
       } 
      } 
      if 
(s.equals("EMAIL")) { 
       s = 
tt.nextToken(); 
       if 
(s != null) 
       
 stmt2.setString(2, Database.convert(s)); 
      } 
      if 
(s.equals("coach")) { 
       s = 
tt.nextToken(); 
       if 
(s != null) 
       
 stmt2.setInt(3, Integer.parseInt(s)); 
      } 
 
      if 
(s.equals("head_coach")) { 
       s = 
tt.nextToken(); 
       if 
(s != null) 
       
 stmt2.setInt(4, Integer.parseInt(s)); 
      } 
      if 
(s.equals("kodeord")) { 
       s = 
tt.nextToken(); 
       if 
(s != null) 
       
 stmt2.setString(5, Database.convert(s)); 
      } 
 
     } 
 
    } 
    stmt2.executeUpdate(); 
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   } catch (Exception e) { 
    System.out.println("newjtest exception: 
" + e.getMessage()); 
    e.printStackTrace(); 
    System.exit(0); 
   } 
 
  } 
 
 
 
  public static void main(String[] args) { 
 
   try { 
    BufferedReader in = new 
BufferedReader(new InputStreamReader( 
      System.in)); 
    String[] data = { in.readLine() }; 
    showBody(new StringTokenizer(data[0], 
"&\n\r")); 
   } catch (IOException ioe) { 
    System.out.println("<P>IOException 
reading POST data: " + ioe 
      + "</P>"); 
   } 
   showHead(); 
   System.out.println("Bruger er oprettet"); 
   showTail(); 
  } 
 
 } 
 
Bilag E.15 Database 
import java.sql.Connection; 
import java.sql.DriverManager; 
 
public class Database { 
  
 private static Connection conn = null; 
  
 public static Connection owner(){ 
  try { 
  
 Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver").newInstance(); 
   String url = "jdbc:mysql://localhost/tennisspil3"; 
 
   String userName = "sumsar1989"; 
   String password = "Killer89"; 
    
   conn = DriverManager.getConnection(url, userName, 
password); 
  } catch (Exception e) { 
   // TODO Auto-generated catch block 
   e.printStackTrace(); 
  } 
  return conn; 
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 } 
  
 public static Connection connEditor(){ 
  try { 
  
 Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver").newInstance(); 
   String url = "jdbc:mysql://localhost/tennisspil2"; 
 
   String userName = "sumsar1989"; 
   String password = "something"; 
 
   conn = DriverManager.getConnection(url, userName, 
password); 
  } catch (Exception e) { 
   // TODO Auto-generated catch block 
   e.printStackTrace(); 
  } 
  return conn; 
 } 
  
 public static Connection connJournalist(){ 
  try { 
  
 Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver").newInstance(); 
   String url = "jdbc:mysql://localhost/tennisspil2"; 
 
   String userName = "something"; 
   String password = "something"; 
 
   conn = DriverManager.getConnection(url, userName, 
password); 
  } catch (Exception e) { 
   // TODO Auto-generated catch block 
   e.printStackTrace(); 
  }   
  return conn; 
 } 
 
 public static Connection connLogin(){ 
  try { 
  
 Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver").newInstance(); 
   String url = "jdbc:mysql://localhost/tennisspil2"; 
 
   String userName = "something"; 
   String password = "something"; 
 
   conn = DriverManager.getConnection(url, userName, 
password); 
  } catch (Exception e) { 
   // TODO Auto-generated catch block 
   e.printStackTrace(); 
  } 
 
  return conn; 
 } 
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 public static Connection connJourEdit(){ 
  try { 
  
 Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver").newInstance(); 
   String url = "jdbc:mysql://localhost/tennisspil2"; 
 
   String userName = "something"; 
   String password = "something"; 
 
   conn = DriverManager.getConnection(url, userName, 
password); 
  } catch (Exception e) { 
   // TODO Auto-generated catch block 
   e.printStackTrace(); 
  } 
   
  return conn; 
 } 
  
 private static int hex(char c) { 
       if ( c < 'A' ) return (int)c - (int)'0'; 
       else return 10 + (int)c - (int)'A'; 
    } 
  
 private static String hex2(char c1, char c2) { 
    int v = hex(c1)*16; 
    if ( v >= 128 ) v = v - 256; 
    v += hex(c2); 
    byte[] b = { (byte)v }; 
    return new String(b); 
 } 
  
 public static String convert(String s) { 
    String st = ""; 
 
    for (int i=0; i<s.length(); i++) { 
       if ( s.charAt(i) == '+' ) st += ' '; 
       else if ( s.charAt(i) == '%' ) { 
          st += hex2(s.charAt(i+1),s.charAt(i+2)); 
          i += 2; 
       } else 
          st += s.charAt(i); 
    } 
    return st; 
 } 
} 
Bilag E 16 CGIvirkerpost 
import java.sql.*; 
import java.util.*; 
import java.io.*; 
 
public class CGIvirkerpost { 
 private static Connection conn; 
 private static User user; 
 private static Login2 login; 
 public static String sNavn =" "; 
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 public static boolean subBeskrivelse = false; 
 public static boolean Opret_spilbeskrivelse = false; 
 private static String stype = " "; 
 private static int smin = 0; 
 private static int smax = 0; 
 private static int GulTennisbold = 0; 
 private static int GroenTennisbold = 0; 
 private static int OrangeTennisbold = 0; 
 private static int RoedTennisbold = 0; 
 private static int StorSkumgummibold = 0; 
 private static int LilleSkumgummibold = 0; 
 private static int Andet = 0; 
 private static int Begynder = 0; 
 private static int LetOevet = 0; 
 private static int Oevet = 0; 
 
 private static void showHead() { 
  System.out.println("Content-Type: text/html"); 
  System.out.println(); 
  System.out.println("<!DOCTYPE html>"); 
  System.out.println(""); 
  System.out.println("<html>"); 
  System.out.println(""); 
  System.out.println("<head>"); 
  System.out.println(""); 
  System.out 
    .println("<LINK rel=\"stylesheet\" 
type=\"text/css\" href=\"https://wt-224.ruc.dk/Virkende_hjemmeside/shift.css\" />"); 
  System.out 
    .println("<LINK rel=\"stylesheet\" 
type=\"text/css\" href=\"https://wt-224.ruc.dk/Virkende_hjemmeside/bootstrap.css\" 
/>"); 
  System.out 
    .println("<LINK rel=\"stylesheet\" 
type=\"text/css\" href=\"https://wt-224.ruc.dk/Virkende_hjemmeside/style.css\" />"); 
  System.out.println(""); 
  System.out.println("<TITLE>Forside</TITLE>"); 
  System.out.println(""); 
  System.out 
    .println("<META http-equiv=\"content-
type\" content=\"text/html; charset=iso-8859-1\">"); 
  System.out.println("<META http-equiv=\"Pragma\" content=\"no-
cache\">"); 
  System.out.println("<META http-equiv=\"expires\" 
content=\"0\">"); 
  //if (Opret_spilbeskrivelse=true) 
   //System.out.println("<META http-equiv=\"Refresh\" 
content=\"1; url=https://wt-224.ruc.dk/cgi-
bin/CGIOpret_spilbeskrivelsepost?spilnavn="+sNavn+">"); 
  System.out.println("</HEAD>"); 
  System.out.println(""); 
  System.out.println("<BODY>"); 
  System.out.println(""); 
  if (user==null) 
   loginknap(); 
  else 
   logudknap(); 
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  System.out.println(""); 
  System.out.println("    <div class=\"jumbotron\">"); 
  System.out.println("      <div class=\"container\">"); 
  System.out.println("        <h1>Ledøje-Smørum 
Tennisklub</h1>"); 
  System.out 
    .println("        <p>Her finder du 
inspiration til din tennistræning</p>"); 
  System.out 
    .println("        <a 
href=\"http://www.lsi-tennis.dk/\"></a>"); 
  System.out.println("      </div>"); 
  System.out.println("    </div> "); 
  System.out.println("    <div class=\"nav\">"); 
  System.out.println("        <div class=\"container\">"); 
  System.out.println("            <ul class=\"pull-left\">"); 
  System.out.println("                "); 
  System.out.println("                <li><a href=\"https://wt-
224.ruc.dk/cgi-bin/Semesterprojekt/Forside\" class=\"button2 grow\">Forside</a></li>"); 
  System.out.println("                <li><a href=\"https://wt-
224.ruc.dk/cgi-bin/Semesterprojekt/Faarhaand\" class=\"button2 
grow\">Forhånd</a></li>"); 
  System.out.println("                <li><a href=\"https://wt-
224.ruc.dk/cgi-bin/Semesterprojekt/Baghaand\" class=\"button2 
grow\">Baghånd</a></li>"); 
  System.out.println("                <li><a href=\"https://wt-
224.ruc.dk/cgi-bin/Semesterprojekt/Serve\" class=\"button2 grow\">Serv</a></li>"); 
  System.out.println("                <li><a href=\"https://wt-
224.ruc.dk/cgi-bin/Semesterprojekt/Flugtning\" class=\"button2 
grow\">Flugtning</a></li>"); 
  System.out.println("                <li><a href=\"https://wt-
224.ruc.dk/cgi-bin/Semesterprojekt/Special_Slag\" class=\"button2 
grow\">Specialslag</a></li>"); 
  System.out.println("                <li><a href=\"https://wt-
224.ruc.dk/cgi-bin/Semesterprojekt/Spil_beskrivelse\" class=\"button2 
grow\">Spil</a></li>"); 
  System.out.println("                <li><a href=\"https://wt-
224.ruc.dk/cgi-bin/Semesterprojekt/Opvarmning\" class=\"button2 
grow\">Opvarmning</a></li>"); 
  System.out.println("            </ul>"); 
  if (user == null){ 
  System.out.println("            <ul class=\"pull-right\">"); 
  System.out.println("<li><a href=\"https://wt-224.ruc.dk/cgi-
bin/Semesterprojekt/CGIvirkerpost\" class=\"button3 grow\" id=\"chosen\">Opret 
øvelse</a></li>"); 
  System.out.println("            </ul>"); 
  } 
  else { 
   System.out.println("            <ul class=\"pull-
right\">"); 
   System.out.println("<li><a href=\"https://wt-
224.ruc.dk/Virkende_hjemmeside/Login.html\" class=\"button3 grow\" id=\"chosen\">Opret 
øvelse</a></li>"); 
   System.out.println("            </ul>"); 
   } 
  System.out.println("        </div>"); 
  System.out.println("    </div>"); 
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  System.out.println("    "); 
  
 } 
 private static void redirect() { 
  System.out.println("Content-Type: text/html"); 
  System.out.println(); 
  System.out.println("<!DOCTYPE html>"); 
  System.out.println(""); 
  System.out.println("<html>"); 
  System.out.println(""); 
  System.out.println("<head>"); 
  System.out.println(""); 
  System.out.println("<TITLE>Forside</TITLE>"); 
  System.out.println(""); 
  System.out 
    .println("<META http-equiv=\"content-
type\" content=\"text/html; charset=iso-8859-1\">"); 
  System.out.println("<META http-equiv=\"Pragma\" content=\"no-
cache\">"); 
  System.out.println("<META http-equiv=\"expires\" 
content=\"0\">"); 
  System.out.println("<META http-equiv=\"Refresh\" content=\"0; 
url=https://wt-224.ruc.dk/cgi-bin/Semesterprojekt/Forside\">"); 
  System.out.println("</HEAD>"); 
  System.out.println(""); 
  System.out.println("<body>"); 
  System.out.println(""); 
  System.out.println("<h1>Du Har ikke adgang til denne 
side</h1>"); 
  System.out.println(""); 
  System.out.println("</body>"); 
  System.out.println(""); 
  System.out.println("</html>"); 
 } 
 private static void loginknap(){ 
  System.out.println("<div class=\"nav\">"); 
  System.out.println("<div class=\"container\">"); 
  System.out.println("<ul class=\"pull-right\">"); 
  System.out.println("<li>"); 
  System.out.println("<a href=\"https://wt-
224.ruc.dk/Virkende_hjemmeside/Login.html\" class=\"button grow\">Log Ind</a>"); 
  System.out.println("<!-- <a href=\"#\">Log Ind</a> -->"); 
  System.out.println("</li>"); 
  System.out.println("</ul>"); 
  System.out.println("</div>"); 
  System.out.println("</div>"); 
 } 
 private static void logudknap(){ 
  System.out.println("<div class=\"nav\">"); 
  System.out.println("<div class=\"container\">"); 
  System.out.println("<ul class=\"pull-right\">"); 
  System.out.println("<li>"); 
  System.out.println("<FORM ACTION=\"Forside\" 
METHOD=\"POST\">"); 
  System.out.println("<INPUT class=\"button grow 
loginpagebutton\" TYPE=\"SUBMIT\" VALUE=\"Log ud\" name=\"logaf\">"); 
  System.out.println("<br>"); 
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  System.out.println("</FORM>"); 
  System.out.println("</li>"); 
  System.out.println("</ul>"); 
  System.out.println("</div>"); 
  System.out.println("</div>"); 
 } 
 
 private static void opretBeskrivelse() { 
 
  System.out.println("<div class=\"favoritter\">"); 
  System.out.println("        <div class=\"container\">"); 
  //System.out.println("            <div>"); 
  System.out.println("            <h2>Opret ny øvelse</h2>"); 
  System.out.println("            <div class=\"line\"></div>"); 
  System.out.println("            <p>Trin 1 af 2</p>"); 
  System.out.println("                "); 
  System.out 
    .println("         <FORM 
ACTION=\"https://wt-224.ruc.dk/cgi-bin/Semesterprojekt/CGIvirkerpost\" 
METHOD=\"POST\">"); 
  System.out 
    .println("<div 
class=\"Tekstboks\"><h3>Øvelsesnavn</h3><INPUT TYPE=\"TEXT\" size=\"60\" 
maxlength=\"60\" required=\"required\" NAME=\"SPIL_NAVN\" "); 
      if 
(!sNavn.equals(" ")) 
       
 System.out.println("value=\""+Database.convert(sNavn)+"\""); 
     System.out.println(">"); 
  System.out.println("<br>"); 
  System.out.println("<br>"); 
  System.out.println("<div class=\"line\"></div>"); 
  System.out.println("<h3>Øvelsestype</h3>"); 
  System.out.println(""); 
  System.out.println("<select value=\"select\" 
name=\"spiltype\">"); 
  System.out.println("  <option value=\"\" disabled>- VÆLG -
</option> "); 
  System.out.println("  <option value=\"Forhaand\" "); 
  if (stype.equals("Forhaand")) 
   System.out.println("selected"); 
  System.out.println(">Forhånd</option> "); 
  System.out.println("  <option value=\"Baghaand\" "); 
  if (stype.equals("Baghaand")) 
   System.out.println("selected"); 
  System.out.println(">Baghånd</option> "); 
   
  System.out.println("  <option value=\"Serve\" "); 
  if (stype.equals("Serve")) 
   System.out.println("selected"); 
  System.out.println(">Serv</option> "); 
   
  System.out.println("  <option value=\"Flugtning\" "); 
  if (stype.equals("Flugtning")) 
   System.out.println("selected"); 
  System.out.println(">Flugtning</option> "); 
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  System.out.println("  <option value=\"Special_Slag\" "); 
  if (stype.equals("Special_Slag")) 
   System.out.println("selected"); 
  System.out.println(">Specialslag</option> "); 
   
  System.out.println("  <option value=\"Spil\" "); 
  if (stype.equals("Spil")) 
   System.out.println("selected"); 
  System.out.println(">Spil</option> "); 
   
  System.out.println("  <option value=\"Opvarmning\" "); 
  if (stype.equals("Opvarmningsoevelse")) 
   System.out.println("selected"); 
  System.out.println(">Opvarmning</option> "); 
   
  System.out.println("</select>"); 
  System.out.println(""); 
  System.out.println("<br>"); 
  System.out.println("<br>"); 
  System.out.println("<div class=\"line\"></div>"); 
  System.out.println(""); 
  System.out.println("<h3>Antal spillere</h3>"); 
  System.out.println(""); 
  System.out.println("<div class=\"inline\">"); 
  System.out.println("<select name=\"MIN_SPILLER\">"); 
  System.out.println("  <option name=\"MIN_SPILLER\" "); 
  if (smin== 0) 
   System.out.println("selected");  
  System.out.println(" disabled>- VÆLG -</option> "); 
  System.out.println("  <option value=\"1\" "); 
  if (smin == 1) 
   System.out.println("selected"); 
  System.out.println(">1</option> "); 
  System.out.println("  <option value=\"2\" "); 
  if (smin == 2) 
   System.out.println("selected"); 
  System.out.println(">2</option> "); 
  System.out.println("  <option value=\"3\" "); 
  if (smin == 3) 
   System.out.println("selected"); 
  System.out.println(">3</option> "); 
  System.out.println("  <option value=\"4\" "); 
  if (smin == 4) 
   System.out.println("selected"); 
  System.out.println(">4</option> "); 
  System.out.println("  <option value=\"5\" "); 
  if (smin == 5) 
   System.out.println("selected"); 
  System.out.println(">5</option> "); 
  System.out.println("  <option value=\"6\" "); 
  if (smin == 6) 
   System.out.println("selected"); 
  System.out.println(">6</option> "); 
  System.out.println("  <option value=\"7\" "); 
  if (smin == 7) 
   System.out.println("selected"); 
  System.out.println(">7</option> "); 
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  System.out.println("  <option value=\"8\" "); 
  if (smin == 8) 
   System.out.println("selected"); 
  System.out.println(">8</option> "); 
  System.out.println("  <option value=\"9\" "); 
  if (smin == 9) 
   System.out.println("selected"); 
  System.out.println(">9</option> "); 
  System.out.println("  <option value=\"10\" "); 
  if (smin == 10) 
   System.out.println("selected"); 
  System.out.println(">10</option> "); 
  System.out.println("</select>"); 
  System.out.println("<br><br>"); 
  System.out.println("</div>"); 
  System.out.println("<div class=\"inline\">"); 
  System.out.println("<p>Minimum</p> &nbsp;"); 
  System.out.println("</div>"); 
  System.out.println(""); 
  System.out.println(""); 
  System.out.println("<div class=\"inline\">"); 
  System.out.println("<select name=\"MAX_SPILLER\">"); 
  System.out 
    .println("  <option name=\"MAX_SPILLER\" 
"); 
  if (smin== 0) 
   System.out.println("selected");  
  System.out.println(" disabled>- VÆLG -</option> "); 
  System.out.println("  <option value=\"1\" "); 
  if (smax == 1) 
   System.out.println("selected"); 
  System.out.println(">1</option> "); 
   
  System.out.println("  <option value=\"2\" "); 
  if (smax == 2) 
   System.out.println("selected"); 
  System.out.println(">2</option> "); 
   
  System.out.println("  <option value=\"3\" "); 
  if (smax == 3) 
   System.out.println("selected"); 
  System.out.println(">3</option> "); 
   
  System.out.println("  <option value=\"4\" "); 
  if (smax == 4) 
   System.out.println("selected"); 
  System.out.println(">4</option> "); 
   
  System.out.println("  <option value=\"5\" "); 
  if (smax == 5) 
   System.out.println("selected"); 
  System.out.println(">5</option> "); 
   
  System.out.println("  <option value=\"6\" "); 
  if (smax == 6) 
   System.out.println("selected"); 
  System.out.println(">6</option> "); 
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  System.out.println("  <option value=\"7\" "); 
  if (smax == 7) 
   System.out.println("selected"); 
  System.out.println(">7</option> "); 
   
  System.out.println("  <option value=\"8\" "); 
  if (smax == 8) 
   System.out.println("selected"); 
  System.out.println(">8</option> "); 
   
  System.out.println("  <option value=\"9\" "); 
  if (smax == 9) 
   System.out.println("selected"); 
  System.out.println(">9</option> "); 
   
  System.out.println("  <option value=\"10\" "); 
  if (smax == 10) 
   System.out.println("selected"); 
  System.out.println(">10</option> "); 
   
  System.out.println("  <option value=\"11\" "); 
  if (smax == 11) 
   System.out.println("selected"); 
  System.out.println(">11</option> "); 
   
  System.out.println("  <option value=\"12\" "); 
  if (smax == 12) 
   System.out.println("selected"); 
  System.out.println(">12</option> "); 
   
  System.out.println("  <option value=\"13\" "); 
  if (smax == 13) 
   System.out.println("selected"); 
  System.out.println(">13</option> "); 
   
  System.out.println("  <option value=\"14\" "); 
  if (smax == 14) 
   System.out.println("selected"); 
  System.out.println(">14</option> "); 
   
  System.out.println("  <option value=\"15\" "); 
  if (smax == 15) 
   System.out.println("selected"); 
  System.out.println(">15</option> "); 
   
  System.out.println("  <option value=\"16\" "); 
  if (smax == 16) 
   System.out.println("selected"); 
  System.out.println(">16</option> "); 
   
  System.out.println("  <option value=\"17\" "); 
  if (smax == 17) 
   System.out.println("selected"); 
  System.out.println(">17</option> "); 
   
  System.out.println("  <option value=\"18\" "); 
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  if (smax == 18) 
   System.out.println("selected"); 
  System.out.println(">18</option> "); 
   
  System.out.println("  <option value=\"19\" "); 
  if (smax == 19) 
   System.out.println("selected"); 
  System.out.println(">19</option> "); 
   
  System.out.println("  <option value=\"20\" "); 
  if (smax == 20) 
   System.out.println("selected"); 
  System.out.println(">20</option> "); 
  System.out.println("</select>"); 
  System.out.println("<br><br>"); 
  System.out.println("</div>"); 
  System.out.println("<div class=\"inline\">"); 
  System.out.println("<p>Maximum </p>"); 
  System.out.println("</div>"); 
  System.out.println("<div class=\"line\"></div>"); 
  System.out.println(""); 
  System.out.println(""); 
  System.out.println(""); 
  System.out.println("<h3>Boldtype(r)</h3>"); 
  System.out.println(""); 
  System.out.println("<input type=\"checkbox\" name=\"BoldType\" 
value=\"GulTennisbold\" "); 
  if (GulTennisbold == 1) 
   System.out.println("checked"); 
  System.out.println("> <span style=\"background-
color:yellow\">Gul bold</span><br />"); 
 
  System.out 
    .println("<input type=\"checkbox\" 
name=\"BoldType\" value=\"GroenTennisbold\" "); 
  if (GroenTennisbold == 1) 
   System.out.println("checked"); 
  System.out 
    .println("> <span style=\"background-
color:#00DB37\">Grøn bold</span><br />"); 
   
  System.out 
    .println("<input type=\"checkbox\" 
name=\"BoldType\" value=\"OrangeTennisbold\" "); 
  if (OrangeTennisbold == 1) 
   System.out.println("checked"); 
  System.out.println("><span style=\"background-
color:orange\">Orange bold</span><br />"); 
   
  System.out.println("<input type=\"checkbox\" name=\"BoldType\" 
value=\"RoedTennisbold\" "); 
  if(RoedTennisbold == 1) 
   System.out.println("checked"); 
  System.out.println("> <span style=\"background-
color:#FF6969\">Rød bold</span><br />"); 
  System.out.println("<input type=\"checkbox\" name=\"BoldType\" 
value=\"StorSkumgummibold\" "); 
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  if(StorSkumgummibold == 1) 
   System.out.println("checked"); 
  System.out.println("> Stor Skumgummibold<br />"); 
  System.out.println("<input type=\"checkbox\" name=\"BoldType\" 
value=\"LilleSkumgummibold\" "); 
  if(LilleSkumgummibold == 1) 
   System.out.println("checked"); 
  System.out.println("> Lille Skumgummibold<br>"); 
  System.out.println("<input type=\"checkbox\" name=\"BoldType\" 
value=\"Andet\" "); 
  if (Andet == 1) 
   System.out.println("checked"); 
  System.out.println("> Andet<br><br>"); 
  System.out.println(""); 
  System.out.println("<div class=\"line\"></div>"); 
  System.out.println(""); 
  System.out.println("<h3>Sværhedsgrad(er)</h3>"); 
  System.out.println(""); 
  System.out 
    .println("<input type=\"checkbox\" 
name=\"Svaerhedsgrad\" value=\"Begynder\" "); 
  if (Begynder == 1) 
   System.out.println("checked"); 
  System.out.println("> Begynder<br />"); 
 
  System.out.println("<input type=\"checkbox\" 
name=\"Svaerhedsgrad\" value=\"LetOevet\" "); 
  if (LetOevet == 1) 
   System.out.println("checked"); 
  System.out.println("> Let øvet<br>"); 
  System.out.println("<input type=\"checkbox\" 
name=\"Svaerhedsgrad\" value=\"Oevet\" "); 
  if (Oevet == 1) 
   System.out.println("checked"); 
  System.out.println("> Øvet<br><br>"); 
  System.out.println(""); 
  System.out.println("<div class=\"line\"></div>"); 
  System.out.println(""); 
  System.out 
    .println("<!-- <INPUT class=\"button 
grow\" TYPE=\"SUBMIT\" name=\"sendData\" VALUE=\"Send data\"> -->"); 
  System.out.println(""); 
  System.out 
    .println("<INPUT class=\"button grow\" 
TYPE=\"SUBMIT\" name=\"sendData\" style=\" font-weight: bold; padding: 14px 10px; 
color: #737373; border: 1px outset #ABABAB; background-color: #efefef;\" 
VALUE=\"FORTSÆT\">"); 
  System.out.println(""); 
  System.out.println("</div>"); 
  System.out.println("</FORM>"); 
  System.out.println("</div>"); 
  System.out.println("</div>"); 
  System.out.println("</div>");   
  System.out.println("</BODY>\n</HTML>"); 
 } 
 
 public static void error() { 
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  System.out.println("Dette er ikke en valid vaerdi"); 
 } 
 
 private static void showTail() { 
  System.out.println("</BODY>\n</HTML>"); 
 } 
 
 private static void sqlopret(StringTokenizer t) { 
 
  try { 
   Connection conn = Database.owner(); 
 
   PreparedStatement stmt2 = conn 
     .prepareStatement("INSERT 
INTO Nye_Spil " 
       + 
"(spilnavn,spiltype,Min_Antalspiller,Max_Antalspiller," 
       + 
"Gul_Tennis_Bold,Groen_Tennis_Bold,Orange_Tennis_Bold,Roed_Tennis_Bold," 
       + 
"Stor_Skumgummi_Bold,Lille_Skumgummi_Bold,Andet,Begynder,Let_Oevet,Oevet,uid)" 
       + " 
VALUES (?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?)"); 
   stmt2.setString(1, sNavn); 
   stmt2.setString(2, stype); 
   stmt2.setInt(3, smin); 
   stmt2.setInt(4, smax); 
   stmt2.setInt(5, GulTennisbold); 
   stmt2.setInt(6, GroenTennisbold); 
   stmt2.setInt(7, OrangeTennisbold); 
   stmt2.setInt(8, RoedTennisbold); 
   stmt2.setInt(9, StorSkumgummibold); 
   stmt2.setInt(10, LilleSkumgummibold); 
   stmt2.setInt(11, Andet); 
   stmt2.setInt(12, Begynder); 
   stmt2.setInt(13, LetOevet); 
   stmt2.setInt(14, Oevet); 
   stmt2.setInt(15, user.id); 
   stmt2.executeUpdate(); 
   System.out.println("Content-Type: text/html"); 
   System.out.println(); 
   System.out.println("<!DOCTYPE html>"); 
 System.out.println(""); 
 System.out.println("<html>"); 
 System.out.println(""); 
 System.out.println("<head>"); 
 System.out.println(""); 
 System.out.println("<META http-equiv=\"Refresh\" content=\"0; 
url=https://wt-224.ruc.dk/cgi-
bin/afproevning/Semesterprojekt/CGIOpret_spilbeskrivelsepost?spilnavn="+sNavn+"\">"); 
 System.out.println("</HEAD>"); 
 System.out.println(""); 
 System.out.println("<BODY>"); 
 System.out.println("</BODY>\n</HTML>"); 
    
  } catch (Exception e) { 
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   System.out.println("newjtest exception: " + 
e.getMessage()); 
   e.printStackTrace(); 
   System.exit(0); 
  } 
 
 } 
 
 /* 
  * public static void NextTable(){ 
  *  
  * System.out.println("<H1>Opret Nyt spil</H1>"); System.out.println(""); 
  * System.out.println( 
  * "<FORM ACTION=\"http://wt-224.ruc.dk/cgi-
bin/CGIOpret_spilbeskrivelsepost\" METHOD=\"POST\">" 
  * ); System.out.println("<div align=\"left\" class=\"Texstboks\">"); 
  * System.out.println( 
  * "Spil Navn: <INPUT TYPE=\"TEXT\" NAME=\"SPIL_NAVN\" 
VALUE=\"hejsa\"><br>" 
  * ); System.out.println( 
  * "Indsæt billed link:<INPUT TYPE=\"TEXT\" NAME=\"Billed_Link\" 
style=\"width:600\"><BR>" 
  * ); System.out.println( 
  * "Indsæt Film link:<INPUT TYPE=\"TEXT\" NAME=\"Film_Link\" 
style=\"width:600\"><BR>" 
  * ); System.out.println(""); System.out.println("Spil Beskrivelse:<br>"); 
  * System.out.println( 
  * "<textarea rows=\"25\" cols=\"80\" NAME=\"SpilBeskrivelse\"></textarea>" 
  * ); System.out.println("<br>"); 
  * System.out.println("<INPUT TYPE=\"SUBMIT\" VALUE=\"Send data\">"); 
  * System.out.println("</FORM>"); System.out.println("</div>"); } 
  */ 
 
 private static int setInt(int i) { 
  // TODO Auto-generated method stub 
  return 0; 
 } 
 private static void postcheck(String[] data){ 
  if (sNavn.equals(" ")) 
  { 
   showHead(); 
   opretBeskrivelse(); 
   //showTail(); 
  } 
  else if (smin==0){ 
   showHead(); 
   opretBeskrivelse(); 
   //showTail(); 
  } 
  else if (smax==0){ 
   showHead(); 
   opretBeskrivelse(); 
   //showTail(); 
  } 
  else if (smax<smin){ 
   showHead(); 
   opretBeskrivelse(); 
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   //showTail(); 
  } 
  else if (GulTennisbold == 0 && GroenTennisbold == 0 
    && OrangeTennisbold == 0 && 
RoedTennisbold == 0 
    && StorSkumgummibold == 0 
    && LilleSkumgummibold == 0 && Andet == 
0) { 
   showHead(); 
   opretBeskrivelse(); 
   //showTail(); 
  } 
  else if (Begynder == 0 && LetOevet == 0 && Oevet == 0) { 
   showHead(); 
   opretBeskrivelse(); 
   //showTail();  
  } 
  else 
  sqlopret(new StringTokenizer(data[0], "&\n\r")); 
 } 
 
 private static void spilspecifikation(StringTokenizer t) { 
  String field; 
  while (t.hasMoreTokens()) { 
   field = t.nextToken(); 
   if (field != null) { 
    StringTokenizer tt = new 
StringTokenizer(field, "=\n\r"); 
    String s = tt.nextToken(); 
    if (s != null) { 
     if (s.equals("spilnavn")) 
      s = 
tt.nextToken(); 
     if (s != null) { 
      sNavn = 
Database.convert(s); 
     
 Opret_spilbeskrivelse=true; 
     } 
    } 
   } 
  } 
 } 
 
 public static void main(String[] args) { 
  conn = Database.owner(); 
  try { 
   BufferedReader in = new BufferedReader(new 
InputStreamReader( 
     System.in)); 
   boolean post = in.ready(); 
   String[] data = { in.readLine() }; 
 
   Login2 login = new Login2(args,data,post); 
   if (login.cookieIsset()){ 
    System.out.println(login.setCookie()); 
    user = login.getUser(); 
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   } 
       
    
  if (user!=null){ 
   if (args.length > 0 && args[0] != null && 
args[0].length() > 0) 
   spilspecifikation(new StringTokenizer(args[0], 
"&\n\r")); 
 
   if (post == true) { 
 
    
    StringTokenizer t = new 
StringTokenizer(data[0], "&\n\r"); 
    String felt; 
    while (t.hasMoreTokens()) { 
     felt = t.nextToken(); 
     if (felt != null) { 
      StringTokenizer 
tt = new StringTokenizer(felt, "=\n\r"); 
      String s = 
tt.nextToken(); 
 
      if 
(s.equals("sendData")) { 
       s = 
tt.nextToken(); 
      
 subBeskrivelse = true; 
      } 
      if 
(s.equals("SPIL_NAVN")) { 
       s = 
tt.nextToken(); 
       if 
(s != null) { 
       
 sNavn = (String) Database.convert(s); 
       } 
      } 
      if 
(s.equals("spiltype")) { 
       s = 
tt.nextToken(); 
       if 
(s != null) 
       
 stype = s; 
      } 
      if 
(s.equals("MIN_SPILLER")) { 
       s = 
tt.nextToken(); 
       if 
(s != null) 
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 smin = Integer.parseInt(s); 
      } 
 
      if 
(s.equals("MAX_SPILLER")) { 
       s = 
tt.nextToken(); 
       if 
(s != null) 
       
 smax = Integer.parseInt(s); 
      } 
      if 
(s.equals("BoldType")) { 
       s = 
tt.nextToken(); 
       if 
(s.equals("GulTennisbold")) 
       
 GulTennisbold = 1; 
       if 
(s.equals("GroenTennisbold")) 
       
 GroenTennisbold = 1; 
 
       if 
(s.equals("OrangeTennisbold")) 
      
 OrangeTennisbold = 1; 
 
       if 
(s.equals("RoedTennisbold")) 
       
 RoedTennisbold = 1; 
 
       if 
(s.equals("StorSkumgummibold")) 
       
 StorSkumgummibold = 1; 
 
       if 
(s.equals("LilleSkumgummibold")) 
       
 LilleSkumgummibold = 1; 
       if 
(s.equals("Andet")) 
       
 Andet = 1; 
      } 
      if 
(s.equals("Svaerhedsgrad")) { 
       s = 
tt.nextToken(); 
       if 
(s.equals("Begynder")) 
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 Begynder = 1; 
 
       if 
(s.equals("LetOevet")) 
       
 LetOevet = 1; 
 
       if 
(s.equals("Oevet")) 
       
 Oevet = 1; 
      } 
 
     } 
    } 
 
    if (subBeskrivelse == true) { 
     postcheck(data); 
     //sqlopret(new 
StringTokenizer(data[0], "&\n\r")); 
    } 
   } 
  } 
  else 
   redirect(); 
    
  } catch (Exception ioe) { 
   System.out.println("<P>IOException reading POST 
data: " + ioe 
     + "</P>"); 
  } 
  if (user!=null){ 
  if (subBeskrivelse == false){ 
  showHead(); 
  opretBeskrivelse(); 
  //showTail();  
  } 
  } 
  else 
   redirect(); 
   
 } 
 
} 
 
 
Bilag F HTML sider og CSS kode 
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Bilag F.1 Login.html 
<!DOCTYPE html> 
<html> 
 
    <head> 
        <link href="shift.css" rel="stylesheet">  
        <meta charset="iso-8859-1"> 
        <link rel="stylesheet" href="bootstrap.css"> 
        <link rel="stylesheet" href="style.css"> 
        <TITLE>Log Ind</TITLE> 
    </head> 
 
  <body> 
   
  <div class="nav"> 
      <div class="container"> 
        <ul class="pull-right"> 
          <li> 
            <a href="#" class="button grow"id="chosen">Log Ind</a> 
            <!-- <a href="#">Log Ind</a> --> 
          </li> 
        </ul> 
      </div> 
    </div> 
 
    <div class="jumbotron"> 
      <div class="container"> 
        <h1>Ledøje-Smørum Tennisklub</h1> 
        <p>Her finder du inspiration til din tennistræning</p> 
        <a href="http://www.lsi-tennis.dk/"></a> 
      </div> 
    </div>  
     
    <div class="nav"> 
        <div class="container"> 
            <ul class="pull-left"> 
                 
                <li><a href="https://wt-
224.ruc.dk/Virkende_hjemmeside/Forside.html" class="button2 
grow">Forside</a></li> 
                <li><a href="https://wt-224.ruc.dk/cgi-bin/Faarhaand" 
class="button2 grow">Forhånd</a></li> 
                <li><a href="https://wt-224.ruc.dk/cgi-bin/Baghaand" 
class="button2 grow">Baghånd</a></li> 
                <li><a href="https://wt-224.ruc.dk/cgi-bin/Serve" 
class="button2 grow">Serv</a></li> 
                <li><a href="https://wt-224.ruc.dk/cgi-bin/Flugtning" 
class="button2 grow">Flugtning</a></li> 
                <li><a href="https://wt-224.ruc.dk/cgi-bin/Special_Slag" 
class="button2 grow">Specialslag</a></li> 
                <li><a href="https://wt-224.ruc.dk/cgi-bin/Spil_beskrivelse" 
class="button2 grow">Spil</a></li> 
            </ul> 
        </div> 
    </div> 
     
     
    <div class="favoritter"> 
        <div class="container"> 
            <div> 
            <h2>Log ind</h2> 
            <div class="line"></div> 
            <p>Indtast dine oplysninger</p> 
                 
         <FORM ACTION="https://wt-224.ruc.dk/cgi-bin/Semesterprojekt/Forside" 
METHOD="POST"> 
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<div align="left" class="Texstboks"> 
<h4>E-mail</h4> <INPUT TYPE="TEXT" NAME="email" class="link" size="30" 
placeholder="Eks. kasper@email.com"><BR> 
<h4>Kodeord</h4> <input type="password" name="password" size="30"> 
<BR><BR> 
<INPUT class="button grow loginpagebutton" TYPE="SUBMIT" style="style=" font-
weight: bold; padding: 14px 10px; border: 1px outset #ABABAB; background-color: 
#efefef;" name="Opret_Bruger"  VALUE="GODKEND"> 
<br> 
</div> 
</FORM> 
<br> 
                 
                 
            </div> 
        </div> 
    </div> 
 
     
  
  </body> 
</html> 
Bilag F.2 Opret_Bruger 
<!DOCTYPE HTML> 
 
<HTML><HEAD> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" /> 
<link href="Css.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> 
<TITLE>Opret Træner</TITLE> 
<link href="Css.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> 
</HEAD> 
 
<BODY> 
<H1>Opret Træner</H1> 
 
<FORM ACTION="https://wt-224.ruc.dk/cgi-bin/CreatUser" METHOD="POST"> 
<div align="left" class="Texstboks"> 
Indsæt Trænerens navn:<INPUT TYPE="TEXT" NAME="NAVN" class="link"><BR> 
Indsæt Email:<INPUT TYPE="TEXT" NAME="EMAIL" class="link2"><BR> 
Træner:<input type="radio" name="coach" value="1">JA 
<input type="radio" name="coach" value="0">NEJ<BR> 
Chef Træner: <input type="radio" name="head_coach" value="1">JA 
<input type="radio" name="head_coach" value="0">NEJ<BR> 
Skriv det ønskede kodeord: <input type="password" name="kodeord"> 
<br> 
<INPUT class="submitknap2" TYPE="SUBMIT" name="Opret_Bruger" VALUE="Send data"> 
<br> 
</div> 
</FORM> 
</BODY> 
</HTML> 
Bilag F.3 Shift.css 
@font-face { 
  font-family: 'Shift'; 
  font-style: normal; 
  font-weight: normal; 
  src: url("http://s3.amazonaws.com/codecademy-
content/courses/ltp/fonts/shift.woff") format("woff"); 
} 
@font-face { 
  font-family: 'Shift'; 
  font-style: normal; 
  font-weight: bold; 
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  src: url("http://s3.amazonaws.com/codecademy-content/courses/ltp/fonts/shift-
bold.woff") format("woff"); 
} 
 
Bilag F.4 Bootstrap.css 
/*! 
 * Bootstrap v3.1.1 (http://getbootstrap.com) 
 * Copyright 2011-2014 Twitter,  Inc. 
 * Licensed under MIT (https://github.com/twbs/bootstrap/blob/master/LICENSE) 
 */ 
 @charset "ISO-8859-1"; 
 
/*! normalize.css v3.0.0 | MIT License | git.io/normalize */html { 
    font-family: sans-serif; 
    -ms-text-size-adjust: 100%; 
    -webkit-text-size-adjust: 100%} 
body { 
    margin: 0; 
} 
article, aside, details, figcaption, figure, footer, header, hgroup, main, nav, 
section, summary { 
    display: block; 
} 
audio, canvas, progress, video { 
    display: inline-block; 
    vertical-align: baseline; 
} 
audio:not([controls]) { 
    display: none; 
    height: 0; 
} 
[hidden], template { 
    display: none; 
} 
a { 
    background: 0 0; 
} 
a:active, a:hover { 
    outline: 0; 
} 
abbr[title] { 
    border-bottom: 1px dotted; 
} 
b, strong { 
    font-weight: 700; 
} 
dfn { 
    font-style: italic; 
} 
h1 { 
    font-size: 2em; 
    margin: .67em 0; 
} 
mark { 
    background: #ff0; 
    color: #000; 
} 
small { 
    font-size: 80%} 
sub, sup { 
    font-size: 75%; 
    line-height: 0; 
    position: relative; 
    vertical-align: baseline; 
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} 
sup { 
    top: -.5em; 
} 
sub { 
    bottom: -.25em; 
} 
img { 
    border: 0; 
} 
svg:not(:root) { 
    overflow: hidden; 
} 
figure { 
    margin: 1em 40px; 
} 
hr { 
    -moz-box-sizing: content-box; 
    box-sizing: content-box; 
    height: 0; 
} 
pre { 
    overflow: auto; 
} 
code, kbd, pre, samp { 
    font-family: monospace, monospace; 
    font-size: 1em; 
} 
button, input, optgroup, select, textarea { 
    color: inherit; 
    font: inherit; 
    margin: 0; 
} 
button { 
    overflow: visible; 
} 
button, select { 
    text-transform: none; 
} 
button, html input[type=button], input[type=reset], input[type=submit] { 
    -webkit-appearance: button; 
    cursor: pointer; 
} 
button[disabled], html input[disabled] { 
    cursor: default; 
} 
button::-moz-focus-inner, input::-moz-focus-inner { 
    border: 0; 
    padding: 0; 
} 
input { 
    line-height: normal; 
} 
input[type=checkbox], input[type=radio] { 
    box-sizing: border-box; 
    padding: 0; 
} 
input[type=number]::-webkit-inner-spin-button, input[type=number]::-webkit-
outer-spin-button { 
    height: auto; 
} 
input[type=search] { 
    -webkit-appearance: textfield; 
    -moz-box-sizing: content-box; 
    -webkit-box-sizing: content-box; 
    box-sizing: content-box; 
} 
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input[type=search]::-webkit-search-cancel-button, input[type=search]::-webkit-
search-decoration { 
    -webkit-appearance: none; 
} 
fieldset { 
    border: 1px solid silver; 
    margin: 0 2px; 
    padding: .35em .625em .75em; 
} 
legend { 
    border: 0; 
    padding: 0; 
} 
textarea { 
    overflow: auto; 
} 
optgroup { 
    font-weight: 700; 
} 
table { 
    border-collapse: collapse; 
    border-spacing: 0; 
} 
td, th { 
    padding: 0; 
} 
@media print { 
    * { 
    text-shadow: none!important; 
    color: #000!important; 
    background: transparent!important; 
    box-shadow: none!important; 
} 
a, a:visited { 
    text-decoration: underline; 
} 
a[href]:after { 
    content: " (" attr(href) ")"} 
abbr[title]:after { 
    content: " (" attr(title) ")"} 
a[href^="javascript:"]:after, a[href^="#"]:after { 
    content: ""} 
pre, blockquote { 
    border: 1px solid #999; 
    page-break-inside: avoid; 
} 
thead { 
    display: table-header-group; 
} 
tr, img { 
    page-break-inside: avoid; 
} 
img { 
    max-width: 100%!important; 
} 
p, h2, h3 { 
    orphans: 3; 
    widows: 3; 
} 
h2, h3 { 
    page-break-after: avoid; 
} 
select { 
    background: #fff!important; 
} 
.navbar { 
    display: none; 
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} 
.table td, .table th { 
    background-color: #fff!important; 
} 
.btn>.caret, .dropup>.btn>.caret { 
    border-top-color: #000!important; 
} 
.label { 
    border: 1px solid #000; 
} 
.table { 
    border-collapse: collapse!important; 
} 
.table-bordered th, .table-bordered td { 
    border: 1px solid #ddd!important; 
} 
}* { 
    -webkit-box-sizing: border-box; 
    -moz-box-sizing: border-box; 
    box-sizing: border-box; 
} 
:before, :after { 
    -webkit-box-sizing: border-box; 
    -moz-box-sizing: border-box; 
    box-sizing: border-box; 
} 
html { 
    font-size: 62.5%; 
    -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); 
} 
body { 
    font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; 
    font-size: 14px; 
    line-height: 1.42857143; 
    color: #333; 
    background-color: #fff; 
} 
input, button, select, textarea { 
    font-family: inherit; 
    font-size: inherit; 
    line-height: inherit; 
} 
a { 
    color: #428bca; 
    text-decoration: none; 
} 
a:hover, a:focus { 
    color: #2a6496; 
    text-decoration: underline; 
} 
a:focus { 
    outline: thin dotted; 
    outline: 5px auto -webkit-focus-ring-color; 
    outline-offset: -2px; 
} 
figure { 
    margin: 0; 
} 
img { 
    vertical-align: middle; 
} 
.img-responsive, .thumbnail>img, .thumbnail a>img, .carousel-inner>.item>img, 
.carousel-inner>.item>a>img { 
    display: block; 
    max-width: 100%; 
    height: auto; 
} 
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.img-rounded { 
    border-radius: 6px; 
} 
.img-thumbnail { 
    padding: 4px; 
    line-height: 1.42857143; 
    background-color: #fff; 
    border: 1px solid #ddd; 
    border-radius: 4px; 
    -webkit-transition: all .2s ease-in-out; 
    transition: all .2s ease-in-out; 
    display: inline-block; 
    max-width: 100%; 
    height: auto; 
} 
.img-circle { 
    border-radius: 50%} 
hr { 
    margin-top: 20px; 
    margin-bottom: 20px; 
    border: 0; 
    border-top: 1px solid #eee; 
} 
.sr-only { 
    position: absolute; 
    width: 1px; 
    height: 1px; 
    margin: -1px; 
    padding: 0; 
    overflow: hidden; 
    clip: rect(0, 0, 0, 0); 
    border: 0; 
} 
h1, h2, h3, h4, h5, h6, .h1, .h2, .h3, .h4, .h5, .h6 { 
    font-family: inherit; 
    font-weight: 500; 
    line-height: 1.1; 
    color: inherit; 
} 
h1 small, h2 small, h3 small, h4 small, h5 small, h6 small, .h1 small, .h2 
small, .h3 small, .h4 small, .h5 small, .h6 small, h1 .small, h2 .small, h3 
.small, h4 .small, h5 .small, h6 .small, .h1 .small, .h2 .small, .h3 .small, 
.h4 .small, .h5 .small, .h6 .small { 
    font-weight: 400; 
    line-height: 1; 
    color: #999; 
} 
h1, .h1, h2, .h2, h3, .h3 { 
    margin-top: 20px; 
    margin-bottom: 10px; 
} 
h1 small, .h1 small, h2 small, .h2 small, h3 small, .h3 small, h1 .small, .h1 
.small, h2 .small, .h2 .small, h3 .small, .h3 .small { 
    font-size: 65%} 
h4, .h4, h5, .h5, h6, .h6 { 
    margin-top: 10px; 
    margin-bottom: 10px; 
} 
h4 small, .h4 small, h5 small, .h5 small, h6 small, .h6 small, h4 .small, .h4 
.small, h5 .small, .h5 .small, h6 .small, .h6 .small { 
    font-size: 75%} 
h1, .h1 { 
    font-size: 36px; 
} 
h2, .h2 { 
    font-size: 30px; 
} 
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h3, .h3 { 
    font-size: 24px; 
} 
h4, .h4 { 
    font-size: 18px; 
} 
h5, .h5 { 
    font-size: 14px; 
} 
h6, .h6 { 
    font-size: 12px; 
} 
p { 
    margin: 0 0 10px; 
} 
.lead { 
    margin-bottom: 20px; 
    font-size: 16px; 
    font-weight: 200; 
    line-height: 1.4; 
} 
@media (min-width:768px) { 
    .lead { 
    font-size: 21px; 
} 
}small, .small { 
    font-size: 85%} 
cite { 
    font-style: normal; 
} 
.text-left { 
    text-align: left; 
} 
.text-right { 
    text-align: right; 
} 
.text-center { 
    text-align: center; 
} 
.text-justify { 
    text-align: justify; 
} 
.text-muted { 
    color: #999; 
} 
.text-primary { 
    color: #428bca; 
} 
a.text-primary:hover { 
    color: #3071a9; 
} 
.text-success { 
    color: #3c763d; 
} 
a.text-success:hover { 
    color: #2b542c; 
} 
.text-info { 
    color: #31708f; 
} 
a.text-info:hover { 
    color: #245269; 
} 
.text-warning { 
    color: #8a6d3b; 
} 
a.text-warning:hover { 
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    color: #66512c; 
} 
.text-danger { 
    color: #a94442; 
} 
a.text-danger:hover { 
    color: #843534; 
} 
.bg-primary { 
    color: #fff; 
    background-color: #428bca; 
} 
a.bg-primary:hover { 
    background-color: #3071a9; 
} 
.bg-success { 
    background-color: #dff0d8; 
} 
a.bg-success:hover { 
    background-color: #c1e2b3; 
} 
.bg-info { 
    background-color: #d9edf7; 
} 
a.bg-info:hover { 
    background-color: #afd9ee; 
} 
.bg-warning { 
    background-color: #fcf8e3; 
} 
a.bg-warning:hover { 
    background-color: #f7ecb5; 
} 
.bg-danger { 
    background-color: #f2dede; 
} 
a.bg-danger:hover { 
    background-color: #e4b9b9; 
} 
.page-header { 
    padding-bottom: 9px; 
    margin: 40px 0 20px; 
    border-bottom: 1px solid #eee; 
} 
ul, ol { 
    margin-top: 0; 
    margin-bottom: 10px; 
} 
ul ul, ol ul, ul ol, ol ol { 
    margin-bottom: 0; 
} 
.list-unstyled { 
    padding-left: 0; 
    list-style: none; 
} 
.list-inline { 
    padding-left: 0; 
    list-style: none; 
    margin-left: -5px; 
} 
.list-inline>li { 
    display: inline-block; 
    padding-left: 5px; 
    padding-right: 5px; 
} 
dl { 
    margin-top: 0; 
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    margin-bottom: 20px; 
} 
dt, dd { 
    line-height: 1.42857143; 
} 
dt { 
    font-weight: 700; 
} 
dd { 
    margin-left: 0; 
} 
@media (min-width:768px) { 
    .dl-horizontal dt { 
    float: left; 
    width: 160px; 
    clear: left; 
    text-align: right; 
    overflow: hidden; 
    text-overflow: ellipsis; 
    white-space: nowrap; 
} 
.dl-horizontal dd { 
    margin-left: 180px; 
} 
}abbr[title], abbr[data-original-title] { 
    cursor: help; 
    border-bottom: 1px dotted #999; 
} 
.initialism { 
    font-size: 90%; 
    text-transform: uppercase; 
} 
blockquote { 
    padding: 10px 20px; 
    margin: 0 0 20px; 
    font-size: 17.5px; 
    border-left: 5px solid #eee; 
} 
blockquote p:last-child, blockquote ul:last-child, blockquote ol:last-child { 
    margin-bottom: 0; 
} 
blockquote footer, blockquote small, blockquote .small { 
    display: block; 
    font-size: 80%; 
    line-height: 1.42857143; 
    color: #999; 
} 
blockquote footer:before, blockquote small:before, blockquote .small:before { 
    content: '\2014 \00A0'} 
.blockquote-reverse, blockquote.pull-right { 
    padding-right: 15px; 
    padding-left: 0; 
    border-right: 5px solid #eee; 
    border-left: 0; 
    text-align: right; 
} 
.blockquote-reverse footer:before, blockquote.pull-right footer:before, 
.blockquote-reverse small:before, blockquote.pull-right small:before, 
.blockquote-reverse .small:before, blockquote.pull-right .small:before { 
    content: ''} 
.blockquote-reverse footer:after, blockquote.pull-right footer:after, 
.blockquote-reverse small:after, blockquote.pull-right small:after, 
.blockquote-reverse .small:after, blockquote.pull-right .small:after { 
    content: '\00A0 \2014'} 
blockquote:before, blockquote:after { 
    content: ""} 
address { 
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    margin-bottom: 20px; 
    font-style: normal; 
    line-height: 1.42857143; 
} 
code, kbd, pre, samp { 
    font-family: Menlo, Monaco, Consolas, "Courier New", monospace; 
} 
code { 
    padding: 2px 4px; 
    font-size: 90%; 
    color: #c7254e; 
    background-color: #f9f2f4; 
    white-space: nowrap; 
    border-radius: 4px; 
} 
kbd { 
    padding: 2px 4px; 
    font-size: 90%; 
    color: #fff; 
    background-color: #333; 
    border-radius: 3px; 
    box-shadow: inset 0 -1px 0 rgba(0, 0, 0, .25); 
} 
pre { 
    display: block; 
    padding: 9.5px; 
    margin: 0 0 10px; 
    font-size: 13px; 
    line-height: 1.42857143; 
    word-break: break-all; 
    word-wrap: break-word; 
    color: #333; 
    background-color: #f5f5f5; 
    border: 1px solid #ccc; 
    border-radius: 4px; 
} 
pre code { 
    padding: 0; 
    font-size: inherit; 
    color: inherit; 
    white-space: pre-wrap; 
    background-color: transparent; 
    border-radius: 0; 
} 
.pre-scrollable { 
    max-height: 340px; 
    overflow-y: scroll; 
} 
.container { 
    margin-right: auto; 
    margin-left: auto; 
    padding-left: 15px; 
    padding-right: 15px; 
} 
@media (min-width:768px) { 
    .container { 
    width: 750px; 
} 
}@media (min-width:992px) { 
    .container { 
    width: 970px; 
} 
}@media (min-width:1200px) { 
    .container { 
    width: 1170px; 
} 
}.container-fluid { 
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    margin-right: auto; 
    margin-left: auto; 
    padding-left: 15px; 
    padding-right: 15px; 
} 
.row { 
    margin-left: -15px; 
    margin-right: -15px; 
} 
.col-xs-1, .col-sm-1, .col-md-1, .col-lg-1, .col-xs-2, .col-sm-2, .col-md-2, 
.col-lg-2, .col-xs-3, .col-sm-3, .col-md-3, .col-lg-3, .col-xs-4, .col-sm-4, 
.col-md-4, .col-lg-4, .col-xs-5, .col-sm-5, .col-md-5, .col-lg-5, .col-xs-6, 
.col-sm-6, .col-md-6, .col-lg-6, .col-xs-7, .col-sm-7, .col-md-7, .col-lg-7, 
.col-xs-8, .col-sm-8, .col-md-8, .col-lg-8, .col-xs-9, .col-sm-9, .col-md-9, 
.col-lg-9, .col-xs-10, .col-sm-10, .col-md-10, .col-lg-10, .col-xs-11, .col-sm-
11, .col-md-11, .col-lg-11, .col-xs-12, .col-sm-12, .col-md-12, .col-lg-12 { 
    position: relative; 
    min-height: 1px; 
    padding-left: 15px; 
    padding-right: 15px; 
} 
.col-xs-1, .col-xs-2, .col-xs-3, .col-xs-4, .col-xs-5, .col-xs-6, .col-xs-7, 
.col-xs-8, .col-xs-9, .col-xs-10, .col-xs-11, .col-xs-12 { 
    float: left; 
} 
.col-xs-12 { 
    width: 100%} 
.col-xs-11 { 
    width: 91.66666667%} 
.col-xs-10 { 
    width: 83.33333333%} 
.col-xs-9 { 
    width: 75%} 
.col-xs-8 { 
    width: 66.66666667%} 
.col-xs-7 { 
    width: 58.33333333%} 
.col-xs-6 { 
    width: 50%} 
.col-xs-5 { 
    width: 41.66666667%} 
.col-xs-4 { 
    width: 33.33333333%} 
.col-xs-3 { 
    width: 25%} 
.col-xs-2 { 
    width: 16.66666667%} 
.col-xs-1 { 
    width: 8.33333333%} 
.col-xs-pull-12 { 
    right: 100%} 
.col-xs-pull-11 { 
    right: 91.66666667%} 
.col-xs-pull-10 { 
    right: 83.33333333%} 
.col-xs-pull-9 { 
    right: 75%} 
.col-xs-pull-8 { 
    right: 66.66666667%} 
.col-xs-pull-7 { 
    right: 58.33333333%} 
.col-xs-pull-6 { 
    right: 50%} 
.col-xs-pull-5 { 
    right: 41.66666667%} 
.col-xs-pull-4 { 
    right: 33.33333333%} 
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.col-xs-pull-3 { 
    right: 25%} 
.col-xs-pull-2 { 
    right: 16.66666667%} 
.col-xs-pull-1 { 
    right: 8.33333333%} 
.col-xs-pull-0 { 
    right: 0; 
} 
.col-xs-push-12 { 
    left: 100%} 
.col-xs-push-11 { 
    left: 91.66666667%} 
.col-xs-push-10 { 
    left: 83.33333333%} 
.col-xs-push-9 { 
    left: 75%} 
.col-xs-push-8 { 
    left: 66.66666667%} 
.col-xs-push-7 { 
    left: 58.33333333%} 
.col-xs-push-6 { 
    left: 50%} 
.col-xs-push-5 { 
    left: 41.66666667%} 
.col-xs-push-4 { 
    left: 33.33333333%} 
.col-xs-push-3 { 
    left: 25%} 
.col-xs-push-2 { 
    left: 16.66666667%} 
.col-xs-push-1 { 
    left: 8.33333333%} 
.col-xs-push-0 { 
    left: 0; 
} 
.col-xs-offset-12 { 
    margin-left: 100%} 
.col-xs-offset-11 { 
    margin-left: 91.66666667%} 
.col-xs-offset-10 { 
    margin-left: 83.33333333%} 
.col-xs-offset-9 { 
    margin-left: 75%} 
.col-xs-offset-8 { 
    margin-left: 66.66666667%} 
.col-xs-offset-7 { 
    margin-left: 58.33333333%} 
.col-xs-offset-6 { 
    margin-left: 50%} 
.col-xs-offset-5 { 
    margin-left: 41.66666667%} 
.col-xs-offset-4 { 
    margin-left: 33.33333333%} 
.col-xs-offset-3 { 
    margin-left: 25%} 
.col-xs-offset-2 { 
    margin-left: 16.66666667%} 
.col-xs-offset-1 { 
    margin-left: 8.33333333%} 
.col-xs-offset-0 { 
    margin-left: 0; 
} 
@media (min-width:768px) { 
    .col-sm-1, .col-sm-2, .col-sm-3, .col-sm-4, .col-sm-5, .col-sm-6, .col-sm-
7, .col-sm-8, .col-sm-9, .col-sm-10, .col-sm-11, .col-sm-12 { 
    float: left; 
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} 
.col-sm-12 { 
    width: 100%} 
.col-sm-11 { 
    width: 91.66666667%} 
.col-sm-10 { 
    width: 83.33333333%} 
.col-sm-9 { 
    width: 75%} 
.col-sm-8 { 
    width: 66.66666667%} 
.col-sm-7 { 
    width: 58.33333333%} 
.col-sm-6 { 
    width: 50%} 
.col-sm-5 { 
    width: 41.66666667%} 
.col-sm-4 { 
    width: 33.33333333%} 
.col-sm-3 { 
    width: 25%} 
.col-sm-2 { 
    width: 16.66666667%} 
.col-sm-1 { 
    width: 8.33333333%} 
.col-sm-pull-12 { 
    right: 100%} 
.col-sm-pull-11 { 
    right: 91.66666667%} 
.col-sm-pull-10 { 
    right: 83.33333333%} 
.col-sm-pull-9 { 
    right: 75%} 
.col-sm-pull-8 { 
    right: 66.66666667%} 
.col-sm-pull-7 { 
    right: 58.33333333%} 
.col-sm-pull-6 { 
    right: 50%} 
.col-sm-pull-5 { 
    right: 41.66666667%} 
.col-sm-pull-4 { 
    right: 33.33333333%} 
.col-sm-pull-3 { 
    right: 25%} 
.col-sm-pull-2 { 
    right: 16.66666667%} 
.col-sm-pull-1 { 
    right: 8.33333333%} 
.col-sm-pull-0 { 
    right: 0; 
} 
.col-sm-push-12 { 
    left: 100%} 
.col-sm-push-11 { 
    left: 91.66666667%} 
.col-sm-push-10 { 
    left: 83.33333333%} 
.col-sm-push-9 { 
    left: 75%} 
.col-sm-push-8 { 
    left: 66.66666667%} 
.col-sm-push-7 { 
    left: 58.33333333%} 
.col-sm-push-6 { 
    left: 50%} 
.col-sm-push-5 { 
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    left: 41.66666667%} 
.col-sm-push-4 { 
    left: 33.33333333%} 
.col-sm-push-3 { 
    left: 25%} 
.col-sm-push-2 { 
    left: 16.66666667%} 
.col-sm-push-1 { 
    left: 8.33333333%} 
.col-sm-push-0 { 
    left: 0; 
} 
.col-sm-offset-12 { 
    margin-left: 100%} 
.col-sm-offset-11 { 
    margin-left: 91.66666667%} 
.col-sm-offset-10 { 
    margin-left: 83.33333333%} 
.col-sm-offset-9 { 
    margin-left: 75%} 
.col-sm-offset-8 { 
    margin-left: 66.66666667%} 
.col-sm-offset-7 { 
    margin-left: 58.33333333%} 
.col-sm-offset-6 { 
    margin-left: 50%} 
.col-sm-offset-5 { 
    margin-left: 41.66666667%} 
.col-sm-offset-4 { 
    margin-left: 33.33333333%} 
.col-sm-offset-3 { 
    margin-left: 25%} 
.col-sm-offset-2 { 
    margin-left: 16.66666667%} 
.col-sm-offset-1 { 
    margin-left: 8.33333333%} 
.col-sm-offset-0 { 
    margin-left: 0; 
} 
}@media (min-width:992px) { 
    .col-md-1, .col-md-2, .col-md-3, .col-md-4, .col-md-5, .col-md-6, .col-md-
7, .col-md-8, .col-md-9, .col-md-10, .col-md-11, .col-md-12 { 
    float: left; 
} 
.col-md-12 { 
    width: 100%} 
.col-md-11 { 
    width: 91.66666667%} 
.col-md-10 { 
    width: 83.33333333%} 
.col-md-9 { 
    width: 75%} 
.col-md-8 { 
    width: 66.66666667%} 
.col-md-7 { 
    width: 58.33333333%} 
.col-md-6 { 
    width: 50%} 
.col-md-5 { 
    width: 41.66666667%} 
.col-md-4 { 
    width: 33.33333333%} 
.col-md-3 { 
    width: 25%} 
.col-md-2 { 
    width: 16.66666667%} 
.col-md-1 { 
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    width: 8.33333333%} 
.col-md-pull-12 { 
    right: 100%} 
.col-md-pull-11 { 
    right: 91.66666667%} 
.col-md-pull-10 { 
    right: 83.33333333%} 
.col-md-pull-9 { 
    right: 75%} 
.col-md-pull-8 { 
    right: 66.66666667%} 
.col-md-pull-7 { 
    right: 58.33333333%} 
.col-md-pull-6 { 
    right: 50%} 
.col-md-pull-5 { 
    right: 41.66666667%} 
.col-md-pull-4 { 
    right: 33.33333333%} 
.col-md-pull-3 { 
    right: 25%} 
.col-md-pull-2 { 
    right: 16.66666667%} 
.col-md-pull-1 { 
    right: 8.33333333%} 
.col-md-pull-0 { 
    right: 0; 
} 
.col-md-push-12 { 
    left: 100%} 
.col-md-push-11 { 
    left: 91.66666667%} 
.col-md-push-10 { 
    left: 83.33333333%} 
.col-md-push-9 { 
    left: 75%} 
.col-md-push-8 { 
    left: 66.66666667%} 
.col-md-push-7 { 
    left: 58.33333333%} 
.col-md-push-6 { 
    left: 50%} 
.col-md-push-5 { 
    left: 41.66666667%} 
.col-md-push-4 { 
    left: 33.33333333%} 
.col-md-push-3 { 
    left: 25%} 
.col-md-push-2 { 
    left: 16.66666667%} 
.col-md-push-1 { 
    left: 8.33333333%} 
.col-md-push-0 { 
    left: 0; 
} 
.col-md-offset-12 { 
    margin-left: 100%} 
.col-md-offset-11 { 
    margin-left: 91.66666667%} 
.col-md-offset-10 { 
    margin-left: 83.33333333%} 
.col-md-offset-9 { 
    margin-left: 75%} 
.col-md-offset-8 { 
    margin-left: 66.66666667%} 
.col-md-offset-7 { 
    margin-left: 58.33333333%} 
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.col-md-offset-6 { 
    margin-left: 50%} 
.col-md-offset-5 { 
    margin-left: 41.66666667%} 
.col-md-offset-4 { 
    margin-left: 33.33333333%} 
.col-md-offset-3 { 
    margin-left: 25%} 
.col-md-offset-2 { 
    margin-left: 16.66666667%} 
.col-md-offset-1 { 
    margin-left: 8.33333333%} 
.col-md-offset-0 { 
    margin-left: 0; 
} 
}@media (min-width:1200px) { 
    .col-lg-1, .col-lg-2, .col-lg-3, .col-lg-4, .col-lg-5, .col-lg-6, .col-lg-
7, .col-lg-8, .col-lg-9, .col-lg-10, .col-lg-11, .col-lg-12 { 
    float: left; 
} 
.col-lg-12 { 
    width: 100%} 
.col-lg-11 { 
    width: 91.66666667%} 
.col-lg-10 { 
    width: 83.33333333%} 
.col-lg-9 { 
    width: 75%} 
.col-lg-8 { 
    width: 66.66666667%} 
.col-lg-7 { 
    width: 58.33333333%} 
.col-lg-6 { 
    width: 50%} 
.col-lg-5 { 
    width: 41.66666667%} 
.col-lg-4 { 
    width: 33.33333333%} 
.col-lg-3 { 
    width: 25%} 
.col-lg-2 { 
    width: 16.66666667%} 
.col-lg-1 { 
    width: 8.33333333%} 
.col-lg-pull-12 { 
    right: 100%} 
.col-lg-pull-11 { 
    right: 91.66666667%} 
.col-lg-pull-10 { 
    right: 83.33333333%} 
.col-lg-pull-9 { 
    right: 75%} 
.col-lg-pull-8 { 
    right: 66.66666667%} 
.col-lg-pull-7 { 
    right: 58.33333333%} 
.col-lg-pull-6 { 
    right: 50%} 
.col-lg-pull-5 { 
    right: 41.66666667%} 
.col-lg-pull-4 { 
    right: 33.33333333%} 
.col-lg-pull-3 { 
    right: 25%} 
.col-lg-pull-2 { 
    right: 16.66666667%} 
.col-lg-pull-1 { 
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    right: 8.33333333%} 
.col-lg-pull-0 { 
    right: 0; 
} 
.col-lg-push-12 { 
    left: 100%} 
.col-lg-push-11 { 
    left: 91.66666667%} 
.col-lg-push-10 { 
    left: 83.33333333%} 
.col-lg-push-9 { 
    left: 75%} 
.col-lg-push-8 { 
    left: 66.66666667%} 
.col-lg-push-7 { 
    left: 58.33333333%} 
.col-lg-push-6 { 
    left: 50%} 
.col-lg-push-5 { 
    left: 41.66666667%} 
.col-lg-push-4 { 
    left: 33.33333333%} 
.col-lg-push-3 { 
    left: 25%} 
.col-lg-push-2 { 
    left: 16.66666667%} 
.col-lg-push-1 { 
    left: 8.33333333%} 
.col-lg-push-0 { 
    left: 0; 
} 
.col-lg-offset-12 { 
    margin-left: 100%} 
.col-lg-offset-11 { 
    margin-left: 91.66666667%} 
.col-lg-offset-10 { 
    margin-left: 83.33333333%} 
.col-lg-offset-9 { 
    margin-left: 75%} 
.col-lg-offset-8 { 
    margin-left: 66.66666667%} 
.col-lg-offset-7 { 
    margin-left: 58.33333333%} 
.col-lg-offset-6 { 
    margin-left: 50%} 
.col-lg-offset-5 { 
    margin-left: 41.66666667%} 
.col-lg-offset-4 { 
    margin-left: 33.33333333%} 
.col-lg-offset-3 { 
    margin-left: 25%} 
.col-lg-offset-2 { 
    margin-left: 16.66666667%} 
.col-lg-offset-1 { 
    margin-left: 8.33333333%} 
.col-lg-offset-0 { 
    margin-left: 0; 
} 
}table { 
    max-width: 100%; 
    background-color: transparent; 
} 
th { 
    text-align: left; 
} 
.table { 
    width: 100%; 
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    margin-bottom: 20px; 
} 
.table>thead>tr>th, .table>tbody>tr>th, .table>tfoot>tr>th, .table>thead>tr>td, 
.table>tbody>tr>td, .table>tfoot>tr>td { 
    padding: 8px; 
    line-height: 1.42857143; 
    vertical-align: top; 
    border-top: 1px solid #ddd; 
} 
.table>thead>tr>th { 
    vertical-align: bottom; 
    border-bottom: 2px solid #ddd; 
} 
.table>caption+thead>tr:first-child>th, .table>colgroup+thead>tr:first-
child>th, .table>thead:first-child>tr:first-child>th, 
.table>caption+thead>tr:first-child>td, .table>colgroup+thead>tr:first-
child>td, .table>thead:first-child>tr:first-child>td { 
    border-top: 0; 
} 
.table>tbody+tbody { 
    border-top: 2px solid #ddd; 
} 
.table .table { 
    background-color: #fff; 
} 
.table-condensed>thead>tr>th, .table-condensed>tbody>tr>th, .table-
condensed>tfoot>tr>th, .table-condensed>thead>tr>td, .table-
condensed>tbody>tr>td, .table-condensed>tfoot>tr>td { 
    padding: 5px; 
} 
.table-bordered { 
    border: 1px solid #ddd; 
} 
.table-bordered>thead>tr>th, .table-bordered>tbody>tr>th, .table-
bordered>tfoot>tr>th, .table-bordered>thead>tr>td, .table-bordered>tbody>tr>td, 
.table-bordered>tfoot>tr>td { 
    border: 1px solid #ddd; 
} 
.table-bordered>thead>tr>th, .table-bordered>thead>tr>td { 
    border-bottom-width: 2px; 
} 
.table-striped>tbody>tr:nth-child(odd)>td, .table-striped>tbody>tr:nth-
child(odd)>th { 
    background-color: #f9f9f9; 
} 
.table-hover>tbody>tr:hover>td, .table-hover>tbody>tr:hover>th { 
    background-color: #f5f5f5; 
} 
table col[class*=col-] { 
    position: static; 
    float: none; 
    display: table-column; 
} 
table td[class*=col-], table th[class*=col-] { 
    position: static; 
    float: none; 
    display: table-cell; 
} 
.table>thead>tr>td.active, .table>tbody>tr>td.active, 
.table>tfoot>tr>td.active, .table>thead>tr>th.active, 
.table>tbody>tr>th.active, .table>tfoot>tr>th.active, 
.table>thead>tr.active>td, .table>tbody>tr.active>td, 
.table>tfoot>tr.active>td, .table>thead>tr.active>th, 
.table>tbody>tr.active>th, .table>tfoot>tr.active>th { 
    background-color: #f5f5f5; 
} 
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.table-hover>tbody>tr>td.active:hover, .table-hover>tbody>tr>th.active:hover, 
.table-hover>tbody>tr.active:hover>td, .table-hover>tbody>tr.active:hover>th { 
    background-color: #e8e8e8; 
} 
.table>thead>tr>td.success, .table>tbody>tr>td.success, 
.table>tfoot>tr>td.success, .table>thead>tr>th.success, 
.table>tbody>tr>th.success, .table>tfoot>tr>th.success, 
.table>thead>tr.success>td, .table>tbody>tr.success>td, 
.table>tfoot>tr.success>td, .table>thead>tr.success>th, 
.table>tbody>tr.success>th, .table>tfoot>tr.success>th { 
    background-color: #dff0d8; 
} 
.table-hover>tbody>tr>td.success:hover, .table-hover>tbody>tr>th.success:hover, 
.table-hover>tbody>tr.success:hover>td, .table-hover>tbody>tr.success:hover>th 
{ 
    background-color: #d0e9c6; 
} 
.table>thead>tr>td.info, .table>tbody>tr>td.info, .table>tfoot>tr>td.info, 
.table>thead>tr>th.info, .table>tbody>tr>th.info, .table>tfoot>tr>th.info, 
.table>thead>tr.info>td, .table>tbody>tr.info>td, .table>tfoot>tr.info>td, 
.table>thead>tr.info>th, .table>tbody>tr.info>th, .table>tfoot>tr.info>th { 
    background-color: #d9edf7; 
} 
.table-hover>tbody>tr>td.info:hover, .table-hover>tbody>tr>th.info:hover, 
.table-hover>tbody>tr.info:hover>td, .table-hover>tbody>tr.info:hover>th { 
    background-color: #c4e3f3; 
} 
.table>thead>tr>td.warning, .table>tbody>tr>td.warning, 
.table>tfoot>tr>td.warning, .table>thead>tr>th.warning, 
.table>tbody>tr>th.warning, .table>tfoot>tr>th.warning, 
.table>thead>tr.warning>td, .table>tbody>tr.warning>td, 
.table>tfoot>tr.warning>td, .table>thead>tr.warning>th, 
.table>tbody>tr.warning>th, .table>tfoot>tr.warning>th { 
    background-color: #fcf8e3; 
} 
.table-hover>tbody>tr>td.warning:hover, .table-hover>tbody>tr>th.warning:hover, 
.table-hover>tbody>tr.warning:hover>td, .table-hover>tbody>tr.warning:hover>th 
{ 
    background-color: #faf2cc; 
} 
.table>thead>tr>td.danger, .table>tbody>tr>td.danger, 
.table>tfoot>tr>td.danger, .table>thead>tr>th.danger, 
.table>tbody>tr>th.danger, .table>tfoot>tr>th.danger, 
.table>thead>tr.danger>td, .table>tbody>tr.danger>td, 
.table>tfoot>tr.danger>td, .table>thead>tr.danger>th, 
.table>tbody>tr.danger>th, .table>tfoot>tr.danger>th { 
    background-color: #f2dede; 
} 
.table-hover>tbody>tr>td.danger:hover, .table-hover>tbody>tr>th.danger:hover, 
.table-hover>tbody>tr.danger:hover>td, .table-hover>tbody>tr.danger:hover>th { 
    background-color: #ebcccc; 
} 
@media (max-width:767px) { 
    .table-responsive { 
    width: 100%; 
    margin-bottom: 15px; 
    overflow-y: hidden; 
    overflow-x: scroll; 
    -ms-overflow-style: -ms-autohiding-scrollbar; 
    border: 1px solid #ddd; 
    -webkit-overflow-scrolling: touch; 
} 
.table-responsive>.table { 
    margin-bottom: 0; 
} 
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.table-responsive>.table>thead>tr>th, .table-responsive>.table>tbody>tr>th, 
.table-responsive>.table>tfoot>tr>th, .table-responsive>.table>thead>tr>td, 
.table-responsive>.table>tbody>tr>td, .table-responsive>.table>tfoot>tr>td { 
    white-space: nowrap; 
} 
.table-responsive>.table-bordered { 
    border: 0; 
} 
.table-responsive>.table-bordered>thead>tr>th:first-child, .table-
responsive>.table-bordered>tbody>tr>th:first-child, .table-responsive>.table-
bordered>tfoot>tr>th:first-child, .table-responsive>.table-
bordered>thead>tr>td:first-child, .table-responsive>.table-
bordered>tbody>tr>td:first-child, .table-responsive>.table-
bordered>tfoot>tr>td:first-child { 
    border-left: 0; 
} 
.table-responsive>.table-bordered>thead>tr>th:last-child, .table-
responsive>.table-bordered>tbody>tr>th:last-child, .table-responsive>.table-
bordered>tfoot>tr>th:last-child, .table-responsive>.table-
bordered>thead>tr>td:last-child, .table-responsive>.table-
bordered>tbody>tr>td:last-child, .table-responsive>.table-
bordered>tfoot>tr>td:last-child { 
    border-right: 0; 
} 
.table-responsive>.table-bordered>tbody>tr:last-child>th, .table-
responsive>.table-bordered>tfoot>tr:last-child>th, .table-responsive>.table-
bordered>tbody>tr:last-child>td, .table-responsive>.table-
bordered>tfoot>tr:last-child>td { 
    border-bottom: 0; 
} 
}fieldset { 
    padding: 0; 
    margin: 0; 
    border: 0; 
    min-width: 0; 
} 
legend { 
    display: block; 
    width: 100%; 
    padding: 0; 
    margin-bottom: 20px; 
    font-size: 21px; 
    line-height: inherit; 
    color: #333; 
    border: 0; 
    border-bottom: 1px solid #e5e5e5; 
} 
label { 
    display: inline-block; 
    margin-bottom: 5px; 
    font-weight: 700; 
} 
input[type=search] { 
    -webkit-box-sizing: border-box; 
    -moz-box-sizing: border-box; 
    box-sizing: border-box; 
} 
input[type=radio], input[type=checkbox] { 
    margin: 4px 0 0; 
    margin-top: 1px \9; 
    line-height: normal; 
} 
input[type=file] { 
    display: block; 
} 
input[type=range] { 
    display: block; 
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    width: 100%} 
select[multiple], select[size] { 
    height: auto; 
} 
input[type=file]:focus, input[type=radio]:focus, input[type=checkbox]:focus { 
    outline: thin dotted; 
    outline: 5px auto -webkit-focus-ring-color; 
    outline-offset: -2px; 
} 
output { 
    display: block; 
    padding-top: 7px; 
    font-size: 14px; 
    line-height: 1.42857143; 
    color: #555; 
} 
.form-control { 
    display: block; 
    width: 100%; 
    height: 34px; 
    padding: 6px 12px; 
    font-size: 14px; 
    line-height: 1.42857143; 
    color: #555; 
    background-color: #fff; 
    background-image: none; 
    border: 1px solid #ccc; 
    border-radius: 4px; 
    -webkit-box-shadow: inset 0 1px 1px rgba(0, 0, 0, .075); 
    box-shadow: inset 0 1px 1px rgba(0, 0, 0, .075); 
    -webkit-transition: border-color ease-in-out .15s, box-shadow ease-in-out 
.15s; 
    transition: border-color ease-in-out .15s, box-shadow ease-in-out .15s; 
} 
.form-control:focus { 
    border-color: #66afe9; 
    outline: 0; 
    -webkit-box-shadow: inset 0 1px 1px rgba(0, 0, 0, .075), 0 0 8px rgba(102, 
175, 233, .6); 
    box-shadow: inset 0 1px 1px rgba(0, 0, 0, .075), 0 0 8px rgba(102, 175, 
233, .6); 
} 
.form-control::-moz-placeholder { 
    color: #999; 
    opacity: 1; 
} 
.form-control:-ms-input-placeholder { 
    color: #999; 
} 
.form-control::-webkit-input-placeholder { 
    color: #999; 
} 
.form-control[disabled], .form-control[readonly], fieldset[disabled] .form-
control { 
    cursor: not-allowed; 
    background-color: #eee; 
    opacity: 1; 
} 
textarea.form-control { 
    height: auto; 
} 
input[type=search] { 
    -webkit-appearance: none; 
} 
input[type=date] { 
    line-height: 34px; 
} 
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.form-group { 
    margin-bottom: 15px; 
} 
.radio, .checkbox { 
    display: block; 
    min-height: 20px; 
    margin-top: 10px; 
    margin-bottom: 10px; 
    padding-left: 20px; 
} 
.radio label, .checkbox label { 
    display: inline; 
    font-weight: 400; 
    cursor: pointer; 
} 
.radio input[type=radio], .radio-inline input[type=radio], .checkbox 
input[type=checkbox], .checkbox-inline input[type=checkbox] { 
    float: left; 
    margin-left: -20px; 
} 
.radio+.radio, .checkbox+.checkbox { 
    margin-top: -5px; 
} 
.radio-inline, .checkbox-inline { 
    display: inline-block; 
    padding-left: 20px; 
    margin-bottom: 0; 
    vertical-align: middle; 
    font-weight: 400; 
    cursor: pointer; 
} 
.radio-inline+.radio-inline, .checkbox-inline+.checkbox-inline { 
    margin-top: 0; 
    margin-left: 10px; 
} 
input[type=radio][disabled], input[type=checkbox][disabled], .radio[disabled], 
.radio-inline[disabled], .checkbox[disabled], .checkbox-inline[disabled], 
fieldset[disabled] input[type=radio], fieldset[disabled] input[type=checkbox], 
fieldset[disabled] .radio, fieldset[disabled] .radio-inline, fieldset[disabled] 
.checkbox, fieldset[disabled] .checkbox-inline { 
    cursor: not-allowed; 
} 
.input-sm { 
    height: 30px; 
    padding: 5px 10px; 
    font-size: 12px; 
    line-height: 1.5; 
    border-radius: 3px; 
} 
select.input-sm { 
    height: 30px; 
    line-height: 30px; 
} 
textarea.input-sm, select[multiple].input-sm { 
    height: auto; 
} 
.input-lg { 
    height: 46px; 
    padding: 10px 16px; 
    font-size: 18px; 
    line-height: 1.33; 
    border-radius: 6px; 
} 
select.input-lg { 
    height: 46px; 
    line-height: 46px; 
} 
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textarea.input-lg, select[multiple].input-lg { 
    height: auto; 
} 
.has-feedback { 
    position: relative; 
} 
.has-feedback .form-control { 
    padding-right: 42.5px; 
} 
.has-feedback .form-control-feedback { 
    position: absolute; 
    top: 25px; 
    right: 0; 
    display: block; 
    width: 34px; 
    height: 34px; 
    line-height: 34px; 
    text-align: center; 
} 
.has-success .help-block, .has-success .control-label, .has-success .radio, 
.has-success .checkbox, .has-success .radio-inline, .has-success .checkbox-
inline { 
    color: #3c763d; 
} 
.has-success .form-control { 
    border-color: #3c763d; 
    -webkit-box-shadow: inset 0 1px 1px rgba(0, 0, 0, .075); 
    box-shadow: inset 0 1px 1px rgba(0, 0, 0, .075); 
} 
.has-success .form-control:focus { 
    border-color: #2b542c; 
    -webkit-box-shadow: inset 0 1px 1px rgba(0, 0, 0, .075), 0 0 6px #67b168; 
    box-shadow: inset 0 1px 1px rgba(0, 0, 0, .075), 0 0 6px #67b168; 
} 
.has-success .input-group-addon { 
    color: #3c763d; 
    border-color: #3c763d; 
    background-color: #dff0d8; 
} 
.has-success .form-control-feedback { 
    color: #3c763d; 
} 
.has-warning .help-block, .has-warning .control-label, .has-warning .radio, 
.has-warning .checkbox, .has-warning .radio-inline, .has-warning .checkbox-
inline { 
    color: #8a6d3b; 
} 
.has-warning .form-control { 
    border-color: #8a6d3b; 
    -webkit-box-shadow: inset 0 1px 1px rgba(0, 0, 0, .075); 
    box-shadow: inset 0 1px 1px rgba(0, 0, 0, .075); 
} 
.has-warning .form-control:focus { 
    border-color: #66512c; 
    -webkit-box-shadow: inset 0 1px 1px rgba(0, 0, 0, .075), 0 0 6px #c0a16b; 
    box-shadow: inset 0 1px 1px rgba(0, 0, 0, .075), 0 0 6px #c0a16b; 
} 
.has-warning .input-group-addon { 
    color: #8a6d3b; 
    border-color: #8a6d3b; 
    background-color: #fcf8e3; 
} 
.has-warning .form-control-feedback { 
    color: #8a6d3b; 
} 
.has-error .help-block, .has-error .control-label, .has-error .radio, .has-
error .checkbox, .has-error .radio-inline, .has-error .checkbox-inline { 
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    color: #a94442; 
} 
.has-error .form-control { 
    border-color: #a94442; 
    -webkit-box-shadow: inset 0 1px 1px rgba(0, 0, 0, .075); 
    box-shadow: inset 0 1px 1px rgba(0, 0, 0, .075); 
} 
.has-error .form-control:focus { 
    border-color: #843534; 
    -webkit-box-shadow: inset 0 1px 1px rgba(0, 0, 0, .075), 0 0 6px #ce8483; 
    box-shadow: inset 0 1px 1px rgba(0, 0, 0, .075), 0 0 6px #ce8483; 
} 
.has-error .input-group-addon { 
    color: #a94442; 
    border-color: #a94442; 
    background-color: #f2dede; 
} 
.has-error .form-control-feedback { 
    color: #a94442; 
} 
.form-control-static { 
    margin-bottom: 0; 
} 
.help-block { 
    display: block; 
    margin-top: 5px; 
    margin-bottom: 10px; 
    color: #737373; 
} 
@media (min-width:768px) { 
    .form-inline .form-group { 
    display: inline-block; 
    margin-bottom: 0; 
    vertical-align: middle; 
} 
.form-inline .form-control { 
    display: inline-block; 
    width: auto; 
    vertical-align: middle; 
} 
.form-inline .input-group>.form-control { 
    width: 100%} 
.form-inline .control-label { 
    margin-bottom: 0; 
    vertical-align: middle; 
} 
.form-inline .radio, .form-inline .checkbox { 
    display: inline-block; 
    margin-top: 0; 
    margin-bottom: 0; 
    padding-left: 0; 
    vertical-align: middle; 
} 
.form-inline .radio input[type=radio], .form-inline .checkbox 
input[type=checkbox] { 
    float: none; 
    margin-left: 0; 
} 
.form-inline .has-feedback .form-control-feedback { 
    top: 0; 
} 
}.form-horizontal .control-label, .form-horizontal .radio, .form-horizontal 
.checkbox, .form-horizontal .radio-inline, .form-horizontal .checkbox-inline { 
    margin-top: 0; 
    margin-bottom: 0; 
    padding-top: 7px; 
} 
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.form-horizontal .radio, .form-horizontal .checkbox { 
    min-height: 27px; 
} 
.form-horizontal .form-group { 
    margin-left: -15px; 
    margin-right: -15px; 
} 
.form-horizontal .form-control-static { 
    padding-top: 7px; 
} 
@media (min-width:768px) { 
    .form-horizontal .control-label { 
    text-align: right; 
} 
}.form-horizontal .has-feedback .form-control-feedback { 
    top: 0; 
    right: 15px; 
} 
.btn { 
    display: inline-block; 
    margin-bottom: 0; 
    font-weight: 400; 
    text-align: center; 
    vertical-align: middle; 
    cursor: pointer; 
    background-image: none; 
    border: 1px solid transparent; 
    white-space: nowrap; 
    padding: 6px 12px; 
    font-size: 14px; 
    line-height: 1.42857143; 
    border-radius: 4px; 
    -webkit-user-select: none; 
    -moz-user-select: none; 
    -ms-user-select: none; 
    user-select: none; 
} 
.btn:focus, .btn:active:focus, .btn.active:focus { 
    outline: thin dotted; 
    outline: 5px auto -webkit-focus-ring-color; 
    outline-offset: -2px; 
} 
.btn:hover, .btn:focus { 
    color: #333; 
    text-decoration: none; 
} 
.btn:active, .btn.active { 
    outline: 0; 
    background-image: none; 
    -webkit-box-shadow: inset 0 3px 5px rgba(0, 0, 0, .125); 
    box-shadow: inset 0 3px 5px rgba(0, 0, 0, .125); 
} 
.btn.disabled, .btn[disabled], fieldset[disabled] .btn { 
    cursor: not-allowed; 
    pointer-events: none; 
    opacity: .65; 
    filter: alpha(opacity=65); 
    -webkit-box-shadow: none; 
    box-shadow: none; 
} 
.btn-default { 
    color: #333; 
    background-color: #fff; 
    border-color: #ccc; 
} 
.btn-default:hover, .btn-default:focus, .btn-default:active, .btn-
default.active, .open .dropdown-toggle.btn-default { 
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    color: #333; 
    background-color: #ebebeb; 
    border-color: #adadad; 
} 
.btn-default:active, .btn-default.active, .open .dropdown-toggle.btn-default { 
    background-image: none; 
} 
.btn-default.disabled, .btn-default[disabled], fieldset[disabled] .btn-default, 
.btn-default.disabled:hover, .btn-default[disabled]:hover, fieldset[disabled] 
.btn-default:hover, .btn-default.disabled:focus, .btn-default[disabled]:focus, 
fieldset[disabled] .btn-default:focus, .btn-default.disabled:active, .btn-
default[disabled]:active, fieldset[disabled] .btn-default:active, .btn-
default.disabled.active, .btn-default[disabled].active, fieldset[disabled] 
.btn-default.active { 
    background-color: #fff; 
    border-color: #ccc; 
} 
.btn-default .badge { 
    color: #fff; 
    background-color: #333; 
} 
.btn-primary { 
    color: #fff; 
    background-color: #428bca; 
    border-color: #357ebd; 
} 
.btn-primary:hover, .btn-primary:focus, .btn-primary:active, .btn-
primary.active, .open .dropdown-toggle.btn-primary { 
    color: #fff; 
    background-color: #3276b1; 
    border-color: #285e8e; 
} 
.btn-primary:active, .btn-primary.active, .open .dropdown-toggle.btn-primary { 
    background-image: none; 
} 
.btn-primary.disabled, .btn-primary[disabled], fieldset[disabled] .btn-primary, 
.btn-primary.disabled:hover, .btn-primary[disabled]:hover, fieldset[disabled] 
.btn-primary:hover, .btn-primary.disabled:focus, .btn-primary[disabled]:focus, 
fieldset[disabled] .btn-primary:focus, .btn-primary.disabled:active, .btn-
primary[disabled]:active, fieldset[disabled] .btn-primary:active, .btn-
primary.disabled.active, .btn-primary[disabled].active, fieldset[disabled] 
.btn-primary.active { 
    background-color: #428bca; 
    border-color: #357ebd; 
} 
.btn-primary .badge { 
    color: #428bca; 
    background-color: #fff; 
} 
.btn-success { 
    color: #fff; 
    background-color: #5cb85c; 
    border-color: #4cae4c; 
} 
.btn-success:hover, .btn-success:focus, .btn-success:active, .btn-
success.active, .open .dropdown-toggle.btn-success { 
    color: #fff; 
    background-color: #47a447; 
    border-color: #398439; 
} 
.btn-success:active, .btn-success.active, .open .dropdown-toggle.btn-success { 
    background-image: none; 
} 
.btn-success.disabled, .btn-success[disabled], fieldset[disabled] .btn-success, 
.btn-success.disabled:hover, .btn-success[disabled]:hover, fieldset[disabled] 
.btn-success:hover, .btn-success.disabled:focus, .btn-success[disabled]:focus, 
fieldset[disabled] .btn-success:focus, .btn-success.disabled:active, .btn-
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success[disabled]:active, fieldset[disabled] .btn-success:active, .btn-
success.disabled.active, .btn-success[disabled].active, fieldset[disabled] 
.btn-success.active { 
    background-color: #5cb85c; 
    border-color: #4cae4c; 
} 
.btn-success .badge { 
    color: #5cb85c; 
    background-color: #fff; 
} 
.btn-info { 
    color: #fff; 
    background-color: #5bc0de; 
    border-color: #46b8da; 
} 
.btn-info:hover, .btn-info:focus, .btn-info:active, .btn-info.active, .open 
.dropdown-toggle.btn-info { 
    color: #fff; 
    background-color: #39b3d7; 
    border-color: #269abc; 
} 
.btn-info:active, .btn-info.active, .open .dropdown-toggle.btn-info { 
    background-image: none; 
} 
.btn-info.disabled, .btn-info[disabled], fieldset[disabled] .btn-info, .btn-
info.disabled:hover, .btn-info[disabled]:hover, fieldset[disabled] .btn-
info:hover, .btn-info.disabled:focus, .btn-info[disabled]:focus, 
fieldset[disabled] .btn-info:focus, .btn-info.disabled:active, .btn-
info[disabled]:active, fieldset[disabled] .btn-info:active, .btn-
info.disabled.active, .btn-info[disabled].active, fieldset[disabled] .btn-
info.active { 
    background-color: #5bc0de; 
    border-color: #46b8da; 
} 
.btn-info .badge { 
    color: #5bc0de; 
    background-color: #fff; 
} 
.btn-warning { 
    color: #fff; 
    background-color: #f0ad4e; 
    border-color: #eea236; 
} 
.btn-warning:hover, .btn-warning:focus, .btn-warning:active, .btn-
warning.active, .open .dropdown-toggle.btn-warning { 
    color: #fff; 
    background-color: #ed9c28; 
    border-color: #d58512; 
} 
.btn-warning:active, .btn-warning.active, .open .dropdown-toggle.btn-warning { 
    background-image: none; 
} 
.btn-warning.disabled, .btn-warning[disabled], fieldset[disabled] .btn-warning, 
.btn-warning.disabled:hover, .btn-warning[disabled]:hover, fieldset[disabled] 
.btn-warning:hover, .btn-warning.disabled:focus, .btn-warning[disabled]:focus, 
fieldset[disabled] .btn-warning:focus, .btn-warning.disabled:active, .btn-
warning[disabled]:active, fieldset[disabled] .btn-warning:active, .btn-
warning.disabled.active, .btn-warning[disabled].active, fieldset[disabled] 
.btn-warning.active { 
    background-color: #f0ad4e; 
    border-color: #eea236; 
} 
.btn-warning .badge { 
    color: #f0ad4e; 
    background-color: #fff; 
} 
.btn-danger { 
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    color: #fff; 
    background-color: #d9534f; 
    border-color: #d43f3a; 
} 
.btn-danger:hover, .btn-danger:focus, .btn-danger:active, .btn-danger.active, 
.open .dropdown-toggle.btn-danger { 
    color: #fff; 
    background-color: #d2322d; 
    border-color: #ac2925; 
} 
.btn-danger:active, .btn-danger.active, .open .dropdown-toggle.btn-danger { 
    background-image: none; 
} 
.btn-danger.disabled, .btn-danger[disabled], fieldset[disabled] .btn-danger, 
.btn-danger.disabled:hover, .btn-danger[disabled]:hover, fieldset[disabled] 
.btn-danger:hover, .btn-danger.disabled:focus, .btn-danger[disabled]:focus, 
fieldset[disabled] .btn-danger:focus, .btn-danger.disabled:active, .btn-
danger[disabled]:active, fieldset[disabled] .btn-danger:active, .btn-
danger.disabled.active, .btn-danger[disabled].active, fieldset[disabled] .btn-
danger.active { 
    background-color: #d9534f; 
    border-color: #d43f3a; 
} 
.btn-danger .badge { 
    color: #d9534f; 
    background-color: #fff; 
} 
.btn-link { 
    color: #428bca; 
    font-weight: 400; 
    cursor: pointer; 
    border-radius: 0; 
} 
.btn-link, .btn-link:active, .btn-link[disabled], fieldset[disabled] .btn-link 
{ 
    background-color: transparent; 
    -webkit-box-shadow: none; 
    box-shadow: none; 
} 
.btn-link, .btn-link:hover, .btn-link:focus, .btn-link:active { 
    border-color: transparent; 
} 
.btn-link:hover, .btn-link:focus { 
    color: #2a6496; 
    text-decoration: underline; 
    background-color: transparent; 
} 
.btn-link[disabled]:hover, fieldset[disabled] .btn-link:hover, .btn-
link[disabled]:focus, fieldset[disabled] .btn-link:focus { 
    color: #999; 
    text-decoration: none; 
} 
.btn-lg, .btn-group-lg>.btn { 
    padding: 10px 16px; 
    font-size: 18px; 
    line-height: 1.33; 
    border-radius: 6px; 
} 
.btn-sm, .btn-group-sm>.btn { 
    padding: 5px 10px; 
    font-size: 12px; 
    line-height: 1.5; 
    border-radius: 3px; 
} 
.btn-xs, .btn-group-xs>.btn { 
    padding: 1px 5px; 
    font-size: 12px; 
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    line-height: 1.5; 
    border-radius: 3px; 
} 
.btn-block { 
    display: block; 
    width: 100%; 
    padding-left: 0; 
    padding-right: 0; 
} 
.btn-block+.btn-block { 
    margin-top: 5px; 
} 
input[type=submit].btn-block, input[type=reset].btn-block, 
input[type=button].btn-block { 
    width: 100%} 
.fade { 
    opacity: 0; 
    -webkit-transition: opacity .15s linear; 
    transition: opacity .15s linear; 
} 
.fade.in { 
    opacity: 1; 
} 
.collapse { 
    display: none; 
} 
.collapse.in { 
    display: block; 
} 
.collapsing { 
    position: relative; 
    height: 0; 
    overflow: hidden; 
    -webkit-transition: height .35s ease; 
    transition: height .35s ease; 
} 
@font-face { 
    font-family: 'Glyphicons Halflings'; 
    src: url(../fonts/glyphicons-halflings-regular.eot); 
    src: url(../fonts/glyphicons-halflings-regular.eot?#iefix) 
format('embedded-opentype'), url(../fonts/glyphicons-halflings-regular.woff) 
format('woff'), url(../fonts/glyphicons-halflings-regular.ttf) 
format('truetype'), url(../fonts/glyphicons-halflings-
regular.svg#glyphicons_halflingsregular) format('svg'); 
} 
.glyphicon { 
    position: relative; 
    top: 1px; 
    display: inline-block; 
    font-family: 'Glyphicons Halflings'; 
    font-style: normal; 
    font-weight: 400; 
    line-height: 1; 
    -webkit-font-smoothing: antialiased; 
    -moz-osx-font-smoothing: grayscale; 
} 
.glyphicon-asterisk:before { 
    content: "\2a"} 
.glyphicon-plus:before { 
    content: "\2b"} 
.glyphicon-euro:before { 
    content: "\20ac"} 
.glyphicon-minus:before { 
    content: "\2212"} 
.glyphicon-cloud:before { 
    content: "\2601"} 
.glyphicon-envelope:before { 
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    content: "\2709"} 
.glyphicon-pencil:before { 
    content: "\270f"} 
.glyphicon-glass:before { 
    content: "\e001"} 
.glyphicon-music:before { 
    content: "\e002"} 
.glyphicon-search:before { 
    content: "\e003"} 
.glyphicon-heart:before { 
    content: "\e005"} 
.glyphicon-star:before { 
    content: "\e006"} 
.glyphicon-star-empty:before { 
    content: "\e007"} 
.glyphicon-user:before { 
    content: "\e008"} 
.glyphicon-film:before { 
    content: "\e009"} 
.glyphicon-th-large:before { 
    content: "\e010"} 
.glyphicon-th:before { 
    content: "\e011"} 
.glyphicon-th-list:before { 
    content: "\e012"} 
.glyphicon-ok:before { 
    content: "\e013"} 
.glyphicon-remove:before { 
    content: "\e014"} 
.glyphicon-zoom-in:before { 
    content: "\e015"} 
.glyphicon-zoom-out:before { 
    content: "\e016"} 
.glyphicon-off:before { 
    content: "\e017"} 
.glyphicon-signal:before { 
    content: "\e018"} 
.glyphicon-cog:before { 
    content: "\e019"} 
.glyphicon-trash:before { 
    content: "\e020"} 
.glyphicon-home:before { 
    content: "\e021"} 
.glyphicon-file:before { 
    content: "\e022"} 
.glyphicon-time:before { 
    content: "\e023"} 
.glyphicon-road:before { 
    content: "\e024"} 
.glyphicon-download-alt:before { 
    content: "\e025"} 
.glyphicon-download:before { 
    content: "\e026"} 
.glyphicon-upload:before { 
    content: "\e027"} 
.glyphicon-inbox:before { 
    content: "\e028"} 
.glyphicon-play-circle:before { 
    content: "\e029"} 
.glyphicon-repeat:before { 
    content: "\e030"} 
.glyphicon-refresh:before { 
    content: "\e031"} 
.glyphicon-list-alt:before { 
    content: "\e032"} 
.glyphicon-lock:before { 
    content: "\e033"} 
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.glyphicon-flag:before { 
    content: "\e034"} 
.glyphicon-headphones:before { 
    content: "\e035"} 
.glyphicon-volume-off:before { 
    content: "\e036"} 
.glyphicon-volume-down:before { 
    content: "\e037"} 
.glyphicon-volume-up:before { 
    content: "\e038"} 
.glyphicon-qrcode:before { 
    content: "\e039"} 
.glyphicon-barcode:before { 
    content: "\e040"} 
.glyphicon-tag:before { 
    content: "\e041"} 
.glyphicon-tags:before { 
    content: "\e042"} 
.glyphicon-book:before { 
    content: "\e043"} 
.glyphicon-bookmark:before { 
    content: "\e044"} 
.glyphicon-print:before { 
    content: "\e045"} 
.glyphicon-camera:before { 
    content: "\e046"} 
.glyphicon-font:before { 
    content: "\e047"} 
.glyphicon-bold:before { 
    content: "\e048"} 
.glyphicon-italic:before { 
    content: "\e049"} 
.glyphicon-text-height:before { 
    content: "\e050"} 
.glyphicon-text-width:before { 
    content: "\e051"} 
.glyphicon-align-left:before { 
    content: "\e052"} 
.glyphicon-align-center:before { 
    content: "\e053"} 
.glyphicon-align-right:before { 
    content: "\e054"} 
.glyphicon-align-justify:before { 
    content: "\e055"} 
.glyphicon-list:before { 
    content: "\e056"} 
.glyphicon-indent-left:before { 
    content: "\e057"} 
.glyphicon-indent-right:before { 
    content: "\e058"} 
.glyphicon-facetime-video:before { 
    content: "\e059"} 
.glyphicon-picture:before { 
    content: "\e060"} 
.glyphicon-map-marker:before { 
    content: "\e062"} 
.glyphicon-adjust:before { 
    content: "\e063"} 
.glyphicon-tint:before { 
    content: "\e064"} 
.glyphicon-edit:before { 
    content: "\e065"} 
.glyphicon-share:before { 
    content: "\e066"} 
.glyphicon-check:before { 
    content: "\e067"} 
.glyphicon-move:before { 
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    content: "\e068"} 
.glyphicon-step-backward:before { 
    content: "\e069"} 
.glyphicon-fast-backward:before { 
    content: "\e070"} 
.glyphicon-backward:before { 
    content: "\e071"} 
.glyphicon-play:before { 
    content: "\e072"} 
.glyphicon-pause:before { 
    content: "\e073"} 
.glyphicon-stop:before { 
    content: "\e074"} 
.glyphicon-forward:before { 
    content: "\e075"} 
.glyphicon-fast-forward:before { 
    content: "\e076"} 
.glyphicon-step-forward:before { 
    content: "\e077"} 
.glyphicon-eject:before { 
    content: "\e078"} 
.glyphicon-chevron-left:before { 
    content: "\e079"} 
.glyphicon-chevron-right:before { 
    content: "\e080"} 
.glyphicon-plus-sign:before { 
    content: "\e081"} 
.glyphicon-minus-sign:before { 
    content: "\e082"} 
.glyphicon-remove-sign:before { 
    content: "\e083"} 
.glyphicon-ok-sign:before { 
    content: "\e084"} 
.glyphicon-question-sign:before { 
    content: "\e085"} 
.glyphicon-info-sign:before { 
    content: "\e086"} 
.glyphicon-screenshot:before { 
    content: "\e087"} 
.glyphicon-remove-circle:before { 
    content: "\e088"} 
.glyphicon-ok-circle:before { 
    content: "\e089"} 
.glyphicon-ban-circle:before { 
    content: "\e090"} 
.glyphicon-arrow-left:before { 
    content: "\e091"} 
.glyphicon-arrow-right:before { 
    content: "\e092"} 
.glyphicon-arrow-up:before { 
    content: "\e093"} 
.glyphicon-arrow-down:before { 
    content: "\e094"} 
.glyphicon-share-alt:before { 
    content: "\e095"} 
.glyphicon-resize-full:before { 
    content: "\e096"} 
.glyphicon-resize-small:before { 
    content: "\e097"} 
.glyphicon-exclamation-sign:before { 
    content: "\e101"} 
.glyphicon-gift:before { 
    content: "\e102"} 
.glyphicon-leaf:before { 
    content: "\e103"} 
.glyphicon-fire:before { 
    content: "\e104"} 
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.glyphicon-eye-open:before { 
    content: "\e105"} 
.glyphicon-eye-close:before { 
    content: "\e106"} 
.glyphicon-warning-sign:before { 
    content: "\e107"} 
.glyphicon-plane:before { 
    content: "\e108"} 
.glyphicon-calendar:before { 
    content: "\e109"} 
.glyphicon-random:before { 
    content: "\e110"} 
.glyphicon-comment:before { 
    content: "\e111"} 
.glyphicon-magnet:before { 
    content: "\e112"} 
.glyphicon-chevron-up:before { 
    content: "\e113"} 
.glyphicon-chevron-down:before { 
    content: "\e114"} 
.glyphicon-retweet:before { 
    content: "\e115"} 
.glyphicon-shopping-cart:before { 
    content: "\e116"} 
.glyphicon-folder-close:before { 
    content: "\e117"} 
.glyphicon-folder-open:before { 
    content: "\e118"} 
.glyphicon-resize-vertical:before { 
    content: "\e119"} 
.glyphicon-resize-horizontal:before { 
    content: "\e120"} 
.glyphicon-hdd:before { 
    content: "\e121"} 
.glyphicon-bullhorn:before { 
    content: "\e122"} 
.glyphicon-bell:before { 
    content: "\e123"} 
.glyphicon-certificate:before { 
    content: "\e124"} 
.glyphicon-thumbs-up:before { 
    content: "\e125"} 
.glyphicon-thumbs-down:before { 
    content: "\e126"} 
.glyphicon-hand-right:before { 
    content: "\e127"} 
.glyphicon-hand-left:before { 
    content: "\e128"} 
.glyphicon-hand-up:before { 
    content: "\e129"} 
.glyphicon-hand-down:before { 
    content: "\e130"} 
.glyphicon-circle-arrow-right:before { 
    content: "\e131"} 
.glyphicon-circle-arrow-left:before { 
    content: "\e132"} 
.glyphicon-circle-arrow-up:before { 
    content: "\e133"} 
.glyphicon-circle-arrow-down:before { 
    content: "\e134"} 
.glyphicon-globe:before { 
    content: "\e135"} 
.glyphicon-wrench:before { 
    content: "\e136"} 
.glyphicon-tasks:before { 
    content: "\e137"} 
.glyphicon-filter:before { 
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    content: "\e138"} 
.glyphicon-briefcase:before { 
    content: "\e139"} 
.glyphicon-fullscreen:before { 
    content: "\e140"} 
.glyphicon-dashboard:before { 
    content: "\e141"} 
.glyphicon-paperclip:before { 
    content: "\e142"} 
.glyphicon-heart-empty:before { 
    content: "\e143"} 
.glyphicon-link:before { 
    content: "\e144"} 
.glyphicon-phone:before { 
    content: "\e145"} 
.glyphicon-pushpin:before { 
    content: "\e146"} 
.glyphicon-usd:before { 
    content: "\e148"} 
.glyphicon-gbp:before { 
    content: "\e149"} 
.glyphicon-sort:before { 
    content: "\e150"} 
.glyphicon-sort-by-alphabet:before { 
    content: "\e151"} 
.glyphicon-sort-by-alphabet-alt:before { 
    content: "\e152"} 
.glyphicon-sort-by-order:before { 
    content: "\e153"} 
.glyphicon-sort-by-order-alt:before { 
    content: "\e154"} 
.glyphicon-sort-by-attributes:before { 
    content: "\e155"} 
.glyphicon-sort-by-attributes-alt:before { 
    content: "\e156"} 
.glyphicon-unchecked:before { 
    content: "\e157"} 
.glyphicon-expand:before { 
    content: "\e158"} 
.glyphicon-collapse-down:before { 
    content: "\e159"} 
.glyphicon-collapse-up:before { 
    content: "\e160"} 
.glyphicon-log-in:before { 
    content: "\e161"} 
.glyphicon-flash:before { 
    content: "\e162"} 
.glyphicon-log-out:before { 
    content: "\e163"} 
.glyphicon-new-window:before { 
    content: "\e164"} 
.glyphicon-record:before { 
    content: "\e165"} 
.glyphicon-save:before { 
    content: "\e166"} 
.glyphicon-open:before { 
    content: "\e167"} 
.glyphicon-saved:before { 
    content: "\e168"} 
.glyphicon-import:before { 
    content: "\e169"} 
.glyphicon-export:before { 
    content: "\e170"} 
.glyphicon-send:before { 
    content: "\e171"} 
.glyphicon-floppy-disk:before { 
    content: "\e172"} 
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.glyphicon-floppy-saved:before { 
    content: "\e173"} 
.glyphicon-floppy-remove:before { 
    content: "\e174"} 
.glyphicon-floppy-save:before { 
    content: "\e175"} 
.glyphicon-floppy-open:before { 
    content: "\e176"} 
.glyphicon-credit-card:before { 
    content: "\e177"} 
.glyphicon-transfer:before { 
    content: "\e178"} 
.glyphicon-cutlery:before { 
    content: "\e179"} 
.glyphicon-header:before { 
    content: "\e180"} 
.glyphicon-compressed:before { 
    content: "\e181"} 
.glyphicon-earphone:before { 
    content: "\e182"} 
.glyphicon-phone-alt:before { 
    content: "\e183"} 
.glyphicon-tower:before { 
    content: "\e184"} 
.glyphicon-stats:before { 
    content: "\e185"} 
.glyphicon-sd-video:before { 
    content: "\e186"} 
.glyphicon-hd-video:before { 
    content: "\e187"} 
.glyphicon-subtitles:before { 
    content: "\e188"} 
.glyphicon-sound-stereo:before { 
    content: "\e189"} 
.glyphicon-sound-dolby:before { 
    content: "\e190"} 
.glyphicon-sound-5-1:before { 
    content: "\e191"} 
.glyphicon-sound-6-1:before { 
    content: "\e192"} 
.glyphicon-sound-7-1:before { 
    content: "\e193"} 
.glyphicon-copyright-mark:before { 
    content: "\e194"} 
.glyphicon-registration-mark:before { 
    content: "\e195"} 
.glyphicon-cloud-download:before { 
    content: "\e197"} 
.glyphicon-cloud-upload:before { 
    content: "\e198"} 
.glyphicon-tree-conifer:before { 
    content: "\e199"} 
.glyphicon-tree-deciduous:before { 
    content: "\e200"} 
.caret { 
    display: inline-block; 
    width: 0; 
    height: 0; 
    margin-left: 2px; 
    vertical-align: middle; 
    border-top: 4px solid; 
    border-right: 4px solid transparent; 
    border-left: 4px solid transparent; 
} 
.dropdown { 
    position: relative; 
} 
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.dropdown-toggle:focus { 
    outline: 0; 
} 
.dropdown-menu { 
    position: absolute; 
    top: 100%; 
    left: 0; 
    z-index: 1000; 
    display: none; 
    float: left; 
    min-width: 160px; 
    padding: 5px 0; 
    margin: 2px 0 0; 
    list-style: none; 
    font-size: 14px; 
    background-color: #fff; 
    border: 1px solid #ccc; 
    border: 1px solid rgba(0, 0, 0, .15); 
    border-radius: 4px; 
    -webkit-box-shadow: 0 6px 12px rgba(0, 0, 0, .175); 
    box-shadow: 0 6px 12px rgba(0, 0, 0, .175); 
    background-clip: padding-box; 
} 
.dropdown-menu.pull-right { 
    right: 0; 
    left: auto; 
} 
.dropdown-menu .divider { 
    height: 1px; 
    margin: 9px 0; 
    overflow: hidden; 
    background-color: #e5e5e5; 
} 
.dropdown-menu>li>a { 
    display: block; 
    padding: 3px 20px; 
    clear: both; 
    font-weight: 400; 
    line-height: 1.42857143; 
    color: #333; 
    white-space: nowrap; 
} 
.dropdown-menu>li>a:hover, .dropdown-menu>li>a:focus { 
    text-decoration: none; 
    color: #262626; 
    background-color: #f5f5f5; 
} 
.dropdown-menu>.active>a, .dropdown-menu>.active>a:hover, .dropdown-
menu>.active>a:focus { 
    color: #fff; 
    text-decoration: none; 
    outline: 0; 
    background-color: #428bca; 
} 
.dropdown-menu>.disabled>a, .dropdown-menu>.disabled>a:hover, .dropdown-
menu>.disabled>a:focus { 
    color: #999; 
} 
.dropdown-menu>.disabled>a:hover, .dropdown-menu>.disabled>a:focus { 
    text-decoration: none; 
    background-color: transparent; 
    background-image: none; 
    filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(enabled=false); 
    cursor: not-allowed; 
} 
.open>.dropdown-menu { 
    display: block; 
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} 
.open>a { 
    outline: 0; 
} 
.dropdown-menu-right { 
    left: auto; 
    right: 0; 
} 
.dropdown-menu-left { 
    left: 0; 
    right: auto; 
} 
.dropdown-header { 
    display: block; 
    padding: 3px 20px; 
    font-size: 12px; 
    line-height: 1.42857143; 
    color: #999; 
} 
.dropdown-backdrop { 
    position: fixed; 
    left: 0; 
    right: 0; 
    bottom: 0; 
    top: 0; 
    z-index: 990; 
} 
.pull-right>.dropdown-menu { 
    right: 0; 
    left: auto; 
} 
.dropup .caret, .navbar-fixed-bottom .dropdown .caret { 
    border-top: 0; 
    border-bottom: 4px solid; 
    content: ""} 
.dropup .dropdown-menu, .navbar-fixed-bottom .dropdown .dropdown-menu { 
    top: auto; 
    bottom: 100%; 
    margin-bottom: 1px; 
} 
@media (min-width:768px) { 
    .navbar-right .dropdown-menu { 
    left: auto; 
    right: 0; 
} 
.navbar-right .dropdown-menu-left { 
    left: 0; 
    right: auto; 
} 
}.btn-group, .btn-group-vertical { 
    position: relative; 
    display: inline-block; 
    vertical-align: middle; 
} 
.btn-group>.btn, .btn-group-vertical>.btn { 
    position: relative; 
    float: left; 
} 
.btn-group>.btn:hover, .btn-group-vertical>.btn:hover, .btn-group>.btn:focus, 
.btn-group-vertical>.btn:focus, .btn-group>.btn:active, .btn-group-
vertical>.btn:active, .btn-group>.btn.active, .btn-group-vertical>.btn.active { 
    z-index: 2; 
} 
.btn-group>.btn:focus, .btn-group-vertical>.btn:focus { 
    outline: 0; 
} 
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.btn-group .btn+.btn, .btn-group .btn+.btn-group, .btn-group .btn-group+.btn, 
.btn-group .btn-group+.btn-group { 
    margin-left: -1px; 
} 
.btn-toolbar { 
    margin-left: -5px; 
} 
.btn-toolbar .btn-group, .btn-toolbar .input-group { 
    float: left; 
} 
.btn-toolbar>.btn, .btn-toolbar>.btn-group, .btn-toolbar>.input-group { 
    margin-left: 5px; 
} 
.btn-group>.btn:not(:first-child):not(:last-child):not(.dropdown-toggle) { 
    border-radius: 0; 
} 
.btn-group>.btn:first-child { 
    margin-left: 0; 
} 
.btn-group>.btn:first-child:not(:last-child):not(.dropdown-toggle) { 
    border-bottom-right-radius: 0; 
    border-top-right-radius: 0; 
} 
.btn-group>.btn:last-child:not(:first-child), .btn-group>.dropdown-
toggle:not(:first-child) { 
    border-bottom-left-radius: 0; 
    border-top-left-radius: 0; 
} 
.btn-group>.btn-group { 
    float: left; 
} 
.btn-group>.btn-group:not(:first-child):not(:last-child)>.btn { 
    border-radius: 0; 
} 
.btn-group>.btn-group:first-child>.btn:last-child, .btn-group>.btn-group:first-
child>.dropdown-toggle { 
    border-bottom-right-radius: 0; 
    border-top-right-radius: 0; 
} 
.btn-group>.btn-group:last-child>.btn:first-child { 
    border-bottom-left-radius: 0; 
    border-top-left-radius: 0; 
} 
.btn-group .dropdown-toggle:active, .btn-group.open .dropdown-toggle { 
    outline: 0; 
} 
.btn-group>.btn+.dropdown-toggle { 
    padding-left: 8px; 
    padding-right: 8px; 
} 
.btn-group>.btn-lg+.dropdown-toggle { 
    padding-left: 12px; 
    padding-right: 12px; 
} 
.btn-group.open .dropdown-toggle { 
    -webkit-box-shadow: inset 0 3px 5px rgba(0, 0, 0, .125); 
    box-shadow: inset 0 3px 5px rgba(0, 0, 0, .125); 
} 
.btn-group.open .dropdown-toggle.btn-link { 
    -webkit-box-shadow: none; 
    box-shadow: none; 
} 
.btn .caret { 
    margin-left: 0; 
} 
.btn-lg .caret { 
    border-width: 5px 5px 0; 
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    border-bottom-width: 0; 
} 
.dropup .btn-lg .caret { 
    border-width: 0 5px 5px; 
} 
.btn-group-vertical>.btn, .btn-group-vertical>.btn-group, .btn-group-
vertical>.btn-group>.btn { 
    display: block; 
    float: none; 
    width: 100%; 
    max-width: 100%} 
.btn-group-vertical>.btn-group>.btn { 
    float: none; 
} 
.btn-group-vertical>.btn+.btn, .btn-group-vertical>.btn+.btn-group, .btn-group-
vertical>.btn-group+.btn, .btn-group-vertical>.btn-group+.btn-group { 
    margin-top: -1px; 
    margin-left: 0; 
} 
.btn-group-vertical>.btn:not(:first-child):not(:last-child) { 
    border-radius: 0; 
} 
.btn-group-vertical>.btn:first-child:not(:last-child) { 
    border-top-right-radius: 4px; 
    border-bottom-right-radius: 0; 
    border-bottom-left-radius: 0; 
} 
.btn-group-vertical>.btn:last-child:not(:first-child) { 
    border-bottom-left-radius: 4px; 
    border-top-right-radius: 0; 
    border-top-left-radius: 0; 
} 
.btn-group-vertical>.btn-group:not(:first-child):not(:last-child)>.btn { 
    border-radius: 0; 
} 
.btn-group-vertical>.btn-group:first-child:not(:last-child)>.btn:last-child, 
.btn-group-vertical>.btn-group:first-child:not(:last-child)>.dropdown-toggle { 
    border-bottom-right-radius: 0; 
    border-bottom-left-radius: 0; 
} 
.btn-group-vertical>.btn-group:last-child:not(:first-child)>.btn:first-child { 
    border-top-right-radius: 0; 
    border-top-left-radius: 0; 
} 
.btn-group-justified { 
    display: table; 
    width: 100%; 
    table-layout: fixed; 
    border-collapse: separate; 
} 
.btn-group-justified>.btn, .btn-group-justified>.btn-group { 
    float: none; 
    display: table-cell; 
    width: 1%} 
.btn-group-justified>.btn-group .btn { 
    width: 100%} 
[data-toggle=buttons]>.btn>input[type=radio], [data-
toggle=buttons]>.btn>input[type=checkbox] { 
    display: none; 
} 
.input-group { 
    position: relative; 
    display: table; 
    border-collapse: separate; 
} 
.input-group[class*=col-] { 
    float: none; 
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    padding-left: 0; 
    padding-right: 0; 
} 
.input-group .form-control { 
    position: relative; 
    z-index: 2; 
    float: left; 
    width: 100%; 
    margin-bottom: 0; 
} 
.input-group-lg>.form-control, .input-group-lg>.input-group-addon, .input-
group-lg>.input-group-btn>.btn { 
    height: 46px; 
    padding: 10px 16px; 
    font-size: 18px; 
    line-height: 1.33; 
    border-radius: 6px; 
} 
select.input-group-lg>.form-control, select.input-group-lg>.input-group-addon, 
select.input-group-lg>.input-group-btn>.btn { 
    height: 46px; 
    line-height: 46px; 
} 
textarea.input-group-lg>.form-control, textarea.input-group-lg>.input-group-
addon, textarea.input-group-lg>.input-group-btn>.btn, select[multiple].input-
group-lg>.form-control, select[multiple].input-group-lg>.input-group-addon, 
select[multiple].input-group-lg>.input-group-btn>.btn { 
    height: auto; 
} 
.input-group-sm>.form-control, .input-group-sm>.input-group-addon, .input-
group-sm>.input-group-btn>.btn { 
    height: 30px; 
    padding: 5px 10px; 
    font-size: 12px; 
    line-height: 1.5; 
    border-radius: 3px; 
} 
select.input-group-sm>.form-control, select.input-group-sm>.input-group-addon, 
select.input-group-sm>.input-group-btn>.btn { 
    height: 30px; 
    line-height: 30px; 
} 
textarea.input-group-sm>.form-control, textarea.input-group-sm>.input-group-
addon, textarea.input-group-sm>.input-group-btn>.btn, select[multiple].input-
group-sm>.form-control, select[multiple].input-group-sm>.input-group-addon, 
select[multiple].input-group-sm>.input-group-btn>.btn { 
    height: auto; 
} 
.input-group-addon, .input-group-btn, .input-group .form-control { 
    display: table-cell; 
} 
.input-group-addon:not(:first-child):not(:last-child), .input-group-
btn:not(:first-child):not(:last-child), .input-group .form-control:not(:first-
child):not(:last-child) { 
    border-radius: 0; 
} 
.input-group-addon, .input-group-btn { 
    width: 1%; 
    white-space: nowrap; 
    vertical-align: middle; 
} 
.input-group-addon { 
    padding: 6px 12px; 
    font-size: 14px; 
    font-weight: 400; 
    line-height: 1; 
    color: #555; 
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    text-align: center; 
    background-color: #eee; 
    border: 1px solid #ccc; 
    border-radius: 4px; 
} 
.input-group-addon.input-sm { 
    padding: 5px 10px; 
    font-size: 12px; 
    border-radius: 3px; 
} 
.input-group-addon.input-lg { 
    padding: 10px 16px; 
    font-size: 18px; 
    border-radius: 6px; 
} 
.input-group-addon input[type=radio], .input-group-addon input[type=checkbox] { 
    margin-top: 0; 
} 
.input-group .form-control:first-child, .input-group-addon:first-child, .input-
group-btn:first-child>.btn, .input-group-btn:first-child>.btn-group>.btn, 
.input-group-btn:first-child>.dropdown-toggle, .input-group-btn:last-
child>.btn:not(:last-child):not(.dropdown-toggle), .input-group-btn:last-
child>.btn-group:not(:last-child)>.btn { 
    border-bottom-right-radius: 0; 
    border-top-right-radius: 0; 
} 
.input-group-addon:first-child { 
    border-right: 0; 
} 
.input-group .form-control:last-child, .input-group-addon:last-child, .input-
group-btn:last-child>.btn, .input-group-btn:last-child>.btn-group>.btn, .input-
group-btn:last-child>.dropdown-toggle, .input-group-btn:first-
child>.btn:not(:first-child), .input-group-btn:first-child>.btn-
group:not(:first-child)>.btn { 
    border-bottom-left-radius: 0; 
    border-top-left-radius: 0; 
} 
.input-group-addon:last-child { 
    border-left: 0; 
} 
.input-group-btn { 
    position: relative; 
    font-size: 0; 
    white-space: nowrap; 
} 
.input-group-btn>.btn { 
    position: relative; 
} 
.input-group-btn>.btn+.btn { 
    margin-left: -1px; 
} 
.input-group-btn>.btn:hover, .input-group-btn>.btn:focus, .input-group-
btn>.btn:active { 
    z-index: 2; 
} 
.input-group-btn:first-child>.btn, .input-group-btn:first-child>.btn-group { 
    margin-right: -1px; 
} 
.input-group-btn:last-child>.btn, .input-group-btn:last-child>.btn-group { 
    margin-left: -1px; 
} 
.nav { 
    margin-bottom: 0; 
    padding-left: 0; 
    list-style: none; 
} 
.nav>li { 
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    position: relative; 
    display: block; 
} 
.nav>li>a { 
    position: relative; 
    display: block; 
    padding: 10px 15px; 
} 
.nav>li>a:hover, .nav>li>a:focus { 
    text-decoration: none; 
    background-color: #eee; 
} 
.nav>li.disabled>a { 
    color: #999; 
} 
.nav>li.disabled>a:hover, .nav>li.disabled>a:focus { 
    color: #999; 
    text-decoration: none; 
    background-color: transparent; 
    cursor: not-allowed; 
} 
.nav .open>a, .nav .open>a:hover, .nav .open>a:focus { 
    background-color: #eee; 
    border-color: #428bca; 
} 
.nav .nav-divider { 
    height: 1px; 
    margin: 9px 0; 
    overflow: hidden; 
    background-color: #e5e5e5; 
} 
.nav>li>a>img { 
    max-width: none; 
} 
.nav-tabs { 
    border-bottom: 1px solid #ddd; 
} 
.nav-tabs>li { 
    float: left; 
    margin-bottom: -1px; 
} 
.nav-tabs>li>a { 
    margin-right: 2px; 
    line-height: 1.42857143; 
    border: 1px solid transparent; 
    border-radius: 4px 4px 0 0; 
} 
.nav-tabs>li>a:hover { 
    border-color: #eee #eee #ddd; 
} 
.nav-tabs>li.active>a, .nav-tabs>li.active>a:hover, .nav-tabs>li.active>a:focus 
{ 
    color: #555; 
    background-color: #fff; 
    border: 1px solid #ddd; 
    border-bottom-color: transparent; 
    cursor: default; 
} 
.nav-tabs.nav-justified { 
    width: 100%; 
    border-bottom: 0; 
} 
.nav-tabs.nav-justified>li { 
    float: none; 
} 
.nav-tabs.nav-justified>li>a { 
    text-align: center; 
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    margin-bottom: 5px; 
} 
.nav-tabs.nav-justified>.dropdown .dropdown-menu { 
    top: auto; 
    left: auto; 
} 
@media (min-width:768px) { 
    .nav-tabs.nav-justified>li { 
    display: table-cell; 
    width: 1%} 
.nav-tabs.nav-justified>li>a { 
    margin-bottom: 0; 
} 
}.nav-tabs.nav-justified>li>a { 
    margin-right: 0; 
    border-radius: 4px; 
} 
.nav-tabs.nav-justified>.active>a, .nav-tabs.nav-justified>.active>a:hover, 
.nav-tabs.nav-justified>.active>a:focus { 
    border: 1px solid #ddd; 
} 
@media (min-width:768px) { 
    .nav-tabs.nav-justified>li>a { 
    border-bottom: 1px solid #ddd; 
    border-radius: 4px 4px 0 0; 
} 
.nav-tabs.nav-justified>.active>a, .nav-tabs.nav-justified>.active>a:hover, 
.nav-tabs.nav-justified>.active>a:focus { 
    border-bottom-color: #fff; 
} 
}.nav-pills>li { 
    float: left; 
} 
.nav-pills>li>a { 
    border-radius: 4px; 
} 
.nav-pills>li+li { 
    margin-left: 2px; 
} 
.nav-pills>li.active>a, .nav-pills>li.active>a:hover, .nav-
pills>li.active>a:focus { 
    color: #fff; 
    background-color: #428bca; 
} 
.nav-stacked>li { 
    float: none; 
} 
.nav-stacked>li+li { 
    margin-top: 2px; 
    margin-left: 0; 
} 
.nav-justified { 
    width: 100%} 
.nav-justified>li { 
    float: none; 
} 
.nav-justified>li>a { 
    text-align: center; 
    margin-bottom: 5px; 
} 
.nav-justified>.dropdown .dropdown-menu { 
    top: auto; 
    left: auto; 
} 
@media (min-width:768px) { 
    .nav-justified>li { 
    display: table-cell; 
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    width: 1%} 
.nav-justified>li>a { 
    margin-bottom: 0; 
} 
}.nav-tabs-justified { 
    border-bottom: 0; 
} 
.nav-tabs-justified>li>a { 
    margin-right: 0; 
    border-radius: 4px; 
} 
.nav-tabs-justified>.active>a, .nav-tabs-justified>.active>a:hover, .nav-tabs-
justified>.active>a:focus { 
    border: 1px solid #ddd; 
} 
@media (min-width:768px) { 
    .nav-tabs-justified>li>a { 
    border-bottom: 1px solid #ddd; 
    border-radius: 4px 4px 0 0; 
} 
.nav-tabs-justified>.active>a, .nav-tabs-justified>.active>a:hover, .nav-tabs-
justified>.active>a:focus { 
    border-bottom-color: #fff; 
} 
}.tab-content>.tab-pane { 
    display: none; 
} 
.tab-content>.active { 
    display: block; 
} 
.nav-tabs .dropdown-menu { 
    margin-top: -1px; 
    border-top-right-radius: 0; 
    border-top-left-radius: 0; 
} 
.navbar { 
    position: relative; 
    min-height: 50px; 
    margin-bottom: 20px; 
    border: 1px solid transparent; 
} 
@media (min-width:768px) { 
    .navbar { 
    border-radius: 4px; 
} 
}@media (min-width:768px) { 
    .navbar-header { 
    float: left; 
} 
}.navbar-collapse { 
    max-height: 340px; 
    overflow-x: visible; 
    padding-right: 15px; 
    padding-left: 15px; 
    border-top: 1px solid transparent; 
    box-shadow: inset 0 1px 0 rgba(255, 255, 255, .1); 
    -webkit-overflow-scrolling: touch; 
} 
.navbar-collapse.in { 
    overflow-y: auto; 
} 
@media (min-width:768px) { 
    .navbar-collapse { 
    width: auto; 
    border-top: 0; 
    box-shadow: none; 
} 
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.navbar-collapse.collapse { 
    display: block!important; 
    height: auto!important; 
    padding-bottom: 0; 
    overflow: visible!important; 
} 
.navbar-collapse.in { 
    overflow-y: visible; 
} 
.navbar-fixed-top .navbar-collapse, .navbar-static-top .navbar-collapse, 
.navbar-fixed-bottom .navbar-collapse { 
    padding-left: 0; 
    padding-right: 0; 
} 
}.container>.navbar-header, .container-fluid>.navbar-header, 
.container>.navbar-collapse, .container-fluid>.navbar-collapse { 
    margin-right: -15px; 
    margin-left: -15px; 
} 
@media (min-width:768px) { 
    .container>.navbar-header, .container-fluid>.navbar-header, 
.container>.navbar-collapse, .container-fluid>.navbar-collapse { 
    margin-right: 0; 
    margin-left: 0; 
} 
}.navbar-static-top { 
    z-index: 1000; 
    border-width: 0 0 1px; 
} 
@media (min-width:768px) { 
    .navbar-static-top { 
    border-radius: 0; 
} 
}.navbar-fixed-top, .navbar-fixed-bottom { 
    position: fixed; 
    right: 0; 
    left: 0; 
    z-index: 1030; 
} 
@media (min-width:768px) { 
    .navbar-fixed-top, .navbar-fixed-bottom { 
    border-radius: 0; 
} 
}.navbar-fixed-top { 
    top: 0; 
    border-width: 0 0 1px; 
} 
.navbar-fixed-bottom { 
    bottom: 0; 
    margin-bottom: 0; 
    border-width: 1px 0 0; 
} 
.navbar-brand { 
    float: left; 
    padding: 15px; 
    font-size: 18px; 
    line-height: 20px; 
    height: 50px; 
} 
.navbar-brand:hover, .navbar-brand:focus { 
    text-decoration: none; 
} 
@media (min-width:768px) { 
    .navbar>.container .navbar-brand, .navbar>.container-fluid .navbar-brand { 
    margin-left: -15px; 
} 
}.navbar-toggle { 
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    position: relative; 
    float: right; 
    margin-right: 15px; 
    padding: 9px 10px; 
    margin-top: 8px; 
    margin-bottom: 8px; 
    background-color: transparent; 
    background-image: none; 
    border: 1px solid transparent; 
    border-radius: 4px; 
} 
.navbar-toggle:focus { 
    outline: 0; 
} 
.navbar-toggle .icon-bar { 
    display: block; 
    width: 22px; 
    height: 2px; 
    border-radius: 1px; 
} 
.navbar-toggle .icon-bar+.icon-bar { 
    margin-top: 4px; 
} 
@media (min-width:768px) { 
    .navbar-toggle { 
    display: none; 
} 
}.navbar-nav { 
    margin: 7.5px -15px; 
} 
.navbar-nav>li>a { 
    padding-top: 10px; 
    padding-bottom: 10px; 
    line-height: 20px; 
} 
@media (max-width:767px) { 
    .navbar-nav .open .dropdown-menu { 
    position: static; 
    float: none; 
    width: auto; 
    margin-top: 0; 
    background-color: transparent; 
    border: 0; 
    box-shadow: none; 
} 
.navbar-nav .open .dropdown-menu>li>a, .navbar-nav .open .dropdown-menu 
.dropdown-header { 
    padding: 5px 15px 5px 25px; 
} 
.navbar-nav .open .dropdown-menu>li>a { 
    line-height: 20px; 
} 
.navbar-nav .open .dropdown-menu>li>a:hover, .navbar-nav .open .dropdown-
menu>li>a:focus { 
    background-image: none; 
} 
}@media (min-width:768px) { 
    .navbar-nav { 
    float: left; 
    margin: 0; 
} 
.navbar-nav>li { 
    float: left; 
} 
.navbar-nav>li>a { 
    padding-top: 15px; 
    padding-bottom: 15px; 
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} 
.navbar-nav.navbar-right:last-child { 
    margin-right: -15px; 
} 
}@media (min-width:768px) { 
    .navbar-left { 
    float: left!important; 
} 
.navbar-right { 
    float: right!important; 
} 
}.navbar-form { 
    margin-left: -15px; 
    margin-right: -15px; 
    padding: 10px 15px; 
    border-top: 1px solid transparent; 
    border-bottom: 1px solid transparent; 
    -webkit-box-shadow: inset 0 1px 0 rgba(255, 255, 255, .1), 0 1px 0 
rgba(255, 255, 255, .1); 
    box-shadow: inset 0 1px 0 rgba(255, 255, 255, .1), 0 1px 0 rgba(255, 255, 
255, .1); 
    margin-top: 8px; 
    margin-bottom: 8px; 
} 
@media (min-width:768px) { 
    .navbar-form .form-group { 
    display: inline-block; 
    margin-bottom: 0; 
    vertical-align: middle; 
} 
.navbar-form .form-control { 
    display: inline-block; 
    width: auto; 
    vertical-align: middle; 
} 
.navbar-form .input-group>.form-control { 
    width: 100%} 
.navbar-form .control-label { 
    margin-bottom: 0; 
    vertical-align: middle; 
} 
.navbar-form .radio, .navbar-form .checkbox { 
    display: inline-block; 
    margin-top: 0; 
    margin-bottom: 0; 
    padding-left: 0; 
    vertical-align: middle; 
} 
.navbar-form .radio input[type=radio], .navbar-form .checkbox 
input[type=checkbox] { 
    float: none; 
    margin-left: 0; 
} 
.navbar-form .has-feedback .form-control-feedback { 
    top: 0; 
} 
}@media (max-width:767px) { 
    .navbar-form .form-group { 
    margin-bottom: 5px; 
} 
}@media (min-width:768px) { 
    .navbar-form { 
    width: auto; 
    border: 0; 
    margin-left: 0; 
    margin-right: 0; 
    padding-top: 0; 
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    padding-bottom: 0; 
    -webkit-box-shadow: none; 
    box-shadow: none; 
} 
.navbar-form.navbar-right:last-child { 
    margin-right: -15px; 
} 
}.navbar-nav>li>.dropdown-menu { 
    margin-top: 0; 
    border-top-right-radius: 0; 
    border-top-left-radius: 0; 
} 
.navbar-fixed-bottom .navbar-nav>li>.dropdown-menu { 
    border-bottom-right-radius: 0; 
    border-bottom-left-radius: 0; 
} 
.navbar-btn { 
    margin-top: 8px; 
    margin-bottom: 8px; 
} 
.navbar-btn.btn-sm { 
    margin-top: 10px; 
    margin-bottom: 10px; 
} 
.navbar-btn.btn-xs { 
    margin-top: 14px; 
    margin-bottom: 14px; 
} 
.navbar-text { 
    margin-top: 15px; 
    margin-bottom: 15px; 
} 
@media (min-width:768px) { 
    .navbar-text { 
    float: left; 
    margin-left: 15px; 
    margin-right: 15px; 
} 
.navbar-text.navbar-right:last-child { 
    margin-right: 0; 
} 
}.navbar-default { 
    background-color: #f8f8f8; 
    border-color: #e7e7e7; 
} 
.navbar-default .navbar-brand { 
    color: #777; 
} 
.navbar-default .navbar-brand:hover, .navbar-default .navbar-brand:focus { 
    color: #5e5e5e; 
    background-color: transparent; 
} 
.navbar-default .navbar-text { 
    color: #777; 
} 
.navbar-default .navbar-nav>li>a { 
    color: #777; 
} 
.navbar-default .navbar-nav>li>a:hover, .navbar-default .navbar-nav>li>a:focus 
{ 
    color: #333; 
    background-color: transparent; 
} 
.navbar-default .navbar-nav>.active>a, .navbar-default .navbar-
nav>.active>a:hover, .navbar-default .navbar-nav>.active>a:focus { 
    color: #555; 
    background-color: #e7e7e7; 
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} 
.navbar-default .navbar-nav>.disabled>a, .navbar-default .navbar-
nav>.disabled>a:hover, .navbar-default .navbar-nav>.disabled>a:focus { 
    color: #ccc; 
    background-color: transparent; 
} 
.navbar-default .navbar-toggle { 
    border-color: #ddd; 
} 
.navbar-default .navbar-toggle:hover, .navbar-default .navbar-toggle:focus { 
    background-color: #ddd; 
} 
.navbar-default .navbar-toggle .icon-bar { 
    background-color: #888; 
} 
.navbar-default .navbar-collapse, .navbar-default .navbar-form { 
    border-color: #e7e7e7; 
} 
.navbar-default .navbar-nav>.open>a, .navbar-default .navbar-nav>.open>a:hover, 
.navbar-default .navbar-nav>.open>a:focus { 
    background-color: #e7e7e7; 
    color: #555; 
} 
@media (max-width:767px) { 
    .navbar-default .navbar-nav .open .dropdown-menu>li>a { 
    color: #777; 
} 
.navbar-default .navbar-nav .open .dropdown-menu>li>a:hover, .navbar-default 
.navbar-nav .open .dropdown-menu>li>a:focus { 
    color: #333; 
    background-color: transparent; 
} 
.navbar-default .navbar-nav .open .dropdown-menu>.active>a, .navbar-default 
.navbar-nav .open .dropdown-menu>.active>a:hover, .navbar-default .navbar-nav 
.open .dropdown-menu>.active>a:focus { 
    color: #555; 
    background-color: #e7e7e7; 
} 
.navbar-default .navbar-nav .open .dropdown-menu>.disabled>a, .navbar-default 
.navbar-nav .open .dropdown-menu>.disabled>a:hover, .navbar-default .navbar-nav 
.open .dropdown-menu>.disabled>a:focus { 
    color: #ccc; 
    background-color: transparent; 
} 
}.navbar-default .navbar-link { 
    color: #777; 
} 
.navbar-default .navbar-link:hover { 
    color: #333; 
} 
.navbar-inverse { 
    background-color: #222; 
    border-color: #080808; 
} 
.navbar-inverse .navbar-brand { 
    color: #999; 
} 
.navbar-inverse .navbar-brand:hover, .navbar-inverse .navbar-brand:focus { 
    color: #fff; 
    background-color: transparent; 
} 
.navbar-inverse .navbar-text { 
    color: #999; 
} 
.navbar-inverse .navbar-nav>li>a { 
    color: #999; 
} 
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.navbar-inverse .navbar-nav>li>a:hover, .navbar-inverse .navbar-nav>li>a:focus 
{ 
    color: #fff; 
    background-color: transparent; 
} 
.navbar-inverse .navbar-nav>.active>a, .navbar-inverse .navbar-
nav>.active>a:hover, .navbar-inverse .navbar-nav>.active>a:focus { 
    color: #fff; 
    background-color: #080808; 
} 
.navbar-inverse .navbar-nav>.disabled>a, .navbar-inverse .navbar-
nav>.disabled>a:hover, .navbar-inverse .navbar-nav>.disabled>a:focus { 
    color: #444; 
    background-color: transparent; 
} 
.navbar-inverse .navbar-toggle { 
    border-color: #333; 
} 
.navbar-inverse .navbar-toggle:hover, .navbar-inverse .navbar-toggle:focus { 
    background-color: #333; 
} 
.navbar-inverse .navbar-toggle .icon-bar { 
    background-color: #fff; 
} 
.navbar-inverse .navbar-collapse, .navbar-inverse .navbar-form { 
    border-color: #101010; 
} 
.navbar-inverse .navbar-nav>.open>a, .navbar-inverse .navbar-nav>.open>a:hover, 
.navbar-inverse .navbar-nav>.open>a:focus { 
    background-color: #080808; 
    color: #fff; 
} 
@media (max-width:767px) { 
    .navbar-inverse .navbar-nav .open .dropdown-menu>.dropdown-header { 
    border-color: #080808; 
} 
.navbar-inverse .navbar-nav .open .dropdown-menu .divider { 
    background-color: #080808; 
} 
.navbar-inverse .navbar-nav .open .dropdown-menu>li>a { 
    color: #999; 
} 
.navbar-inverse .navbar-nav .open .dropdown-menu>li>a:hover, .navbar-inverse 
.navbar-nav .open .dropdown-menu>li>a:focus { 
    color: #fff; 
    background-color: transparent; 
} 
.navbar-inverse .navbar-nav .open .dropdown-menu>.active>a, .navbar-inverse 
.navbar-nav .open .dropdown-menu>.active>a:hover, .navbar-inverse .navbar-nav 
.open .dropdown-menu>.active>a:focus { 
    color: #fff; 
    background-color: #080808; 
} 
.navbar-inverse .navbar-nav .open .dropdown-menu>.disabled>a, .navbar-inverse 
.navbar-nav .open .dropdown-menu>.disabled>a:hover, .navbar-inverse .navbar-nav 
.open .dropdown-menu>.disabled>a:focus { 
    color: #444; 
    background-color: transparent; 
} 
}.navbar-inverse .navbar-link { 
    color: #999; 
} 
.navbar-inverse .navbar-link:hover { 
    color: #fff; 
} 
.breadcrumb { 
    padding: 8px 15px; 
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    margin-bottom: 20px; 
    list-style: none; 
    background-color: #f5f5f5; 
    border-radius: 4px; 
} 
.breadcrumb>li { 
    display: inline-block; 
} 
.breadcrumb>li+li:before { 
    content: "/\00a0"; 
    padding: 0 5px; 
    color: #ccc; 
} 
.breadcrumb>.active { 
    color: #999; 
} 
.pagination { 
    display: inline-block; 
    padding-left: 0; 
    margin: 20px 0; 
    border-radius: 4px; 
} 
.pagination>li { 
    display: inline; 
} 
.pagination>li>a, .pagination>li>span { 
    position: relative; 
    float: left; 
    padding: 6px 12px; 
    line-height: 1.42857143; 
    text-decoration: none; 
    color: #428bca; 
    background-color: #fff; 
    border: 1px solid #ddd; 
    margin-left: -1px; 
} 
.pagination>li:first-child>a, .pagination>li:first-child>span { 
    margin-left: 0; 
    border-bottom-left-radius: 4px; 
    border-top-left-radius: 4px; 
} 
.pagination>li:last-child>a, .pagination>li:last-child>span { 
    border-bottom-right-radius: 4px; 
    border-top-right-radius: 4px; 
} 
.pagination>li>a:hover, .pagination>li>span:hover, .pagination>li>a:focus, 
.pagination>li>span:focus { 
    color: #2a6496; 
    background-color: #eee; 
    border-color: #ddd; 
} 
.pagination>.active>a, .pagination>.active>span, .pagination>.active>a:hover, 
.pagination>.active>span:hover, .pagination>.active>a:focus, 
.pagination>.active>span:focus { 
    z-index: 2; 
    color: #fff; 
    background-color: #428bca; 
    border-color: #428bca; 
    cursor: default; 
} 
.pagination>.disabled>span, .pagination>.disabled>span:hover, 
.pagination>.disabled>span:focus, .pagination>.disabled>a, 
.pagination>.disabled>a:hover, .pagination>.disabled>a:focus { 
    color: #999; 
    background-color: #fff; 
    border-color: #ddd; 
    cursor: not-allowed; 
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} 
.pagination-lg>li>a, .pagination-lg>li>span { 
    padding: 10px 16px; 
    font-size: 18px; 
} 
.pagination-lg>li:first-child>a, .pagination-lg>li:first-child>span { 
    border-bottom-left-radius: 6px; 
    border-top-left-radius: 6px; 
} 
.pagination-lg>li:last-child>a, .pagination-lg>li:last-child>span { 
    border-bottom-right-radius: 6px; 
    border-top-right-radius: 6px; 
} 
.pagination-sm>li>a, .pagination-sm>li>span { 
    padding: 5px 10px; 
    font-size: 12px; 
} 
.pagination-sm>li:first-child>a, .pagination-sm>li:first-child>span { 
    border-bottom-left-radius: 3px; 
    border-top-left-radius: 3px; 
} 
.pagination-sm>li:last-child>a, .pagination-sm>li:last-child>span { 
    border-bottom-right-radius: 3px; 
    border-top-right-radius: 3px; 
} 
.pager { 
    padding-left: 0; 
    margin: 20px 0; 
    list-style: none; 
    text-align: center; 
} 
.pager li { 
    display: inline; 
} 
.pager li>a, .pager li>span { 
    display: inline-block; 
    padding: 5px 14px; 
    background-color: #fff; 
    border: 1px solid #ddd; 
    border-radius: 15px; 
} 
.pager li>a:hover, .pager li>a:focus { 
    text-decoration: none; 
    background-color: #eee; 
} 
.pager .next>a, .pager .next>span { 
    float: right; 
} 
.pager .previous>a, .pager .previous>span { 
    float: left; 
} 
.pager .disabled>a, .pager .disabled>a:hover, .pager .disabled>a:focus, .pager 
.disabled>span { 
    color: #999; 
    background-color: #fff; 
    cursor: not-allowed; 
} 
.label { 
    display: inline; 
    padding: .2em .6em .3em; 
    font-size: 75%; 
    font-weight: 700; 
    line-height: 1; 
    color: #fff; 
    text-align: center; 
    white-space: nowrap; 
    vertical-align: baseline; 
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    border-radius: .25em; 
} 
.label[href]:hover, .label[href]:focus { 
    color: #fff; 
    text-decoration: none; 
    cursor: pointer; 
} 
.label:empty { 
    display: none; 
} 
.btn .label { 
    position: relative; 
    top: -1px; 
} 
.label-default { 
    background-color: #999; 
} 
.label-default[href]:hover, .label-default[href]:focus { 
    background-color: gray; 
} 
.label-primary { 
    background-color: #428bca; 
} 
.label-primary[href]:hover, .label-primary[href]:focus { 
    background-color: #3071a9; 
} 
.label-success { 
    background-color: #5cb85c; 
} 
.label-success[href]:hover, .label-success[href]:focus { 
    background-color: #449d44; 
} 
.label-info { 
    background-color: #5bc0de; 
} 
.label-info[href]:hover, .label-info[href]:focus { 
    background-color: #31b0d5; 
} 
.label-warning { 
    background-color: #f0ad4e; 
} 
.label-warning[href]:hover, .label-warning[href]:focus { 
    background-color: #ec971f; 
} 
.label-danger { 
    background-color: #d9534f; 
} 
.label-danger[href]:hover, .label-danger[href]:focus { 
    background-color: #c9302c; 
} 
.badge { 
    display: inline-block; 
    min-width: 10px; 
    padding: 3px 7px; 
    font-size: 12px; 
    font-weight: 700; 
    color: #fff; 
    line-height: 1; 
    vertical-align: baseline; 
    white-space: nowrap; 
    text-align: center; 
    background-color: #999; 
    border-radius: 10px; 
} 
.badge:empty { 
    display: none; 
} 
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.btn .badge { 
    position: relative; 
    top: -1px; 
} 
.btn-xs .badge { 
    top: 0; 
    padding: 1px 5px; 
} 
a.badge:hover, a.badge:focus { 
    color: #fff; 
    text-decoration: none; 
    cursor: pointer; 
} 
a.list-group-item.active>.badge, .nav-pills>.active>a>.badge { 
    color: #428bca; 
    background-color: #fff; 
} 
.nav-pills>li>a>.badge { 
    margin-left: 3px; 
} 
.jumbotron { 
    padding: 30px; 
    margin-bottom: 30px; 
    color: inherit; 
    background-color: #eee; 
} 
.jumbotron h1, .jumbotron .h1 { 
    color: inherit; 
} 
.jumbotron p { 
    margin-bottom: 15px; 
    font-size: 21px; 
    font-weight: 200; 
} 
.container .jumbotron { 
    border-radius: 6px; 
} 
.jumbotron .container { 
    max-width: 100%} 
@media screen and (min-width:768px) { 
    .jumbotron { 
    padding-top: 48px; 
    padding-bottom: 48px; 
} 
.container .jumbotron { 
    padding-left: 60px; 
    padding-right: 60px; 
} 
.jumbotron h1, .jumbotron .h1 { 
    font-size: 63px; 
} 
}.thumbnail { 
    display: block; 
    padding: 4px; 
    margin-bottom: 20px; 
    line-height: 1.42857143; 
    background-color: #fff; 
    border: 1px solid #ddd; 
    border-radius: 4px; 
    -webkit-transition: all .2s ease-in-out; 
    transition: all .2s ease-in-out; 
} 
.thumbnail>img, .thumbnail a>img { 
    margin-left: auto; 
    margin-right: auto; 
} 
a.thumbnail:hover, a.thumbnail:focus, a.thumbnail.active { 
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    border-color: #428bca; 
} 
.thumbnail .caption { 
    padding: 9px; 
    color: #333; 
} 
.alert { 
    padding: 15px; 
    margin-bottom: 20px; 
    border: 1px solid transparent; 
    border-radius: 4px; 
} 
.alert h4 { 
    margin-top: 0; 
    color: inherit; 
} 
.alert .alert-link { 
    font-weight: 700; 
} 
.alert>p, .alert>ul { 
    margin-bottom: 0; 
} 
.alert>p+p { 
    margin-top: 5px; 
} 
.alert-dismissable { 
    padding-right: 35px; 
} 
.alert-dismissable .close { 
    position: relative; 
    top: -2px; 
    right: -21px; 
    color: inherit; 
} 
.alert-success { 
    background-color: #dff0d8; 
    border-color: #d6e9c6; 
    color: #3c763d; 
} 
.alert-success hr { 
    border-top-color: #c9e2b3; 
} 
.alert-success .alert-link { 
    color: #2b542c; 
} 
.alert-info { 
    background-color: #d9edf7; 
    border-color: #bce8f1; 
    color: #31708f; 
} 
.alert-info hr { 
    border-top-color: #a6e1ec; 
} 
.alert-info .alert-link { 
    color: #245269; 
} 
.alert-warning { 
    background-color: #fcf8e3; 
    border-color: #faebcc; 
    color: #8a6d3b; 
} 
.alert-warning hr { 
    border-top-color: #f7e1b5; 
} 
.alert-warning .alert-link { 
    color: #66512c; 
} 
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.alert-danger { 
    background-color: #f2dede; 
    border-color: #ebccd1; 
    color: #a94442; 
} 
.alert-danger hr { 
    border-top-color: #e4b9c0; 
} 
.alert-danger .alert-link { 
    color: #843534; 
} 
@-webkit-keyframes progress-bar-stripes { 
    from { 
    background-position: 40px 0; 
} 
to { 
    background-position: 0 0; 
} 
}@keyframes progress-bar-stripes { 
    from { 
    background-position: 40px 0; 
} 
to { 
    background-position: 0 0; 
} 
}.progress { 
    overflow: hidden; 
    height: 20px; 
    margin-bottom: 20px; 
    background-color: #f5f5f5; 
    border-radius: 4px; 
    -webkit-box-shadow: inset 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, .1); 
    box-shadow: inset 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, .1); 
} 
.progress-bar { 
    float: left; 
    width: 0; 
    height: 100%; 
    font-size: 12px; 
    line-height: 20px; 
    color: #fff; 
    text-align: center; 
    background-color: #428bca; 
    -webkit-box-shadow: inset 0 -1px 0 rgba(0, 0, 0, .15); 
    box-shadow: inset 0 -1px 0 rgba(0, 0, 0, .15); 
    -webkit-transition: width .6s ease; 
    transition: width .6s ease; 
} 
.progress-striped .progress-bar { 
    background-image: -webkit-linear-gradient(45deg, rgba(255, 255, 255, .15) 
25%, transparent 25%, transparent 50%, rgba(255, 255, 255, .15) 50%, rgba(255, 
255, 255, .15) 75%, transparent 75%, transparent); 
    background-image: linear-gradient(45deg, rgba(255, 255, 255, .15) 25%, 
transparent 25%, transparent 50%, rgba(255, 255, 255, .15) 50%, rgba(255, 255, 
255, .15) 75%, transparent 75%, transparent); 
    background-size: 40px 40px; 
} 
.progress.active .progress-bar { 
    -webkit-animation: progress-bar-stripes 2s linear infinite; 
    animation: progress-bar-stripes 2s linear infinite; 
} 
.progress-bar-success { 
    background-color: #5cb85c; 
} 
.progress-striped .progress-bar-success { 
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    background-image: -webkit-linear-gradient(45deg, rgba(255, 255, 255, .15) 
25%, transparent 25%, transparent 50%, rgba(255, 255, 255, .15) 50%, rgba(255, 
255, 255, .15) 75%, transparent 75%, transparent); 
    background-image: linear-gradient(45deg, rgba(255, 255, 255, .15) 25%, 
transparent 25%, transparent 50%, rgba(255, 255, 255, .15) 50%, rgba(255, 255, 
255, .15) 75%, transparent 75%, transparent); 
} 
.progress-bar-info { 
    background-color: #5bc0de; 
} 
.progress-striped .progress-bar-info { 
    background-image: -webkit-linear-gradient(45deg, rgba(255, 255, 255, .15) 
25%, transparent 25%, transparent 50%, rgba(255, 255, 255, .15) 50%, rgba(255, 
255, 255, .15) 75%, transparent 75%, transparent); 
    background-image: linear-gradient(45deg, rgba(255, 255, 255, .15) 25%, 
transparent 25%, transparent 50%, rgba(255, 255, 255, .15) 50%, rgba(255, 255, 
255, .15) 75%, transparent 75%, transparent); 
} 
.progress-bar-warning { 
    background-color: #f0ad4e; 
} 
.progress-striped .progress-bar-warning { 
    background-image: -webkit-linear-gradient(45deg, rgba(255, 255, 255, .15) 
25%, transparent 25%, transparent 50%, rgba(255, 255, 255, .15) 50%, rgba(255, 
255, 255, .15) 75%, transparent 75%, transparent); 
    background-image: linear-gradient(45deg, rgba(255, 255, 255, .15) 25%, 
transparent 25%, transparent 50%, rgba(255, 255, 255, .15) 50%, rgba(255, 255, 
255, .15) 75%, transparent 75%, transparent); 
} 
.progress-bar-danger { 
    background-color: #d9534f; 
} 
.progress-striped .progress-bar-danger { 
    background-image: -webkit-linear-gradient(45deg, rgba(255, 255, 255, .15) 
25%, transparent 25%, transparent 50%, rgba(255, 255, 255, .15) 50%, rgba(255, 
255, 255, .15) 75%, transparent 75%, transparent); 
    background-image: linear-gradient(45deg, rgba(255, 255, 255, .15) 25%, 
transparent 25%, transparent 50%, rgba(255, 255, 255, .15) 50%, rgba(255, 255, 
255, .15) 75%, transparent 75%, transparent); 
} 
.media, .media-body { 
    overflow: hidden; 
    zoom: 1; 
} 
.media, .media .media { 
    margin-top: 15px; 
} 
.media:first-child { 
    margin-top: 0; 
} 
.media-object { 
    display: block; 
} 
.media-heading { 
    margin: 0 0 5px; 
} 
.media>.pull-left { 
    margin-right: 10px; 
} 
.media>.pull-right { 
    margin-left: 10px; 
} 
.media-list { 
    padding-left: 0; 
    list-style: none; 
} 
.list-group { 
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    margin-bottom: 20px; 
    padding-left: 0; 
} 
.list-group-item { 
    position: relative; 
    display: block; 
    padding: 10px 15px; 
    margin-bottom: -1px; 
    background-color: #fff; 
    border: 1px solid #ddd; 
} 
.list-group-item:first-child { 
    border-top-right-radius: 4px; 
    border-top-left-radius: 4px; 
} 
.list-group-item:last-child { 
    margin-bottom: 0; 
    border-bottom-right-radius: 4px; 
    border-bottom-left-radius: 4px; 
} 
.list-group-item>.badge { 
    float: right; 
} 
.list-group-item>.badge+.badge { 
    margin-right: 5px; 
} 
a.list-group-item { 
    color: #555; 
} 
a.list-group-item .list-group-item-heading { 
    color: #333; 
} 
a.list-group-item:hover, a.list-group-item:focus { 
    text-decoration: none; 
    background-color: #f5f5f5; 
} 
a.list-group-item.active, a.list-group-item.active:hover, a.list-group-
item.active:focus { 
    z-index: 2; 
    color: #fff; 
    background-color: #428bca; 
    border-color: #428bca; 
} 
a.list-group-item.active .list-group-item-heading, a.list-group-
item.active:hover .list-group-item-heading, a.list-group-item.active:focus 
.list-group-item-heading { 
    color: inherit; 
} 
a.list-group-item.active .list-group-item-text, a.list-group-item.active:hover 
.list-group-item-text, a.list-group-item.active:focus .list-group-item-text { 
    color: #e1edf7; 
} 
.list-group-item-success { 
    color: #3c763d; 
    background-color: #dff0d8; 
} 
a.list-group-item-success { 
    color: #3c763d; 
} 
a.list-group-item-success .list-group-item-heading { 
    color: inherit; 
} 
a.list-group-item-success:hover, a.list-group-item-success:focus { 
    color: #3c763d; 
    background-color: #d0e9c6; 
} 
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a.list-group-item-success.active, a.list-group-item-success.active:hover, 
a.list-group-item-success.active:focus { 
    color: #fff; 
    background-color: #3c763d; 
    border-color: #3c763d; 
} 
.list-group-item-info { 
    color: #31708f; 
    background-color: #d9edf7; 
} 
a.list-group-item-info { 
    color: #31708f; 
} 
a.list-group-item-info .list-group-item-heading { 
    color: inherit; 
} 
a.list-group-item-info:hover, a.list-group-item-info:focus { 
    color: #31708f; 
    background-color: #c4e3f3; 
} 
a.list-group-item-info.active, a.list-group-item-info.active:hover, a.list-
group-item-info.active:focus { 
    color: #fff; 
    background-color: #31708f; 
    border-color: #31708f; 
} 
.list-group-item-warning { 
    color: #8a6d3b; 
    background-color: #fcf8e3; 
} 
a.list-group-item-warning { 
    color: #8a6d3b; 
} 
a.list-group-item-warning .list-group-item-heading { 
    color: inherit; 
} 
a.list-group-item-warning:hover, a.list-group-item-warning:focus { 
    color: #8a6d3b; 
    background-color: #faf2cc; 
} 
a.list-group-item-warning.active, a.list-group-item-warning.active:hover, 
a.list-group-item-warning.active:focus { 
    color: #fff; 
    background-color: #8a6d3b; 
    border-color: #8a6d3b; 
} 
.list-group-item-danger { 
    color: #a94442; 
    background-color: #f2dede; 
} 
a.list-group-item-danger { 
    color: #a94442; 
} 
a.list-group-item-danger .list-group-item-heading { 
    color: inherit; 
} 
a.list-group-item-danger:hover, a.list-group-item-danger:focus { 
    color: #a94442; 
    background-color: #ebcccc; 
} 
a.list-group-item-danger.active, a.list-group-item-danger.active:hover, a.list-
group-item-danger.active:focus { 
    color: #fff; 
    background-color: #a94442; 
    border-color: #a94442; 
} 
.list-group-item-heading { 
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    margin-top: 0; 
    margin-bottom: 5px; 
} 
.list-group-item-text { 
    margin-bottom: 0; 
    line-height: 1.3; 
} 
.panel { 
    margin-bottom: 20px; 
    background-color: #fff; 
    border: 1px solid transparent; 
    border-radius: 4px; 
    -webkit-box-shadow: 0 1px 1px rgba(0, 0, 0, .05); 
    box-shadow: 0 1px 1px rgba(0, 0, 0, .05); 
} 
.panel-body { 
    padding: 15px; 
} 
.panel-heading { 
    padding: 10px 15px; 
    border-bottom: 1px solid transparent; 
    border-top-right-radius: 3px; 
    border-top-left-radius: 3px; 
} 
.panel-heading>.dropdown .dropdown-toggle { 
    color: inherit; 
} 
.panel-title { 
    margin-top: 0; 
    margin-bottom: 0; 
    font-size: 16px; 
    color: inherit; 
} 
.panel-title>a { 
    color: inherit; 
} 
.panel-footer { 
    padding: 10px 15px; 
    background-color: #f5f5f5; 
    border-top: 1px solid #ddd; 
    border-bottom-right-radius: 3px; 
    border-bottom-left-radius: 3px; 
} 
.panel>.list-group { 
    margin-bottom: 0; 
} 
.panel>.list-group .list-group-item { 
    border-width: 1px 0; 
    border-radius: 0; 
} 
.panel>.list-group:first-child .list-group-item:first-child { 
    border-top: 0; 
    border-top-right-radius: 3px; 
    border-top-left-radius: 3px; 
} 
.panel>.list-group:last-child .list-group-item:last-child { 
    border-bottom: 0; 
    border-bottom-right-radius: 3px; 
    border-bottom-left-radius: 3px; 
} 
.panel-heading+.list-group .list-group-item:first-child { 
    border-top-width: 0; 
} 
.panel>.table, .panel>.table-responsive>.table { 
    margin-bottom: 0; 
} 
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.panel>.table:first-child, .panel>.table-responsive:first-child>.table:first-
child { 
    border-top-right-radius: 3px; 
    border-top-left-radius: 3px; 
} 
.panel>.table:first-child>thead:first-child>tr:first-child td:first-child, 
.panel>.table-responsive:first-child>.table:first-child>thead:first-
child>tr:first-child td:first-child, .panel>.table:first-child>tbody:first-
child>tr:first-child td:first-child, .panel>.table-responsive:first-
child>.table:first-child>tbody:first-child>tr:first-child td:first-child, 
.panel>.table:first-child>thead:first-child>tr:first-child th:first-child, 
.panel>.table-responsive:first-child>.table:first-child>thead:first-
child>tr:first-child th:first-child, .panel>.table:first-child>tbody:first-
child>tr:first-child th:first-child, .panel>.table-responsive:first-
child>.table:first-child>tbody:first-child>tr:first-child th:first-child { 
    border-top-left-radius: 3px; 
} 
.panel>.table:first-child>thead:first-child>tr:first-child td:last-child, 
.panel>.table-responsive:first-child>.table:first-child>thead:first-
child>tr:first-child td:last-child, .panel>.table:first-child>tbody:first-
child>tr:first-child td:last-child, .panel>.table-responsive:first-
child>.table:first-child>tbody:first-child>tr:first-child td:last-child, 
.panel>.table:first-child>thead:first-child>tr:first-child th:last-child, 
.panel>.table-responsive:first-child>.table:first-child>thead:first-
child>tr:first-child th:last-child, .panel>.table:first-child>tbody:first-
child>tr:first-child th:last-child, .panel>.table-responsive:first-
child>.table:first-child>tbody:first-child>tr:first-child th:last-child { 
    border-top-right-radius: 3px; 
} 
.panel>.table:last-child, .panel>.table-responsive:last-child>.table:last-child 
{ 
    border-bottom-right-radius: 3px; 
    border-bottom-left-radius: 3px; 
} 
.panel>.table:last-child>tbody:last-child>tr:last-child td:first-child, 
.panel>.table-responsive:last-child>.table:last-child>tbody:last-child>tr:last-
child td:first-child, .panel>.table:last-child>tfoot:last-child>tr:last-child 
td:first-child, .panel>.table-responsive:last-child>.table:last-
child>tfoot:last-child>tr:last-child td:first-child, .panel>.table:last-
child>tbody:last-child>tr:last-child th:first-child, .panel>.table-
responsive:last-child>.table:last-child>tbody:last-child>tr:last-child 
th:first-child, .panel>.table:last-child>tfoot:last-child>tr:last-child 
th:first-child, .panel>.table-responsive:last-child>.table:last-
child>tfoot:last-child>tr:last-child th:first-child { 
    border-bottom-left-radius: 3px; 
} 
.panel>.table:last-child>tbody:last-child>tr:last-child td:last-child, 
.panel>.table-responsive:last-child>.table:last-child>tbody:last-child>tr:last-
child td:last-child, .panel>.table:last-child>tfoot:last-child>tr:last-child 
td:last-child, .panel>.table-responsive:last-child>.table:last-
child>tfoot:last-child>tr:last-child td:last-child, .panel>.table:last-
child>tbody:last-child>tr:last-child th:last-child, .panel>.table-
responsive:last-child>.table:last-child>tbody:last-child>tr:last-child th:last-
child, .panel>.table:last-child>tfoot:last-child>tr:last-child th:last-child, 
.panel>.table-responsive:last-child>.table:last-child>tfoot:last-child>tr:last-
child th:last-child { 
    border-bottom-right-radius: 3px; 
} 
.panel>.panel-body+.table, .panel>.panel-body+.table-responsive { 
    border-top: 1px solid #ddd; 
} 
.panel>.table>tbody:first-child>tr:first-child th, .panel>.table>tbody:first-
child>tr:first-child td { 
    border-top: 0; 
} 
.panel>.table-bordered, .panel>.table-responsive>.table-bordered { 
    border: 0; 
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} 
.panel>.table-bordered>thead>tr>th:first-child, .panel>.table-
responsive>.table-bordered>thead>tr>th:first-child, .panel>.table-
bordered>tbody>tr>th:first-child, .panel>.table-responsive>.table-
bordered>tbody>tr>th:first-child, .panel>.table-bordered>tfoot>tr>th:first-
child, .panel>.table-responsive>.table-bordered>tfoot>tr>th:first-child, 
.panel>.table-bordered>thead>tr>td:first-child, .panel>.table-
responsive>.table-bordered>thead>tr>td:first-child, .panel>.table-
bordered>tbody>tr>td:first-child, .panel>.table-responsive>.table-
bordered>tbody>tr>td:first-child, .panel>.table-bordered>tfoot>tr>td:first-
child, .panel>.table-responsive>.table-bordered>tfoot>tr>td:first-child { 
    border-left: 0; 
} 
.panel>.table-bordered>thead>tr>th:last-child, .panel>.table-responsive>.table-
bordered>thead>tr>th:last-child, .panel>.table-bordered>tbody>tr>th:last-child, 
.panel>.table-responsive>.table-bordered>tbody>tr>th:last-child, .panel>.table-
bordered>tfoot>tr>th:last-child, .panel>.table-responsive>.table-
bordered>tfoot>tr>th:last-child, .panel>.table-bordered>thead>tr>td:last-child, 
.panel>.table-responsive>.table-bordered>thead>tr>td:last-child, .panel>.table-
bordered>tbody>tr>td:last-child, .panel>.table-responsive>.table-
bordered>tbody>tr>td:last-child, .panel>.table-bordered>tfoot>tr>td:last-child, 
.panel>.table-responsive>.table-bordered>tfoot>tr>td:last-child { 
    border-right: 0; 
} 
.panel>.table-bordered>thead>tr:first-child>td, .panel>.table-
responsive>.table-bordered>thead>tr:first-child>td, .panel>.table-
bordered>tbody>tr:first-child>td, .panel>.table-responsive>.table-
bordered>tbody>tr:first-child>td, .panel>.table-bordered>thead>tr:first-
child>th, .panel>.table-responsive>.table-bordered>thead>tr:first-child>th, 
.panel>.table-bordered>tbody>tr:first-child>th, .panel>.table-
responsive>.table-bordered>tbody>tr:first-child>th { 
    border-bottom: 0; 
} 
.panel>.table-bordered>tbody>tr:last-child>td, .panel>.table-responsive>.table-
bordered>tbody>tr:last-child>td, .panel>.table-bordered>tfoot>tr:last-child>td, 
.panel>.table-responsive>.table-bordered>tfoot>tr:last-child>td, .panel>.table-
bordered>tbody>tr:last-child>th, .panel>.table-responsive>.table-
bordered>tbody>tr:last-child>th, .panel>.table-bordered>tfoot>tr:last-child>th, 
.panel>.table-responsive>.table-bordered>tfoot>tr:last-child>th { 
    border-bottom: 0; 
} 
.panel>.table-responsive { 
    border: 0; 
    margin-bottom: 0; 
} 
.panel-group { 
    margin-bottom: 20px; 
} 
.panel-group .panel { 
    margin-bottom: 0; 
    border-radius: 4px; 
    overflow: hidden; 
} 
.panel-group .panel+.panel { 
    margin-top: 5px; 
} 
.panel-group .panel-heading { 
    border-bottom: 0; 
} 
.panel-group .panel-heading+.panel-collapse .panel-body { 
    border-top: 1px solid #ddd; 
} 
.panel-group .panel-footer { 
    border-top: 0; 
} 
.panel-group .panel-footer+.panel-collapse .panel-body { 
    border-bottom: 1px solid #ddd; 
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} 
.panel-default { 
    border-color: #ddd; 
} 
.panel-default>.panel-heading { 
    color: #333; 
    background-color: #f5f5f5; 
    border-color: #ddd; 
} 
.panel-default>.panel-heading+.panel-collapse .panel-body { 
    border-top-color: #ddd; 
} 
.panel-default>.panel-footer+.panel-collapse .panel-body { 
    border-bottom-color: #ddd; 
} 
.panel-primary { 
    border-color: #428bca; 
} 
.panel-primary>.panel-heading { 
    color: #fff; 
    background-color: #428bca; 
    border-color: #428bca; 
} 
.panel-primary>.panel-heading+.panel-collapse .panel-body { 
    border-top-color: #428bca; 
} 
.panel-primary>.panel-footer+.panel-collapse .panel-body { 
    border-bottom-color: #428bca; 
} 
.panel-success { 
    border-color: #d6e9c6; 
} 
.panel-success>.panel-heading { 
    color: #3c763d; 
    background-color: #dff0d8; 
    border-color: #d6e9c6; 
} 
.panel-success>.panel-heading+.panel-collapse .panel-body { 
    border-top-color: #d6e9c6; 
} 
.panel-success>.panel-footer+.panel-collapse .panel-body { 
    border-bottom-color: #d6e9c6; 
} 
.panel-info { 
    border-color: #bce8f1; 
} 
.panel-info>.panel-heading { 
    color: #31708f; 
    background-color: #d9edf7; 
    border-color: #bce8f1; 
} 
.panel-info>.panel-heading+.panel-collapse .panel-body { 
    border-top-color: #bce8f1; 
} 
.panel-info>.panel-footer+.panel-collapse .panel-body { 
    border-bottom-color: #bce8f1; 
} 
.panel-warning { 
    border-color: #faebcc; 
} 
.panel-warning>.panel-heading { 
    color: #8a6d3b; 
    background-color: #fcf8e3; 
    border-color: #faebcc; 
} 
.panel-warning>.panel-heading+.panel-collapse .panel-body { 
    border-top-color: #faebcc; 
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} 
.panel-warning>.panel-footer+.panel-collapse .panel-body { 
    border-bottom-color: #faebcc; 
} 
.panel-danger { 
    border-color: #ebccd1; 
} 
.panel-danger>.panel-heading { 
    color: #a94442; 
    background-color: #f2dede; 
    border-color: #ebccd1; 
} 
.panel-danger>.panel-heading+.panel-collapse .panel-body { 
    border-top-color: #ebccd1; 
} 
.panel-danger>.panel-footer+.panel-collapse .panel-body { 
    border-bottom-color: #ebccd1; 
} 
.well { 
    min-height: 20px; 
    padding: 19px; 
    margin-bottom: 20px; 
    background-color: #f5f5f5; 
    border: 1px solid #e3e3e3; 
    border-radius: 4px; 
    -webkit-box-shadow: inset 0 1px 1px rgba(0, 0, 0, .05); 
    box-shadow: inset 0 1px 1px rgba(0, 0, 0, .05); 
} 
.well blockquote { 
    border-color: #ddd; 
    border-color: rgba(0, 0, 0, .15); 
} 
.well-lg { 
    padding: 24px; 
    border-radius: 6px; 
} 
.well-sm { 
    padding: 9px; 
    border-radius: 3px; 
} 
.close { 
    float: right; 
    font-size: 21px; 
    font-weight: 700; 
    line-height: 1; 
    color: #000; 
    text-shadow: 0 1px 0 #fff; 
    opacity: .2; 
    filter: alpha(opacity=20); 
} 
.close:hover, .close:focus { 
    color: #000; 
    text-decoration: none; 
    cursor: pointer; 
    opacity: .5; 
    filter: alpha(opacity=50); 
} 
button.close { 
    padding: 0; 
    cursor: pointer; 
    background: 0 0; 
    border: 0; 
    -webkit-appearance: none; 
} 
.modal-open { 
    overflow: hidden; 
} 
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.modal { 
    display: none; 
    overflow: auto; 
    overflow-y: scroll; 
    position: fixed; 
    top: 0; 
    right: 0; 
    bottom: 0; 
    left: 0; 
    z-index: 1050; 
    -webkit-overflow-scrolling: touch; 
    outline: 0; 
} 
.modal.fade .modal-dialog { 
    -webkit-transform: translate(0, -25%); 
    -ms-transform: translate(0, -25%); 
    transform: translate(0, -25%); 
    -webkit-transition: -webkit-transform .3s ease-out; 
    -moz-transition: -moz-transform .3s ease-out; 
    -o-transition: -o-transform .3s ease-out; 
    transition: transform .3s ease-out; 
} 
.modal.in .modal-dialog { 
    -webkit-transform: translate(0, 0); 
    -ms-transform: translate(0, 0); 
    transform: translate(0, 0); 
} 
.modal-dialog { 
    position: relative; 
    width: auto; 
    margin: 10px; 
} 
.modal-content { 
    position: relative; 
    background-color: #fff; 
    border: 1px solid #999; 
    border: 1px solid rgba(0, 0, 0, .2); 
    border-radius: 6px; 
    -webkit-box-shadow: 0 3px 9px rgba(0, 0, 0, .5); 
    box-shadow: 0 3px 9px rgba(0, 0, 0, .5); 
    background-clip: padding-box; 
    outline: 0; 
} 
.modal-backdrop { 
    position: fixed; 
    top: 0; 
    right: 0; 
    bottom: 0; 
    left: 0; 
    z-index: 1040; 
    background-color: #000; 
} 
.modal-backdrop.fade { 
    opacity: 0; 
    filter: alpha(opacity=0); 
} 
.modal-backdrop.in { 
    opacity: .5; 
    filter: alpha(opacity=50); 
} 
.modal-header { 
    padding: 15px; 
    border-bottom: 1px solid #e5e5e5; 
    min-height: 16.42857143px; 
} 
.modal-header .close { 
    margin-top: -2px; 
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} 
.modal-title { 
    margin: 0; 
    line-height: 1.42857143; 
} 
.modal-body { 
    position: relative; 
    padding: 20px; 
} 
.modal-footer { 
    margin-top: 15px; 
    padding: 19px 20px 20px; 
    text-align: right; 
    border-top: 1px solid #e5e5e5; 
} 
.modal-footer .btn+.btn { 
    margin-left: 5px; 
    margin-bottom: 0; 
} 
.modal-footer .btn-group .btn+.btn { 
    margin-left: -1px; 
} 
.modal-footer .btn-block+.btn-block { 
    margin-left: 0; 
} 
@media (min-width:768px) { 
    .modal-dialog { 
    width: 600px; 
    margin: 30px auto; 
} 
.modal-content { 
    -webkit-box-shadow: 0 5px 15px rgba(0, 0, 0, .5); 
    box-shadow: 0 5px 15px rgba(0, 0, 0, .5); 
} 
.modal-sm { 
    width: 300px; 
} 
}@media (min-width:992px) { 
    .modal-lg { 
    width: 900px; 
} 
}.tooltip { 
    position: absolute; 
    z-index: 1030; 
    display: block; 
    visibility: visible; 
    font-size: 12px; 
    line-height: 1.4; 
    opacity: 0; 
    filter: alpha(opacity=0); 
} 
.tooltip.in { 
    opacity: .9; 
    filter: alpha(opacity=90); 
} 
.tooltip.top { 
    margin-top: -3px; 
    padding: 5px 0; 
} 
.tooltip.right { 
    margin-left: 3px; 
    padding: 0 5px; 
} 
.tooltip.bottom { 
    margin-top: 3px; 
    padding: 5px 0; 
} 
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.tooltip.left { 
    margin-left: -3px; 
    padding: 0 5px; 
} 
.tooltip-inner { 
    max-width: 200px; 
    padding: 3px 8px; 
    color: #fff; 
    text-align: center; 
    text-decoration: none; 
    background-color: #000; 
    border-radius: 4px; 
} 
.tooltip-arrow { 
    position: absolute; 
    width: 0; 
    height: 0; 
    border-color: transparent; 
    border-style: solid; 
} 
.tooltip.top .tooltip-arrow { 
    bottom: 0; 
    left: 50%; 
    margin-left: -5px; 
    border-width: 5px 5px 0; 
    border-top-color: #000; 
} 
.tooltip.top-left .tooltip-arrow { 
    bottom: 0; 
    left: 5px; 
    border-width: 5px 5px 0; 
    border-top-color: #000; 
} 
.tooltip.top-right .tooltip-arrow { 
    bottom: 0; 
    right: 5px; 
    border-width: 5px 5px 0; 
    border-top-color: #000; 
} 
.tooltip.right .tooltip-arrow { 
    top: 50%; 
    left: 0; 
    margin-top: -5px; 
    border-width: 5px 5px 5px 0; 
    border-right-color: #000; 
} 
.tooltip.left .tooltip-arrow { 
    top: 50%; 
    right: 0; 
    margin-top: -5px; 
    border-width: 5px 0 5px 5px; 
    border-left-color: #000; 
} 
.tooltip.bottom .tooltip-arrow { 
    top: 0; 
    left: 50%; 
    margin-left: -5px; 
    border-width: 0 5px 5px; 
    border-bottom-color: #000; 
} 
.tooltip.bottom-left .tooltip-arrow { 
    top: 0; 
    left: 5px; 
    border-width: 0 5px 5px; 
    border-bottom-color: #000; 
} 
.tooltip.bottom-right .tooltip-arrow { 
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    top: 0; 
    right: 5px; 
    border-width: 0 5px 5px; 
    border-bottom-color: #000; 
} 
.popover { 
    position: absolute; 
    top: 0; 
    left: 0; 
    z-index: 1010; 
    display: none; 
    max-width: 276px; 
    padding: 1px; 
    text-align: left; 
    background-color: #fff; 
    background-clip: padding-box; 
    border: 1px solid #ccc; 
    border: 1px solid rgba(0, 0, 0, .2); 
    border-radius: 6px; 
    -webkit-box-shadow: 0 5px 10px rgba(0, 0, 0, .2); 
    box-shadow: 0 5px 10px rgba(0, 0, 0, .2); 
    white-space: normal; 
} 
.popover.top { 
    margin-top: -10px; 
} 
.popover.right { 
    margin-left: 10px; 
} 
.popover.bottom { 
    margin-top: 10px; 
} 
.popover.left { 
    margin-left: -10px; 
} 
.popover-title { 
    margin: 0; 
    padding: 8px 14px; 
    font-size: 14px; 
    font-weight: 400; 
    line-height: 18px; 
    background-color: #f7f7f7; 
    border-bottom: 1px solid #ebebeb; 
    border-radius: 5px 5px 0 0; 
} 
.popover-content { 
    padding: 9px 14px; 
} 
.popover>.arrow, .popover>.arrow:after { 
    position: absolute; 
    display: block; 
    width: 0; 
    height: 0; 
    border-color: transparent; 
    border-style: solid; 
} 
.popover>.arrow { 
    border-width: 11px; 
} 
.popover>.arrow:after { 
    border-width: 10px; 
    content: ""} 
.popover.top>.arrow { 
    left: 50%; 
    margin-left: -11px; 
    border-bottom-width: 0; 
    border-top-color: #999; 
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    border-top-color: rgba(0, 0, 0, .25); 
    bottom: -11px; 
} 
.popover.top>.arrow:after { 
    content: " "; 
    bottom: 1px; 
    margin-left: -10px; 
    border-bottom-width: 0; 
    border-top-color: #fff; 
} 
.popover.right>.arrow { 
    top: 50%; 
    left: -11px; 
    margin-top: -11px; 
    border-left-width: 0; 
    border-right-color: #999; 
    border-right-color: rgba(0, 0, 0, .25); 
} 
.popover.right>.arrow:after { 
    content: " "; 
    left: 1px; 
    bottom: -10px; 
    border-left-width: 0; 
    border-right-color: #fff; 
} 
.popover.bottom>.arrow { 
    left: 50%; 
    margin-left: -11px; 
    border-top-width: 0; 
    border-bottom-color: #999; 
    border-bottom-color: rgba(0, 0, 0, .25); 
    top: -11px; 
} 
.popover.bottom>.arrow:after { 
    content: " "; 
    top: 1px; 
    margin-left: -10px; 
    border-top-width: 0; 
    border-bottom-color: #fff; 
} 
.popover.left>.arrow { 
    top: 50%; 
    right: -11px; 
    margin-top: -11px; 
    border-right-width: 0; 
    border-left-color: #999; 
    border-left-color: rgba(0, 0, 0, .25); 
} 
.popover.left>.arrow:after { 
    content: " "; 
    right: 1px; 
    border-right-width: 0; 
    border-left-color: #fff; 
    bottom: -10px; 
} 
.carousel { 
    position: relative; 
} 
.carousel-inner { 
    position: relative; 
    overflow: hidden; 
    width: 100%} 
.carousel-inner>.item { 
    display: none; 
    position: relative; 
    -webkit-transition: .6s ease-in-out left; 
    transition: .6s ease-in-out left; 
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} 
.carousel-inner>.item>img, .carousel-inner>.item>a>img { 
    line-height: 1; 
} 
.carousel-inner>.active, .carousel-inner>.next, .carousel-inner>.prev { 
    display: block; 
} 
.carousel-inner>.active { 
    left: 0; 
} 
.carousel-inner>.next, .carousel-inner>.prev { 
    position: absolute; 
    top: 0; 
    width: 100%} 
.carousel-inner>.next { 
    left: 100%} 
.carousel-inner>.prev { 
    left: -100%} 
.carousel-inner>.next.left, .carousel-inner>.prev.right { 
    left: 0; 
} 
.carousel-inner>.active.left { 
    left: -100%} 
.carousel-inner>.active.right { 
    left: 100%} 
.carousel-control { 
    position: absolute; 
    top: 0; 
    left: 0; 
    bottom: 0; 
    width: 15%; 
    opacity: .5; 
    filter: alpha(opacity=50); 
    font-size: 20px; 
    color: #fff; 
    text-align: center; 
    text-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, .6); 
} 
.carousel-control.left { 
    background-image: -webkit-linear-gradient(left, color-stop(rgba(0, 0, 0, 
.5) 0), color-stop(rgba(0, 0, 0, .0001) 100%)); 
    background-image: linear-gradient(to right, rgba(0, 0, 0, .5) 0, rgba(0, 0, 
0, .0001) 100%); 
    background-repeat: repeat-x; 
    filter: 
progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr='#80000000',  
endColorstr='#00000000',  GradientType=1); 
} 
.carousel-control.right { 
    left: auto; 
    right: 0; 
    background-image: -webkit-linear-gradient(left, color-stop(rgba(0, 0, 0, 
.0001) 0), color-stop(rgba(0, 0, 0, .5) 100%)); 
    background-image: linear-gradient(to right, rgba(0, 0, 0, .0001) 0, rgba(0, 
0, 0, .5) 100%); 
    background-repeat: repeat-x; 
    filter: 
progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr='#00000000',  
endColorstr='#80000000',  GradientType=1); 
} 
.carousel-control:hover, .carousel-control:focus { 
    outline: 0; 
    color: #fff; 
    text-decoration: none; 
    opacity: .9; 
    filter: alpha(opacity=90); 
} 
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.carousel-control .icon-prev, .carousel-control .icon-next, .carousel-control 
.glyphicon-chevron-left, .carousel-control .glyphicon-chevron-right { 
    position: absolute; 
    top: 50%; 
    z-index: 5; 
    display: inline-block; 
} 
.carousel-control .icon-prev, .carousel-control .glyphicon-chevron-left { 
    left: 50%} 
.carousel-control .icon-next, .carousel-control .glyphicon-chevron-right { 
    right: 50%} 
.carousel-control .icon-prev, .carousel-control .icon-next { 
    width: 20px; 
    height: 20px; 
    margin-top: -10px; 
    margin-left: -10px; 
    font-family: serif; 
} 
.carousel-control .icon-prev:before { 
    content: '\2039'} 
.carousel-control .icon-next:before { 
    content: '\203a'} 
.carousel-indicators { 
    position: absolute; 
    bottom: 10px; 
    left: 50%; 
    z-index: 15; 
    width: 60%; 
    margin-left: -30%; 
    padding-left: 0; 
    list-style: none; 
    text-align: center; 
} 
.carousel-indicators li { 
    display: inline-block; 
    width: 10px; 
    height: 10px; 
    margin: 1px; 
    text-indent: -999px; 
    border: 1px solid #fff; 
    border-radius: 10px; 
    cursor: pointer; 
    background-color: #000 \9; 
    background-color: rgba(0, 0, 0, 0); 
} 
.carousel-indicators .active { 
    margin: 0; 
    width: 12px; 
    height: 12px; 
    background-color: #fff; 
} 
.carousel-caption { 
    position: absolute; 
    left: 15%; 
    right: 15%; 
    bottom: 20px; 
    z-index: 10; 
    padding-top: 20px; 
    padding-bottom: 20px; 
    color: #fff; 
    text-align: center; 
    text-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, .6); 
} 
.carousel-caption .btn { 
    text-shadow: none; 
} 
@media screen and (min-width:768px) { 
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    .carousel-control .glyphicon-chevron-left, .carousel-control .glyphicon-
chevron-right, .carousel-control .icon-prev, .carousel-control .icon-next { 
    width: 30px; 
    height: 30px; 
    margin-top: -15px; 
    margin-left: -15px; 
    font-size: 30px; 
} 
.carousel-caption { 
    left: 20%; 
    right: 20%; 
    padding-bottom: 30px; 
} 
.carousel-indicators { 
    bottom: 20px; 
} 
}.clearfix:before, .clearfix:after, .container:before, .container:after, 
.container-fluid:before, .container-fluid:after, .row:before, .row:after, 
.form-horizontal .form-group:before, .form-horizontal .form-group:after, .btn-
toolbar:before, .btn-toolbar:after, .btn-group-vertical>.btn-group:before, 
.btn-group-vertical>.btn-group:after, .nav:before, .nav:after, .navbar:before, 
.navbar:after, .navbar-header:before, .navbar-header:after, .navbar-
collapse:before, .navbar-collapse:after, .pager:before, .pager:after, .panel-
body:before, .panel-body:after, .modal-footer:before, .modal-footer:after { 
    content: " "; 
    display: table; 
} 
.clearfix:after, .container:after, .container-fluid:after, .row:after, .form-
horizontal .form-group:after, .btn-toolbar:after, .btn-group-vertical>.btn-
group:after, .nav:after, .navbar:after, .navbar-header:after, .navbar-
collapse:after, .pager:after, .panel-body:after, .modal-footer:after { 
    clear: both; 
} 
.center-block { 
    display: block; 
    margin-left: auto; 
    margin-right: auto; 
} 
.pull-right { 
    float: right!important; 
} 
.pull-left { 
    float: left!important; 
} 
.hide { 
    display: none!important; 
} 
.show { 
    display: block!important; 
} 
.invisible { 
    visibility: hidden; 
} 
.text-hide { 
    font: 0/0 a; 
    color: transparent; 
    text-shadow: none; 
    background-color: transparent; 
    border: 0; 
} 
.hidden { 
    display: none!important; 
    visibility: hidden!important; 
} 
.affix { 
    position: fixed; 
} 
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@-ms-viewport { 
    width: device-width; 
} 
.visible-xs, .visible-sm, .visible-md, .visible-lg { 
    display: none!important; 
} 
@media (max-width:767px) { 
    .visible-xs { 
    display: block!important; 
} 
table.visible-xs { 
    display: table; 
} 
tr.visible-xs { 
    display: table-row!important; 
} 
th.visible-xs, td.visible-xs { 
    display: table-cell!important; 
} 
}@media (min-width:768px) and (max-width:991px) { 
    .visible-sm { 
    display: block!important; 
} 
table.visible-sm { 
    display: table; 
} 
tr.visible-sm { 
    display: table-row!important; 
} 
th.visible-sm, td.visible-sm { 
    display: table-cell!important; 
} 
}@media (min-width:992px) and (max-width:1199px) { 
    .visible-md { 
    display: block!important; 
} 
table.visible-md { 
    display: table; 
} 
tr.visible-md { 
    display: table-row!important; 
} 
th.visible-md, td.visible-md { 
    display: table-cell!important; 
} 
}@media (min-width:1200px) { 
    .visible-lg { 
    display: block!important; 
} 
table.visible-lg { 
    display: table; 
} 
tr.visible-lg { 
    display: table-row!important; 
} 
th.visible-lg, td.visible-lg { 
    display: table-cell!important; 
} 
}@media (max-width:767px) { 
    .hidden-xs { 
    display: none!important; 
} 
}@media (min-width:768px) and (max-width:991px) { 
    .hidden-sm { 
    display: none!important; 
} 
}@media (min-width:992px) and (max-width:1199px) { 
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    .hidden-md { 
    display: none!important; 
} 
}@media (min-width:1200px) { 
    .hidden-lg { 
    display: none!important; 
} 
}.visible-print { 
    display: none!important; 
} 
@media print { 
    .visible-print { 
    display: block!important; 
} 
table.visible-print { 
    display: table; 
} 
tr.visible-print { 
    display: table-row!important; 
} 
th.visible-print, td.visible-print { 
    display: table-cell!important; 
} 
}@media print { 
    .hidden-print { 
    display: none!important; 
} 
} 
 
.nav { 
    padding-top: 4px; 
    padding-bottom: 4px; 
} 
.nav ul { 
    padding-left: 0; 
    padding-top: 8px; 
    padding-bottom: 8px; 
} 
.jumbotron { 
    margin-bottom: 0; 
    padding-right: 0; 
    padding-left: 0; 
} 
.jumbotron h1 { 
    margin-top: 0; 
    margin-bottom: 0; 
    -webkit-font-smoothing: antialiased; 
    text-shadow:  0 1px 8px rgba(0, 0, 0, 0.6); 
} 
.jumbotron p { 
    margin-top: 0; 
     text-shadow:  0 -1px 1px rgba(0, 0, 0, 0.6); 
} 
.jumbotron a { 
    font-size: 20px; 
    color: #00b0ff; 
} 
.neighborhood-guides h2 { 
    margin-top: 37px; 
} 
.neighborhood-guides .thumbnail { 
    margin: none; 
    padding: none; 
    border: none; 
    background-color: transparent; 
    position: relative; 
} 
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.learn-more { 
    padding-top: 25px; 
    padding-bottom: 50px; 
} 
.neighborhood-guides .thumbnail { 
    max-width: 360px; 
    margin-left: auto; 
    margin-right: auto; 
} 
.neighborhood-guides .thumbnail h4 { 
    font-family: Shift, "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; 
    font-size: 29px; 
    color: #fff; 
    text-shadow: 0 1px 8px rgba(0, 0, 0, .5); 
    position: absolute; 
    top: 0; 
} 
Bilag F.5 Style.css 
@charset "UTF-8"; 
 
body { 
    min-width: 1000px; 
} 
 
/* MENU BAR */ 
#chosen { 
    color: #00BFFF; 
} 
 
.nav a { 
  color: #5a5a5a; 
  font-size: 13px; 
  font-weight: bold; 
  padding: 14px 10px; 
  text-transform: uppercase; 
} 
 
.nav a:hover { 
    text-decoration: none; 
    color: #00BFFF; 
} 
 
.nav li { 
  display: inline; 
  padding-right:20px; 
} 
 
.nav .container .pull-left li a { 
    position: relative; 
    top:3px; 
} 
 
.chosen .nav .container .pull-left li:first-child a { 
    color:#00BFFF; 
} 
 
/* OPRET Ã˜VELSE */ 
.nav .container .pull-right li a { 
    position: relative; 
    top:3px; 
} 
 
.jumbotron { 
  background-image:url('http://www.hdwallpap.com/wp-
content/uploads/2014/03/421343.jpg'); 
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  height: 200px; 
  background-position:left; 
  border-top: 4px solid #dbdbdb; 
  border-bottom: 4px solid #dbdbdb; 
  margin-bottom: -10px; 
  margin-top: -5px; 
} 
 
.jumbotron .container { 
  position: relative; 
  top:15px; 
} 
 
.jumbotron h1 { 
  color: #fff; 
  font-size: 48px;   
  font-family: 'Gill Sans'; 
  font-weight: bold; 
} 
 
.jumbotron p { 
  font-size: 20px; 
  color: #fff; 
  font-family: 'Gill Sans'; 
  font-weight: bold; 
} 
 
.learn-more { 
  background-color: #f7f7f7; 
} 
 
.learn-more h3 { 
  font-family: 'Gill Sans'; 
  font-size: 18px; 
  font-weight: bold; 
} 
 
.learn-more a { 
  color: #00b0ff; 
} 
 
.favoritter { 
   /* background-color: #efefef; */ 
    background: radial-gradient(#efefef, #F2F2F2); 
    border-bottom: 1px solid #dbdbdb; 
    margin-top: -14px; 
} 
 
.favoritter h2 { 
    color: #9E9E9E; 
    font-weight:normal; 
    font-size: 20px; 
    text-transform: uppercase; 
} 
 
.favoritter p { 
    font-size: 14px; 
    color:#9E9E9E; 
    margin-bottom: 13px; 
    margin-top: -10px; 
} 
 
/* KNAPPER */ 
.button { 
    display: inline-block; 
    background-color: #efefef; 
    text-decoration: none; 
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    color: #5a5a5a; 
    border: 1px outset #ABABAB; 
    border-radius: 4px; 
} 
 
.button:hover { 
    display: inline-block; 
    background-color: #efefef; 
    text-decoration: none; 
    color: #00BFFF; 
    border: 1px outset #ABABAB; 
    border-radius: 4px; 
} 
 
.button:active { 
    -moz-box-shadow:   inset 0 0 2px #000000; 
   -webkit-box-shadow: inset 0 0 2px #000000; 
   box-shadow:         inset 0 0 2px #000000; 
} 
 
.button2 { 
    display: inline-block; 
    background-color: white; 
    text-decoration: none; 
    color: white; 
} 
 
.button3 { 
    display: inline-block; 
    background-color: #FFDF52; 
    text-decoration: none; 
    color: #FFDF52; 
    border: 1px outset #FFD000; 
    border-radius: 4px; 
} 
 
.button3:hover { 
    display: inline-block; 
    background-color: #FFDF52; 
    text-decoration: none; 
    color: #00BFFF; 
    border: 1px outset #FFD000; 
    border-radius: 4px; 
} 
 
.button3:active { 
    -moz-box-shadow:   inset 0 0 2px #000000; 
   -webkit-box-shadow: inset 0 0 2px #000000; 
   box-shadow:         inset 0 0 2px #000000; 
} 
 
.grow { 
  display: inline-block; 
  -webkit-transition-duration: 0.3s; 
  transition-duration: 0.3s; 
  -webkit-transition-property: transform; 
  transition-property: transform; 
  -webkit-transform: translateZ(0); 
  transform: translateZ(0); 
  box-shadow: 0 0 1px rgba(0, 0, 0, 0); 
} 
.grow:hover, .grow:focus, .grow:active { 
  -webkit-transform: scale(1.2); 
  transform: scale(1.2); 
} 
.grow2 { 
  display: inline-block; 
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  -webkit-transition-duration: 0.3s; 
  transition-duration: 0.3s; 
  -webkit-transition-property: transform; 
  transition-property: transform; 
  -webkit-transform: translateZ(0); 
  transform: translateZ(0); 
  box-shadow: 0 0 1px rgba(0, 0, 0, 0); 
} 
.grow2:hover, .grow2:focus, .grow2:active { 
  -webkit-transform: scale(1.1); 
  transform: scale(1.1); 
} 
 
.line { 
    color: #dbdbdb; 
    background-color: #dbdbdb; 
    height: 1px; 
    margin-bottom: 10px; 
    margin-top: 10px; 
    } 
     
.Inditable .line { 
    position: relative; 
    bottom: 10px; 
} 
 
.tekstboks { 
     
 alignment-adjust:central;  
} 
 
.inline { 
    display: inline-block; 
} 
 
.inline p { 
    display: inline-block; 
    position: relative; 
    bottom:20px; 
} 
 
.help { 
    background-color: #FFFF73; 
    border-radius: 10px; 
    display: none; 
    opacity: 0.8; 
    padding: 3px; 
    z-index: 100; 
} 
 
.help_link:hover + span { 
    display: inline-table; 
} 
 
.help_link:active + span { 
    display: inline-table; 
} 
 
.bold { 
    font-weight: bold; 
} 
 
.justify { 
    text-align:justify; 
} 
 
.Inditable 
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{ 
 margin:10px; 
 background: -moz-linear-gradient(left, #5e5e5e 0%, #0e0e0e 100%); /* 
FF3.6+ */ 
background: -webkit-gradient(linear, left top, right top, color-
stop(0%,#5e5e5e), color-stop(100%,#0e0e0e)); /* Chrome,Safari4+ */ 
background: -webkit-linear-gradient(left, #5e5e5e 0%,#0e0e0e 100%); /* 
Chrome10+,Safari5.1+ */ 
background: -o-linear-gradient(left, #5e5e5e 0%,#0e0e0e 100%); /* Opera 11.10+ 
*/ 
background: -ms-linear-gradient(left, #5e5e5e 0%,#0e0e0e 100%); /* IE10+ */ 
background: linear-gradient(to right, #5e5e5e 0%,#0e0e0e 100%); /* W3C */ 
 border: 4px solid #dbdbdb; 
 float:left; 
 width:240px; 
 height: 240px; 
  
 font-size:22px; 
 color:#FFF; 
 padding: 20px; 
 
} 
.Inditable p 
{ 
 font-size:12px; 
 font-family: 'Gill Sans', Tahoma; 
 color: #fff; 
 position: relative; 
 bottom: 4px; 
 text-shadow:  0 -1px 1px rgba(0, 0, 0, 0.6); 
} 
 
.Inditable h2 
{ 
 color: #00BFFF; 
 text-align: center; 
 padding-bottom: 5px; 
    font-size: 19px;   
    font-family: 'Gill Sans', Tahoma; 
    font-weight: bold; 
    text-shadow:  0 1px 8px rgba(0, 0, 0, 0.6); 
  
} 
 
.Inditable h4 
{ 
 color: #fff; 
 position: relative; 
 bottom: 10px; 
    font-size: 14px;   
    font-family: 'Gill Sans', Tahoma; 
    font-weight: bold; 
    text-shadow:  0 1px 8px rgba(0, 0, 0, 0.6);  
} 
 
.Inditable h5 
{ 
 color: #fff; 
 position: relative; 
 bottom: 10px; 
 text-align: center; 
    font-size: 14px;   
    font-family: 'Gill Sans', Tahoma; 
    font-weight: bold; 
    text-shadow:  0 1px 8px rgba(0, 0, 0, 0.6);  
} 
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.Inditable a 
{    
    position: relative; 
    top: -20px;  
} 
 
.Inditable a:hover 
{    
    background: #FFCC00; 
   text-decoration: none; 
} 
 
.loginpagebutton { 
 color: #5a5a5a; 
  font-size: 13px; 
  font-weight: bold; 
  padding: 14px 10px; 
  text-transform: uppercase; 
  } 
   
.table1 { 
    text-align: center; 
    margin-bottom: 50px; 
} 
 
.table2 { 
    height: 50%; 
    position: relative; 
    bottom: 10px;   
    font-size: 12px; 
   
} 
 
.table3 { 
    padding: 15px; 
    max-height: 330px; 
    border: 1px inset #dbdbdb; 
    overflow-y: auto; 
    background:color: white; 
} 
 
.table4 { 
    width: 50%; 
    margin-top: auto; 
    vertical-align:middle; 
} 
 
.table5 { 
    width: 50%; 
    margin-top: auto; 
    margin-bottom: auto; 
} 
 
.table6 { 
     
 border-top: 1px solid #dbdbdb;    
 border-bottom: 1px solid #dbdbdb; 
} 
 
.learn-more .container .row .col-xs-6 .table3 { 
    position: relative; 
    bottom: 10px; 
} 
 
.learn-more .container .row .col-xs-6 .table4 img { 
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    width: 200%; 
    height: auto; 
    border: 1px solid black; 
} 
 
.learn-more .container .row .col-xs-6 h2 { 
    color: #9E9E9E; 
    font-weight:normal; 
    font-size: 20px; 
    text-transform: uppercase; 
    position: relative; 
    top: 20px; 
} 
 
.learn-more .container .row .col-xs-6 form { 
  color: #5a5a5a; 
  font-size: 13px; 
  font-weight: bold; 
  padding: 14px 10px; 
  text-transform: uppercase; 
} 
 
 
 
 
 
 
